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 چکیده
سازي باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک از دستگاه ووارم دو وونه فيل ماهي و تاستماهي در اين بررسي ابتدا اقدام به جدا 
صورت  RCP ايراني ورديد و پس از انجام عمليات خالص سازي ، شنا سايي نمونه هاي جدا سازي شده با استفاده از روم
تفاوت جهت تغذيه لاروها از آغاز تغذيه فعتال پذيرفت. سپس نمونه غالب باكتري جداسازي شده در فرم ليوفيليزه و مقادير م
مورد با استفاده قرار ورفته و شاخصهاي رشد ،روند تكامل دستگاه ووارم از طيتق مطالعتات آنزيماتيتک و بافتت شناستي و 
 درصد بقاي هر وونه در مرحله پرورم لاروي مورد بررسي واقع ورديد.
 ،sutavruc sullicabotcaLريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک مشتمل بر نتايج اين بررسي نشان مي دهد، چهار وونه از باكت
 sitcaloniffar.caL و ps succocotpertS، sitcal succocotcaL 
) نمونته غالتب و بعتلاوه دو وونته 6/1×221( sutavruc .bLاز دستتگاه وتوارم فيتل متاهي جداستازي ورديدنتد كته   
نيز از دستگاه ووارم تاستماهي ايرانتي جداستازي  adiciloires succocoretnEو  sedioretnesem cotsonocueL
)نمونه غالب تعيين ورديد . دو وونه غالب در فرم  ليوفيليزه بعنوان پروبيوتيک 1/16×221( sedioretneseM .eLورديد كه 
،  2×321  rg/UFCغذا تعداد بمنظور پرورم لاروهاي فيل ماهي و تاسماهي ايراني استفاده ورديده و به همراه تغذيه لاروها با
 به آب محيط پرورم افزوده ورديدند. 3× 321  rg/UFCغذاو  5×321  rg/UFCغذا
حداكثر ميزان شاخصهاي رشد، درصد بقا و فعاليت آنزيم هاي دستگاه ووارم مشتمل بر ليپاز، آميلاز و پروتئتاز در لارو فيتل 
جداسازي شده از دستگاه ووارم فيتل متاهي  sutavruc .bLتعداد  ماهي متعلق به تيمار ي است كه دريافت كننده حداكثر
) و حداقل ميزان شاخصهاي رشد و فعاليتهاي آنزيمهاي دستگاه ووارم متعلتق بته تيمتاري استت كته 3×321  rg/UFCغتذا (
) مي 3×321  rg/UFCغذاجداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايراني  ( sedioretneseM .eLويرنده كمترين تعداد 
 باشد.
حداكثر ميزان شاخصهاي رشد، درصد بقا و فعاليت آنزيم هاي دستگاه ووارم مشتمل بر ليپاز، آميلاز و پروتئاز در لارو تتاس 
جداسازي شده از دستگاه وتوارم تاستماهي  sedioretneseM .eLماهي متعلق به تيمار ي است كه ويرنده كمترين تعداد 
حداقل ميزان شاخصهاي رشد و فعاليتهاي آنزيمهاي دستگاه ووارم متعلق به تيماري استت  ) و2×321  rg/UFCغتذا ايراني  (
)متي 3×321  rg/UFCغتذا جداسازي شده از دستتگاه وتوارم فيتل متاهي (  sutavruc .bLكه دريافت كننده حداكثر تعداد 
 باشد. 
برسي روند رشد دستگاه ووارم در لارو اين ماهيان از طريق مطالعات بافت شناسي مبين اين مطلتب متي باشتد كته اورچته 
تفاوت معني داري بين تيمارهاي در يافت كننده پروبيوتيک و تيمار شاهد مشاهده نگرديد اما اندازه كبد در تيمارهاي دريافت 
در فيل ماهي و در تيمارهاي دريافت كننتده  sutavruc .bLبصورت مختلط با  به تنهايي و يا sedioretneseM .eLكننده 
درتاسماهي ايراني بصتورت معنتي داري افتزايش  sedioretneseM .eLبه تنهايي و يا بصورت مختلط با  sutavruc .bL
 يافت. 
از جمله مهمترين دستاوردهاي اين بررسي اثبات تاثيرات مثبت ناشي از كاربرد باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک جداستازي 
شده از دستگاه ووارم به عنوان پروبيوتيک در پرورم لارو ماهيان خاوياري مي باشد بگونه اي كته باكتريهتاي توليتد كننتده 
بررسي مي تواند بعنوان پروبيوتيک اختصاصي در پترورم دو وونته اررزشتمند فيتل  اسيد لاكتيک غالب بدست آمده در اين
 ماهي و تاسماهي ايراني مورد استفاده قرار ويرد. 
 2
 
 
 
 مقدمه
% توليتتد ماهيتتان خاويتاري جهتان را بته ختود  23درياي خزر از مهمتترين حوضه هاي آبي مي باشد كه
). فيل متاهي و تاستماهي ايرانتي ازجملته مهمتترين 1111؛ مقيم ،  6111اختصاص داده است (پوركاظمي،
ماهيان درياي خزر محسوب مي وردندكه بدليل فعاليت هاي انساني ذخايرآنها كاهش يافته ومرغوبترين نوع 
مخصوصا فيل  ). برخي كارشتناسان معتقدند ماهيان خاوياري2811خاوياررا بخوداختصاص داده اند (بهمني،
قريبا قادر به توليدمثل طبيعي نبوده وبقاي آن كتاملا  وابستته بته تكثيتر مصتنوعي و ماهي در شرايط كنوني ت
). از اين رو بدليل اهميت تاستماهيان از بعتد  2222رهاسازي اين ماهيان در دريا است (اسپير و همكاران ، 
ورهاي اقتصادي،كيفيت مطلوب ووشت وخاويار ، كاهش شديد ذخاير طبيعي آنها بسياري ازمحققين در كش
در حال توسعه و توسعه يافته اقدام به پرورم تاسماهيان درمحيط هاي محصور نمتوده اند.بگونته ايكته از 
 toilliWاواسط قرن بيستم همزمان آمريكاي شمالي،آلمان و روسيه اقدام به پرورم اين ماهيان نموده اند(
بدليل برخورداري ازسرعت رشد بالا  ).در اين راستا پرورم ماهيان خاوياري بويژه فيل ماهي 1002,.la te
؛محسني وهمكاران، 2811و كاهش چشمگير ذخاير اين ماهيان از جايگاه ويژه اي برخوردار  باشد (كيوان ، 
) و در سال هاي اخير توجه زيادي به پرورم اين ماهيان در محيط هاي مصتنوعي ورديتده استت و 3111
؛  1811يا در دستت انجتام استت (محستني وهمكتاران ،  پروژه هاي متعددي در اين راستا صورت ورفته و
 ) .1811پورعلي فشمي وهمكاران ، 
پروبيوتيكها باكتريهاي مفيد و بي خطري مي با شند كه داراي تاثير مثبتي بر روي بقا، رشد و افزايش ايمنتي 
ود در برابتر جانور ميزبان خود داشته و بصورت مستقيم و غير مستقيم منجر به افزايش مقاومت ميزبتان خت 
عوامل بيما ريزا مي ور دند. در اين راستا وونه هاي متفاوت بتاكتري هتاي توليتد كننتده استيد لاكتيتک از 
جايگاه ويژه اي بر خور دار است.اين باكتري ها بصورت غالب در دستگاه ووارم ماهيان وجتود نداشتته و 
ها مي تواند منجر به افزايش مقاومت ماهيتان در استفاده از انواع غير بيماريزاي آن به عنوان پروبيوتيک نه تن
برابر عوامل بيماريزاي ورم مثبت وردد بلكه مي تواند به عنوان يكي از مهمترين فاكتورهاي موثر بر رشتد و 
  .)8991 ,epuosetaG dna ogniR(   تقويت كننده سيستم ايمني محسوب وردد
تيک جداستازي شتده از دستتگاه وتوارم آبزيتان در از پروبيو اورچه بررسي هاي متعددي در دنيا برروي 
 ;0002 ,.la te nostreboR (   مراحتل متفتاوت پترورم وونته هتاي مختلتف بتويژه آزادماهيتان 
 te azer´ımaR-ravoT(حتي برخي از وونه هاي ماهيان دريايي و) 3002 ,.la te nenialeksokiN
 ,.la te liG-zemoG (  پرورشي    گو هاي متفاوت مي  و وونه هاي  )4002 ,.la te iL ;4002 ,.la
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صورت ورفتته استت ، امتا مطالعتات ) 4002 ,.la te anailluG; 3002 ,.la te lopnueM ; 2002
انجام شده در ارتباط با ماهيان خاوياري در دنيا و حتي داخل كشور بسيارمحدود مي باشد و در هيچ كتدام 
هاي متفاوت آبزيان مشتمل بر ماهيان ورمابي،ستردآبي و از تحقيقات صورت ورفته دركشور بر روي وونه 
ميگوي سفيد هندي به جداسازي پروبيوتيک از دستگاه ووارم و استفاده از پرو بايوتيتک اختصاصتي هتر 
وونه پرداخته نشده و به اين مهم توجهي نگرديده است و تنها از پروبايو تيكهاي آماده كه با نامهاي متفاوت 
 جود است، استفاده ورديده است .تجاري در بازار مو
با توجه به اثرات مثبت تاثير پربيوتيكها و بويژه باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک در افزايش ميزان توليتد 
و بازده اقتصادي در آبزي پروري و از سوي ديگر جايگاه پرورم تاسماهيان در ايران و دنيا اين پروژه براي 
خاوياري صورت پذيرفت.  در اين بررسي ابتدا اقدام به جدا سازي باكتريهتاي تخستين بار بر روي ماهيان 
توليد كننده اسيد لاكتيک از دستگاه ووارم دو وونه فيل ماهي و تاسماهي ايراني ورديتد و پتس از انجتام 
صورت پتذيرفت.  RCP عمليات خالص سازي ، شنا سايي نمونه هاي جدا سازي شده با استفاده از روم
وهاي اين دو وونه در مرحله تغذيه فعال با استفاده از مقادير متفاوت باكتريهاي جداسازي شده به سپس لار
صورت ليوفيليزه  تغذيه شده و شاخصهاي رشد ، سيستم ايمني ، روند تكامتل دستتگاه وتوارم و درصتد 
اصتتل از ايتن بقاي هر وونه در مرحله پرورم لاروي مورد بررسي واقع ورديد. بنظر مي رسد كه نتايج ح
بررسي كاربرد وسيعي در تبيين ناشناخته هاي پرورم مصنوعي اين وتونه با ارزم و ايجتاد ديتدواه هتاي 
 نوين در شرايط پرورشي خواهد داشت .   
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 سابقه تحقیق-7-7
 تحقیقات انجام شده در کشور-7-7-7
به دليل ارزم كلان اقتصادي تاستماهيان ، از دير بتاز توجته زايتد الوصتتفي معطتوب بته بهتره بترداري ، 
تكثيروپرورم وبازسازي ذخاير آنها نموده است. سازماندهي تكثيتر مصتنوعي تاستماهيان در ايتران بتراي 
 2131درسال در رودخانه سفيدرود وسپس توسط وي  niavjreDميلادي توسط  6131نخستين بار درسال 
در مجتمتع  2511انجام وترفت . آغاز فعاليت رسمي تكثير و پترورم ماهيان خاويتاري در ايتران بته ستال 
حتدود  1511تكثيروپرورم ماهيان خاوياري سدسنگر(شهيد بهشتي)برمي وتردد. بته طتوري كته در ستال 
 ) . 8111 عدد بچه ماهي خاوياري به رودخانه سفيدرود رهاسازي ورديد (بهمني ، 222022601
از جمله مهمترين بررسيهاي صورت ورفته بتر روي استتفاده از پروبيوتيتک در پترورم ماهيتان خاويتاري 
ميتوان به غني سازي ناپلي آرتميا با استفاده از پروتكسين و تاثير آن بر روي لارو تاستماهي ايرانتي توستط 
نوعي از پروبيوتيک اختصاصي طيور  ) اشاره نمود.پروتكسين يک نام تجاري براي1222شناور و همكاران (
مي باشد كه بصورت پودري شكل بوده و مخلوطي از انواع باكتريهاي غير بيماريزا بتويژه باكتريهتاي توليتد 
 .L , muranatnalp  sullicabotcaL . susonmahr بتر   لاكتيتک  مشتتمل   استيد   كننتده 
 L ,iikceurbled
  sulligrepsA ,muiceaf   succocoretnE ,mudifib   muiretcabodifiB ,sulihpodica .L  
 eazyro
مي باشد. نتايج حاصتل iisepolotnip adidnaC  و همچنين باكتري ,suiravilas  succocotpertS
از اين بررسي بيانگر عدم تاثير اين تركيب بر روي رشد و بقاي لارو تاسماهي ايراني مي باشتد و مهمتترين 
 بودن اين محصول بيان ورديده است.علت بروز اين امر اختصاصي ن
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بر روي ضريب تبديل غذايي    sullicaB  از ديگر برسيهاي صورت ورفته ميتوان به استفاده از پروبيوتيک
)اشاره نمتود .نتتايج 1222و ميزان مواد مغذي موجود در لاشه لارو فيل ماهي بو سيله جعفريان و مختومي (
اين باكتري بر روي مواد مغتذي موجتود در لاشته و كتاهش ميتزان  حاصل از اين تحقيق بيانگر تاثير مثبت
 تغذيه و ضريب تبديل غذايي در لارو اين وونه مي باشد.    
ازجمله ديگرتحقيقات بعمل آمده در ارتباط با كاربرد پرو با يو تيک  برروي ستاير وونته هتاي آبزيتان در   
 كشور  محدود به موارد زير است :
تكثير باكتريهاي باسيلوس به عنوان پروبيوتيک بر رشد، بازماندوي و تغييترات آنزيمهتاي ووارشتي مراحتل 
) ؛ وزارم نهايي طتر  تحقيقتاتي 2811بوسيله ضيايي (  sucidni sueanePلاروي ميگوي سفيد هندي 
و همكتاران بررسي امكان توليد خوراک ميكروبي ( پروبيوتيک) جهت تغذيه ميگوي هندي توستط نتافچي 
بته عنتوان پروبيوتيتک بتر رشتد و  simrofinehcil.Bو  silitbus sullicaB)؛ تاثير باكتريهتاي 2811(
توستط واقفتي و  sucidni sueanePبازمانتدوي مراحتل لاروي و پستت لاروي ميگتوي ستفيد هنتدي 
ستازي ينته )؛ وزارم نهتايي طتر  تحقيقتاتي توليتد پروبيوتيتک باكتريتايي بته منظتور به 1811همكاران  (
بوستيله صتفري و   2HSاستخرهاي پرورم ماهيان ورمابي بتا تاكيتد بتر كتاهش آمونيتاک، نيتترات و     
آلاي رنگتين كمتان متاني مرحلته لاروي قتزل  )؛ تاثير پروبيوتيک پروتكسين بر رشد و زنده1811همكاران (
بر اثر افتزودن پروبيوتيتک  اي فاكتورهاي رشد و بازماندوي ) ؛ بررسي مقايسه1811بوسيله محمدي آذري (
)؛ 1811آلاي رنگين كمان در مرحلته رشتد توستط تقتوي (  در جيره غذايي ماهي قزل "xapehT"تپاكس 
ستازي شتده در  سازي وونه آرتميا ارومينا با پروبيوتيک مخمري (تپاكس) ، بررسي پايداري آرتميا غني غني
) و اثرات كاربرد پروبيوتيک باسيلوس 1811ي (سازي وانكوباسيون سرد بوسيله فاضل هاي مختلف غني دوره
بر روي روند رشد، بقا و فلور ميكروبي دستگاه ووارم ماهيان نورس قتزل آلا بوستيله بتاقري و همكتاران  
 )  اشاره نمود.1222(
همچنين مطالعات پراكنده اي نبز بر روي كاربر پروبايو تيكها در پرورم طيور و نقش وونه هتاي مختلتف 
 توليد كننده اسيد لاكتيک در مواد غذايي اشاره نمود كه مهمترين اين تحقيقات عبا رتند از :  باكتريهاي
)؛ تاثير پروبيوتيک بتر ستاختمان روده 2111بيوتيک بوسيله رشيدي قادر ( پروبيوتيک ، جايگزيني براي آنتي
عملكرد و سيستم ايمني )؛ مقايسه اثر پروبيوتيک و آنتي بيوتيک بر 1811هاي ووشتي توسط كريمي ( جوجه
هاي پروبيتوتيكي  )؛ مطالعه امكان توليد يكي از فرآورده2811هاي ووشتي بوسيله رحيمي و همكاران( جوجه
)؛  مدلستازي تجربتي 2811شير در ايران با استفاده از كشت كمكي لاكتوباسيلوس كازئي بوسيله ميرزائتي ( 
) 1811توسط بهبهاني ( icitcalidica succocoidePسينتيک پايداري پروبيوتيک حاوي وونه ميكروبي 
هاي  هاي اسيد لاكتيک مناسب براي توليد پروبيوتيک در تغذيه جوجه جداسازي، شناسايي و انتخاب باكتري
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)؛ بررسي اثرات استفاده از پروبيوتيک بر عملكرد و خصوصيات كيفي 1811ووشتي توسط كريمي ترشيزي (
تاثير لاكتوباسيل هاي جداشتده از متواد  رسيبر )؛ 5811شهسواري ( مرغ مرغهاي مادر ووشتي بوسيله تخم
بررستي اثترات بازدارنتدوي ) ؛ 5811بوسيله خستروي خراشتاد و همكتاران (   غذايي بر هليكوباكترپيلوري
ولوكز و اكسيژن در سيستم ژلتي تثبيتت شتده  لاكتوباسيلوس بر عليه هليكوباكتر پيلوري در شرايط وراديان
بررستي امكتان توليتد و نگهتداري نوشتيدني تخميتري )؛  5811توسط عبتد الهتي و رضتا زاده زرانتدي ( 
مقايسته اثتر )؛ 5811بوستيله طتاهري (  پروبيوتيک با استفاده از كشت باكتريايي ورمادوستت و مياندوستت 
توستط  هتاي ووشتتي  و مرفولوژي روده كوچک جوجه هاي تجاري موجود در ايران بر عملكرد پروبيوتيک
بيوتيتک بتر عملكترد و قابليتت هضتم متواد مغتذي اثر توام آنتزيم، پردبيوتيتک و آنتتي )؛ 5811سليماني (
هتاي ) و بررسي خصوصيات پروبيوتيكي سه جدايه بتاكتري 5811هاي ووشتي بوسيله فاضلي نسب ( جوجه
 مي باشند.)5811سط قيامي پور (تو ortivni , ovivniاسيدلاكتيک در شرايط 
 
 تحقیقات انجام شده در دیگر کشورها-2-7-7
ستال قبتل صتيد و عمتل آوري متي شتدند .  2252طبق نظر هترودوت متورخ بزرگ يوناني تاسماهيان از 
و  ekaF enbEهمچنين درمورد تاسماهيان درياي خزر و بهره برداري از آنهتا نويستندوان عترب ازجملته 
در آثارخود اشاره نموده اند. مداركي yraelOوبعدها درقرن هفدهم olopokraMسياحان اروپايي ازجمله 
دال بر پرورم استرلياد ازقرن دوازدهم در روسيه وجود دارد وروسها از قرن پانزده و شانزده متيلادي صتيد 
د و بهتره بترداري ازتاستماهيان در ماهيان خاوياري را در رودخانه ولگا وانشعابات آن انجام مي دادند . صي
). پترورم ماهيتان 6111ميلادي آغازشد (بهمنتي ،  1181آذربايجان پس از الحاق به شوروي سابق ازسال 
خاوياري در نيمكره شمالي همزمان با ترويج پرورم ساير وونه ها بعد از دستيابي به تكنيكهتاي مصتنوعي 
درفرانسته متورد توجته  niaheGو ymeRبوستيله 2581تكثيرو پرورم قزل آلاي رنگين كمان، در ستال 
بيشتري قرارورفت. ايتن درحتالي استت كته مطالعتات مربتوط بته بيوتكنيتک پترورم ماهيتان خاويتاري 
بدست آمده استت كته  3131ميلادي در مؤسسه تحقيقاتي سيمنوب آغاز و اولين نتايج درسال  1131ازسال
 ) .  1002 , dralliB dna vonabehCيفا مي نمايد (شوروي سابق نقش بسيار مهمي را در اين راستا ا
 ورديدنتد. ايتن عمتل بوستيله  3681روسها براي نخستين بار در جهتان موفق به تكثير تاسماهيان درسال 
 resnepicAصورت وترفت . وي متتوفق بته تكتثيترمصتتنوعي متولتتدين استترليتتاد vokinnajsvO
وزارشهايي مبني  8381نيز درسال greBروهاي آنها ورديد. صيدشده از رود ولگا و پرورم لا sunehtur
) نيز مطالعاتي را در زمينه تكثير مصتتنوعي 8381( nidoroBبر تكثيرمصنوعي استرلياد را ارائه داده است . 
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) انجام داده و براي نخستين بار اعلام نمود كه استفاده از سيلت  ireab  .Aاستترلياد و تاسماهي سيبري ( 
) نيز مؤسسه متاهي شناستي 2131( nivajreDرفع چسبندوي تخم هاي تازه لقا  يافته مي وردد . منجربه 
وهمكتاران  jiks’libreGباكورا تأسيس نموده ومطالعات خود را درزمينه تكثيرماهيان خاوياري آغازنمود. 
يدنتد. مطالعتات )موفق به تحريک اوولاستيون درماهيان خاوياري با استفاده از تزريتق هيپتوفيز ورد 1131(
) 1131( ayaksveaGمتعددي نيز در ارتباط با تكثيرمصنوعي اين ماهيان درسال هاي بعدصورت وترفت. 
به بررسي استفاده از موجودات پلانكتتونتي و سيستتم مناسب جهت پترورم ستخت پوستتان بته منظتور 
ي پترورم ماهيتان خاويتاري تغذيه تاسماهيان انگشت قد پرداخت. درنهايت روسها موفق به ارائه تكنولوژ
 dna vonabehC) در كتتابي عنتوان ورديتد ( 8631(vonagortSوشتند. نتايج مطالعتات آنهتا بوستيله 
 ) .1002 , dralliB
از اواسط قرن نوزدهم همزمان با روسها، آلمان و آمريكاي نيز شمالي اقتدام بته انجتام مطالعتاتي در زمينته 
بته منظتور  2831ماهيان خاويتاري دركشتورهاي غربتي از ستال پرورم ماهيان خاوياري نمودند. پرورم 
جلوويري از انقراض نسل برخي ازوونه هاوبازسازي ذخاير آنهتا درنتيجته صتيدبي رويه،شتيوع آلودويهتا، 
در ايتاليا  iiracan .Aاحداث سدها و دلايل مشابه آغاز ورديد و در اين راستا دو وونه تاسماهي آدرياتيک 
درفرانسه بيشتر موردتوجه واقع شدند.مطالعات متعددي نيتز از آن ستال هتا  oiruts .Aوتاسماهي اروپايي
 toilliWتاكنون جهت توسعه پرورم ماهيان خاوياري و بهبود روم هاي مناسب صورت ورفته استت ( 
 ) . 1002 , .la te
اوليته توستعه  ثحقيقات صورت ورفته بر روي استفاده از پروبيوتيكها در آبزي پروري در جهان در مراحتل 
 ,relluF( s’ffokinhcteMآغاز ورديد. در اوايل قرن بيستتم  2331خود بوده و بصورت جدي از سال 
)  طي مطالعاتي براي اولين بار بررسي كاربرد پروبيوتيكها را آغاز نمود. او ايتن متواد را ميكروبهتاي 2991
تعريف به اندازه اي جامع و روشن عنوان بلعيده شده جهت افزايش   ميزان سلامتي موجودات نام برد. اين 
 rekraPورديد كه همچنين به عنوان مواد غير زنتده كته در تعتادل ميكروبتي روده دخيتل هستتند توستط 
) بيان ورديد. اين مواد با بهبود تعتادل ميكروبتي دستتگاه وتوارم بته 3831(relluF) و پس از آن 1131(
روي حيوان ميزبان ميگتذارد .ايتن تئتوري هتا در ابتتدا در  عنوان مكمل غذايي ميكروبي تاثير سودمندي بر
مزارع پرورشي پستانداران ، طيور ، خوک و حتي انسان از زمانيكه اولين تحقيقات در اين زمينه بطور عملي 
). پروبيوتيكهتا امتروزه همچنتين در متزارع 0002 ,.la te liG-zemoGانجام ورفت، كاربردي ورديتد ( 
پرورم آبزيان هم مورد استفاده قرار ميگيرند و بنابر اين تعريف آن بايستي  مورد تجديد نظتر قترار ويترد. 
درارتباط با كاربرد پروبيوتيكها در  پرورم آبزيان نه تنها دستگاه ووارم نقش مهمي را ايفا مي نمايد بلكته  
) بيتان 3331( epuosetaGي آب اطراب نيز از اهميتت زيتادي برختوردار استت. شيمياي -شرايط فيزيكو
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داشته است كه پروبيوتيكها سلولهايي ميكروبي هستند كه بتا روشتهاي مختلفتي بته دستتگاه وتوارم وارد 
و marG ميشوند و بمنظور بهبود وضعيت سلامت جاندار در اين قسمت كلونيزه شده و زنده متي ماننتد.  
) تعريف مشابهي را بيان نمودند با اين تفاوت كه محدوديت در ارتباط با اصلا  وضتعيت 3331همكاران (
روده را حذب نموده و بيان داشتند پرو بايوتيكها عبارتند از مكملهاي زنده ميكروبي كه بصورت كاملا موثر 
ختود قترار متي  و سودمندي وضعيت سلامت ميزبان را از طريق بهبود و اصلا  تعادل ميكروبي تحت تاثير
 دهند.
مهمترين وروههاي پروبيوتيک كه بصورت وسترده در پرورم ميگو ،خرچنگ و ماهيان مورد استتاده قترار 
 و   , sullicabotcaL    بويژه ، باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيکoirbiV  sullicaB ,ميگيرند شامل
ن افزايش رشد ، درصتد بقتا ، تقويتت مي باشند و در اغلب آنها اثرات سودبخشي چو  sanomoduesP
  dna 9991 ,epuosetaG(.سيستم ايمني و تسريع تكامتل دستتگاه وتوارم مشتاهده ورديتده استت 
 )0002 ,.la te liG-zemoG
  
بررسي هاي بسيار متعدد و متنوعي بر روي كاربرد پرو بايو تيكها در آبزيان در مراحل مختلف سني صورت 
طالعات صورت ورفته در داخل كشور ، در اكثر تحقيقات خارج از كشور اقدام پذيرفته است كه علي رغم م
بويژه  وونه هاي مختلف با كتري هاي تو ليد كننده اسيد لا كتيتک از دستتگاه به جدا سازي پروبايو تيكها  
 : عبارتند از  1222الي  2222مهمترين برسيهاي صورت ورفته در سالهاي بين ووارم آبزيان ورديده است. 
) بر روي آزادماهيان شامل دو وونته  متاهي 2222و همكاران ( nostreboRدر بررسي انجام شده بوسيله 
بتتاكتري  ،ssikym suhcnyhrocnOو قتتزل آلاي رنگتتين كمتتان  ralas omlaS آزاد آتلانتيتتک 
وورام اين ماهي جدا ، كشت داده شده و به جيتره غتذايي ايتن دو  از دستگاه .ps muiretcabonraC
وونه در مقادير متفاوت افزوده شد. نتايج ان بررسي حاكي از افزايش رشد و بقاي لاروهاي اين دو وونته و 
 افزايش مقاومت آنها در برابر حضور باكتريها يي  ذيل ورديده است كه عبارتند  از:
    irellim   succocotpertS  , muralliugna  oirbiV  , lihpordyh . A , adicinomlas 
 sanomoreA
مي  adicicsip .psbus  ealesmad muiretcabotohP و mulihporhcysp muiretcabovalF
بعلاوه نتايج اين بررسي حاكي از عدم تغيير فلور باكتريهاي غالب در دستگاه ووارم ايتن دو وونته  باشند.
 در مراحل مختلف زيست است.
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در   esorecotaehC) نشان دادند با توجه بته اهميتت نقتش جلبتک 2222و همكاران  ( liG-zemoG
 تغذيه  ميگوهاي  خانواده  پنائيده  در مرحله  پروتوزوآ ، حضور پروبيوتيتک  باكتريتايي  بتا  نتام  علمتي 
 قادر به بهبود و افزايش رشد اين جلبک خواهد بود .  sucitylonigla oirbiV
پروبيوتيتتک باكتريتتايي  ) اثتترات ستتود بختتش ناشتتي از كتتاربرد 1222مكتتاران (و ه nenialeksokiN
براي ماهي قزل آلاي رنگين كمتان  در دوزهاي متفاوت بصورت خوراكي  usonmahr sullicabotcaL
 را در تقويت سيستم ايمني و رشد اين وونه مشاهده نمودند. 
نشان متي     nodonom sueaneP) بر روي  ميگوي مونودون 1222و همكاران( lopnueMتحقيقات  
در جيره غذايي به همراه وار sullicaB   و oirbiV دهد استفاده همزمان از دو پروبيوتيک باكتريايي شامل 
 كردن ازن به آب منجر به افزايش رشد و بقا در اين وونه مي وردد. 
 x)  بر روي  لاروهاي بتاس دريتايي 1222و همكاران ( azer´ımaR-ravoTمطالعات انجام شده بوسيله  
بصتورت iinesnah secymoyrabeDبيانگر تاثير مثبتت استتفاده از مخمتر  arbal suhcrartneciD
 زنده برر وي تسريع روند تكامل دستگاه ووارم اين وونه است .
نشان ميدهد كه استفاده از    iemannav sueaneP) بر روي  1222و همكاران  ( anailluGبررسيهاي  
در تغذيه آنها نه تنها منجر به افزايش رشد در آنهتا   sullicaB و  oirbiV پروبيوتيكهاي باكتريايي شامل 
 sullicaBميگردد بلكه در تقويت سيستم ايمني آنها نيز نقش عمدهاي را دارا مي باشد و اين امر در مورد 
 بيشثر صادق است. 
)  بر روي هيبريد  باس  مخطط كه  از آميزم دو وونه  بترتيب  با نامهاي  1222مكاران (و  ه iLمطالعات  
حاكي از افزايش رشتد  ورم) 23(ميانگين وزني   siltaxas.M × sposyrhc enoroMعلمي مشتمل بر 
ايي اين ،مقاومت در برابر استرسهاي  مديريتي و تقويت سيستم ايمني در نتيجه استفاده از مخمر در رژيم غذ
 وونه  ميباشد
 
 
 تاسماهیان دریای خزر -2-7
 وضعیت تاسماهیان دریای خزر-7-2-7
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ميليون سال پيش تتاكنون متي  252ماهيان خاوياري ازقديمي ترين مهره داران روي زمين هستندكه ازحدود
 بررسيها  طبق ).  3991 , nietsriB( اطلاق مي شود  زيسته اندو به لحاظ قدمت به آنها فسيل هاي زنده
) .امتا در اواستط  8111بيشترين صيد ماهيان خاوياري از اوائل قرن بيستم وزارم ورديده است (بهمنتي ، 
به علت شرايط نامساعد آب وهوايي مانندكاهش ميزان بارندوي و پايين آمتدن ستطآ آب  2131-2131دهه
عي تاسماهيان مانند صيد )در اكوسيستم هاي طبي cinegoporhtnAازيک سو و افزايش روند دخالت بشر(
) و ايجاد منتابع آلتوده كننتده درنتيجته 1111؛ برادران طهوري ،  1111؛ حسيني ،  8111بي رويه (بهمني ، 
عمليات مربوط به استخراج و پالايش نفت و واز تردد كشتي ها و تخليه موادزائد به آب ، استخراج معتادن 
زباله به دريا ، تخليته پستاب ناشتي از فعاليتت صتنايع  موجود درسواحل دريا ، تخليه فاضلابهاي شهري و
مجاور سواحل به دريا ، فعاليتهتاي كشتاورزي (كودهتاي شتيميايي، ستموم و آفتت كشتها) ، نشتت متواد 
؛ برادران طهوري  1111؛ حسيني ،  1111)و مواردي مانند احداث سدها (مقيم ،  5111راديواكتيو (بهمني ، 
ر در سال هاي اخير به درياي خزر و تغذيه از تخم اين ماهيان و رقابت غذايي ) ورود نوعي شانه دا 1111، 
) تأثيرات زيتادي را در رونتد 1111) و ايجاد تأسيسات هيدروليک (مقيم ، 2811با آنها (اسماعيلي ساري ، 
مهاجرت ، تغذيه ، توليدمثل و درنهايت صيد آنها داشتته و منجربته كتاهش چشتمگير ذختاير ايتن ماهيتان 
 ) . 8111رديده است (بهمني ، و
 .A، تاستماهي روستتي  sutallets  resnepicAماهتيان ختاوياري درياي ختتزر شتتامل ازون بتترون 
، فيتتل ماهتتي  sirtnevidun  .A، شتتي  sucisrep  .A، تاستتماهي ايترانتتي   itdeatsnedleug
؛  2811متي باشتند ( بهمنتي ،   sunehtur  .Aو تاسماهي رودخانه اي (ولگا) يا استرلياد  osuh  osuH
 ) .    1111؛ عبداللهي ،  1111حسيني ، 
 
 بررسی ساختار زیستی و اهمیت فیل ماهی دریای خزر : -2-2-7
و 6111؛ بهمنتي،  2811شتامل وونته هتاي زيتر استت(كيوان ، osuH    tdnarB، 5681جنس فيل متاهي 
 ):1111
 ، بلووا ( روسي ) ، مورون ( روماني )  osuH 8571 ,)enniL( osuhفيل ماهي درياي خزر -1
 ، كالووا ( روسي )، سين خوآن يو (چيني) 5771,)igroeG( suciruad osuHفيل ماهي آمور-2
متر و وزن ايتن متاهي بته  5فيل ماهي از بزروتترين ماهيان درياي خزر محسوب مي وتردد كه طولي برابر 
 ) .  2811؛ بهمني ،  6111نيز مي رسد(وثوقي و مستجير ، ستال  221كتيلووترم و ستن آن تتا 2221-2251
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اين وونه در درياي سياه، آزوب ، آدرياتيک ، شرق درياي مديترانته و در دريتاي ختزر زنتدوي متي نمايتد 
)جمعيت 1131) .براساس وزارم نهايي كاراتاي و اوسايرين( 2222؛ استپير و همكاران ،  1111(محسني ، 
خودبه سه جمعيت فترعي فيتل ماهي كتورا ( جنتوب دريتاي ختزر )، فيتتل متاهي فيل ماهي درياي خزر 
) . تفاوت فيل ماهي كتورا بتا 2111؛ اسداللهي ،  1111اورال و فيتل ماهي ولگتا تقسيم مي شود (محسني ، 
فيل ماهي ولگا تنها از نظر رستيدوي جنسي ديرترو بتاروري كمتترو ديررستي آنهتا استت.نتايج حاصتل از 
هاي مورفوبيولوژيک يكساله برروي فيل ماهيان صيدشتده در ستواحل ايتران نشتان متي دهتد كته  بررسي
مشخصتات آنها با مشتخصتات جمعيت هاي جنتوبي درياي خزر ( جمعيتت كتورا ) بيشتتر تطتابق دارد ( 
ي ) .خاويار فيل ماهي بومي خزر ، سياه و آزوب ازمرغوب ترين نوع خاويار محسوب مت 1111عقيلي نژاد ، 
 2222وتردد و ستهم قابل توجهي را در بازارهاي جهاني به خود اختصاص داده است (اسپير و همكتاران ، 
سال وذشته بوده و صيد  22) . بررسي هاي اخير نيز حاكتي از كاهش چشمگير جمعيت فيل ماهي در طول 
ستت امتا كتاهش بي رويه ازجمله مهمترين علل كاهش جمعيت ماهيتان خاويتاري ختزر عنتوان ورديتده ا 
متيلادي  2222مكانهاي تخم ريزي و آلودوي نيز نقش مهمي را در ايتن راستتا ايفتا متي نماينتد . در ستال 
وزارشاتي بوسيله كارشناسان شتيلات روسيه مبني بر عدم وجود مولدين ماهي جهتت تكثيرمصتنوعي آنهتا 
هي درياي خزر قادر بته توليتدمثل ارائه وترديده است. كارشناسان عقيده دارند كه درشترايط موجود فيل ما
طبيتعي نبوده و بقاء آن به صورت كامل وابسته به تكثيرمصنوعي ورهاسازي اين ماهيان در دريا است(اسپير 
درصد فيل ماهيان موجود در دريتاي ختزر  13/5).براساس برآوردهاي انجام شده حدود 2222وهمكاران ، 
 ) . 1111وري ، حاصل از تكثير مصنوعي مي باشند (برادران طه
 بررسی ساختار زیستی و اهمیت تا سماهی ایرانی در  دریای خزر : -8-2-7
وونه  62جنس (يک جنس فسيل ) و  5و اين خانواده داراي  eadiresnepcAتاسماهي ايراني از خانواده  
 resnepicAاست كه جتنس   resnepicAو osuH مي باشد. از جمله مهمترين جنسهاي اين خانواده   
يا تاسماهي ايرانتي (قتره بترون) يكتي از مهمتترين    sucisrep resnepicAوونه مي باشد و  81داراي 
جنسهاي اين خانواده در در ياي خزر است. اين وونه خود داراي دو زيتر وونته متي باشتد كته عبارتنتد از 
 ) :1111(بهمني، 
 sucisrep resnepicA  sucisrep -1
 هاي كورا، ولگا، سولاک، سامور، اورال، سفيد رود، وروان رود پراكنش : درياي خزر، رودخانه
 sucisrep resnepicA  sucihcloc -2
    پراكنش : ناحيه شرقي درياي سياه ، قفقاز، رودخانه ريوني، سواحل آنا تولي 
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تاسماهي ايراني مخصوص سواحل جنوبي در ياي خزر بوده و در قسمتهاي شتمالي آن بنتدرت ديتده متي 
وليد مثل اين ماهي در رودخانه هاي سفيد رود، لارو در بابتل، سترخرود، وروتان رود، تجتن رود و شود. ت
كورا در آذربايجان مي باشد . تخمريزي و توليد مثل اين ماهي از اواسط ارديبهشت تا اواسط خرداد متاه در 
ن متاهي كته يكتي از ). متاستفانه نستل ايت 1111درجه انجام مي پذيرد (وثوقي و مستجير،  11تا  61دماي 
ارزشمند ترين وونه ماهيان خاوياري مي باشد و خاويتار آن بعتد از خاويتار فيتل متاهي از درجته بتا لاي 
مرغوبيت برخوردار مي باشد رو به زوال است از اين رو  كارواههتاي تكثيتر و پترورم مصتنوعي ماهيتان 
ايتن وونته متي نماينتد (پوركتاظمي،  خاوياري احداث و سالانه اقدام به رهاسازي بچه ماهيان انگشت قتد 
 ).1111
 مطالعه کاربرد پروبایوتیک در ماهیان -8-7
مطالعات صورت ورفته در ارتباط با كاربرد پروبيوتيک ها در آبزي پروري در مراحل اوليه خود قرار داشتته و 
درايتن زمينته ا  نياز به تحقيقات وسترده تري علي رغم بررسيهاي متعدد و متنوع صورت ورفته در دهه اخيتر 
حساس مي وردد. بنظر ميرسد شيوع بيماريهاي مختلف با كتريتايي و بتروز مترگ و ميتر يكتي از مهمتترين 
 ;1991 ,yeneewS dna nabyWمشتكلات پترورم آبزيتان در مرحلته لاروي محستوب متي وتردد ( 
 .) 5991,reivellO dna zesirG
حركهاي سيستم ايمني و عمليات واكسيناسيون مبتادرت بته در سالهاي اخير با استفاده از پروبيوتيكها، انواع م
رفع اين مشكل نمو ده اند. در اين راستا پروبيوتيكها از جايگاه ويژه اي برخوردارند كه در ذيل به بررستي آن 
 مي پردازيم.
 تعریف پرو بایوتیک -7-8-7
لتين بتار بررستي كتاربرد )  طي مطالعاتي براي او2991 ,relluF( s’ffokinhcteMدر اوايل قرن بيستم 
پروبيوتيكها را آغاز نمود. او اين مواد را ميكروبهاي بلعيده شده جهت افزايش   ميتزان ستلامتي موجتودات 
).  در اين راستا براي نخستين بار اين دانشمند پيشنهاد نمتود تتا باكتريهتاي توليتد 2991 ,relluFنام برد(
باكتري هاي بيماريزا و مخرب به روده انسان وارد وردد. ايتن كننده اسيد لاكتيک بمنظور ممانعت از فعاليت 
تعريف به اندازه اي جامع و روشن ارائه شد كه همچنين به  مواد غير زنده اي كه در تعادل ميكروبتي روده 
) نيز پروبيوتيک اطلاق ورديد. اين متواد 3831(relluF) و پس از آن 1131( rekraPدخيل هستند توسط 
ميكروبي دستگاه ووارم به عنوان مكمل غذايي ميكروبي تتاثير ستودمندي بتر روي حيتوان  با بهبود تعادل
ميزبان ميگذارد .اين تئوري ها در ابتدا در مزارع پرورشي پستانداران ، طيور و حتي انسان از زمانيكه اولتين 
). 0002 ,.la te liG-zemoGتحقيقات در ايتن زمينته بطتور عملتي انجتام ورفتت، كتاربردي ورديتد ( 
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)مورد استتفاده واقتع ورديتد و 6831(  asazoKپروبيوتيكها نخستين بار  در مزارع پرورم آبزيان بوسيله 
كاربرد آنها درمزارع پرورم ماهي در سالهاي اخير افزايش چشمگيري رانشان مي دهد. درارتباط با كتاربرد 
 -فا مي نمايد بلكته  شترايط فيزيكتو پروبيوتيكها در پرورم آبزيان نه تنها دستگاه ووارم نقش مهمي را اي
) بيتان داشتته استت كته 7991( kconnaTشيميايي آب اطراب نيز از اهميتت زيتادي برختوردار استت. 
پروبيوتيكها سلولهايي ميكروبي هستند كه با روشهاي مختلفي به دستگاه وتوارم وارد ميشتوند و بمنظتور 
) 3331و همكتاران ( marG و زنده مي ماننتد.  بهبود وضعيت سلامت جاندار در اين قسمت كلونيزه شده 
تعريف مشابهي را بيان نمودند با اين تفاوت كه محدوديت در ارتباط بتا اصتلا  وضتعيت روده را حتذب 
نموده و بيان داشتند پرو بايوتيكها عبارتند از مكملهاي زنده ميكروبي كه بصورت كاملا متوثر و ستودمندي 
 هبود و اصلا  تعادل ميكروبي تحت تاثير خود قرار مي دهند. وضعيت سلامت ميزبان را از طريق ب
بر اساس بررسيهاي صورت ورفته، پروبيوتيكها نمي توانند از جمله عوامل كنترل كننده بيولوژيک محسوب 
وردنند چرا كه كنترل بيولوژيک  عبارت از استفاده از دشمنان طبيعي يتک جانتدار مضتر، بمنظتور كتاهش 
ه بوسيله آن مي باشد . اين در حالي است كه پروبيوتيكها ميكرو اروانيسم هاي مضر و آسيب هاي ايجاد شد
يا عوامل بيماريزا را مورد حمله قرار نداده و تنها منجر به كاهش آسيب هاي ايجاده بوسيله ايتن عوامتل در 
آنها مي وردد. بنا بر  ميزبان از طريق رقابت، توليد سوبسترا بمنظور ممانعت از رشد اين عوامل و يا اتصال به
اين تعريف ، پروبايو تيكها نمي توانند از جمله عوامل محرک رشد و يا تسريع كننده رشد محسوب شده و 
تنها يک فاكتور بهبود دهنده وضعيت سلامت آبزي محسوب مي وردند كه از اين طريق قادر به اعمال تاثير 
 ) .  0002 ,.la te liG-zemoG مثبت بر روي رشد و سيستم ايمني بدن مي باشند  (
 اهمیت  استفاده از پرو بیوتیک در آبزی پروری :-2-8-7
نحوه استفاده از پروبيوتيک در آبزيان و موجودات خشكي زي كاملا بعلت تفاوتهاي فيزيولوژيتک متفتاوت 
يع مي باشد. بعنوان مثال انسانها و ساير موجودات خشكي زي مراحل رشتد و نمتو جنينتي ختود را در متا 
آمنيوتيک طي مي نمايند در حاليكه لاور ماهيان و اكثر موجودات آبزي در مراحل اوليه انتوژنيک بته محتيط 
زيست خارج از بدن راه مي يابند و به  علت آغاز تغذيه در زماني كه هنوز صورت كامل دستگاه ووارم و 
جدي به فلتور ميكروبتي موجتود در سيستم ايمني تكامل لازم را پيدا ننموده اند ، لاروها در معرض آسيب 
). از اين رو استفاده از پترو بيوتيكهتا بتويژه در 7991 ,nietsdaVدستگاه ووارم بويژه روده  قراردارند (
 .)9991 ,epuosetaG(مرحله لاروي توصيه مي وردد 
فلتور ميكروبتي موجتود در دستتگاه وتوارم موجتودات خشتكي زي و انستانها تقريبتا ثابتت متي باشتد 
) . اين در حالي است كه  در آبزيان بعلت خونسرد بودن و تبعيت دماي بدن از دمتاي 0991 ,ytrairoM(
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نته تنهتا  )0991 ,lesèL( .آب محيط اطراب فلور ميكروبي دستگاه ووارم دائما در حال تغيير مي باشتد 
آبزيتان بتويژه در    تغييرات دما ، تغييرات شوري نيز قادر به تغيير فلور ميكروبي موجود در دستگاه ووارم
. بعلاوه در كنار شترايط زيستت محيطتي، نتوع  )4991 ,mørtS dna øgniR(مرحله لاروي مي باشند 
غتذاي در ي تافتي بوستيله آبزي تان ني تز ق تادر ب ته تغيي تر فل تور ميكروب تي دستتگاه وتوارم آنهتا خواهتد 
 øgniR(و اين مسئله در مرحله لاروي و نوجواني ماهيان باثبات رسيده است )9991 ,epuosetaG(بود
. بگونه اي كه تاثير باكتر يهايي كه از طريق غذاي زنده به بدن لاروها در مراحتل نخستت  )5991 ,.la te
 ,.la te hgreB ;3991 ,.la te ornuMتغذيه و اغاز تغذيه فعال وارد مي شوند كاملا مشهود مي باشد (
بنابر اين استفاده از باكتريهايي كه آنتاوونيسم با عوامل بيماريزا باشند ، از قابليت كلونيزه شتدن در  .)4991
روده برخوردار بوده و موجب بهبود وضعيت سلامت جاندار وردند، بعنوان پروبيوتيک محسوب ورديتده و 
ن امر در نهايت منجر بته افتزايش منجر به تغييرمناسب  فلور ميكروبي دستگاه ووارم ماهي خواهد شد. اي
توليد و افزايش مقاومت ماهيان  و ساير آبزيان پرورشي  در برابتر استرستهاي رايتج در آبتزي پتروري، در 
 .)9991 ,epuosetaG(شرايط پرورم مصنوعي ماهيان مي وردد
بصورت وسترده در اين راستا وونه هاي متفاوت باكتري هاي توليد كننده مهمترين وروههاي پروبيوتيک كه 
، باكتريهاي توليد كننده oirbiV  sullicaB ,در پرورم ميگو ،خرچنگ و مورد استاده قرار ميگيرند شامل
متي باشتند و در اغلتب آنهتا اثترات   sanomoduesP و    sullicabotcaL    بتويژه استيد لاكتيتک
ل دستگاه وتوارم مشتاهده سودبخشي چون افزايش رشد ، درصد بقا ، تقويت سيستم ايمني و تسريع تكام
 0002 ,.la te liG-zemoG  dna 9991 ,epuosetaG(.  )ورديده است
اسيد لاكتيک از جايگاه ويژه اي بر خور دار است.ين باكتري ها بصورت غالب در دستگاه وتوارم ماهيتان 
به افزايش مقاومت  وجود نداشته و استفاده از انواع غير بيماريزاي آن به عنوان پروبيوتيک نه مي تواند منجر
ماهيان در برابر عوامل بيماريزاي ورم مثبت وردد بلكه مي تواند به عنوان يكي از مهمترين فاكتورهاي متوثر 
   .)8991 ,epuosetaG dna ogniRبر رشد و تقويت كننده سيستم ايمني محسوب مي وردد (
ده  استيد لاكتيتک  بته بررستي  نقتش ايتن بنابر اين با توجه  به  اهميت  و  جايگاه  باكتريهاي  توليد كننت 
 باكتريها به عنوان پروبيو تيكها  در سلامت ماهيان مي پردازيم.
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جزو باكتريهاي ورم مثبتت، غيتر  BAL) يا airetcab dica citcaLباكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک (
متحرک و بدون قابليت توليد اسپور هستند كه توليد اسيد لاكتيک در آنها به عنوان محصول نهايي و منحصر 
 ).8991 ,epuosetaG dna ØgniRبه فرد متابوليسم حاصل از تخمير ميباشد (
ريوم هتا ) و متدور يتا كوكستي اعضاي اين وروه شامل هر دو شكل ميلته اي (لاكتتو باستيلها و كارنوبتاكت 
ايتن باكتريهتا در جتدول  (استرپتو كوكوس) كه عمدتا كاتالاز منفي و فاقد سيتوكروم هستند. خصوصتيات 
 ارائه ورديده است. 1-1شماره 
 
 مطالعه خصوصیات پایه در باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک -7-7جدول 
 
اين باكتري ها داراي نيازهاي تغذيه اي اختصاصي بوده و نيازمند به انواع كربوهيتدراتها، استيدهاي آمينته،  
بترا ي رشتد در BAL پپتيد ها، مشتقات اسيد نوكلئيک و ويتامين مي باشند. وونه هاي مختلف باكتريهتاي 
(ماننتد متوم، ختوک،  محيطهاي مختلف سازوار ورديده و عمدتا در دستگاه ووارم موجودات ختونگرم 
، شير و ستاير محصتولات  )8891 ,kconnaT ;3891 ,.la te dlogeniF(نشخوار كنندوان و انسان)  
 سلولهاآرایش  شکل  سلول محصول نهایی تخمیر نام جنس
 جفت/زنجيره اي كوكسي همولاكتيک succocotpertS
 جفت/زنجيره اي كوكسي هترولاكتيک cotsonocueL
 تتراد/ كلاستر كوكسي همولاكتيک succocoideP
 تتراد/ كلاستر كوكسي همولاكتيک succocoreA
 جفت/زنجيره اي كوكسي همولاكتيک succocoretnE
ميله اي كوكسي /  همولاكتيک succocogaV
 شكل
 جفت/زنجيره اي
هترولاكتيک/  sullicabotcaL
 همولاكتيک
 جفت/زنجيره اي ميله ا ي شكل
 جفت/زنجيره اي ميله اي شكل هترولاكتيک muiretcabonraC
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و ستطآ برختي از   )4991 ,levoN dna niuguaM(،  محصتولات دريتايي )1891 ,prahS(لبنتي 
ختي از  متواد يافت مي وردند. اين باكتري ها عمتدتا در توليتد و نگهتداري بر  )9591 ,eiddeK(وياهان
غذايي مانند پنير، ووشت، ماست و سيلاژ نقش مهمي را ايفا متي نماينتد. نقتش ايتن باكتريهتا در دستتگاه 
 ووارم موجودات خونگرم بصورت وسترده اي مورد بررسي واقع ورديد است
   .)2991 ,hcabroG dna nidloG ;0991 ,hcabroG ;9891 ,snossiS ;6891 ,nidloG(
لاعات ارزشمند ي كه در زمينه  نقش و اهميت اين باكتري ها در موجتودات ختونگرم، علي رغم وجود اط
تنها در مطالعات معدود و اندكي به حضور طبيعي اين باكتريهتا در دستتگاه وتوارم و بتويژه روده ماهيتان 
) .  8991 ,epuosetaG dna ØgniR , 2991 ,yawnoC dna nossnoJاشتاره ورديتده استت ( 
بر روي  وونه هاي لاكتو باستيلوس جداستازي شتده از  دستتگاه وتوارم آزاد ماهيتان  مطالعات معدودي
اما ضرورت انجام مطالعات وسترده بتر روي ديگتر باكتريهتاي توليتد كننتده استيد . صورت پذيرفته است 
لاكتيک و ديگر وونه هاي بيماريزا ي اين وروه موجود در اندامهاي داخلي دستگاه وتوارم در وونته هتاي 
 ). 5991 ,.la te ØgniRتلف آبزيان پرورشي احساس مي وردد (مخ
مطالعه فاكتورهاي تاثير وذار بر سطو  جمعيت باكتريهاي توليد كننده استيد لاكتيتک در دستتگاه وتوارم 
آبزيان  تجاري پرورشي  از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. بنابر اين در اين بخش به بررسي اهميت و 
 جايگاه اين با كتريها در بحث آبزي پروري پرداخته ميشود. 
 اکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک در دستگاه گوارش ماهیان در مراحل مختلف حضور ب  -7-4-7
 مراحل لاروی -7-7-4-7
روده لارو ماهيان تا قبل از خروج از تخم كاملااستريل ميباشد اما پس از تخمگشايي ماهي، تمتاس لارو بتا 
وونه هتاي  ميكروبتي  موجتود  محيط اطراب و غذاي مصرفي منجر به كلونيزه  شدن موفقيت  آميز طبيعي 
در  روده  مي وردد.تعادل فلور ميكروبي موجود در روده لارو ، تحت تاثير فاكتورهاي متنوعي شامل غتذا ، 
فيزيولوژي حيواني و فاكتورهاي ايمنولوژيتک متي باشتد. و وجتود فلتور ميكروبتي طبيعتي روده در كنتار 
 وم عوامل بيماريزامحسوب مي ورددآنزيمهاي ووارشي به عنوان سدي دفاعي در برابر هج
 ).  )6991 ,.la te øgniR ;4991 ,.la te ornuM ;2991 la te nesnaH ;7891 ,.la te agoruM
دستگاه ووارم ماهيان بصورت لوله اي ساده وسترم يافته است كه ابتتدا در مجتاورت كيسته زرده قترار 
اول زندوي، لوله ووارشي  بصورت لوله  طويتل و داشته و سپس آنرا كاملا  احاطه مي نمايد. در طول هفته 
پيچيده در آمده  و براي انجام وظايف ويتژه اي آمتاده متي شتود. عمليتات پروليفراستيون ستلولهاي روده 
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بصورت وسترده اي در طول روزهاي اول زندوي انجام شده  اما پس از آن فقط در نواحي كته پايته چتين 
 . )4891 ,.la te tuobmoR(يل ميدهند ، انجام مي ويرد خوردويهاي توليد كننده موكوس را تشك
عملكرد و آناتومي دستگاه ووارم در طول مراحل لاروي تثبيت ورديده اما در مرحله دورديسي با تغييرات 
چشمگير عملكرد دستگاه هاي ووارشي، بويژه در زمان بروز تغيير در رژيم غذايي مواجه ميگردد.عمومتا از 
ي ورم مثبت  كه باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک ايتن وتروه ميباشتند جتزو فلتور حيث عددي باكتريها
ميكروبي غالب دستگاه ووارم حيوانات خونگرم در مراحل اوليه زندوي ميباشند. اين در حالي است كته ، 
اقتدام بته  علي رغم اهميت با كتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک،  تنها در سه مورد از تحقيقات انجام شده ،
 ;0991 ,neslO dna mørtS(جداسازي اين وروه از باكتريها از دستگاه ووارم لارو ماهيتان  ورديتده 
،   auhrom sudaGو تحقيقات صورت ورفته تنها بر روي ماهي كتاد،  )3991 ,øgniR dna mørtS
 صورت پذيرفته است. علت  اين مسئله ، وجود  فاكتورهاي محدود كننده  مشتمل بر ميزان درجه حرارت ، 
مدت زمان انكوباسيون وعدم وجود ولوكوز در محيط كشت مي باشد. در بين فاكتورهاي اشاره شده، مدت 
ده در امر جداستازي زمان انكوباسيون و عدم حضور ولوكوز جزو  مهمترين فاكتورهاي بحراني محدود كنن
اين وروه از باكتريها مي باشند چراكه كربوهيدرانها از جمله مهمترين منابع تامين انرژي براي ايتن وتروه از 
و ميزان قند موجود در محيط كشتت ايتن باكتريهتا از  )991 ,nagidaM dna kcorB( باكتريها ميباشند
 ) . 8991 ,epuosetaG dna ØgniRشد (جمله مهمترين فاكتور هاي محدود كننده رشد آنها مي با
بنابر اين با توجه به تحقيقات محدود صورت ورفته بر روي جدا سازي بتاكتري هتاي توليتد كننتده استيد 
 لاكتيک از دستگاه ووارم لارو ماهيان ، ضرورت انجام تحقيق در اين زمينه احساس مي وردد.
 
 
 مرحله نوجوانی و جوانی  -2-7-4-7
دا توضيآ كوتاهي در ارتباط با  آناتومي دستگاه ووارم ماهيان بمنظور درک بهتر عملكرد در اين بخش ابت 
اين  دستگاه ارائه  مي شود. دستگاه ووارم ماهيان شامل مري ، معتده ، زوائتد پيلوريتک ، روده باريتک و 
، تشكيل مي راست روده ميباشد. اين دستگاه  از يک مجراي عضلاني كه بوسيله غشا موكوسي پوشيده شده 
 وردد و  بر اساس عملكرد بخشهاي مختلف ، تفاوتهايي در قسمتهاي مختلف اين دستگاه مشاهده مي وردد.
مري عموما كوتاه و انبساط پذير بوده و  قادر به فروبردن  طعمه هاي نسبتا بزرگ است. جمعيت باكتريتايي 
متورد   ،ssikym suhcnyhrocnO، موجود در مري در مطالعه اي بر روي ماهي قزل آلاي رنگين كمتان 
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به ازاي هر وترم از وزن تتر   501×3بررسي واقع ورديد    و ميزان جمعيت باكتريايي موجود در اين بخش
. طول روده متاثر از نوع رژيم غذايي ماهيان مي باشد.  )8891 ,inarhaZ-lA dna nitsuA(بدست آمد 
معده در برخي از ماهيان وجود ندارد اما در صورت وجود داراي شكل و اندازه متفاوت مي باشتد. معمتولا 
   Jشكل بوده  به جز در آزاد ماهيان، سفيد ماهي و شگ ماهيان كه  بته شتكل  U شكل معده در اكثر ماهيان
مطالعات انجام شده بر روي معتده نشتان متي )2491 ,oriheyuS(.   شكل مي باشد  Yو در مارماهيان  
معده مي باشد بگونته اي كته در آزاد   Hpدهد كه ميزان جمعيت باكتريايي موجود در معده ماهيان متاثر از 
ديد وزارم ور 501×2 تا    401×2ميزان  جمعيت باكتريايي معده    1/5تا  1/5بين  Hpماهيان جوان در 
جتدا ) sunipla sunilevlaS). محققين باكتريهاي متنوعي را از معتده  ازاد متاهي چتار ( 0891 ,hsA(
درصد جمعيت ميكرواروانيسمهاي  دستگاه ووارم   21نمودند ولي باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک تنها 
 )3991 ,øgniR ;8891 ,inarhaZ-lA dna nitsuA( . را  تشكيل  ميدهد
 باكتريهاي بلعيده شده در دستگاه ووارم ناشي از ترشآ اسيد در معده وصفرا در روده ها مي باشد. تخريب 
برخلاب مهره داران عالي، در اكثر ماهيان  زوائد پيلوريک  در محتل اتصتال معتده بته روده وجتود دارد. و 
ه در ماهيتان فاقتد معتده ، تعداد زوائد پيلوريک از ويژويهاي سيستماتيک ماهيان به شمار مي آيد. به عتلاو 
 1/5و  1داخلي اين زوائد و فضاي داخلي روده بته ترتيتب برابتر   Hpزوائد پيلوريک مشاهده نمي وردد. 
ميباشد. به علت مرفولوژي پيچيده ، مطالعات ميكروبيوي  محدودي بر روي اين ناحيه از دستتگاه وتوارم 
ام  شده، جمعيت  باكتريايي اين  بختش  بتا  ستاير  صورت پذيرفته است و در اكثر مطالعات ميكروبي  اانج
و   )4791 ,worrapS dna tsurT(نتتواحي  ووارشتتي مشتتتمل بتتر قستتمتهاي  متتري،  معتتده  
مخلوط ورديده است و بتر پايته مطالعتات صتورت ورفتته ،  حضتور   )7991 ,.la te grebdliG(روده
باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک در زوائد پيلوريک مشاهده نگرديد. اين زوائد از نقطه نظر هضم وجذب 
 ).7991,øgniR dna neslO چربيها اهميت زيادي دارد (
ووارم وونه هاي مختلف ماهيتان، ميتزان در مطالعات اخير  انجام شده بر روي جمعيت ميكروبي دستگاه 
چسبندوي سوشهاي مختلف باكتريايي در بخشهاي مختلف دستگاه ووارم مورد بررسي واقتع شتد. نتتايج 
اين بررسيها بيانگر افزايش چشمگير تعداد باكتريهاي هوازي هترو تروب در دستگاه ووارم مي باشد. البتته 
سي بدست آمد به وونه اي كه در مطالعتات انجتام شتده بوستيله در برخي از اين بررسيها نتايج كاملا معكو
بر روي آزاد ماهي چتار قطبتي وحشتي، تعتداد باكتريهتاي موجتود در روده  4991((mørtS  و øgniR
     كوچک و بزرگ كاملا ثابت بوده و در برخي كاهش چشمگيري را نشان مي دهد
 ی تولید کننده اسید لاکتیک در دستگاه گوارشفاکتورهای تاثیر گذار بر روی میزان باکتریها -2-4-7
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باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک كه بصورت طبيعي در دستگاه ووارم ماهيان وجود داشته و جزء فلور  
طبيعي اين بخش محسوب مي وردند، داراي قدرت بقا در دا خل اين اندام و توانايي چسبندوي به سلولهاي 
ردار باشند. تحقيقات وسترده اي بتر روي دستتكاري فلتور ميكروبتي طبيعتي اپيتليال سطحي روده را برخو
به روشها ي مختلف صورت پذيرفته   دستگاه ووارم ماهيان بمنظور دستيابي به يک فلور ايده آل ميكروبي
 ;8891,uaezulcuD ;2891 ,dnaruDاست كه مهمترين روم ، روم خوراكي يا دهاني متي باشتد ( 
). در اين روم از تركيبات غير زنتده اي ماننتد آنتتي بيوتيكهتا،  8891 ,reyemeD dna leveN naV
 ,.la te ytnoFيونوفورها، تركيبات بازدارنده توليد متان، اسيد هاي چترب فترار و فيبرهتا اشتاره نمتود ( 
، پتس BAL). نتايج مطالعات صورت ورفته حاكي از اين مطلب است كه برخي از باكتريهاي وروه 3991
ن به جيره غذايي،  قادر به كلونيزه شدن در دستگاه ووارم ماهيان مي باشند اما  بلافاصله يتا چنتد از افزود
روز پس از قطع افزودن اين باكتري ها  به جيره غذايي ، ديگر با تراكم پيشين در دستتگاه وتوارم ماهيتان 
ر بتر تتراكم ايتن . در ذيل به بررسي فاكتورهتاي متوث  )3991 ,droN dna kcebdiL(يافت نمي شوند 
 باكتريها در دستگاه ووارم مي پردازيم. 
 اسید ها ی چرب غیر اشباع  -7-2-4-7 
اسيدهاي چرب بلند زنجيره ، بويژه اسيدهاي چرب غير اشباع داراي اثرات سمي بر روي بسياري  از وونته 
 snirP  ;1891 ,.la te kaluzcaM( هاي باكتريها بويژه  باكتريهاي سلولولتيک و  متانوژنيک  مي باشد  
چترب  غيتر  اشتباع  بعنتوان    اما  در برخي  باكتريها ، وجود مقادير  اندک  استيد هتاي   )2791 ,.la te
و در مطالعات محد ودي  )4591 ,nameiN ;9491 ,kcolloP( فاكتور موثر  رشد  محسوب  مي وردد
روي فلور ميكروبي دستگاه ووارم ماهيان پرداختته شتده  به  بررسي  تاثير اسيد هاي چرب غير اشبا ع  بر
است در برخي وونه ها افزايش ا سيدهاي چرب غير اشباع بصورت منفرد،  منجر بته كتاهش و يتا از بتين 
  استيد هتاي    مختلتف  رفتن جمعيت باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک  و در موارد نادري تركيب انواع 
از باكتريها مي وردد . بنظر متي رستد مهمتترين   وروه اين   جمعيت افزايش   همنجر ب  چرب  غير  اشباع 
علت بروز اين امر، تحت تاثير قرار دادن مكانهاي  اتصال  باكتريها ي توليد كننده  اسيد لاكتيک  موجود  در  
 ديواره  روده  از  طريق  تغيير  تركيب  اسيدهاي  چرب  موجود  در  اين  قسمت  مي باشد 
   .))8991 ,epuosetaG dna øgniR
 رقابت غذایی  -2-2-4-7
در زمانيكه وجود يک ماده مغذي  به هر دليلي در محيط داخلي دستگاه ووارم كاهش يابد ، احتمال تغييتر 
فلور ميكروبي طبيعي اين اندام نيز افزايش مي يابد و مهمترين علت آن رقابت باكتريها جهت دستيابي به ابن 
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و ميله اي شكل بويژه لاكتوباسيلوسها و كارنوباكتريوم   BALمي باشد. در اين راستا باكتريهاي  ماده مغذي 
ها بعلت عدم توانائي در توليد آنزيمهاي مخرب  خارج سلولي چندان متورد توجته قترار نمتي ويرنتد امتا 
باشتند از اهميتت  باكتريهايي كه  قادر به هضم ملكولهاي پيچيده بمنظور دستيابي به مواد مغذي خاص متي 
   .))8991 ,epuosetaG dna øgniR ويژه اي برخوردارند
 
 
 شوری  -8-2-4-7
مطالعا ت محدود صورت ورفته بيانگر تاثير شوري بر روي فلور ميكروبي طبيعي دستگاه ووارم ماهيتان و 
به تبع جمعيت باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک مي باشد و تنها در يک بررسي بر روي متاهي آزاد چتار 
حاصتل از ايتن بررستي به اين مسئله پرداخته شده است. نتايج  1331در سال  mØrtSو  ØgniRبوسيله 
بيانگر كاهش جمعيت لاكتوباسيلوس ها و كارنو باكتريوم ها ميباشد. اين در حالي بود كه جمعيت باكتريهاي 
تقريبا ثابت مانده و تغييتري در تعتداد  succocotpertS و   cotsonocueLكوكسي شكل بويژه  BAL
 آنها حاصل نگرديد. 
 استرس  -4-2-4-7
هاي متراكم ومحيط هاي مصنوعي منجربه قرارورفتن آنهتا درمعترض فاكتورهتاي  پرورم ماهيان درسيستم
استرس زا و بيماريزاي مختلفي وترديده است ، كه در شرايط طبيعي مشابه اين حالت براي آنها ايجتاد نمتي 
 ; 2002 ,.la te nedloveF;7991, renkluaF ;9991,.la te naloN ; 1891, nosdlanoDوردد(
 ) .  1002,.la te lieW
در سال هاي اخير با توجه به شدت بروز پاسخ ماهيان نسبت به عوامل استرس زا ، اقدام به بهگتزيني ماهيان 
به منظور اهتلي ستازي واستفاده از انواع محركهاي سيستم ايمني و پروبيوتيكهاي طبيعي نموده(عستكريان و 
يت كمتري نسبت به عامل استرس زا برخوردار ) و بررسي ها نشان مي دهد ماهياني كه ازحساس5811كوشا، 
بوده وبا شدت كمتري به آن واكنش نشان مي دهنداز رشد بيشتردرشرايط استرس زاي كارواههاي پرورشتي 
 naloNبرخوردار بوده و اين امر منجربه افزايش توليدو بازده اقتصادي براي پرورم دهندوان خواهدشتد( 
 ,.la te kcimroC cM ;9991 ,kcirraC dna regnittoP ; 2002,.la te kcnaT ; 9991 ,.la te
 ) .  8991
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براساس بررسي هاي بعمل آمده، استرس درآبزي پروري رامي توان به وروه هاي مختلف تقسيم بندي نمتود 
 اين تقسيم بندي را براستاس منشأ توليد استرس در آبزي پروري ارائه نمتوده است ، كه  reyemedeW. 
 ) : 5811؛ عسكريان و كوشا، 8111ذيل است (بهمني ، شامل موارد 
: درنتيجه حضور سايرماهيان، ميكرواروانيزم هتاي بيمتاريزا، انگلهتاي داخلتي و  استرس های بیولوژیک-7
 خارجي ايجاد مي شوند . 
ا ايجاد : در اثر نوسان موادشيميايي، مواد آلاينده ، نيتروژن و مواد دفعي متابوليت ه شیمیایی های استرس-2
 مي شوند .
، وازهاي محلول ، تغييرات شدت و يا رژيتم  Hp: شامل نوسانات درجه حرارت، استرس های فیزیکی -8
 هاي نوري ، فشار و صدا ايجاد مي شود .
مديريتي : كه در مراكز تكثيرو پرورم ماهي درنتيجه ضعف مديريت نظير روم هاي حمل استرس های -4
 دستكاري ، اعمال جراحي ، تغذيه نامناسب و .... ايجاد مي شوند . و نقل ، نگهداري ، تراكم ،
در IPH ) يتا   lanerretnI yratiutiP sumalahtopyH( اينتررنتال  – هيپتوفيز  –محتور هيپوتالاموس 
ماهيان مهمترين محور فيزيولوژيک مرتبط با استرس مي باشد كه درنتيجه ظهور عوامل استرس زا فعال شده 
كورتيكواستروئيدهاي مهمي نظيركورتيزول مي ورددو اين امر درتمام ماهيتان استتخواني بته  ومنجربه ترشآ
).  1891 ,nosdlanoD؛  7991,.la te tlohtartS  ;5811اثبتات رستيده است(عستكريان و كوشتا، 
)،  HRCهورمتون آزاد كننتده كورتيكتوتروپين هيپوتالاميتک (]درماهيتان ايتن محورمستيرهاي هورمتوني
بايكسري حلقه هاي فيزيكي  [ )وكورتيكواستروئيدهاي اينتررنال HTCAرتيكوتروپين هيپوفيزي (آدرنوكتو
درسطو  مختلف فعاليتت مي نماينتد . تقريبا  اكتثر عوامل استترس زاي زيستت محيطتي قتتادربه   تنظيمي،
 ) . 5811؛ عسكريان و كوشا، 8111) مي باشند (بهمني ،  IPHتحتريک محور(
استرسهاي مختلف فيزيكي، شيميايي، مديريتي و بيولوژيک منجر به تغيير و بر هم خوردن تعتادل بروز انواع 
و فلور طبيعي باكترياي دستگاه ووارم  ماهيان و بويژه باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيتک در نتيجته  آزاد 
صتورت ورفتته در سازي هورمون  كورتيزول و ساير هورمونهاي مترتبط ا استترس متي وتردد.  مطالعتات 
جانداران خونگرم حاكي از كاهش جمعيت لاكتوباسيلوس ها و كارنو باكتريوم ها در زمان بروز استرس هاي 
مزمن و تغيير پراكنش و تراكم ساير وونه هاي باكتريهاي توليد كننده  استيد لاكتيتک در بخشتهاي مختلتف 
در ايتن  . 7991 ,kconnaT ;8891 ,kconnaT( ;5811عسكريان و كوشتا،  )دستگاه ووارم مي باشد
شرايط حضور پروبيوتيكها در داخل اندامهاي ووارشي بويژه روده به عنوان فاكتوري ارزشمند، منجر به ايجاد 
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تعادل ميكروبي مناسب در اين اندام مي وردد و دربررسيهاي اندكي به اين مهم پرداخته شده است. نتايج اين 
تعدد باكتريهاي توليتد كننتده استيد لاكتيتک بيمتاريزا در زمتان بتروز  تحقيقات حاكي از افزايش قابل توجه
استرس هاي مزمن در ماهيان و كاهش جمعيت سوشهاي مفيد و غير بيماريزا در  آنها استت. ايتن در حتالي 
است كه عكس اين حالت در برخي از وونه هاي ماهيان در زمان بروز استرس هاي حاد  مشاهده ورديده و   
د علت آن تلام جاندار بمنظور حفظ توازن شرايط فيزيولوژيک بدن آبزي در مراحل نخستتين بنظر مي رس
 . )7991 ,.la te ØgniR(بروز استرس ميباشد   
 اهمیت باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک به عنوان پروبیوتیکها  -8-4-7
زا مي باشند اما برخي از سوشهاي آنهتا اورچه اكثر وونه هاي باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک غير بيماري
 ارائه ورديده است. 2-1بعنوان فاكتور بيماريزا در آبزيان محسوب مي وردند كه در جدول 
باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک ، در فلور ميكروبي طبيعي روده ماهيان بر خلاب موجتودات ختونگرم  
اكتريهاي اين وروه در داخل روده كلونيزه شده اند . بصورت غالب وجود ندارند اورچه برخي از سوشهاي ب
در مطالعات صورت ورفته، تلام زيادي بر روي افزايش  مصنوعي جمعيت باكتريهاي اين وتروه از طريتق 
خوراكي نموده اند. مهمترين تاثير كاربرد اين باكتريها بعنوان پروبيوتيكها ، استفاده از آنهتا بمنظتور افتزايش 
ر برابر عوامل بيماريزاي ورم مثبت مي باشد. اين باكتريها از طريق ايجاد رقابت غتذايي بتا مقاومت ماهيان د
 7991 ,.la te øgniR ;0991 ,.la te nessalKباكتريهاي بيماريزا منجر به از بين رفتن آنها مي وردند (
 ).  
اهيتان استت و ايتن امتر در از جمله ديگر تاثيرات مثبت اين باكتريها ، نقش آنها در تقويت سيستم ايمني م
موجودات خشكي زي باثبات رسيده است. اين باكتريها قادر به تحريک پاسخ هاي غير اختصاصي ايمني در 
ماهيان و ساير موجودات  از طريق افزايش فعاليت ماكروفاژها ، توليد ايمنو ولوبولين ها و فعاليت آنزيمهاي 
آنها نيز باثبات رسيده است. همچنين اثرات مثبت آنهتا بتر  ليزوزيم مي وردند. بعلاوه اثرات ضد سرطان در
  ).  ) 8991 ,epuosetaG dna ØgniR روي رشد وونه هاي مختلف ماهيان قابل توجه مي باشد
 باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک بیماریزا در ماهیان  -2-7جدول 
 ).8991 ,epuosetaG dna ØgniR(
 نوع باکتری  گونه ماهی  گونه های گزارش شده 
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Str. Difficile 
Str. faecalis 
subsp.liquefaciens 
Str. Iniaea   / Str. shiloi 
Str. milleri group 
Str. parauberis 
Str. shiloi 
 
 
Plecoglosus altivelis 
Paralichthys olivaceus 
Fundulus grandis 
Siganus canaliculatus. 
Salmonidae 
Tilapia spp. 
Ictalurus nebulosus 
Scophthalmus 
maximus 
Cyprinus carpio 
Mugil cephalus 
Seriola 
quinqueradiata. 
 
 
 
 
 
 
Streptococcus sp. 
Lactococcus garvieae 
Lac. piscium 
 
Onchorhynchus 
mykiss 
Seriola 
quinqueradiata. 
 
 
Lactococcus 
 
_ Scophthalmus 
maximus 
Onchorhynchus 
mykiss 
 
Enterococcus-like 
Enterococcus sp. 
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در ارتباط با مكانيسم اين باكتريها بمنظور اتصال و ادامه حيات در دستگاه ووارم ماهيان و ساير موجودات 
 چندين فاكتور از اهميت بسزايي بر خوردار مي باشند كه عبارتند از : 
 : توانايي كلونيزه شدن در دستگاه ووارم -1
زما ني حاصل مي وردد كه ميزان تكثير باكتري در آن اندام بمراتب كلونيزه شدن باكتري در يک اندام    
استيد  توليد كننده  ) . اين امر در ارتباط با  باكتريهاي6991 ,yawnoCبيشتر از مرگ و مير آن باشد (
 رسيده استو همچنين موجودات خشكي زي باثبات  لاكتيک در آبزيان
 . ) 8991 ,epuosetaG dna ØgniR(
 دوي به موكوس :قابليت چسبن -2
اولين وام در پروسه كلونيزه شدن، قابليت چسبندوي باكتري به اندام مورد نظتر متي باشتد. از ايتن رو 
اسيد لاكتيک بعنوان پرو بايوتيک بايد انتخاب وردند كه از قابليت  توليد كننده  وونه هايي از باكتريهاي
چسبندوي به لايه اپيتليال دستگاه ووارم بر خوردار باشند. مطالعات صورت ورفته بتر روي جتانوارن 
خونگرم بيانگر اين مطلب مي باشد كه هر يک از وو نه هاي اين باكتري هتا داراي ميزبتان اختصاصتي 
جداسازي  BALونيزه شدن در دستگاه ووارم هر جانداري نمي باشند. بگونه اي كه بوده و قادر به كل
. علتت بتروز ايتن امتر  شده از دستگاه ووارم موم قادر به كلونيزه شدن در دستگاه مرغ نمتي باشتد 
 ارتباط متقابل لكتين ها با وليكو پروتئينها و وليكوليپيدها مي باشد كه لكتين ها از ستلولهاي باكتريتايي، 
اپيتليال و يا رژيم غذايي ميزبان مشتق شتده و در برختي متوارد ستطآ ستلولهاي اپيتليتال روده را متي 
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پوشانند و قادر به اتصال به كربوهيدراتهاي اختصاصي موجود بر روي سلولهاي سطحي اپيتليال روده و 
 .)7991 ,konnaTاسيد لاكتيک مي باشند ( توليد كننده  يا باكتريهاي
استيد لاكتيتک  توليد كننده  ماهيان مورد بررسي واقع نگرديده است اما رقابت  باكتريهاي اين پديده در
بعنوان پروبيوتيک با عوامل پاتوژن بمنظور اتصال به ويرنده هاي اختصاصي موجود در دستگاه ووارم 
 ).  ) 8991 ,epuosetaG dna ØgniRميزبان در ماهيان باثبات رسيده است 
 يستيک فعاليت هاي آنتاوون -1
كلونيزه شدن باكتريهايي كه قادر به توليد اسيد لاكتيک در دستگاه ووارم مي باشند بعنوان پروبيوتيک، 
منجر به ممانعت از تكثير باكتريهتاي فاستدكننده در ايتن مكتان ميگتردد. در نتيجته ايتن امتر از بتروز 
در ميزبتان توليتد متي وتردد،  بيماريهايي كه از طريق، سموم ايجاد شده بوسيله باكتريهاي پروتئولتيتک 
جلوويري مي وردد. بعلاوه اين باكتريها قادر به توليد تركيباتي  پپتيدي  خواهند بود كه متانع  از رشتد 
 ساير ميكرو اروانيزمها مي وردند و به  اين تر كيبات  اصطلاحا  باكتريو  سايدال  اطلاق  مي وردد
 . )3991 ,ellivtnoM dna onurB( 
  
 سیستم ایمنی در ماهیان  -5-7
مطالعه سيستم ايمني درماهيان به صورت قابل توجهي درسالهاي اخير افزايش يافته است و بررسي ها نشان 
مي دهند كه سيستم ايمني درماهيان استخواني، شباهت زيادي با پستتانداران دارد. بعتلاوه پترورم ماهيتان 
آنهابه بيماريهاي عفوني در تمام مراحل پرورم مي شتود. از  بصورت متراكم منجربه افزايش احتمال ابتلاي
اين رو مطالعه سيستم ايمني در ماهيان به حفظ سلامت آنها در طتول دورة پرورم كمک مي كنتد. دربتين 
وروه هاي مختلف ماهيان، مطالعه بر روي ايمنولوژي ماهيان استخواني به دليتل اهميتت اقتصتادي و منبتع 
 ).2002 ,itailgipacS ;8991 ,.la te nietsnreBت والايي برخوردار است (غذايي بودن از اهمي
يتا ايمنتي  ytinummI etannIايمتني در ماهيان همانند ستاير مهره داران بته دو صتتورت ايمنتتي ذاتتي 
 ytinummI evitpadAيتا ايمنتي تطبيقتي  ytinummI cificepSغيراختصاصتي و ايمنتي اختصاصتي 
سيستتم ايمنتي  );7991 ,.la te tnalltoR ;2002 ,.la te tsaF5811ان، ظاهرمي شود(كوشا و عسكري
 اختصاصي شامل لنفوسيت ها  و فراورده هاي آنها مانند آنتي بادي مي باشد .
آنتي بادي ها ولوبولين هايي هستند كه ساخت آنها بواسطه ورود و يا مواجهه جاندار با آنتي ژن القا شده و  
واكنش مي دهد و آنتي ژن نيز عبارت از مواد بيگانه اي متي باشتند كته قادربته با آنتي ژن هاي اختصاصي 
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لنفوسيت ها نيز ازجمله مراكز مكانيزم هاي دفاعي اختصاصي بوده و اين  القاي ايمني اختصاصي مي باشند. 
 سلول ها در بروز پاسخ هاي ايمني اختصاصي اعم از سلولار و همورال و خاطره ايمنولوژيک نقتش مهمتي 
را به عهده دارند ، به طوري كه در صورت مواجه شدن با يک عامل بيماري زا با شدت بيشتتر و در فاصتله 
). پاستخهاي  3991,fpoksotS ; 1891 , sillE 1002,streboRزماني كوتاهتر وارد عمل مي شوند  (
 te sabbA( ايمني اختصاصي براساس اجزاء شركت كننده درپاسخ به دووروه زيرتقسيم بندي متي شتوند 
 ) :  2002,amasO dna ihsoJ؛  1002,streboR؛  0002 ,.la
 
پاسخ هاي ايمني همورال كه با واسطه ملكول هايي در ختون شتكل متي ويرنتد كته مستئول شناستايي -1
اختصاصي آنتي ژنها و انهدام آنها مي باشند و همانگونه كه قبلا  نيز اشاره شد آنتي بادي نام دارند ؛ بروز اين 
 انجام مي وردد . Bسخ ها با واسطه لمفوسيتهاي پا
 ايجاد مي ويرد .  Tپاسخ هاي ايمني سلولار يا با واسطه سلولي كه با واسطه لنفوسيتهاي  -2
ايمني ذاتي كه بعنوان ايمني طبيعي نيز در ماهيان شناخته مي شود داراي دو خصوصيت مهم متي باشتد كته 
وبهاي مختلف و ديگري ماهيت تكراري و بدون تنوع آن مي باشتد. شامل توانايي محدود آن در تمييز ميكر
 ,.la te sabbAبدين معنا كه در برابر اكثر عوامل عفوني به شتكل واحتد و يكنتواختي رفتتار متي كنتد ( 
). اجزاء اصلي سيستم ايمني ذاتي در ماهيان شامل سدهاي فيزيكي و شتيميايي، پروتئينهتاي ختون ( 0002
، اينترفرونها)، سلولهاي كشنده طبيعتي و  ستلول هتاي فاووستيت  Cتئينهاي واكنشي سيستم كمپلمان، پرو
كننده ( ماكروفاژها ) مي باشند كه در بحث سدهاي فيزيكي و شيميايي ليزوزيم ها از اهميت و جايگاه ويژه 
 ) محسوب مي وردند .2002 ,.la te tsaFاي برخوردار بوده و بعنوان يكي از شاخصهاي استرس (
 باتوجه به نقش مهم ليزوزيم ها در ايمني ذاتي، در ذيل به بررسي آنها مي پردازيم.
 سدهای فیزیکی و شیمیایی با تاکید بر نقش لیزوزیم  -7-5-7
 ):  1002 ,streboR ;3991 ,fpoksotSسدهاي فيزيكي و شيميايي  در ماهيان شامل(
 درميس و درميس اپي موكوس، ها، فلس پوست،:  شامل –لايه حفاظتي پوستي  -الف 
 در موجتود  فاووستتيک  هتاي  ستلول  و آبششتي  هتاي  تليتوم  اپي:  شامل –لايه هاي حفاظتي آبششها  -ب
 آبششي مويروهاي
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پتايين و حضتور آنتزيم هتاي   Hpمعتده،  روده، سيستتم :  شتامل  –ي دستگاه ووارمحفاظت هاي لايه –ج 
 مترشحه ووارشي
اپيدرم پوست، اولين سد دفاعي در زمان مواجهه ماهيان با عوامل بيماري موكوس به عنوان پوششي بر روي 
). بعلاوه نه تنها در پوستت ، بلكته در روي ستطآ آبششتها و 2002 ,.la te tsaFزا محسوب مي وردد (
روده ماهيان نيز حضور دارد.  آنزيم هايي مانند ليزوزيم، آلكالين فسفاتاز و ساير آنزيم هاي پروتئينتي آنتتي 
اكتريال مانند سرين، پروتئازها و متالوپروتئازها در داخل موكوس قراردارندو نقش مهمي را در ايمني ذاتتي ب
 ,streboRايفاء مي نمايند. در بين آنزيم هاي نام برده ليتزوزيم از اهميتت زيتادي برختوردار متي باشتد( 
 ). 1002
ابتل انحلالتي وجتود دارنتد كته داراي متواد ق   درداخل مايعات بدن مانند موكتوس ، آب ميتان بتافتي و .. 
عملكردهاي دفاعي بواسطه جلوويري از رشد ميكرواروانيسم ها يا خنثي ستازي آنتزيم هتا برحستب نتوع 
پاتوژن مي باشند كه برحسب نوع عملكردشان به وروه هاي زير تقسيم شده و به عنوان   فاكتورهاي ايمنتي 
 ) :5811غير اختصاصي معروفند(عسكريان و كوشا، 
 فاكتورهاي باز دارنده رشد-1
 فاكتورهاي باز دارنده توليد آنزيم يا توكسين بوسيله عامل بيماري زا-2
 ليزين ها -1
 آولوتنين ها و رسوب وذارها -1
با توجه به اهميت نقش ليزوزيم در اين راستا ليزين ها از اهميتت ويتژه اي برخوردارند.چراكته ليتزين هتا 
ند كه اين آنزيم ها به تنهايي ويا به همراه ساير آنتزيم هتا منجربته ليتز شتدن متشكل از آنزيم هايي مي باش
سلول هاي پاتوژن مي وردند و شامل پروتئين هاي كمپلمان و ليزوزيم ها مي باشتند. (عستكريان و كوشتا، 
).ليزوزيم قادر به شكستن باندهاي وليكوسيديک موجود در لايه پپتيدووتليكتتان موجتود در ديتوارة 5811
لولي باكتري ها بوده و در نتيجه منجربه آزاد شدن و مترگ پروتوپلاستت متي وتردد. بته عبتارتي ديگتر س
 ,.la te tsaFپليمرهاي كمپلكس اسيدهاي آمينه و قندهاي موجود در ديوارة سلولي را هيدروليز مي نمايد (
بستياري متوارد غشتاء ديتوارة ) برخي از باكتري ها قادرند مستقيما  بوسيله ليزوزيم ليز شوند، اما در 2002
 ;1002 ,streboRسلولي باكتريها ابتدا مورد حمله كپلمان واقع شده تا ليزوزيم اثرات خود را القا نمايد (
) و ازجمله فاكتورهاي مؤثر بر ضدباكتري هاي ورم منفتي و مثبتت در ماهيتان 2002 ,.la te nedloveF
). بعلاوه مطالعتات حتاكي از 2002 ,.la te tsaF ;7991 ,enyaB dna sremeDمحسوب مي وردند(
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 ,.la te tsaFافزايش تراكم اين آنزيم در بافتهايي است كه در معترض بيشتتر بتروز عفونتت متي باشتنذ( 
 )2002
ميزان ليزوزيم موجود در خون و بافت  نيز فاكتوري مناسب جهت ارزيابي توانائي ماهيان در بتروز پاستخ . 
استرس زا محسوب شده و در ماهيان بستيار فعتالتر از مهتره داران عتاليتر  هاي ايمني ذاتي نسبت به عوامل
) نشتان متي دهتد كته در 1331( deoRو  nedloveF). بگونه اي كه مطالعات 1002 ,streboRاست (
شرايط خاص فعاليت ليزوزيم در مقايسه با كورتيزول شاخص مناسبتري در ارزيابي پاسخ ماهيان نسبت بته 
ردد. به طور معمول استرسهاي حاد منجربه افزايش فعاليت اين آنزيم و استرس هاي استرس محسوب مي و
) همچنين اين آنزيم علاوه بر 7991 ,enyaB dna sremeDمزمن منجربه كاهش فعاليت آن مي وردند  (
) و توانتايي 1002 ,streboRموكوس و سرم در تخمک و سلول هاي فاووستيک نيز حضور داشته است (
 )2002 ,.la te tsaFدن اكثر عوامل بيماري زا را در شرايط طبيعي در ماهيان عهده دار است(از بين بر
آلكالين فسفاتاز نيز به عنوان يک آنزيم ليزوزومي داراي نقش حفاظتي در ماهيان در طتول متدت مراحتل . 
دويهاي آنگلتي در اوليه  بهبود زخم هايشان دارا است. بعلاوه،  افزايش آن درطول مدت بروز استرس و آلو
 ,.la te tsaFوونه هاي مختلف ماهيان از جمله  ماهي كپور و ماهي آزاداقيانوس اطلس وزارم شده است(
). آنزيم پروتئاز نيز از جمله ديگر فاكتورهايي است كه در موكوس موجتود در روده ماهيتان وجتود 2002
مايد. تريپسين از جمله پروتئازهايي است كه داشته و  نقش مهمي را در سيستم ايمني ذاتي ماهيان ايفا مي ن
از موكوس قزل آلا خالص سازي شده است و داراي اثرات كشنده باكتريايي، برضد باكتري هاي ورم منفتي 
است و در موكوس سلول هاي ترشحي اپيدرميس ماهي آزاد نيز وتزارم شتده استت . هنتوز نحتوة ورود 
و يا انواع پروتئازها بته موكتوس مشتخص نگرديتده استت و دو  آنزيمهايي مانند ليزوزيم، آلكالين فسفاتاز
 ) :2002 ,.la te tsaFنظريه در اين راستا وجود دارد (
 اين آنزيم از سلول هاي اپيدرمي به داخل موكوس ترشآ مي شوند.-1
اين آنزيم ها به سلول هاي هدب يعني سلول هاي موكوس لايه اپيدرميس از طريق سرم خون انتقال مي -2
 ابند.       ي
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 محل انجام پروژه -7-2
كتليه مراحتل اجترايتي اين پتروژه در انستتيتو تحقيقات بين المللي ماهيان ختاوياري دكتر دادمان (رشت) 
همچنتين فيزيتتولوژي و بيوشتيمي  در دو بخش بهداشتت و بيماريهتا و  6811تا پايان تيرماه 5811مهر ماه 
صورت ورفت .مرحله انجام ليوفيليزه سوشهاي باكتري جداسازي شده در مجموعه تحقيقاتي عصر انقتلاب 
واقع در شهريار ، انجام مطالعات آنزيمي در انستستو پاستور و تشخيص وونه با استفاده از روشهاي ژنتيكي 
 پذيرفت. در مركز تحقيقات ملي پونا واقع در هند صورت
انتخاب ماهیان مورد نظر بمنظور جداساازی باکتریهاای تولیاد کنناده اساید لاکتیاک بعناوان  -2-2
 پروبیوتیک از دستگاه گوارش 
تا زير يک  23قطعه تاسماهي پرورشي كه در محوده وزني  21قطعه فيل ماهي پرورشي و  21بدين منظور از
هري از سلامت لازم برخوردار بودند استفاده وترديد . بته ) و  از نظتر ظا1-2كيلو ورم قرار داشتند (جدول
وتترم  2/122ستتانتيمتر و تترازوي ديجيتتتال بتا دقتت  2/1منظور انجام بيومتري از تخته بيومتري با دقت 
ستاعت قبتل از  21استفاده مي ورديد پيش از انجام بيومتري به منظور كاهش استرس تحميلي به ماهيتان از 
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 222-SM( 0.7دهي به آنها قطع ورديد و ماهيان با استفاده از تريكائين متانوسولفونات(انجام بيومتري غذا
) . بعتد از  8991 , kcimroC cM dna yeraCميلي ورم درليتر بيهوم ورديدنتد ( 222به ميزان  Hp ,
د عفوني درصد ض 21انجتام بيومتري اوليه ، سطآ خارجي بدن ماهي در زير هود لاميناربا استفاده از ا لكل 
 )  . 1-2ورديده و  در سطآ شكمي ماهي برشي از مخرج به سمت سر ايجاد ورديد (شكل 
 
 نحوه ایجاد برش در سطح شکمی فیل ماهی و تاسماهی ایرانی -7-2شکل
 میانگین وزنی نمونه های مورد بررسی در فیل ماهی و تاسماهی ایرانی -7-2جدول 
 عدد) 8(تعداد نمونه ها در هر محدوده وزنی  
 محدوده وزنی
 (گرم)
 فیل ماهی
 (گرم)
 تاسماهی ایرانی
 (گرم)
 53±1/1 13±2/12 23-221
 811±1/12 311±1/11 221-222
 122±1/12 112±2/11 222-221
 211±1/61 211±1/15 221-221
 111±1/11 121±2/11 221-225
 115±2/62 125±1/83 225-226
 116±1/51 516±2/12 226-221
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 111±1/65 161±1/38 221-228
 118±1/21 518±2/81 228 -223
 163±1/21 813±1/68 223 -2221
 
 نحوه آماده سازی محلول ذخیره  و رقتهای متفاوت  -8-2
پس از خارج نمودن  كامل دستگاه ووارم ازداخل بدن ماهيان ، اين بخش به چهار قسمت مشتمل بر مري، 
). اين جهار قسمت از يكديگر جدا ورديده و  2 -2معده، روده بزرگ و روده كوچک تقسيم ورديد (شكل 
هربخش در محيط كاملا استريل بصورت جداوانه تشريآ و با استفاده از سرم فيزيولوژي استتريل بصتورت 
يشته در ستنباده اي جداوانه چندين بار در داخل پليت استريل شستشو داده و محتويات پليت را به داخل ش
 انتقال و بدين ترتيب محلول ذخيره تهيه ورديد.
 
 نحوه تقسیم بندی دستگاه گوارش در فیل ماهی و تاسماهی ایرانی -2-2شکل
 
آغاز ورديد. بدين منظور  21  -2و  21-1سپس با استفاده از محلول ذخيره هر بخش، تهيه رقت هاي متوالي  
ميلتي ليتتر سترم  3لوله آزمايش استريل آماده و در هتر يتک بميتزان  2براي هر قسمت از دستگاه ووارم 
ميلي ليتر از محلول ذخيره، كه محتويات آن را بتراي پختش يكنواختت  1فيزيولوژي استريل افزوده شده و 
تهيته متي وتردد.  21 -1افزوده و رقت  1ته و به لوله شماره تكان داده شد ، با استفاده از پيپت استريل برداش
را  21  -2انتقال داده و بدين ترتيتب رقتت  2را به لوله شماره  1ميلي ليتر از محتويات لوله شماره  1سپس 
 . )2002 ,kcolloP(نيز آماده ميگردد
 نحوه تهیه محیط کشت  -4-2
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آوار (   SRMكننده اسيد لاكتيک، از دو محيط كشتبمنظور انجام كشت و جدا سازي باكتريهاي توليد 
با  درصد ولوكز 5) غني شده با kcreM ( آلمان،  )AST( raga yos citpirT)  و kcreM آلمان،
 استفاده ورديد . )nëahed-ledeiR } ( آلمان، etardyhonom esoculG-  )+(D فرمول شيميايي { 
وترم  5وترم بته همتراه  21ورم و  86/2بترتيب  GASTو  SRM. بمنظور تهيه )4002 ,.la te igaH( 
محيطهاي كشت ، در داختل دستتگاه  Hp ولوكز را در يک ليتر آب مقطر حل نموده و پس از اندازه ويري
پس پايان كار اتتوكلاو و سترد شتدن محتيط  .اتوكلاو بمنظور انجام عمليات استريليزاسيون قرار داده شدند
ستتريل (انترژي اتمتي، ايتران) منتقتل ورديدنتد و پليتت هتا پتش از به داخل پليتت هتاي ا   هاي كشت، 
 علامتگذاري براي نگهداري طولاني مدت به داخل يخچال انتقال داده شدند
 نحوة انجام کشت  هوازی -5-2
بتراي كشتت در نظتر GAST پليت   3و SRM پليت  3بدين منظور براي هر قسمت از دستگاه ووارم، 
پليتت بتراي  6) براي كشت از محلول ذخيره،  GASTپليت  1و SRM پليت  1پليت ( 6ورفته شده و از
 2/1ااستفاده ورديد و با استفاده از پيپت استريل،  21  -2پليت براي كشت از رقت  6و  21 -1كشت از رقت 
م بته ميلي ليتر از محلول ذخيره و رقت ها به به پليت ها انتقال و با استفاده از فيلتدو پلاتتين استتريل اقتدا 
ساعت در داخل انكوبا  81درجه سانتيگراد براي مدت  21كشت با  روم خطي ورديد و نمونه ها در دماي 
 .) ) 4002 ,.la te igaH ;8991 ,epuosetaG dna ØgniR تور نگهداري ورديدند
 نحوة انجام کشت اولیه بیهوازی  -1-2
 پليتت   3و SRM پليتت  3ارم، در اين حالت مشابه كشت هوازي ، براي هتر قستمت از دستتگاه وتو 
) بتراي كشتت از  GASTپليتت  1و SRM پليت  1پليت ( 6براي كشت در نظر ورفته شده و ازGAST
استفاده ورديد و بتا  21  -2پليت براي كشت از رقت  6و  21 -1پليت براي كشت از رقت  6محلول ذخيره، 
رقت ها به به پليت ها منتقل و با استفاده از فيلدو ميلي ليتر از محلول ذخيره و  2/1استفاده از پيپت استريل، 
پلاتين استريل اقدام به كشت با  روم خطي ورديد. سپس نمونه ها بته داختل جتار بيهتوازي منتقتل و در 
 ساعت در داخل انكوبا تور نگهداري ورديدند 81درجه سانتيگراد براي مدت  21دماي 
 .)7991 ,.la te ØgniR( 
 نحوة شمارش کلنی ها و تقسیم بندی آنها  -1-2
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پس از انجام كشت اوليه ، تمامي پليت ها از نظر رشد باكتري مورد بررستي قترار ورفتته و بمنظتور انجتام 
شمارم  و تهيه كشت خالص، كلونيها بر اساس رنگ، شكل و اندازه مورد بررسي واقع شدند. فاكتورهتاي 
 :)8991, namrehS dna oniccuppaC مورد بررسي عبارت بودند از (
 بصورت نوک سنجاقي، كوچک، متوسط و بزرگ  اندازه کلو نیها : -1
 ایجاد رنگدانه و رنگ کلونیها -2
 مدور، نا منظم و ريزوئيدشکل :  -1
 كناره كامل، قطعه قطعه شده، مضرس، دندانه دار، رشته اي شكل مشخصات کناره کلونی: -1
په دارپس از انجام اين مرحله كلونيهاي يكسان با رنگهاي پهن، خوابيده، محدب و ق ارتفاع کلونی: -5
يكسان بر روي سطآ خارجي پليت علامت وذاري ورديده و اقدام به شمارم آنها ورديده و تعداد 
 هر يک در جداول مربوطه ثبت شد كه نمونه جدول در ذيل ارائه مي وردد.
 
 جداول ثبت تعداد کلونیهای شمارش شده در کشت مرحله نخست -2-2جدول  
و  7تعداد کلونی  نام ماهی :
 مشخصات
 و 2تعداد کلونی
 مشخصات
 و8تعداد کلونی 
 مشخصات
 و 4تعداد کلونی
 مشخصات
     نوع محیط کشت:
     تاریخ کشت:
     شرایط کشت:
     رقت: 
     مشخصات پلیت: 
     تکرار:
 
سپس با استفاده از فرمول مربوطه تعداد كلو نيها در هر ميلي ليتر تعيين و در جدول ثبت ورديد. فرمول متر 
 :                                                              )2002 ,.la te kcolloP(بوطه عبارت است از 
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= تعداد کلونی شمارش شده  a                                                                                   
 در پلیت
=   7/ 17/ 117                                                                                                  
 فاکتور رقت 
=  میزان محلول افزوه شده به  1/7                                                                            
 محیط کشت  
 IG fo rg /UFC= تعداد کلونی در یک میلی لیترa× فاکتور رقت ×  17
 نحوه تهیه کشت خالص -3-2
اكتري ها و انجام مطالعات مختلف بيو شيمايي براي مطالعه و بررسي خواص فيزيو لوژيكي و سرو لژيكي ب
 oniccuppaCبر روي آنها اقدام به تهيه كشت خالص از كلوني هاي غير همسان و شمارم شده ورديد (
). بدين منظور، اقدام به بر داشتن كلو نيها با استتفاده از آنتس استتريل بتر روي 8991 , namrehS dna
كلو نيها بر روي هر پليت نوشته ورديتد. در هنگتام انتقتال ،  محيط هاي كشت مربوطه نموده و مشخصات
ساعت  12احتياط لازم بمنظور عدم اختلاط كلونيهاي مجاور با يكديگر صورت ورفته و نمو نه ها در مدت 
 درجه سانتيگراد در شرايط نخستين كشت خود (هوازي/بيهوازي) قرار داده شدند. 21در انكو باتور 
 
 
   yegreBتستهای انجام شده براساس کلید  -9-2
بمنظور تشخيص باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک در حد وونه از تستهاي مختلف بيوشتيميايي براستاس 
) .بدين منظور انجام رنگ آميزي ورم، تستهاي كاتالاز، 7991 ,.la te tloHاستفاده ورديد(  yegreBكليد 
)، و بررسي حركت باكتريهتا بتا F-Oتخمير ( -استفاده از محيط كشت اكسيداسيوناكسيداز، احياء نيترات، 
صورت پذيرفت كه توضيحات جامعتري در اين راستا در بخش ضميمه ارائه  MISاستفاده از محيط كشت 
 ورديده است. 
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تمل بتر ازجمله ديگر آزمايشهاي تكميلي انجام شده مي توان به كشت باكتريها در محيطهاي اوليه خود مشت 
  Hp= 3/6 درجته ستانتيگراد ، 51و  21در شترايط هتوازي و بيهتوازي در دماهتاي  GASTيتا  SRM
 درصد (افزودن نمک به محيط كشت) اشاره نمود.  6/5)و نمک 3/6محيط كشت به  Hp(رساندن 
،  succocoretnE،   succocoreAمهمترين  جنسهاي با كتريهتاي توليتد كننتده استيد لاكتيتک شتامل 
و  sulicabotcaL،  succocotpertS،  succocoideP،  cotsonocueL، succocotcaL
اشاره نمود . مهمترين روم جهت شنا سايي ايتن باكتريهتا تتا حتد وونته از كليتد   muiretcabonraC
ايتن  1-2استفاده مي وردد كه از مهمترين منابع ميكرو بيو لوژي مي باشد. در جتدول    yegreBشناسايي 
 كليد ارا ئه ور ديده است. در ابتدا راهنماي جدول ارائه مي وردد. 
 
 yegreBبر اساس   کلید شناسایی باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک -8-2راهنمای جدول 
 
در برخي موارد داراي كاتالاز ضعيف ويا واكنش سودوكاتالاز مي باشد و مهمترين نشانه آن توليد 1
 است.  raga doolBلكه هاي سبز در 
 در برخي موارد داراي واكنش سودوكاتالاز است. 1
 در وونه هاي متفاوت اين جنس متفاوت است.1
 ا انتهاي مدور ديده مي شوند.در زمان ايجاد زنجيره هاي بلند بصورت ميله اي شكل ب 1
 برخي وونه ها در محيط كشت هوازي محتوي خون قادر به توليد سيتوكروم مي باشند.5
 
 
 te tloH(  yegreBبر اساس کلید   کلید شناسایی باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک -8-2جدول 
 )7991 ,.la
 رشد    
( درجه سانتيگراد 
 محیط رشد
 ( درصد)
 
 
حضور 
یا عدم 
مهمترین 
محصول  
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(اسيد بدون   1بيضي)
 واز)
تتراد/  succocoideP
 جفت
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شخ
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اين باكتريها بي هوازي اختياري 
و عدم  21ميباشند.رشد در دماي 
. مهمترين اسد 51رشد در دماي 
 چرب اولئيک است.
 لاكتات - -
 -
 -
 
 شناسایی گونه ای به روش ملکولی -17-2
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ملكولي باكتريها ي جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي و تاستماهي ايرانتي در در مركتز  شناسايي
تحقيقات ملي پونا واقع در هند صورت پذيرفت. كلونيهاي باكتريها مورد نظر در داخل يخ و از طريق لولته 
 دار، در روي محيط كشتهاي مربوطه به مركز فوق انتقال يافتند.هاي استريل درب 
درجه ستانتيگراد كشتت داده  21در پليت و در دماي G+AST و  SRMسپس در روي دو محيط كشت  
 و حتل  مقطتر  آب 25 μlكلوني از هر يک از سوشهاي مورد نظر برداشته شتده و در  22داده شدند. سپس 
  relcyCiاز دستگاه  RCPمورد استفاده واقع شد.  بمنظور انجام عمليات  RCP  انجام جهت مستقيما
استتفاده  )napaJ ,ustO ,oiB arakaT(   xE arakaT )qaT(و تتک    )adanaC ,daR-oiB ( 
  مخلتوط  2 μl،  21× qaT xE بتافر  از 2 μl مقطر، آب و باكتري  ازسوسپانسون 1 μlورديد. بدين منظور 
پليمتراز و    qaT xE از 2/1 μl، )lμ/lomp 01(  استفاده مورد پرايمرهاي از يک هر از 2/8 μl،  PTNd
 بتر   مشتتمل  بررستي   ايتن  در  استتفاده  متورد  پرايمرهتاي . شتدند  مخلتوط  يكديگر با مقطر آب 11/1 μl
-'5) F01) بتتتتتتا  تتتتتتتوالي ( ANRr S61(   باكتريهتتتتتتا اختصاصتتتتتتي   پرايمرهتتتتتتاي 
در  ANRr S61ژن  12تتا   8 والي منتاطق منطبتق بتا تت  '3-GACTCGGTCCTAGTTTGAGA
همتين ژن در  2151تتا  2311و همچنين توالي منتاطق   iloc aihcirehcsEشاخص با نام علمي  باكتري
 ) تعيين ورديدند.'3-TTCAGCATTCCATTGG-'5 ،R0051( الذكر باكتري فوق
دقيقه حرارت داده شده و سپس زمان بندي حرارتي به منظتور  3درجه سانتيگراد براي  53نمونه ها در دماي
بتا RCP آماده سازي پرايمرها صورت پذيرفت. عمليات خالص سازي محصولات بدست آمتده از فراينتد 
صتورت پتذيرفت. ستپس   )adanaC ,laertnoM ,enegoibQ( III naelC eneGاستفاده از كيتت 
  elcyC rotanimreT eyD 0002QECقطعات خالص سازي شده با استفاده از دستگاه سكانس با نتام 
 مورد بررسي واقع شتده و در حتدود  AND LX0002QECو دستگاه آنالايزر  tratS kciuQ، كيت 
 )F 01( RCPآن مورد مطالعه قرار ورفت.لازم بذكر است كه پرايمر مورد استفاده در عمليات    221esab
به عنوان پرايمر سكانس هم مورد بررسي واقع شد. سپس سكانس هاي بدست آمده براي بررسي بيشتر بته 
پرايمر ديگر  5 ANRr S61مركز ملي اطلاعات بيو تكنولوژي فرستاده شدند. بمنظور تعيين سكانس كامل 
 به عنوان پرايمر سكانس مورد بررسي واقع شدند كه عبارتند از : 
 )'3-GGTCGTCGTCGGCGCCATTATG-'5( R005 -1
 )'3-CAGGTGCGGCATTTGCTAC-'5( R008-2
  ,)'3-TCAGGGCGTTGCTCGCGTT-'5( R0011-3
  ,)'3-GAACATGTGTGGCGGGCA-'5( R0041-4
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 )'3-CAACGCGAGCAACGCCCTG-'5( F0001-5
 
از دستتگاه وتوارم تاستماهي ايرانتي و    sedioretnesem cotsonocueLلازم بتذكر متي باشتد كته 
از دستگاه ووارم فيل ماهي جدا ورديد و عمليات ليوفيليزاسيون بترروي    sutavruc sullicabotcaL
سوم ديگر از باكتريهاي توليدكننده اسيد لاكتيک بيمتاريزا نيتز از  2اين سو يه ها صورت پذيرفت. بعلاوه 
 دستگاه ووارم اين ماهيان جداسازي ورديد
ولید کننده اساید لاکتیاک جداساازی شاده از دساتگاه گاوارش لیو فیلیزه کردن باکتریهای ت -77-2
 تاسماهیان
آماده نمودن نمونه ها  پس از جدا سازي سوشهاي مورد نظر از باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک، قدم بعد
جهت افزودن باكتريها به غذا مي باشد و بهترين روم براي استفاده از اين باكتريها به عنوان پروبتايو تيتک 
ليو فيليزه نمودن نمونه ها مي باشد كه اين بخش از پروژه در مجتمع تحقيقاتي انقلاب صورت پذيرفت. بتا 
 يها و ويروسها را خشک نموده و براي مدتها نگهداري نمود. استفاده از روم ليوفيليزاسيون مي توان باكتر
در اين روم محيط هاي كشت را بطور سريع در خلاء منجمد نموده و سپس آآنها را از طريق تصعيد يتخ، 
خشک مي نمايند. عمل تصعيد در اتمسفر و در فشار پائين انجام مي ويردو از خشک كننده هتاي شتيميايي 
ده مي وردد.مواد خشک كننده را تحت شرايط خلاء يا تحت وازي ماننتد نيتتروژن خاص بدين منظور استفا
درجه سانتيگراد  نگهداري مي كنند .  1بداخل آمپولهايي انتقال مي دهند و از آنها در محل  تاريک در دماي 
در  در برخي موارد هم از روم حجمي براي خشک نمودن مقادير باكتري استفاده مي نمايند. عمل انجمتاد 
درجه سانتيگراد صورت مي پذيرد از موا د مختلفي بر حسب نوع با كتري براي ليو فيليزه نمودن  -22دماي 
استفاده مي نمايند و بر اساس بررسيهاي صورت ورفته يكي از بهترين مواد براي ليوفيليزه باكتريهاي توليتد 
 كاريد هاي مختلتف متي باشتد سا ) و پليklim demmiksكننده اسيد لاكتيک شير خشک بدون چربي (
). در اين تحقيق از شير خشک به عنوان ماده افزودني كه كمترين تاثير 1002 ,.la te ivonaliM-cisrT(
 سوء را بر روي بقاي باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک دارد ، استفاده ورديد.  
 پرورش لاروها  -27-2
يتري مجهز به هواده و سيستم تصفيه آب روزانته بمنظتور ل 22عدد تانكهاي شيشه اي  12در اين بررسي از
 22روز پيش از آغاز تغذيه فعال به داخل تانكها با تراكم  5پرورم لارو ها استفاده ورديد. لاروها در حدود 
 ).1-2عدد در هر ليتر به داخل تانكها انتقال يا فتند (شكل 
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 واروتاه  از  ستانتيمتر  11/22±2/  3 طتولي  و ورم ميلي 25/21±1/ 12لاروهاي فيل ماهي با ميانگين وزني  
انتقتال يافتته و پتس از  رشت خاوياري ماهيان المللي بين انستيتو به وروان مرجاني شهيد  پرورم و تكثير
انجام آداپتاسيون به داخل تانكهاي اشاره شتده بتا تتراكم متذكور انتقتال يافتنتد. در طتول دوره پترورم ، 
 Hp -اكتستتي -فاكتورهاي فيزيكو شيميايي بصورت روزانه با استفاده از دستگاه ديجيتتالي  توستتط ترمتو 
 51و اكسيژن برابر بتا   Hpدار بودند. ميانگين دما ، مترثبت ورديده و  تمام تيمارها از شرايط يكسان برخور
 وزارم ورديد.   mpp 8/6و 1/1درجه سانتيگراد، 
 از ستانتيمتر  21/12±2/  3 طتولي  و وترم  ميلتي  21/21±2/ 62لاروهاي تاسماهي ايراني با ميانگين وزني   
رشتت انتقتال يافتته و پتس از  خاوياري ماهيان المللي بين انستيتو به بهشتي شهيد  پرورم و تكثير وارواه
انجام آداپتاسيون به داخل تانكهاي اشاره شده با تراكم مذكور انتقال يافتند. مشابه دوره پرورم لاروي فيتل 
و اكستيژن   Hpماهي، فاكتورهاي فيزيكو شيميايي بصورت روزانه اندازه ويري ورديتده و  ميتانگين دمتا ، 
 وزارم ورديد. mpp 8/1و 1/1درجه سانتيگراد،  11برابر با 
 
 لیتری مورد استفاده در پرورش لاروها 12تانکهای شیشه ای  -8-2شکل 
 تقسیم بندی تیمارها  -87-2
تيمار و سه تكرار براي هر تبمار در نظر ورفته شده و تراكم لاروهتا در هتر تيمتار حتدود  3در اين بررسي 
قطعه در نظر ورفته شد. تيمارها بر اساس تعداد پروبيو تيک موجود در جيره غذايي خود تقسيم بندي   221
ده از دستتگاه وتوارم هتر ) و نه تنها از پروبيوتيک اختصاصي جدا سازي ش6-2و  5-2ورديدند (جدول 
وونه در تغذيه ماهيان استفاده ورديد بلكه بمنظور بررسي بيشتر از پرو بايوتيک اختصاصي وونه ديگتر نيتز 
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بمنظور تغذيه بكار برده شد.پروبيوتيكها بصورت پودر  در زمان تغذيه لاروها به آب افزوده مي ورديتد. در 
 غذيه ارائه ورديده است. جدول زير تقسيم بندي تيمارها بر اساس نوع ت
 تیمارهای مورد استفاده در پرورش لاروهای فیل ماهی -4-2جدول
 
 نوع تيمار
 
 1تيمار
 
 2تيمار
 
 1تيمار
 
 1تيمار
 
 5تيمار
 
 6تيمار
 
 1تيمار
 
 8تيمار 
 
 3تيمار
 
 
نوع وونه 
باكتري و تعداد 
افزوده شده به 
آب بازاي هر 
 ورم از غذا 
 )doofrg/UFC(
 A
 2×321
  A
 5×321
 A
 3×321
 B
 2×321
 B
 5×321
 B
 3×321
 B+A
 2×321
 +
 2×321
 
 B+A 
 5×321
 +
 5×321
 
 B+A
 3×321
 +
 3×321
 
 
 .A   sutavruc sullicabotcaL
 .B  sedioretnesem cotsonocueL
 تیمارهای مورد استفاده در پرورش لاروهای تاسماهی ایرانی -5-2جدول
 
 نوع تيمار
 
 1تيمار
 
 2تيمار
 
 1تيمار
 
 1تيمار
 
 5تيمار
 
 6تيمار
 
 1تيمار
 
 8تيمار 
 
 3تيمار
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نوع وونه 
باكتري و تعداد 
افزوده شده به 
آب بازاي هر 
 ورم از غذا 
 )doofrg/UFC(
 A
 2×321
  A
 5×321
 A
 3×321
 B
 2×321
 B
 5×321
 B
 3×321
 B+A
 2×321
 +
 2×321
 
 B+A 
 5×321
 +
 5×321
 
 B+A
 3×321
 +
 3×321
 
 
 .A   sutavruc sullicabotcaL
 .B  sedioretnesem cotsonocueL
 
  زیست سنجی عملیات -47-2
روز يكبار انجام مي ورديتد و از  5روزه پرورم لاروي هر دووونه، عمليات بيومتري هر  12در طول دوره 
 بدين منظور استفاده مي ورديد.    ستانتيمتر 2/1با دقت  ورم و خط كش 2/1222ترازوي ديجيتالي با دقت 
) و طول LF) ، طول چنگتالي(LT) ، طول كل ( Wمراحتل زيست سنجي شامل اندازه وتيري دقيق وزن (
عدد لارو بصورت تصادفي  انتختاب متي ورديتد.  51) بوده و بصورت ميانگين از هر تيمار LSاستاندارد (
عمليات زيست سنجي در ابتداي صبآ و پيش از آغاز غذادهي بر روي لاروها صورت مي پتذيرفت و پتس 
 از انجام بيو متري لاروها به سرعت به داخل تانكها انتقال داده مي شدند. 
 های رشد  نحوه محاسبه شاخص -57-2
 )rotcaF noitidnoCفاکتور وضعیت(چاقی)یا شاخص سنجش(-7-57-2
 K) از فترمول زير جهت تعيين فاكتتور وضعيت ( 8131( namkcaB) و 6131( eliHبراساس پيشنهاد 
 ) :5991,.la te kcilojO) استفاده مي وردد ( IP ro FC ro
 = وزن مرطوب ماهي (ورم) W 
 = طول چنگالي (سانتيمتر) L
 201 × )    W   (= % K
                    
                                 3L
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 ) oitaR noisrevnoC deeF : RCFضریب تبدیل غذایی (-2-57-2
    RCFميزان افزايش وزن بدن / ميزان غذاي مصرب شده = 
 )  = ميزان افزايش وزن بدن 2Wنويه (وزن ثا -)1Wوزن اوليه (
 , .la te lissiKدر رابطه فوق ميزان غذاي مصرب شده و ميزان وزن بدن برحسب ورم مي باشند(
 ).1002
 ) etar htworG : RGسرعت رشد (-8-57-2
 رشد روزانه هر تانک  برحسب ورم مطابق روم زير محاسبه مي شود :
 1t – 2t / 1W – 2W = RG
ميزان وزن ثانويه برحسب ورم در زمان 2W برحسب روز و 1t ميزان وزن اوليه برحسب ورم در زمان  1W
بترحستب روز است . به عبتارت ديگتر سرعت رشد نسبت ميزان وزن اضافه شده به تعداد روزهاي   2t
 ) . 1002 , .la te lissiKپرورم مي باشد (
 ) etaR htworG cificepS : RGSضریب رشد ویژه (-4-57-2
 برحسب درصد از طريق فرمول زير محاسبه مي وردد : RGSميزان 
 ) 1t – 2t ( / ) 1W nl – 2W nl ( = RGS
مي باشندو ميزان وزن برحسب ورم  2tوزن ثانويه در زمان 2Wو  1tوزن اوليه در زمان  1Wدر رابطه فوق 
 ).  1002 , .la te lissiKوميزان زمان برحسب روز درنظرورفته مي شود(
 نحوه بررسی آنزیمهای دستگاه گوارش -17 -2
بمنظور اندازه ويري آنزيمهاي دستگاه ووارم مشتمل بر ليپتاز، آمتيلاز و پروتئتاز، لاروهتا در انتهتاي دوره 
نمونته انتختاب ورديتد.  25پرورم بصورت زنده به آزمايشگاه انتقال يافته و از هر تيمار بصورت ميانگين 
 درصد تخمين زده شد.  21ميزان تلفات در زمان انتقال حدود 
 عملیات هموژنیزاسیون و اندازه گیری پروتئین -7-17-2
بلافاصله پس از انتقال لاروها به آزمايشگاه ، سر و دم نمونه هاي زنده باقيمانده قطع ورديتده و نمونته هتا 
) انتقتال inamreG ,tnemurtsnI hplodieHجهت هموژنيزه شدن به دستتگاه هموژنتايزر الكتريكتي ( 
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ميلتي ليتتر  3ورم از لاروهاي مورد نظر به  1يافتند. عمليات هموژنيزه شدن در داخل يخ صورت پذيرفت و
تركيتب  2/1 Mmبه همتراه   lCH–sirTبافر   221 Mmاز بافر افزوده شدند.  بافر مورد نظر مشتمل بر 
) مجوعه nortnoKاستفاده ورديد .فرايند سانتريفوژ () 8.7 Hp( 001-X notirtدرصد  2/1و   ATDE
دقيقته صتورت پتذيرفت. پتس از انجتام  21درجه سانتيگراد و متدت  1واژ ، دماي  2221بافر و بافت در 
درجه سانتيگراد تتا زمتان  -28ميليليتر از تركيب مورد نظر جداسازي شده و در دماي  1عمليات سانتريفوژ 
 drofdarBدند. لازم بتذكر استت كته انتدازه ويتري ميتزان پتروتئين بتا روم انجام آناليز نگهداري وردي
 و استفاده از آلبومين سرم واوي صورت پذيرفت .   )6791(
 اندازه گیری آنزیم پروتئاز  -2 - 17 -2
 ,retlaW( sisylordyh-niesacميزان پروتئاز موجود محلول هموژنبزه تهيه شتده بتا استتفاده از روم 
دستگاه ووارم متي باشتند،    Hpهاي متفاوتي كه بيشتر از    Hpورديد. در اين روم از  تعيين  )4891
  2/2 M، )5.1 Hp( lCH–lCK  2/1 M استفاده ورديد. بافرهاي مورد استفاده در اين روم مشتتمل بتر 
–sirT  2/1 M، )0.7 dna 0.4 Hp(فستفات   2/2 M -سيترات   2/1 M)، 3 Hp( lCH–enicylG
هتاي    Hpبتا  )0.01 Hp( HOaN– enicylG  2/1 Mو همچنتين   )0.9 dna 5.8 Hp( lCH
 2/52ميلي ليتتر آب ،  2/52كازئين به    )v/wدرصد ( 1مختلف مي باشند. جهت انجام واكنش آنزيماتيک 
درجته  11ساعت در دمتاي  1ميلي ليتر از عصاره هموژنيزه شده افزوده شده و بمدت  2/1ميلي ليتر بافر و 
بته   citecaorolhcirT dicaميلتي ليتتر  2/6يگراد نگهداري ورديد. سپس واكنش مذبور با افتزودن سانت
درجته  82ستاعت در دمتاي  1به مخلوط فتوق متوقتف ورديتده و بتراي متدت    )v/w(درصد  8ميزان 
م پروتئتاز واژ سانتريفيوژ شدند. در انتها ميزان آنزي 2281دقيقه در  21سانتيگراد نگهداري شد و براي مدت 
، ساخت آمريكا) در جدب  nocinhceT، شركت AR-2221از دستگاه اسپكتتروفتتومتر (مدل با استفاده 
به عنوان محلول استاندارد استفاده ورديد و ميزان  enisoryt-Lنانومتر اندازه ويري ورديد و از  282نوري 
ميلي مول   1مي كه قادر به آزاد سازي  يک واحد از فعاليت پرو تئولتيک محلول فوق،  بر اساس مقدار آنزي
 دقيقه مي باشد، تعيين ورديد.   1از تيروزين در مدت 
 اندازه گیری آنزیم آمیلاز -8 -17 -2
 dna tyboR( sisylordyh- hcratsميزان آميلاز موجود محلول هموژنبزه تهيه شده با استفاده از روم 
محلتول   )v/wدرصتد ( 2تعي تين وردي تد.  جهتت انجتام واكتنش آنزيماتيتک   )8691 ,nalehW
ميلي ليتر  2/52و  5.7 Hpميلي ليتر) در 2/521فسفات ( -سيترات   2/1 M ميلي ليتر) بافر 2/521نشاسته(
درجه سانتيگراد نگهتداري ورديتد. در  11ساعت در دماي  1از عصاره هموژنيزه شده افزوده شده و بمدت 
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،  nocinhceT، شتركت  AR-2221از دستگاه اسپكتتروفتتتومتر (متدل ان آنزيم آميلاز با استفاده انتها ميز
نانومتر اندازه ويري ورديد. و از مالتوز بته عنتوان محلتول استتاندارد  226ساخت آمريكا) در جدب نوري 
آنزيمي كه قتادر بته استفاده ورديد و ميزان يک واحد از فعاليت آنزيم آميلاز محلول فوق،  بر اساس مقدار 
 دقيقه مي باشد، تعيين ورديد.   1ميلي مول ازمالتوز در مدت   1آزاد سازي  
 
 اندازه گیری آنزیم لیپاز  -4 - 17 -2
تبتديل تتري آكيتل وليسترول، دي آكيتل ميزان ليپاز موجود محلول هموژنبزه تهيه شده با استفاده از روم 
تعيتين ورديتد. بمنظتور تهيته   )5591 ,reiBچترب آزاد  ( وليسرول و منو آكيل وليسرول بته استيدهاي 
درصد پلي وينيل الكل با استتفاده از آب مقطتر نمتوده و 1امولسيون مورد نياز، اقدام به آماده نمودن محلول 
 51ساعت در دمتاي  1نرمال را به محلول فوق افزوده و براي مدت  2/1ميلي ليتر اسيد كلريدريک  5سپس 
راد حرارت مي دهيم. پس از اتمام حرارت دهي محلول مذكور، آنرا سرد و فيلتر نموده و درجه سانتيگ 58تا 
مي رسانيم. سپس بته مخلتوط فتوق، روغتن زيتتون  8محلول را به  Hpنرمال  2/1  HOaNبا استفاده از 
دقيقه در دستگاه امولسي فاير قترار متي دهنتد. پتس از افتزودن بافرهتا و  5افزوده و مخلوط را براي مدت 
به عنتوان محلتول  )6213L amgiS( esapil citaercnap II-epyt nicroPاستن مورد نياز از  -الكل
ميكرواكتي  1مايند. ميزان يک واحد از فعاليت آنزيم ليپاز عبارت استت از هيتدروليز استاندارد استفاده مي ن
برابر  Hpدرجه سانتيگراد و  11ساعت، در دماي  1والان اسيد هاي چرب از تري آكيل وليسرول در مدت 
 . 1/1با 
 اندازه گیری آنزیم آلکالین فسفاتاز -5 - 17 -2
يين مقادير آلكالين فستفاتاز استتفاده ورديتد. براستاس مطالعتات )به منظور تع citeniKاز روم كينتيک (
نيتروفنيتل اثتر -1) آلكتالين فستفاتاز بر طبق واكنش زير بر روي سوبستراي آبي رنتگ 2131،2131( nilK
نيتروفنل زرد تبديل مي نمايد . تغييرات جذب نوري متناستب با فعاليت آنزيم آلكتالين -1كترده و آن را به 
 است . فستفاتاز
     O2H + etahpsohplynehportiN-P
PLA
 etahpsohP+lonehportiN-P         
 esatahpsohP enilaklA : PLA
، ساخت كشور   nocinhceT، شركت  AR-2221در اين تحقيق از دستگتاه اسپكتتروفتومتر ( مدل 
 آمريكا) استفاده ورديد 
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 اندازه گیری لیزوزیم -17-2
آنزيم ليزوزيم به عنوان يكتي از شاخصتهاي مهتم ايمنتي ذاتتي بتا استتفاده ازمحلتول اندازه ويري فعاليت 
بدين منظتور ابتتدا نمونته هتاي   .)2002 ,.la te tsaFهموژنيزه و روم جذب نوري صورت پذيرفت (
 Hp( iPaNميلتي متول  21هموژنيزه شده بصورت پودر با استفاده از عمل ليوفيليزه در آمده و به محلول 
 63زوده ورديدند. در اين زمان يک سوسپانسيون ايجاد ورديد كه مخلوط نام بترده بته پليتت هتاي ) اف5.6
بودند،  )amgiS( sucitkiedosyl succocorciMقسمتي  كه هر قسمت محتوي  ميكروب ورم مثبت  
در  دجه ستانتيگراد انكوبته شتدند.  21دقيقه در دماي  21افزوده ورديد. سپس پليت هاي مذبور براي مدت 
، ساخت كشور آمريكتا)  nocinhceT، شركت  AR-2221اين تحقيق از دستگتاه اسپكتتروفتومتر ( مدل 
 استفاده ورديد و تغييرات جذب نوري متناستب با فعاليت آنزيم ليزوزيم است .
و استفاده از آلبومين سرم واوي صورت پذيرفت   )6791( drofdarBاندازه ويري ميزان پروتئين با روم 
 . 
 بررسی فلور میکروبی دستگاه گوارش لارو بمنظور بررسی کلونیزه شدن باکتری مذکور -37-2
بدين منظور در دو مرحله زماني ابتدا و انتهاي دوره پترورم ، نمونته بترداري بصتورت تصتادفي از تمتام 
سه بار توسط  لارو از هر تيمار صورت پذيرفت. بدين منظور نمونه ها 51تيمارها و در سه تكرار با حداقل 
ميلي ليتر  1درصد بتادين (  2/12دقيقه در محلول  51درصد شستشو داده شده و بمدت  3سرم فيزيو لوژي 
ليتر آب مقطر) قرار مي ويرند. در ادامه مجددا سه بار توسط سرم فيزيو لوژي استريل شستشتو  1بتادين در 
ميلتي ليتتر از  2/1ستريل همتوژنيزه متي وردنتد. ميلي ليتر از سرم فيزيو لوژي ا 5را انجام داده و سپس در 
به روم كشت خطي تلقيآ شده و  SRMو    ASTرقتهاي مختلف محلول هموژن بر روي محيط كشت 
درجه سانتيگراد انكوبه شدند. در انتها ويژويهاي بيوشيميايي  21ساعت در دماي  81تا  12پليتها براي مدت 
ي مورد استفاده مقايسه و مورد شمارم قترار ورفتنتد. لازم بتذكر كلني ها بررسي و با خواص پروبيو تيكها
است كه آب محيط پرورم لاروها در هر تيمار، همزمان با كشت لاروهتا در رقتهتاي مختلتف كشتت داده 
 شده و تعداد كلني ها به ازاي هر ليتر آب محاسبه ورديد. 
 مطالعات بافت شناسی -97 -2
و انتهاي دوره پرورم ، نمونه برداري بصورت تصادفي از تمام تيمارها و  دو مرحله زماني ابتدابدين منظور 
ه و مطتالعتات بافت شناسي بر روي آنها بمنظور لارو از هر تيمار صورت پذيرفت 51در سه تكرار با حداقل 
 بررسي تكامل دستگاه ووارم، در كنار بررسيهاي آنزيمي  انجام وترديد. بدين منظور لاروهتا مستتقيما بته 
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ساعت در محلول فيكس كننده بوئن قرار ورفتند . سپس از محلتول فتوق  12محلول بوئن منتقل وبه مدت 
 خارج و توسط الكل اتانول با درجات مختلف و كلروفرم به روم زير آبگيري و شفاب شدند :
در  63º دقيقته ، الكتل اتتانول  21بته متدت   28º و 21º ، 25ºدقيقه ، الكل اتتانول  21آب مقطر به مدت 
ساعت ، كلروفرم در دو  1بوتانل در دو مرحله و هر مرحله به مدت -1 دقيقه ، 21دومرحله هر يک به مدت
ستاعت در مخلتوط  21مرحله و هر يک به مدت نيم ساعت . پس از شتفاب نمتودن نمتونه ها بته متدت 
 2، ساخت ايران) وبته متدت در داخل دستگاه انكوباتور(مدل دنا، شركت دنا 11ºپارافين وكلروفرم در دماي
ساخت ايران، شركت دنا ) قرار ورفتند  balucnIدر انكوباتور(مدل  26ºساعت در پارافين خالص در دماي
) . سپس برم هتايي 1111. درنهايت بوسيله پارافين مذاب پارافينه و قالب ويري ورديدند(كاظمي وبهمني،
، ساخت كشور  2151 ztieLه ميكروتوم (مدل ) بوسيل2811ميكرون (كاظمي و همكاران ،  1به ضخامت 
) رنتگ آميتزي ورديدنتد E&Hائتوزين ( -آلمان)تهيه و برم هاي بافتي حاصتل بته روم هماتوكستيلين 
) . نمونه هاي بافتي پس از رنگ آميزي بوستيله ميكروستكون نتوري مجهتز بته  0991 , .la te gnuH(
 لعه واقع شدند .، ساخت كشور ژاپن) مورد مطا 006E nokiNرايانه (مدل 
 آنالیزهای آماری  -12-2
استفاده از آمار توصيفي به منظور بررسي و بدستت آوردن اقتلام آمتاري (حتداقل ، حتداكثر، ميتانگين ، -1
انحراب معيار ، واريانس ، خطاي استاندارد ميانگين ) مربوط بته شتاخص هتاي آنزيماتيتک و پارامترهتاي 
 مترفومتتريک .
صيفي بمنظور بررسي آمار مربوط به شاخصهاي ختوني و پارامترهتاي مرفومتريتک در استفاده از آمار تو-2
 تيمارهاي مختلف .
استفاده از آزمون تجزيه واريانس يكطرفه براساس شاخصهاي مورد بررسي بمنظور معرفي اختلاب معني -1
 دار در سطآ خطاي پنج درصد بين تيمارها .
ي معرفي وتروههاي همگتن و غيرهمگتن به لتحاظ تفاوت معنتي استفاده از آزمون چند دامنه توكتي برا-1
 دار پارامترهاي مورد بررسي در مراحل مختلف نمونه برداري و بيومتري .
 نرم افزارهای مورد استفاده  -72-2
 به منظور تهيه بانک اطلاعاتي و محاسبه شاخصهاي رشد . orportauQاستفاده از نرم افزار -1
 . rab rorreجهت تهيه نمودارها همراه  llecxEاستفاده از نرم افزار -2
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جهتت تجتتزيه و تحليتتل و انجتام  )31baTiniM & 5.11noisrev( SSPSاستفاده از نرم افتزار -1
 آزمون هاي آماري .
 
 
 
 
 
 
 جدول : شاخص ها و روش های مورد مطالعه-1-2
شاخص مورد  ردیف
 بررسی
مورد استفاد جهت روش مطالعه / سوبسترا 
 اندازه گیری
 واحد سنجش
 ) RGS,RCF,RG,FCاجزای زیست سنجی (به منظور محاسبة شاخصهای رشد شامل -الف
 ميلي متر بيومتري طول كل 1
 ميلي متر بيومتري طول چنگالي 2
 ميلي متر بيومتري طول استاندارد 1
 ورم توزين وزن 1
 ارزیابی اثرات پروبیوتیک بر روی سیستم ایمنی ذاتی و استرس از طریق مطالعه آنزیم لیزوزیم  –ب 
 nietorp gm/U اسپكتروفتومتر ليزوزيم 5
 فاکتورهای مورد اندازه گیری از دستگاه گوارش    -ج
 آنزیمهای لوزامعده ای
  nietorp gm/U هيدروليز كازئين/اسپكتروفتومتر پروتئاز 6
 nietorp gm/U توليد اسيدهاي چرب آزاد ليپاز 1
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 nietorp gm/U هيدروليز نشاسته/اسپكتروفتومتر آميلاز 8
 آنزیم روده ای و کبدی
 nietorp gm/U كينتيک/اسپكتروفتومتر آلكالين فسفاتازو 3
 مطالعات بافت شناسي
و  E&Hرنگ آميزي با روم  تكامل دستگاه ووارم لارو 21
 مطالعه با ميكروسكون نوري
 RCPو مطالعات ملكولي  yegreBتشخيص باكتريها در حد جنس و وونه با استفاده از كليد شناسايي 
 روشهاي آماري مورد استفاده
 llecxE , SSPS , orportauQنرم افزارهاي 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 فصل سوم
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 نتایج
 
 
 
 
 
 
 
 
 نتایج حاصل از مطالعات میکروبیولوژی دستگاه گوارش فیل ماهی و تاسماهی -7-8
)  باکتریهای موجاود BVT :tnuoC elbaiV latoTنتایج حاصل از شمارش تعداد کل ( -7-7-8
 در دستگاه گوارش
حداقل تعداد باكتريهاي شمارم شده از دستگاه ووارم فيتل متاهي در اوزان  1-1بر اساس جدول شماره 
و حداكثر تعتداد    21/16×121 IG fo rg /UFCورم به ميزان   23-221متفاوت، متعلق به محدوده وزني 
وتزارم    11/61×121 IG fo rg /UFCوترم و بته تعتداد برابتر بتا   225-226باكتري از محدوده وزني 
ه بيتانگر عتدم مطالعات آماري صورت ورفته بر روي تعداد كل باكتريهاي شمارم شده در اين وون .ورديد
ورم متي باشتد.اما اختتلاب معنتي داري بتين 2221تا  221وجود اختلاب معني دار بين محدوده هاي وزني
  ).50.0<P(ورم با ساير اوزان مشاهده ورديد  221تا  23محدوده وزني 
) از دستگاه گوارش فیل ماهی IG fo rg /UFCتعداد کل باکتریهای جداسازی شده ( -7-8جدول 
 های متفاوت وزنی تحت شرایط هوازی و بیهوازی در محدوده
 محدوده وزنی
 (گرم)
 میانگین وزن 
 (گرم)
تعداد کل باکتریهای جداسازی 
 ) IG fo rg /UFC( شده
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لارو فیل ماهی فیل ماهیان 1117-19 گرم
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    121 × 21/16  13±2/12 19-117
 121× 11/25 311±1/11 117-112
 121× 11/81 112±2/11 112-118
 121× 11/51 211±1/15 118-114
 121× 11/86 121±2/11 114-115
 121× 11/61 125±1/83 115-111
 121× 11/11 516±2/12 111-111
 121× 11/12 161±1/38 111-113
 121× 11/12 518±2/81 113 -119
 121× 11/11 813±1/68 119 -1117
  11/33×121 میانگین تعداد کل باکتریهای جداسازی شده 
  121  × 8/2 25±1/21 لاروی (میلی گرم)
 است.   tcarT lanitsetnI ortsaGمخفف  IG* 
نتايج  حاصل از شمارم تعتداد كتل باكتريهتاي موجتود  در انتدامهاي 1-1و نمودار  1-1بر اساس جدول 
بيانگرپتايين بتودن معنتي دار تعتداد كتل (   8/2×121 IG fo rg /UFC  متاهي (  داخلتي لاروهتاي فيتل 
ورم با ميتانگين برابتر بتا   2221تا  23وزني بين  باكتريهاي شمارم شده در آنها در مقايسه با محدوده هاي
  ).50.0<P(مي باشد    11/33×121 IG fo rg /UFC
 
 .                                              
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)   شمارش شده در لارو فیل IG fo rg /UFCمیانگین تعداد کل باکتریهای( -7-8نمودار 
 ) =n17گرم( 19-1117) و محدوده وزنی =n18ماهی(
 
حداقل تعداد باكتريهاي شمارم شده از دستگاه ووارم تاستماهي ايرانتي در  2-1بر اساس جدول شماره 
و حتداكثر    8/16×121 IG fo rg /UFCورم به ميتزان   23-221اوزان متفاوت، متعلق به محدوده وزني 
وزارم   21/21×121 IG fo rg /UFCورم و به تعداد برابر با   221-228تعداد باكتري از محدوده وزني 
مطالعات آماري صورت ورفته بر روي تعداد كل باكتريهاي شمارم شده در اين وونه بيتانگر عتدم  ورديد.
ما اختتلاب معنتي داري بتين ورم متي باشتد.ا 2221تا  221وجود اختلاب معني دار بين محدوده هاي وزني
  ).50.0<P(ورم با ساير اوزان مشاهده ورديد  221تا  23محدوده وزني 
نتايج  حاصل از شمارم تعداد كتل باكتريهتاي موجتود  در انتدامهاي داخلتي لاروهتاي تاستماهي ايرانتي   
دار تعداد كل  بيانگرپايين بودن معني 2-1و نمودار  2-1بر اساس جدول    ( 5/2×121 )IG fo rg /UFC
ورم با ميتانگين تعتدادي  2221تا  23باكتريهاي شمارم شده در آنها در مقايسه با محدوده هاي وزني بين 
  ).50.0<P(مي باشد    21/33×121 IG fo rg /UFCبرابر با 
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)   شمارش شده در لارو تاسماهی IG fo rg /UFCمیانگین تعداد کل باکتریهای( -2-8نمودار 
 ) =n17گرم ( 19-1117) و محدوده وزنی =n18ایرانی(
 
) از دستگاه گوارش تاسماهی IG fo rg /UFCتعداد کل باکتریهای جداسازی شده ( -2-8جدول 
 در محدوده های متفاوت وزنی تحت شرایط هوازی و بیهوازی ایرانی
 محدوده وزنی
 (گرم)
 میانگین وزن 
 (گرم)
تعداد کل باکتریهای جداسازی 
 ) IG fo rg /UFC( شده
    121 × 8/16  53±1/1 19-117
 121× 21/25 811±1/12 117-112
 121× 21/81 122±1/12 112-118
 121× 11/51 211±1/61 118-114
 121× 11/86 111±1/11 114-115
 121× 11/61 115±2/62 115-111
 121× 11/11 116±1/51 111-111
 121× 21/21 111±1/65 111-113
 121× 11/12 118±1/21 113 -119
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 121× 21/11 163±1/21 119 -1117
  21/33×121 میانگین تعداد کل باکتریهای جداسازی شده 
     121  ×      5/2  21±2/21  لاروی (میلی گرم)
 
بيانگر وجود اختلاب معنتي دار در ارتبتاط بتا ميتانگين تعتداد كتل باكتريهتاي  2-1و  1-1مقايسه جداول 
شمارم شده در اوزان مختلف بتا مرحلته لاروي در دو وونته فيتل متاهي و تاستماهي ايرانتي متي باشتد 
لاروي در  وترم و  23-2221.  بعلاوه ميانگين تعداد باكتريهاي شمارم شده در محدوده وزني )50.0<P(
 تاسماهي ايراني بصورت معني داري در مقايسه با فيل ماهي كمتر است
 :airetcaB dicA citcaLنتایج حاصل از شمارش باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیاک (  -2-7-8
 ) موجود در دستگاه گوارشBAL
ه از دستتگاه وتوارم توليد كننده اسيد لاكتيک جداسازي شد حداقل تعداد باكتريهاي 1-1بر اساس جدول 
وترم بته ميتزان   23-221فيل ماهي و تاسماهي ايراني در اوزان متفاوت به ترتيب، متعلق به محدوده وزنتي 
متعلق به  محدوده BAL و حداكثر تعداد    1/62×221 rg /UFC IG foو 6/65×221 IG fo rg /UFC
 IG fo rg /UFC متاهي و  در فيتل   8/15×221 IG fo rg /UFCوترم و بته تعتداد   221-228وزنتي 
شتمارم  BALوزارم ورديد.مطالعات آماري صورت ورفته بر روي تعداد در تاسماهي ايراني 6/12×221
وترم در هتر دو 2221تا  221شده در اين وونه بيانگر عدم وجود اختلاب معني دار بين محدوده هاي وزني
وترم در هتر دو وونته بتا ستاير اوزان  221تا  23وونه مي باشد اما اختلاب معني داري بين محدوده وزني 
  ).50.0<P(مشاهده ورديد 
وجتتتتتتتود  مطالعه ميانگين تعداد باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک شمارم شده در هر دو وونه بيانگر 
اختلاب معني دار بين تاسماهي ايراني و فيل ماهي بوده و تعدادباكتريهاي مذكور به صورت معنتي داري در 
ارم باكتريهاي توليد كننتده نتايج  حاصل از شم . )50.0<P(فيل ماهي بيشتر از تاسماهي ايراني مي باشد 
بتر    ( 1/1×221 )IG fo rg /UFCاسيد لاكتيک موجود  در اندامهاي داخلي لاروهاي تاسماهي ايرانتي   
بيانگرپايين بودن معني دار تعداد كل باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيتک  1-1و نمودار  1-1اساس جدول 
 IG fo rg /UFCورم با ميانگين تعدادي برابر با  2221تا  23در آنها در مقايسه با محدوده هاي وزني بين 
  ).50.0<P(مي باشد    5/1×221
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) از IG fo rg /UFCتعداد کل باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک جداسازی شده ( -8-8جدول 
و تاسماهی ایرانی در محدوده های متفاوت وزنی تحت شرایط هوازی و  دستگاه گوارش فیل ماهی
 بیهوازی
 محدوده وزنی
 (گرم)
 فیل ماهی 
 )IG fo rg /UFC(
 تاسماهی ایرانی
 ) IG fo rg /UFC( 
 221× 1/62 221× 6/65 19-117
 221× 5/11 221× 1/16 117-112
 221× 5/82 221× 1/81 112-118
 221× 5/18 221× 8/11 118-114
 221× 5/31 221× 8/32 114-115
 221× 5/18 1× 8/11 115-111
 221× 5/31 221× 1/33 111-111
 221× 6/12 221× 8/15 111-113
 221× 5/15 221× 8/12 113 -119
 221× 5/12 221× 1/15 119 -1117
   5/14×217   1/19×217 میانگین 
  1/21×221  5/51×221 لارو 
 
). مطالعه ميانگين تعداد باكتريهاي  1-1مشابه همين نتايج در لارو فيل ماهي نيز مشاهده مي وردد (نمودار  
توليد كننده اسيد لاكتيک شمارم شده در هر دو وونه در محله لاروي،  بيانگر وجود اختلاب معني دار بين 
ت معنتي داري در فيتل متاهي بيشتتر از تاسماهي ايراني و فيل ماهي بوده و تعدادباكتريهاي مذكور به صور
 . )50.0<P(تاسماهي ايراني مي باشد 
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)  شمارش IG fo rg /UFCمیانگین تعداد کل باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک ( -8-8نمودار 
 ) =n17گرم ( 19-1117) و محدوده وزنی =n18شده در لارو تاسماهی ایرانی(
)با ميتانگين تعتداد كتل باكتريهتاي 1-1مقايسه ميانگين تعداد باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک  (جدول 
) و تاستماهي ايرانتي 1-1جداسازي و شمارم شده در شرايط هوازي و بيهوازي در فيتل متاهي (جتدول 
و در تاستماهي  2/65) نشان ميدهد كه باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيتک در فيتل متاهي  % 2-1(جدول 
از تعداد كل باكتريها را به خود اختصاص داده است. اين در حتالي استت باكتريهتاي توليتد   2/31ايراني % 
از تعداد كل باكتريهتا را در بتر   2/16و در تاسماهي ايراني % 2/66كننده اسيد لاكتيک در لارو فيل ماهي % 
سيد لاكتيک در مرحله لاروي درصتد بيشتتري از تعتداد كتل ورفته است. بنا بر نتايج ارائه شده باكتريهاي ا
 باكتريها را به خود اختصاص مي دهند. 
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)   شمارش IG fo rg /UFCمیانگین تعداد کل باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک( -4-8نمودار 
 )  =n17گرم ( 19-1117) و محدوده وزنی =n18شده در لارو فیل ماهی(
 
حاصل از جداسازی تعداد باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیاک موجاود در بخشاهای  نتایج -8-7-8
 مختلف دستگاه گوارش
همانگونه كه در فصل دوم توضيآ داده شد براي جداسازي و استخراج باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيتک 
ش ابتتداي روده و ورم به چهار قسمت مشتمل بتر متري، معتده، بخت  23-2221دستگاه ووارم در ماهيان 
قسمت انتهايي روده تقسيم ورديده و اقدام به كشت ، شمارم باكتريها و جداسازي آنها ورديد. بتر استاس 
شمارم شده در دو وونه فيل ماهي و  BAL، بيشترين تعداد  6-1و  5-1و نمودارهاي  1-1جدول شماره
 /UFCو  1/28×221 IG fo rg /UFC د تاسماهي ايراني به ترتيب،  متعلق به بخش انتهايي روده با تعدا
ميباشد. آناليزهاي آماري انجام شده حاكي از وجود اختلاب معني دار بين اين بخش  5/28×221 IG fo rg
 . )50.0<P(از روده با ساير بخشهاي دستگاه ووارم در هر دو وونه مي باشد  
 
)  جداسازی شده IG fo rg /UFCمیانگین تعداد باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک ( -4-8جدول
 ) =n17)  و تاسماهی ایرانی( =n17از بخشهای مختلف دستگاه گوارش در فیل ماهی(
بخشهای مختلف  مری معده بخش ابتدای روده بخش انتهای روده
 دستگاه گوارش
 میانگین میانگین میانگین میانگین
 حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
 فیل ماهی  1/49×217 2/3×217 1/28×217 8/3×217
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 2/81×221 1/22×221 2/32×221 2/33×221 2/62×221 2/11×221 1/2×221 1/81×221
 تاسماهی ایرانی 1/12×17 1/45×17 1/72×217 5/97×217
 2/22×21 2/21×21 2/21×21 2/26×21 2/12×221 2/62×221 5/28×221 1/18×221
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
                                            
                           
 
 
 
 
  
 انتهای روده    ابتدای روده   معده     مری                                                  
 
)  جداسازی شده IG fo rg /UFCاسید لاکتیک(میانگین تعداد باکتریهای تولید کننده  -5-8نمودار
 ) =n17گرم  ( 19-1117از بخشهای مختلف دستگاه گوارش تاسماهی ایرانی 
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شتمارم شتده در دو وونته  BAL، كمتترين تعتداد  6-1و  5-1و نمودارهتاي  1-1طبق جتدول شتماره 
 2/21×221 IG fo rg /UFC تاسماهي ايراني و فيل ماهي به ترتيب،  متعلق به بخش ابتداي روده با تعداد 
ميباشد  .بررسيهاي آماري صورت ورفته نيز بيانگر وجود اختتلاب معنتي  2/12×221 IG fo rg /UFCو 
در فيتل متاهي و تاستماهي ايرانتي استت  دار بين اين بخش از روده بتا ستاير بخشتهاي دستتگاه وتوارم 
.  همچنين دو بخش مري و معده نيز در هر دو وونه داراي اختلاب معني داري با يكديگر متي )50.0<P(
  .  )50.0<P(باشند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 انتهای روده    ابتدای روده   معده     مری
)  جداسازی شده IG fo rg /UFCمیانگین تعداد باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک( -1-8نمودار
 ) =n17گرم  ( 19-1117از بخشهای مختلف دستگاه گوارش فیل ماهی 
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درصد در فيل ماهي  81/21درصد از باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک در تاسماهي ايراني و  63در حدود 
در بخش انتهاي روده قرار داشته و اين قسمت مهمترين بخش جهت جداسازي باكتريهاي توليد كننده اسيد 
 لاكتيک به عنوان پروبيوتيک مي باشد. 
تولید کننده اسید لاکتیک جداسازی شاده از بخشاهای مختلاف بررسی گونه های باکتریهای  -4-7-8
 دستگاه گوارش
تعداد و نوع وونه هاي باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک در دو وونه فيتل متاهي و تاستماهي ايرانتي  بتا 
 sullicabotcaL 5-1متورد بررستي واقتع ورديتد. بتر استاس جتدول شتماره RCP استفاده از روم 
) و حتداقل 6/21×221 IG fo rg /UFCبته ترتيتب حتداكثر ( .ps succocotpertSو  sutavruc
وترم را بته  2221تا  23)باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک را در فيل ماهيان 2/1×21 IG fo rg /UFC(
  .ps succocotpertS). اين در حالي است كه از  لارو  فيل ماهيتان 1-1خود اختصاص مي دهند (نمودار
بته ترتيتب حتداقل  sutavruc sullicabotcaL و  sitcal succocotcaLازي  نگرديتد  و جداست 
در لارو فيل ماهي را به   BAL ) 1/11×221 IG fo rg /UFC(و حداكثر) 1/26×21 IG fo rg /UFC(
 خود اختصاص مي دهد.
 
 
 
)  IG fo rg /UFCنوع و میانگین تعداد گونه های باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک ( -5-8جدول
 ) =n17گرم( 19 -1117) و محدوده وزنی  =n18جداسازی شده از دستگاه گوارش لارو فیل ماهی (
 
 succocotcaL نام گونه
 sitcal
 succocotcaL
 sitcaloniffar
 sullicabotcaL
 sutavruc
 succocotpertS
 .ps
 شماره شوس 
 niartS(
 )rebmun
 T75291 CCTA    
 
 a3SRMY        T716 ODCN
 
 T5378 MCJ
 603210BA 198402YA 16245X         63885M          شماره توالی
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 noisseccA(
 ).oN
  
درصد تشابه 
 توالی%
 33-221  83-33 83-33 83-33
 2/1×21 6/21×221 1/2×221 1/3×21 گرم 19-1117
 - 1/11×221 3/2×21 1/6×21 لارو
 
درصد در ارتباط با  5آناليزهاي آماري صورت ورفته نشان مي دهد كه اختلاب معني داري در سطآ خطاي 
تا  23با ساير باكتريهاي موجود در دستگاه ووارم فيل ماهيان  sutavruc sullicabotcaLميانگين تعداد 
بتا ستاير  sitcaloniffar .Lمشابه چنين حالتي در ارتباط با باكتري  .  )50.0<P(ورم وجود دارد  2221
درصد بين  5از نظر آماري اختلاب معني داري در سطآ خطاي ). 50.0<P(باكتريها نيز مشاهده مي وردد 
امتا ) 50.0>P(  وتزارم نگرديتد  sitcal .Lکتاری با بتا   .ps succocotpertSميانگين تعداد باكتري 
    ).50.0<P(مد اختلاب معني داري بين اين باكتري با دو باكتري ديگر بدست آ
درصد در ارتباط با  5آناليزهاي آماري صورت ورفته نشان مي دهد كه اختلاب معني داري در سطآ خطاي 
با ساير باكتريهاي موجتود در لارو فيتل ماهيتان وجتود دارد  sutavruc sullicabotcaLميانگين تعداد 
با يكديگر مشاهده  sitcal .Lو  sitcaloniffar .Lمشابه چنين حالتي در ارتباط با باكتري  .  )50.0<P(
 ).50.0<P(مي وردد 
مقايسه ميانگين تعداد وونه هاي نامبرده با ميانگين تعداد كل باكتريهاي توليد كننتده استيد لاكتيتک در فيتل 
 sullicabotcaLورم نشان مي دهد نشان مي دهد كته وونته هتاي  2221تا  23ماهي در محدوده وزني 
 31/11به ترتيتب   .ps succocotpertS و sitcal .L ، itcaloniffar succocotcaL،   sutavruc
درصد از كل باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک را در بر متي  2/13درصد و  1/13درصد،   51/81درصد، 
درصتد را بته  2/3درصد و  11/1درصد،  31/3ويرند اين در حالي است كه در مرحله لاروي نيز به ترتيب 
 . جداسازي نگرديد  .ps succocotpertSخود اختصاص داده است اما 
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 fo rg /UFCنوع و میانگین تعداد گونه های باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک ( -1-8نمودار 
 ) =n17گرم( 19 -1117)  جداسازی شده از دستگاه گوارش فیل ماهی در محدوده وزنی IG
 
ر محتدوده در تاستماهي ايرانتي هتم د  sedioretnesem cotsonocueLباكتري   6-1بر اساس جدول 
) و هم در مرحله لاروي، بالاترين تعداد باكتريهتاي توليتد كننتده استيد 8-1ورم (نمودار 2221تا  23وزني 
درصتد و در مرحلته  18/51وترم  2221تتا  23لاكتيک را به خود اختصاص داده است و در محدوده وزني 
ميگيرد. بررسيهاي آمتاري صتورت  درصد از كل باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک را در بر 11/21لاروي 
ورفته حاكي از وجود اختلاب معنتي دار در ستطآ خطتاي پتنج درصتد، بتين ميتانگين تعتداد دو بتاكتري 
بتا يگتديگر در مرحلته لاروي و  adiciloires succocoretnEو  sedioretnesem cotsonocueL
 ورم مي باشد 2221تا  23همچنين محدوده وزني 
)  IG fo rg /UFCمیانگین تعداد گونه های باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک (نوع و  -1-8جدول
 ) =n17گرم( 19 -1117) و محدوده وزنی  =n18جداسازی شده از دستگاه گوارش لاروتاسماهی (
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Enterococcus seriolicida 
 سوش هرامش 
(Strain number) 
               NRIC 1539T 
  
 
ATCC  49156T 
یلاوت هرامش 
(Accession No.) 
                 AB023246 
 
 
                  AJ387923      
 
%یلاوت هباشت دصرد 33-38 33-38 
7111-91 مرگ 122×61/1 12×1/8 
ورلا 122×11/2 12×3/1 
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)  IG fo rg /UFCتعداد گونه های باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک ( میانگین -3-8نمودار 
 ) =n17گرم( 19 -1117جداسازی شده از دستگاه گوارش تاسماهی ایرانی در محدوده وزنی 
 
 . 
 
تاثیر استفاده از باکتریهای تولید کنناده اساید لاکتیاک جداساازی شاده از دساتگاه گاوارش  -2-8
) بعناوان پروبیوتیاک بار روی  sedioretnesem cotsonocueLو sutavruc sullicabotcaL(
 و تاسماهي ايراني شاخصهای رشد لارو فیل ماهی
 
 بر روی شاخصهای رشددر لارو فیل ماهی sedioretnesem .ueLو sutavruc .bL تاثیر -7-2-8
ميلي ورم به داختل تانكهتاي  25همانگونه كه در فصل دوم اشاره ورديد لارو فيل ماهيان در محدوده وزني 
ليتتري  225پرورم وارد ورديدند و پس از پايان دوره پرورم لاروي، به متدت دو هفتته نيتز در وانهتاي 
پرورم  مي يافتند. در تمام دوره پرورم لاروي از باكتريهاي فوق با تعداد متفاوت استفاده مي ورديتد امتا 
ليتري قطتع ورديتد. در ذيتل بته بررستي هتر يتک از  225نهاي استفاده از اين باكتريها در زمان انتقال به وا
 فاكتورهاي فوق مي پردازيم.
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در ذيل در ابتدا راهنماي استفاده از جداول كه اطلاعاتي در ارتباط با طبقته بنتدي تيمارهتا بتر استاس نتوع 
 پروبيوتيک مصرفي ارائه ورديده است. 
 ر بخش نتایجد 92-8تا  3-8راهنمای استفاده از جداول  -1-8جدول 
 
 نوع تیمار
 
 7تیمار
 
 2تیمار
 
 8تیمار
 
 4تیمار
 
 5تیمار
 
 1تیمار
 
 1تیمار
 
تیمار 
 3
 
 9تیمار
 
 
نوع وونه 
باكتري و تعداد 
افزوده شده به 
آب بازاي هر 
 ورم از غذا 
 )doofrg/UFC(
 A
 2×321
  A
 5×321
 A
 3×321
 B
 2×321
 B
 5×321
 B
 3×321
 B+A
 2×321
 +
 2×321
 
 B+A 
 5×321
 +
 5×321
 
 B+A
 3×321
 +
 3×321
 
 
 .B  sedioretnesem cotsonocueL    .A                                 sutavruc sullicabotcaL
  
 
 بر روی میانگین وزن لارو فیل ماهی  sedioretnesem .ueLو sutavruc .bL تاثیر -1-1-2-1
و حداقل متعلق به  1حداكثر ميزان وزن در مراحل مختلف بيو متري متعلق به تيمار   8-1بر اساس  جدول 
جداسازي شتده از  sutavruc sullicabotcaLدريافت كننده حداكثر تعداد  1مي باشد كه تيمار  6تيمار 
 cotsonocueLدر يافت كننده حداكثر تعداد  6) و تيمار 3×321  rg/UFCغذادستگاه ووارم فيل ماهي (
 ) مي باشد. 3×321  rg/UFCغذاجداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايراني  (    sedioretnesem
بتا يكتديگر در ستطآ  6و  1مطالعات آماري انجام شده حاكي از وجود اختلاب معني دار بتين تيمارهتاي 
 درصد مي باشد.  5خطاي 
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 پرورش مختلف مراحل در ماهی فیل لارو) ±DSمیانگین تغییرات وزن (میلی گرم)( -1-8دول ج
 در هر تیمار) =n118 )
 1مرحله 
(دو هفته 
پس از 
ورود به 
سالن 
 پرورش)
 5مرحله 
(یکهفته 
پس از 
ورود به 
سالن 
 پرورش)
 4مرحله 
روز  48(
پس از 
 هچ)
 8مرحله 
روز  92(
پس از 
 هچ)
 2مرحله 
روز  42(
از  پس
 هچ)
 7مرحله
روز  97(
پس از 
 هچ )
مرحله 
 صفر
(آغاز 
تغذیه 
 47فعال/ 
روز پس 
 از هچ)
 
 مرحله
 
 
 
 تيمار
 7تیمار  25±2 151±1 212±1 221±2 811±2 121±5 281±1
 2تیمار  25±1 211±1 262±1 521±1 161±1 211±1 525±1
 8تیمار  25±1 262±1 121±1 561±1 215±1 216±1 211±1
 4تیمار  25±2 211±2 511±2 121±1 211±2 231±2 212±2
 5تیمار  25±2 221±1 211±1 121±2 511±1 181±1 312±1
 1تیمار  25±1 23±1 211±1 511±1 521±1 211±1 522±1
 1تیمار  25±5 511±5 261±5 531±5 212±5 212±5 221±5
 3تیمار  25±1 211±1 212±1 262±1 121±1 581±1 121±1
 9تیمار  25±1 221±1 211±1 222±1 222±1 582±1 251±1
 شاهد  25±2 83±2 251±2 222±2 862±1 211±2 511±2
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 کارگاه  25±1 33±1 551±1 122±1 562±2 821±1 111±1
 
به ترتيب بيشترين ميانگين وزن را در انتهاي دوره پتررم و طتول  1و  2، 1سه تيمار  3-1بر اساس نمودار
 sullicabotcaL) به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه باكتري  8-1دوره پرورم (جدول 
همراه جيره غذايي جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي بر اساس مقادير تعيين شده به   sutavruc
به آب اين ماهيان ، افزوده مي ورديد. بعلاوه بررسيهاي آماري صورت ورفته اختتلاب معنتي دار ايتن سته 
 ).50.0<P(تيمار با يكديگر و با ساير تيمارها را نشان ميدهد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
متفاوت  مراحل در پرورش دوره طول در ماهی فیل لارو) ±DSمیانگین تغییرات وزن ( -9-8نمودار
 عملیات
 زیست سنجی 
 
به ترتيب كمترين ميانگين وزن را در انتهتاي دوره پتررم و طتول  1و  5، 6سه تيمار  3-1بر اساس نمودار
) به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه در اين تيمارهتا، لارو فيتل 1-1دوره پرورم (جدول 
جداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايرانتي  sedioretnesem cotsonocueLماهيان از باكتري  
بر اساس مقادير تعيين شده به همراه جيره غذايي به آب افزوده مي ورديد. بعلاوه بررسيهاي آماري صورت 
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اما عدم اختلاب معنتي ) 50.0<P(ورفته اختلاب معني دار اين سه تيمار را با ساير تيمارها را نشان ميدهد 
 دار
درصتد  5با يكديگر مشاهده ورديد و تنها استثناء وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي بين اين تيمارها 
 .ueLبتا افتزايش تعتداد بتاكتري  8-1بتا يكتديگر متي باشتد. بتر استاس جتدول  6و تيمار  1بين تيمار 
ه دريافتي بوسيله فيل ماهيان ميزان وزن آنها كاهش مي يابد. اين در حالي است كه در س sedioretnesem
دريافتي بوستيله لارو فيتل متاهي ميتزان وزنشتان  sutavruc .bLبا افزايش تعداد باكتري  1و  2، 1تيمار 
 .bLكه به صورت توام از   هر دو بتاكتري   3و  8، 1، در سه تيمار 8-1افزايش مي يابد.  مطابق با جدول 
 ورديد بيشترين ميزان وزن براي تغذيه لارو فيل ماهيان استفاده sedioretnesem .ueLو   sutavruc
مي باشد. بررسيهاي آماري انجام شده حاكي از وجود اختلاب  1و  3،  8در انتهاي دوره به ترتيب متعلق به 
متي باشتد   3بتا تيمتار  1درصتد و تيمتار  5بتا دو تيمتار ديگتر در ستطآ خطتاي  8معني دار بتين تيمتار 
 ). 50.0<P(مار با ساير تيمارها مشاهده ورديد همچنين اختلاب معني داري بين اين سه تي). 50.0<P(
درصد بتين تيمتار  5مطالعات آماري صورت ورفته حاكي از عدم وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
 ).50.0>P(مي باشد  3شاهد با كارواه شهيد بهشتي و اين دو تيمار با تيمار 
بر روی میاانگین  sedioretnesem cotsonocueLو sutavruc sullicabotcaLتاثیر  -2-7-2-1
 طول لارو فیل ماهی
و حداقل متعلق به  1حداكثر ميزان طول در مراحل مختلف بيو متري متعلق به تيمار   3-1بر اساس  جدول 
 sutavruc sullicabotcaLدريافت كننده حداكثر تعداد  1مي باشد اين در حالي است كه تيمار  6تيمار 
در يافت كننده حداكثر تعداد  1) و تيمار 3×321  rg/UFCغذافيل ماهي ( جداسازي شده از دستگاه ووارم
  rg/UFCغتذا جداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايراني  (    sedioretnesem cotsonocueL
) مي باشد. مشابه اين نتيجه در بررسي فاكتور وزن نيز مشاهده ورديتد.مطالعات آمتاري انجتام شتده 3×321
درصد مي باشد. بعلاوه اختتلاب  5با يكديگر در سطآ خطاي  6و  1اختلاب معني دار بين  حاكي از وجود
 .  )50.0<P(اين دو تيمار با ساير تيمارها نيز مشخص ورديد
به ترتيب بيشترين ميانگين طول را در انتهاي دوره پررم و طتول  1و  2، 1سه تيمار  21-1بر اساس نمودار
 sullicabotcaLد اختصاص داده است. اين در حالي است كه باكتري  ) به خو3-1دوره پرورم (جدول 
جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي بر اساس مقادير تعيين شده به همراه جيره غذايي   sutavruc
بتا  1به آب اين ماهيان ، افزوده مي ورديد. بعلاوه بررسيهاي آماري صورت ورفته اختلاب معني دار تيمتار 
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 1و  2مي باشد،  اما اختلاب معني داري بين تيمار ) 50.0<P(درصد  5در سطآ خطاي   2و   1 تيمارهاي
 با ساير تيمارها  1و  2، 1اختلاب معني داري بين تيمارها   . بعلاوه)50.0>P(با يكديگر مشاهده نگرديد
و  2دو تيمار اين در حالي است تنها استثناء در مورد ) 50.0<P(درصد مشخص ورديد  5در سطآ خطاي 
 مشاهده نشد.  8مي باشد كه اختلاب معني داري بين اين دو تيمار با تيمار 1
به ترتيب كمترين ميانگين وزن را در انتهاي دوره پتررم و طتول  1و  5، 6سه تيمار  21-1مطابق با نمودار
) به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه در اين تيمارهتا، لارو فيتل 3-1دوره پرورم (جدول 
تاسماهي ايرانتي  جداسازي شده از دستگاه ووارم sedioretnesem cotsonocueLماهيان از باكتري  
بر اساس مقادير تعيين شده به همراه جيره غذايي به آب افزوده مي ورديد.  مشابه اين حالت در ارتبتاط بتا 
فاكتور وزن نيز مشاهده ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته اختلاب معني دار اين سه تيمار را بتا ستاير 
و  1با تيمارهتاي  1و كارواه و همچنين بين تيمار درصد بجز تيمارهاي شاهد  5تيمارها را در سطآ خطاي 
، اختلاب آمتاري معنتي داري بتين ايتن تيمتار بتا 6در مورد تيمار  همچنين ).50.0<P(را نشان ميدهد  3
 . )50.0>P(مشاهده نگرديد 5و  1تيمارهاي 
 
 عملیات متفاوت مراحل در پرورش دوره طول در ماهی فیل لارو) ±DSمیانگین تغییرات طول ( -17-8نمودار 
 زیست سنجی
 
 و   sutavruc .caLكه به صورت توام از   هر دو باكتري   3و  8، 1، در سه تيمار  3-1بر اساس جدول 
براي تغذيه لارو فيل ماهيان استفاده ورديد بيشترين ميزان وزن در انتهاي دوره به  sedioretnesem .ueL
مي باشد. بررسيهاي آماري انجام شده حاكي از وجتود اختتلاب معنتي دار بتين  1و  3،  8ترتيب متعلق به 
بتا   3راما اختلاب معني داري بتين تيمتا  ).50.0<P(درصد مي باشد   5در سطآ خطاي  1با تيمار  8تيمار 
مطالعات آماري صورت ورفته حاكي از عدم وجتود اختتلاب   .)50.0>P(دو تيمار ديگر مشاهده نگرديد 
و  )50.0>P(  1با دو تيمار شاهد، كارواه و تيمار 3و  1درصد بين تيمارهاي  5معني د ار در سطآ خطاي 
با  8تفاوت معني داري بين تيمار .  بعلاوه )50.0<P(اختلاب معني دار اين دو تيمار با ساير تيمارها است 
مطالعات آمتاري صتورت ). 50.0<P(مشاهده ورديد 2و  1ساير تيمارها بجز تيمار اين تيمار با تيمارهاي 
درصد بين تيمار شاهد با كارواه متي باشتد  5ورفته حاكي از عدم وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
  .)50.0>P(
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 پرورش مختلف مراحل در ماهی فیل لارو) ±DSمیلیمتر)(میانگین تغییرات طول ( -9-8جدول 
 در هر تیمار) =n118 )
 1مرحله 
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 پرورش)
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سالن 
 پرورش)
 4مرحله 
روز  48(
پس از 
 هچ)
 8مرحله 
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پس از 
 هچ)
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روز  42(
پس از 
 هچ)
 7مرحله
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مرحله 
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 47فعال/ 
روز پس 
 از هچ)
 
 مرحله
 
 
 
 تيمار
 7تیمار  11±1 62±1 11±1 81±2 11±2 11±2 25±1
 2تیمار  11±2 12±2 61±1 21±1 21±1 31±1 25±1
 8تیمار  11±1 31±1 61±1 31±2 25±1 55±1 85±1
 4تیمار  11±1 31±1 12±2 52±1 82±2 21±2 51±2
 5تیمار  11±1 81±1 31±1 12±2 52±2 32±1 11±2
 1تیمار  11±2 11±2 31±1 12±1 52±1 32±2 21±1
 1تیمار  11±1 22±5 52±2 32±2 11±2 11±2 11±1
 3تیمار  11±1 12±1 11±1 11±1 21±1 81±1 15±1
 9تیمار  11±2 12±1 12±1 11±2 11±2 81±1 11±2
 شاهد  11±1 11±2 31±2 11±2 81±1 21±2 11±1
 کارگاه  11±1 11±1 31±2 51±1 11±2 21±1 21±1
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بر روی ضاریب  sedioretnesem cotsonocueLو sutavruc sullicabotcaLتاثیر  -8-7-2-8
 رشد ویژه در لارو فیل ماهی
 حتداقل  و)درصد 8/58±2/21(  1حداكثر ميزان ضريب رشد ويژه متعلق به تيمار   21-1بر اساس  جدول 
 تعتداد  حتداكثر  كننتده  دريافتت  1 تيمتار  كته  استت  حالي در اين باشد مي) 2/33±2/11( 6 تيمار به متعلق
) و تيمار 3×321  rg/UFCغذاجداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي ( sutavruc sullicabotcaL
جداسازي شده از دستگاه وتوارم     sedioretnesem cotsonocueLدر يافت كننده حداكثر تعداد  6
) مي باشد. مشابه ايتن نتيجته در بررستي فتاكتور وزن و طتول نيتز 3×321  rg/UFCغذاتاسماهي ايراني  (
با يكديگر  6و  1مشاهده ورديد.مطالعات آماري انجام شده حاكي از وجود اختلاب معني دار بين تيمارهاي 
 . )50.0<P(درصد مي باشد  5در سطآ خطاي 
بته ترتيتب بيشتترين ميتانگين  1و  2، 1نشان مي دهد كته سته تيمتار  21-1و جدول  11-1ررسي نمودارب
ضريب رشد ويژه را در طول دوره پرورم به خود اختصاص داده است. اين در حتالي استت كته بتاكتري  
ه به جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي بر اساس مقادير تعيين شد  sutavruc sullicabotcaL
همراه جيره غذايي به آب اين ماهيان ، افزوده مي ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته بيانگر عدم وجود 
).  50.0>P(درصد بتا يكتديگر متي باشتد  5در سطآ خطاي  1و  2،   1اختلاب معني دار بين تيمارهاي 
درصد بتا  5در سطآ خطاي  ،2و  1مطالعات صورت ورفته بيانگر ، وجود اختلاب معني دار بين تيمارهاي 
نيتز داراي اختتلاب معنتي دار در ستطآ   1بعلاوه تيمتار ). 50.0<P(مشخص ورديد  6و  5، 1تيمارهاي 
 .)50.0<P(مي باشد  8(قبلا اشاره ورديد) و  2،  1درصد با ساير تيمارها بجز تيمارهاي  5خطاي 
به ترتيب كمترين ميانگين ضريب رشد ويژه را در طول دوره پترورم  1و  5، 6سه تيمار  11-1طبق نمودار
) به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كته در ايتن تيمارهتا، لارو فيتل ماهيتان از 21-1(جدول 
ني بر استاس جداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايرا sedioretnesem cotsonocueLباكتري  
مقادير تعيين شده به همراه جيره غذايي به آب افزوده مي ورديد.  مشابه اين حالت در ارتباط با فاكتور وزن 
و طول نيز مشاهده ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته اختلاب معنتي دار ايتن سته تيمتار را بتا ستاير 
لاوه ، عدم اختلاب معني دار اين تيمارها بع  )50.0<P(درصد را نشان ميدهد  5تيمارها ، در سطآ خطاي 
 . )50.0>P(با يكديگر نيز مشاهده ورديد 
 cotsonocueLبنتا بتر نتتايج ارائته شتده متي تتوان نتيجته ويتري نمتود بتا افتزايش تعتداد بتاكتري  
دريافتي بوسيله فيل ماهيان ميزان ضريب رشد ويژه آنها نيز كتاهش  متي يابتد. ايتن در  sedioretnesem
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دريتافتي  sutavruc sullicabotcaLبتا افتزايش تعتداد بتاكتري  1و  2، 1است كه در سه تيمتار حالي 
 بوسيله لارو فيل ماهي ميزان ضريب رشد ويژه آنها نيز افزايش مي يابد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 در پرورش دوره طول در ماهی فیل لارو) ±DSمیانگین تغییرات ضریب رشد ویژه ( -77-8نمودار
 سنجی زیست عملیات متفاوت مراحل
 
 و   sutavruc .caLكه به صورت توام از   هر دو باكتري   3و  8، 1، در سه تيمار  21-1مطابق با جدول 
براي تغذيه لارو فيل ماهيان استفاده ورديد . بيشترين ميزان ضريب رشد ويژه  در  sedioretnesem .ueL
مي باشد. بررستيهاي آمتاري انجتام شتده حتاكي ازعتدم وجتود  1و  3،  8انتهاي دوره به ترتيب متعلق به 
 ). 50.0>P(درصد با يكديگر مي باشد   5اختلاب معني دار بين تيمار هاي نامبرده در سطآ خطاي 
و  1درصد بين تيمارهاي  5لعات آماري صورت ورفته بيانگر وجود اختلاب معني د ار در سطآ خطاي مطا
 6و  5،  1بتا تيمارهتاي  8بعلاوه تفاوت معني داري بين تيمتار  ).50.0<P(مي باشد.  6و  1با دو تيمار  3
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ي مشتاهده نشتد از سوي ديگر بين تيمار شتاهد و كاروتاه تفتاوت معنتي دار ). 50.0<P(مشاهده ورديد 
   .)50.0>P(
 پرورش مختلف مراحل در ماهی فیل لارو) ±DSمیانگین ضریب رشد ویژه (%)( -17-8جدول 
 در هر تیمار) =n118 )
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 تيمار
±2/12
 1/15
تیما 22/38±2/1 1/16±2/21 5/11±2/12 2/18±2/12 2/31±2/21 1/35±2/2
 7ر 
±2/22
 1/11
تیما 12/31±2/8 8/31±2/12 2/31±2/12 1/21±2/12 1/61±2/22 1/12±2/2
 2ر 
±2/21
 8/58
تیما 11/12±1/2 8/63±1/1 61/6±2/22 1/18±2/12 1/22±2/22 2/21±2/1
 8ر 
±2/11
 5/82
تیما 51/18±8/6 2/83±2/12 1/31±2/62 1/22±2/51 1/11±2/13 1/28±2/1
 4ر 
تیما 11/68±1/6 1/23±2/12 2/18±2/32 1/22±2/12 6/82±2/51 1/35±2/2 ±2/51
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 5ر  1/23
±2/11
 2/33
تیما 11/11±2/5 1/12±2/21 2/88±2/22 1/66±2/12 1/51±2/21 1/11±2/5
 1ر 
±2/81
 1/51
تیما 61/21±1/1 6/16±2/12 1/53±2/11 1/81±2/12 5/22±2/21 1/31±2/1
 1ر 
±2/61
 6/13
تیما 12/31±2/8 6/12±2/31 2/51±2/12 2/23±2/12 1/23±2/12 2/18±2/2
 3ر 
±2/21
 6/31
تیما 11/15±2/3 6/63±2/21 1/52±2/12 1/23±2/12 5/11±2/82 1/21±2/1
 9ر 
±2/15
 6/11
شاه 11/61±2/1 8/16±2/12 1/66±2/82 1/13±2/12 2/13±2/22 2/11±2/1
 د 
±2/26
 6/61
کار 11/16±2/5 8/63±2/11 1/16±2/21 1/32±2/12 1/22±2/12 2/81±2/2
 گاه 
 
بررسي دقيقتر جدول نشان مي دهد كه بيشترين ميزان ضريب رشد ويژه متعلق به مرحله نخستت پترورم 
روز پتس از هتچ در تمتام  31روز بعتد يعنتي  5لاروي و يا فاصله بين آغاز تغذيه فعال يا مرحله صفر تتا 
مي باشد كه اختلاب معني داري بين اين مرحله با ساير مراحل در تمام تيمارهتا مشتهود استت. در  تيمارها
 1و  2،  1اين مرحله از پرورم لاروي بيشترين ميزان ضريب رشد ويژه نيز به ترتيب متعلق بته تيمارهتاي 
 تنهتا  نته  را) درصد 11/12±1/2حد اكثر ميزان ضريب رشد ويژه ( 1مي باشد و در بين اين سه تيمار، تيمار 
ز به خود اختصاص داده است. ميزان ضريب رشتد ني مراحل ساير در بلكه لاروي، پرورم از مرحله اين در
برابر تيمار شاهد مي باشد. . لازم بذكر است كه ميانگين  2/5ويژه در اين تيمار، در مرحله مذكور، در حدود 
برابر تيمار شاهد مي باشد. بنتا بتر مطالتب عنتوان  1/1ضريب رشد ويژه اين تيمار در طول دوره در حدود 
 31روز پتس از هتچ) تتا  11را به عنوان برترين تيمار و فاصله بين آغاز تغذيه فعال ( 1شده مي توان تيمار 
 روز پس از هچ  موثرترين زمان جهت كاربرد پروبيوتيک معرفي نمود
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بر روی سارعت  sedioretnesem cotsonocueLو sutavruc sullicabotcaLتاثیر  -4-7-2-8
 رشد در لارو فیل ماهی
 حتداقل  و)روز/ورم ميلي 22/22±2(  1حداكثر ميزان سرعت رشد متعلق به تيمار   11-1بر اساس  جدول 
 كننتده  دريافتت  1 تيمتار  كته  استت  حتالي  در اين باشد مي) روز/ورم ميلي 5/86±2/31( 6 تيمار به متعلق
  rg/UFCغتذا جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل متاهي (  sutavruc sullicabotcaL تعداد حداكثر
جداسازي شتده از     sedioretnesem cotsonocueLدر يافت كننده حداكثر تعداد  6) و تيمار 3×321
) مي باشد. مشابه اين نتيجه در بررسي فتاكتور وزن، 3×321  rg/UFCغذادستگاه ووارم تاسماهي ايراني  (
طول و ضريب رشد ويژه  نيز مشاهده ورديد.مطالعات آماري انجام شده حاكي از وجود اختلاب معنتي دار 
 . )50.0<P(درصد مي باشد  5با يكديگر در سطآ خطاي  6و  1بين دوتيمار 
به ترتيب بيشترين ميانگين سترعت رشتد را در  1و  2، 1، سه تيمار  11-1و جدول  21-1بر اساس نمودار
انتهاي دوره پررم و طول دوره پرورم را به خود اختصاص داده است. اين در حتالي استت كته بتاكتري  
جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي بر اساس مقادير تعيين شده به   sutavruc sullicabotcaL
ماهيان در زمان غذادهي افزوده مي ورديد. بررستيهاي آمتاري  همراه جيره غذايي به آب محيط پرورم اين
درصتد بتا  5در سطآ خطتاي  2و  1با تيمارهاي  1صورت ورفته بيانگر وجود اختلاب معني دار بين تيمار 
، 2با تيمار  1. اين در حالي است كه عدم وجود اختلاب معني دار بين تيمار )50.0<P(مي باشد  يكديگر 
تيمار نامبرده  داراي اختلاب معنتي دار در  1بعلاوه  ). 50.0>P(صد به اثبات رسيد. در 5در سطآ خطاي 
و تنها استثناء عدم وجتود اختتلاب معنتي دار ) 50.0<P(درصد با ساير تيمارها مي باشند  5سطآ خطاي 
  ). 50.0>P(مي باشد 8با تيمار  2و  1بين دو تيمار 
به ترتيب كمترين ميانگين سرعت رشد را در در  1و  5، 6مار سه تي 11-1و جدول   21 -1مطابق با نمودار
طول دوره پرورم  به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه در اين تيمارها، لارو فيل ماهيتان از 
جداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايراني بر استاس  sedioretnesem cotsonocueLباكتري  
راه جيره غذايي به آب افزوده مي ورديد.  مشابه اين حالت در ارتباط با فاكتور وزن مقادير تعيين شده به هم
، طول و ضريب رشد ويژه نيز مشاهده ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته اختلاب معنتي دار ايتن سته 
ب بعتلاوه ، عتدم اختتلا   )50.0<P(درصد را نشان ميدهتد  5تيمار را با ساير تيمارها را در سطآ خطاي 
 . )50.0>P(معني دار اين تيمارها با يكديگر نيز مشاهده ورديد 
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ماهی در طول دوره پرورش در مراحل  فیل لارو) ±DSمیانگین تغییرات سرعت رشد ( -27-8نمودار
 متفاوت عملیات زیست سنجی
 
 و   sutavruc .caLكه به صورت توام از   هر دو باكتري   3و  8، 1، در سه تيمار  11-1بر اساس جدول 
براي تغذيه لارو فيل ماهيان استفاده ورديد . بيشترين ميانگين سترعت رشتد  در  sedioretnesem .ueL
حاكي ازعدم وجود اختلاب مي باشد. بررسيهاي آماري انجام شده  1و  3،  8طول دوره به ترتيب متعلق به 
مطالعات آماري ). 50.0>P(درصد با يكديگر مي باشد   5معني دار بين تيمار هاي نامبرده در سطآ خطاي 
درصد بين تيمارهاي مذكور با تيمارهتاي  5صورت ورفته بيانگر وجود اختلاب معني د ار در سطآ خطاي 
يمار شاهد و كارواه تفاوت معنتي داري مشتاهده از سوي ديگر بين ت ).50.0<P(مي باشد.  1و  6،  5،  1
  .)50.0>P(نشد 
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 مختلف مراحل در ماهی فیل لارو) ±DSمیانگین سرعت رشد (میلی گرم/روز)( -77-8جدول 
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 تيمار
/1±2/11 3/11±2/1 21/31±2/3 51/3±2/8 11/11±1
 11
تیما 12/1±2 11/6±2
 7ر 
تیما 12/2±1 81/22±1 3/22±2/1 21/1±1 21/6±2/8 51/12±1 51/61±1/2
 2ر 
تیما 21/2±1 32/1±2 11/6±1 3/18±2/8 12/22±1 61/21±1 22/22±2
 8ر 
تیما 11/2±2 1/22±1 1/36±2/1 1/1±2/1 3/11±2/13 8/28±2/1 5/86±2/1
 4ر 
تیما 3/1±1 2/26±1/1 1/13±1 1/6±1/12 3/86±2/3 1/5±2/3 5/1±2/3
 5ر 
 18
 
تیما 8/22±2/1 1/8±2/5 2/2±1/1 2/62±2/3 3/51±2/3 1/1±2/8 5/1±2/31
 1ر 
تیما 11/22±1 3/22±2  1/22±1/1 1/82±2/2 21/22±1 21/3±2/1 3/31±1/12
 1ر 
تیما 12/22±1 21/22±1 6/22±2/3 8/22±2/3 61/23±1 1/12±2/2 11/1±1
 3ر 
تیما 11/22±1 21/22±1  6/22±2/3 1/22±2/5 11/11±2/8 11/21±1 21/1±2/15
 9ر 
/22±2/1 3/6±2/6 8/12±2/22 1/11±2/3 3/8±2/26
 11
/22±2/5
 21
شاه 3/6±2/5
 د 
/22±2/5 8/3±2/6 1/22±2/1 1/6±2/1 3/13±2/21
 11
کار 3/1±2/5 8/63±2/1
 گاه 
 
بررسي دقيقتر جدول نشان مي دهد كه بيشترين ميزان سرعت رشد متعلق به مرحله نخست پرورم لاروي 
روز پس از هچ در تمام تيمارهتا متي  31روز بعد يعني  5و يا فاصله بين آغاز تغذيه فعال يا مرحله صفر تا 
مراحل در تمام تيمارها مشهود است. در اين مرحلته از باشد كه اختلاب معني داري بين اين مرحله با ساير 
مي باشتد و در بتين  1و  2،  1پرورم لاروي بيشترين ميزان سرعت رشد نيز به ترتيب متعلق به تيمارهاي 
تنها در اين مرحلته از  نه را) روز/ ورم ميلي 21/ 22±1حد اكثر ميزان سرعت رشد ( 1اين سه تيمار، تيمار 
در ايتن  1در ساير مراحل نيز به خود اختصاص داده است. ميزان سرعت رشتد تيمتار  پرورم لاروي، بلكه
برابر تيمار شاهد مي باشد. لازم بذكر است كه ميانگين سرعت رشد اين تيمار در طتول  1مرحله  در حدود 
 برابر تيمار شاهد مي باشد. 2/1دوره در حدود 
روز  11نوان برترين تيمار و فاصله بين آغاز تغذيه فعتال ( را به ع 1بنا بر مطالب عنوان شده مي توان تيمار  
 روز پس از هچ  موثرترين زمان جهت كاربرد پروبيوتيک معرفي نمود.  31پس از هچ) تا 
بر روی ضاریب  sedioretnesem cotsonocueLو sutavruc sullicabotcaLتاثیر  -5-7-2-8
 تبدیل غذایی در لارو فیل ماهی
 18
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 و)درصتد  5/26±2/31( 6حداكثر ميزان ضريب تبتديل غتذايي متعلتق بته تيمتار   21-1بر اساس  جدول 
 كننتده  دريافتت  1 تيمتار  كته  استت  حتالي  در ايتن  باشد مي) درصد 2/63±2/22( 1 تيمار به متعلق حداقل
  rg/UFCغتذا جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل متاهي (  sutavruc sullicabotcaL تعداد حداكثر
جداسازي شتده از     sedioretnesem cotsonocueLدر يافت كننده حداكثر تعداد  6) و تيمار 3×321
) مي باشد. عكس اين نتيجه در بررسي فاكتور وزن، 3×321  rg/UFCغتذا دستگاه ووارم تاسماهي ايراني  (
طول ، ضريب رشد ويژه و سرعت رشد مشاهده ورديد. مطالعات آماري انجام شده حاكي از وجود اختلاب 
 . )50.0<P(درصد مي باشد  5با يكديگر در سطآ خطاي  6و  1معني دار بين دوتيمار 
به ترتيب كمترين ميانگين ضريب تبديل غتذايي  1و  2 ،1، سه تيمار  21-1و جدول  11-1بر اساس نمودار
را در انتهاي دوره پررم و طول دوره پرورم را به خود اختصتاص داده استت. ايتن در حتالي استت كته 
جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي با تعتداد مختلتف بته   sutavruc sullicabotcaLباكتري  
افزوده مي ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته بيانگر عدم وجود  همراه جيره غذايي به آب اين ماهيان ،
بعلاوه ). 50.0>P(مي باشند  درصد بين تيمارهاي مذكور با يكديگر  5اختلاب معني دار  در سطآ خطاي 
با ساير تيمارها مشتخص ورديتد   1و  2، 1درصد بين تيمارهاي  5تفاوت آماري معني دار در سطآ خطاي 
به ترتيب بيشترين ميانگين ضتريب  1و  5، 6سه تيمار  21-1و جدول   11 -1با نمودار مطابق).50.0<P(
تبديل غذايي را در در طول دوره پرورم  به خود اختصاص داده است. ايتن در حتالي استت كته در ايتن 
جداسازي شده از دستگاه ووارم  sedioretnesem cotsonocueLتيمارها، لارو فيل ماهيان از باكتري  
سماهي ايراني با تعداد مختلف به همراه جيره غذايي به آب افزوده مي ورديد عكس اين نتيجه در بررسي تا
فاكتور وزن، طول ، ضريب رشد ويژه و سرعت رشد  نيز مشاهده ورديد. بررسيهاي آماري صتورت ورفتته 
  )50.0<P(هتد درصتد نشتان ميد  5اختلاب معني دار اين سه تيمار را با ساير تيمارهتا در ستطآ خطتاي 
 . )50.0>P(بعلاوه ، عدم اختلاب معني دار اين تيمارها با يكديگر نيز مشاهده ورديد 
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 در پرورش دوره طول در ماهی فیل لارو) ±DSمیانگین تغییرات ضریب تبدیل غذایی ( -87-8نمودار
 زیست سنجی عملیات متفاوت مراحل
 
 
 cotsonocueLبر اساس نتايج عنوان شده متي تتوان نتيجته ويتري نمتود،  بتا افتزايش تعتداد بتاكتري 
دريافتي بوسيله فيل ماهيان ميزان ضريب تبديل غذايي در لاروها افزايش مي يابتد. ايتن  sedioretnesem
دريتافتي  sutavruc sullicabotcaLبا افزايش تعتداد بتاكتري  1و  2، 1در حالي است كه در سه تيمار 
 بوسيله لارو فيل ماهي ميزان ضريب تبديل غذايي در لاروها كاهش مي يابد.  
 
 پرورش دوره در ماهی فیل لارو) ±DSمیانگین ضریب تبدیل غذایی (درصد)( -27-8جدول 
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21±2/1
 1/
تیما 2/11±2/12 2/13±2/52 1/35±2/21 1/6 ±2/1 1/31±2/3 2/8±2/82
 7ر 
±2/22
 2/83
تیما 2/26±2/12 2/61±2/12 1/11±2/1 1/12±2/1 2/68±2/82 2/18±2/82
 2ر 
±2/22
 2/63
تیما 2/81±2/22 2/55±2/12 1/55±2/1 1/81±2/2 1/81±2/1 2/68±2/82
 8ر 
21±2/3
 1/
تیما 1/12±2/5 5/5±2/6 5/1±2/1 6/1±2/1 1/1±2/2 2/21±2/1
 4ر 
/3±2/3
 1
تیما 1/52±2/3 1/51±2/1 6/12±2/1 8/1±2/3 1/1±2/1 2/21±2/2
 5ر 
6±2/31
 5/
تیما 1/53±2/5 5/52±2/1 1/18±2/6 1/1±2/8 1/1±2/1 1/1±2/6
 1ر 
36±2/1
 2/
تیما 2/21±2/2 2/21±2/1 1/3±2/1 1/6±2/2 2/21±2/1 1/3±2/1
 1ر 
22±2/1
 2/
تیما 1/11±2/1 1/15±2/1 2/18±2/3 2/58±2/3 1/28±2/1 1/16±2/2
 3ر 
±2/15
 2/16
تیما 2/28±2/5 1/22±2/6 2/11±2/3 1/12±2/5 2/11±2/1 1/18±2/1
 9ر 
±2/26
 1/21
شاه 1/5±2/5 1/21±2/5 1/22±2/1 1/1±2/6 1/11±2/22 1/2±2/1
 د 
±2/21
 1/11
کار 1/15±2/5 1/61±2/1 1/21±2/5 1/51±2/6 1/83±2/1 1/12±2/1
 گاه 
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 و   sutavruc .caLكه به صورت توام از   هر دو باكتري   3و  8، 1، در سه تيمار  21-1بر اساس جدول 
براي تغذيه لارو فيل ماهيان استفاده ورديد .كمترين ميانگين ضريب تبديل غذايي   sedioretnesem .ueL
مي باشد. بررسيهاي آماري انجتام شتده حتاكي ازعتدم وجتود  1و  3،  8در طول دوره به ترتيب متعلق به 
 ). 50.0>P(درصد با يكديگر مي باشد   5اختلاب معني دار بين تيمار هاي نامبرده در سطآ خطاي 
درصد بين تيمارهاي مذكور بتا ستاير تيمارهتا  5اين در حالي است كه اختلاب معني د ار در سطآ خطاي 
 ).50.0<P(باثبات رسيد 
درصتد بتين  5مطالعات آماري صورت ورفته نيز حاكي از عدم وجود اختلاب معني دار در ستطآ خطتاي 
غذايي در اين دو تيمتار در مقايسته بتا و مقادير  ضريب تبديل ) 50.0>P(تيمار شاهد با كارواه مي باشد 
استتفاده متي  sedioretnesem cotsonocueLتيمارهايي كه به تنهايي و  يابصورت مختلط از بتاكتري 
 نمايند، كمتر است.
 
بر روی شاخصهای  sedioretnesem cotsonocueLو sutavruc sullicabotcaLتاثیر  -2-2-8
 رشددر لارو تاسماهی ایرانی 
 
بر روی میانگین وزن لارو تاسماهی   sedioretnesem .ueLو sutavruc .bL تاثیر -1-2-2-1
 ایرانی
و  1حداكثر ميزان وزن در مراحل مختلف بيو متري متعلق به تيمار  11-1و نمودار   11-1بر اساس  جدول 
 sutavruc sullicabotcaLدريافت كننده حتداكثر تعتداد  1مي باشد كه تيمار  1حداقل متعلق به تيمار 
در يافت كننده حداقل تعداد  1) و تيمار 3×321  rg/UFCغتذا جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي (
  rg/UFCغتذا جداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايراني  (    sedioretnesem cotsonocueL
بتا يكتديگر در  1و  1بتين ) مي باشد. مطالعات آماري انجام شده حاكي از وجود اختلاب معني دار 2×321
 درصد مي باشد 5سطآ خطاي 
به ترتيب كمترين ميانگين   1و  2، 1نشان مي دهد كه سه تيمار  11 -1و جدول  11 -1مطالعه بيشترنمودار
وزن را در طتتول دوره پتتررم  بتته ختتود اختصتتاص داده استتت. ايتتن در حتتالي استتت كتته بتتاكتري  
دستگاه ووارم فيل ماهي با تعداد مختلف به همراه جيره  جداسازي شده از  sutavruc sullicabotcaL
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تیمار  2
تیمار 8
تیمار 4
تیمار 5
تیمار 1
تیمار 1
تیمار 3
تیمار 9 
شاهد
میانگین کارگاه
شهید بهشتی
غذايي به آب اين ماهيان ، افزوده مي ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته بيانگر عدم اختلاب معنتي دار 
درصتد  5بعلاوه وجود اختلاب معني دار در سطآ خطتاي ). 50.0>P(مي باشد   اين سه تيمار با يكديگر
 ).50.0<P(با ساير تيمارها بجز تيمارهاي كارواه و شاهد باثبات رسيد  1و  2، 1تيمارهاي  بين
به ترتيتب بيشتترين ميتانگين وزن را در طتول  6و  5، 1، سه تيمار  11 -1و جدول  11-1بر اساس نمودار
دوره پرورم به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه در اين تيمارها، لارو تاسماهي از بتاكتري  
جداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايراني با تعداد مختلف به  sedioretnesem cotsonocueL
همراه جيره غذايي به آب افزوده مي ورديد و تيماري كه كمترين تعداد باكتري متذكور را در جيتره غتذايي 
ه بررسيهاي آماري ) داراي بالاترين ميزان رشد مي باشد  . بعلاو2×321  rg/UFCغذاخود دريافت مي دارد (
درصتد   نشتان ميدهتد  5صورت ورفته اختلاب معني دار اين سه تيمار را با ساير تيمارها در سطآ خطاي 
امتا  وجتود  )50.0>P(با يكديگر مشتاهده ورديتد   6و  5عدم اختلاب معني دار بين تيمار ).50.0<P(
 ).50.0<P(باثبات رسيد  1با تيمار  6و  5درصد بين تيمار 5اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
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 متفاوت مراحل در پرورش دوره طول در  تاسماهی لارو) ±DSمیانگین تغییرات وزن ( -47-8نمودار
 عملیات
 زیست سنجی 
 لارو تاسماهی ایرانی در دوره پرورش) ±DSمیانگین وزن (میلی گرم)( -87-8جدول 
 در هر تیمار) =n118 )
 1مرحله 
(دو هفته 
پس از 
ورود به 
سالن 
 پرورش)
 5مرحله 
(یکهفته 
پس از 
ورود به 
سالن 
 پرورش)
 4مرحله 
روز پس  48(
 از هچ)
 8مرحله 
روز  92(
پس از 
 هچ)
 2مرحله 
روز  42(
 پس از هچ)
 7مرحله
روز  97(
پس از هچ 
 )
مرحله 
 صفر
(آغاز 
تغذیه 
 47فعال/ 
روز پس 
 از هچ)
 
 مرحله
 
 
 
 تيمار
تیمار  21±1/1  31/11±1/2 26/6±2/15 61/5±2/1 23/11±1/1 111±2/6 521±2/8
 7
تیمار  21±2/25 11/66±1/1 85/22±1/1 66/6±2/5 81/11±2/5 81±2/5 111±1/1
 2
تیمار  21±2/15 11/52±2/2 15/6±2/15 56/5±2/6 11/11±2/15 23±2/5 111±2/3
 8
 78
 
تیمار  21±2/25 311/2±1/1 361/2±2/2 331±2/6 312/1±2/21 382±2/1 311±2/5
 4
تیمار  21±2/25 18/51±2/1 121/1±2/1 251±2/3 181/1±1/1 822±1/2 521±2/3
 5
 1تیمار 21±2/15 51/52±2/3 111/1±2/6 151±1/8 581/1±2/1 512±2/6 612±1/31
تیمار  21±2/25 21/21±1/1 221/3±2/1 811±2/2 351/21±1/1 181±2/1 122±2/1
 1
تیمار  21±2/15 35/15±2/1 18/18±2/3 121±1/3 111/28±1/1 151±2/2 181±1/1
 3
 21±2/55 15/22±2/6 11/11±2/3 13/1±1/5 221/11±2/1 311±1/1 261±2/15
 
تیمار 
 9
 شاهد  21±2/55 25/21±2/5 26/22±1/1 28/1±1/6 121/11±2/22 621±1/1 551±1/26
 کارگاه  21±2/85 16/61±1/1 88/21±2/5 211±1/6 111/83±2/1 351±2/1 531±2/21
 
 
دريتافتي بوستيله  sedioretnesem cotsonocueLباكتاهش تعتداد بتاكتري  11-1بتر استاس جتدول 
بتا افتزايش تعتداد  1و  2، 1تاسماهيان ميزان وزن آنها افزايش مي يابد. اين در حالي است كه در سه تيمار 
دريافتي بوسيله لاروتاسماهي ايراني ،با كاهش چشمگير وزن  لاروها  sutavruc sullicabotcaLباكتري 
 مواجه مي ورديم. 
 sedioretnesem .ueLو  sutavruc .caLكه به صورت توام از هر دو باكتري   3و  8، 1در سه تيمار  
 3و  8،  1براي تغذيه لارو فيل ماهيان استفاده ورديد بيشترين ميزان وزن در انتهاي دوره به ترتيب متعلق به 
درصد بين تيمار  5ر سطآ خطاي مي باشد. بررسيهاي آماري انجام شده حاكي از وجود اختلاب معني دار د
مشاهده نگرديد  3و  1با تيمارهاي   8اما اختلاب معني داري بين تيمار  ).50.0<P(مي باشد   3با تيمار  1
درصد، بين اين سه تيمار بتا ستاير تيمارهتا مشتاهده  5اختلاب معني داري در سطآ خطاي   ).50.0>P(
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اختلاب معني داري با تيمارهاي شاهد و كارواه مشتاهده  3و  8تنها در مورد تيمارهاي ). 50.0<P(ورديد 
 ). 50.0>P(نگرديد 
درصتد بتين تيمتار  5مطالعات آماري صورت ورفته بيانگر عدم وجود اختلاب معني دار در ستطآ خطتاي 
 )50.0>P(شاهد با كارواه شهيد بهشتي مي باشد 
بر روی میاانگین  sedioretnesem cotsonocueLو sutavruc sullicabotcaLتاثیر  -2-2-2-1
 طول لارو تاسماهی ایرانی
و حداقل متعلتق  1حداكثر ميزان طول در مراحل مختلف بيو متري متعلق به تيمار   11-1بر اساس  جدول 
جداستازي  sutavruc .bLدريافت كننده حداكثر تعداد  1مي باشد اين در حالي است كه تيمار  1به تيمار 
 .ueLدر يافت كننتده حتداكثر تعتداد  1) و تيمار 3×321  rg/UFCغذاماهي (شده از دستگاه ووارم فيل 
) مي باشد. 2×321  rg/UFCغذاجداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايراني  (    sedioretnesem
مشابه اين نتيجه در بررسي فاكتور وزن نيز مشاهده ورديتد.مطالعات آمتاري انجتام شتده حتاكي از وجتود 
 .  )50.0<P(درصد مي باشد  5با يكديگر در سطآ خطاي  1و  1دار بين  اختلاب معني
به ترتيب كمتترين ميتانگين  1و  2، 1نشان مي دهد، سه تيمار  11-1و جدول  51-1مروري بر روي نمودار
 .bLطول را در طول دوره پترورم بته ختود اختصتاص داده استت. ايتن در حتالي استت كته بتاكتري  
از دستگاه ووارم فيل ماهي با تعداد مختلف به همراه جيره غذايي به آب اين  جداسازي شده  sutavruc
ماهيان ، افزوده مي ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته عدم اختلاب معني دار بين  تيمارهاي مذكور بتا  
نشان مي دهد. مطالعات انجام شده بيانگر وجود اختلاب ) 50.0>P(يكديگر را  در سطآ خطاي ه درصد 
 ). 50.0<P(، شاهد و كارواه مي باشد.  3با  ساير تيمارها بجز تيمارهاي   1و  2،  1معني دار تيمارهاي 
به ترتيب بيشترين ميانگين طول را در طول دوره پرورم (جتدول  6و  5، 1سه تيمار  51-1مطابق با نمودار
لاروتاستماهيان از بتاكتري  ) به خود اختصاص داده است. اين در حتالي استت كته در ايتن تيمارهتا، 11-1
جداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايراني كه با تعداد مختلف  sedioretnesem cotsonocueL
به همراه جيره غذايي به آب افزوده مي ورديد، استفاده مي نمودند.  مشابه اين حالت در ارتبتاط بتا فتاكتور 
ه بيانگر عتدم وجتود اختتلاب معنتي دار در ستطآ وزن نيز مشاهده ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفت
درصد  5تفاوت معني داري در سطآ خطاي  ).50.0>P(درصد  بين تيمارها با يكديگر مي باشد  5خطاي 
بنا بر نتايج ارائه شتده  )50.0<P( مشخص ورديد   1با ساير تيمارها بجز تيمار    6و  5،  1بين تيمارهاي 
دريافتي بوسيله تاسماهيان ميزان  sedioretnesem .ueLعداد باكتري با كاهش ت 11-1و بر اساس جدول 
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  .bLبتا افتزايش تعتداد بتاكتري  1و  2، 1طول آنها افزايش مي يابد. اين در حالي است كه در سه تيمتار 
 دريافتي بوسيله لارو تاسماهي ميزان طول آنها كاهش مي يابد.   sutavruc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مراحل در پرورش دوره طول در ایرانی تاسماهی لارو) ±DSتغییرات طول (میانگین  -57-8نمودار
 عملیات متفاوت
 زیست سنجی
 
 و   sutavruc .bLكه به صورت توام از   هر دو باكتري   3و  8، 1، در سه تيمار 11 -1بر اساس جدول 
براي تغذيه لارو فيل ماهيان استفاده ورديد بيشترين ميزان طتول در انتهتاي دوره  sedioretnesem .ueL
مي باشد. بررسيهاي آماري انجام شده حاكي از عدم وجود اختلاب  3و  8،  1به ترتيب متعلق به تيمارهاي 
نتي بعتلاوه  اختتلاب مع  ).50.0> P(درصد مي باشتد  5معني دار بين تيمارها با يكديگر در سطآ خطاي 
اورچته   .)50.0<P(درصد بين تيمارهاي مذكور با ساير تيمارها مشاهده ورديتد  5داري در سطآ خطاي 
بتا تيمارهتاي  3و تيمتار  6و  5،  1اختلاب آماري معني داري بين اين تيمار  با تيمارهاي  1در مورد تيمار 
 ).50.0>P(شاهد و كارواه مشاهده نگرديد  
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 پرورش مختلف مراحل در تاسماهی لارو) ±DSتغییرات طول (میلیمتر)(میانگین  -47-8جدول 
 در هر تیمار) =n118 )
 1مرحله 
(دو هفته 
پس از 
ورود به 
سالن 
 پرورش)
 5مرحله 
(یکهفته 
پس از 
ورود به 
سالن 
 پرورش)
 4مرحله 
روز  48(
 پس از هچ)
 8مرحله 
روز  92(
 پس از هچ)
 2مرحله 
روز  42(
 پس از هچ)
 7مرحله
روز  97(
پس از هچ 
 )
مرحله 
 صفر
(آغاز 
تغذیه فعال/ 
روز  47
 پس از هچ)
 
 مرحله
 
 
 
 تيمار
 7تیمار  21±1 81±1 31±1 22±2 22±2 22±2 12±1
 2تیمار  21±2 11±2 81±1 31±1 22±1 22±1 22±1
 8تیمار  21±1 61±1 81±1 31±2 22±1 22±1 22±1
 4تیمار  21±1 62±1 82±2 21±1 11±2 11±2 11±2
 5تیمار  21±1 12±1 62±1 12±2 32±2 11±2 11±2
 1تیمار 21±2 22±2 62±1 12±1 82±1 21±1 21±1
 1تیمار  21±1 22±5 12±2 52±2 62±2 32±2 21±1
 3تیمار  21±1 31±1 22±1 12±1 62±1 12±1 82±1
 9تیمار  21±2 81±1 22±1 12±2 22±2 12±2 52±2
 شاهد  21±1 81±2 31±2 22±2 12±1 22±1 12±1
 کارگاه  21±1 81±1 31±2 22±1 12±2 12±2 12±1
 
بر روی ضاریب  sedioretnesem cotsonocueLو sutavruc sullicabotcaLتاثیر  -8-2-2-8
 رشد ویژه در لارو تاسماهی ایرانی 
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 حتداقل  و)درصد6/11±2/21(  1حداكثر ميزان ضريب رشد ويژه متعلق به تيمار   51 -1بر اساس  جدول 
 تعتداد  حتداكثر  كننتده  دريافتت  1 تيمتار  كته  استت  حالي در اين باشد مي) 1/51±2/11( 1 تيمار به متعلق
) و تيمار 3×321  rg/UFCغذاجداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي ( sutavruc sullicabotcaL
جداسازي شده از دستتگاه وتوارم     sedioretnesem cotsonocueLدر يافت كننده حداقل تعداد  6
) مي باشد. مشابه ايتن نتيجته در بررستي فتاكتور وزن و طتول نيتز 2×321  rg/UFCغذاتاسماهي ايراني  (
با يكديگر در سطآ  1و  1مشاهده ورديد.مطالعات آماري انجام شده حاكي از وجود اختلاب معني دار بين 
 . )50.0<P(درصد مي باشد  5خطاي 
به ترتيتب كمتترين ميتانگين  1و  2، 1نشان مي دهد كه سه تيمار   51 -1و جدول   61 -1داربرررسي نمو
ضريب رشد ويژه را در طول دوره پرورم به خود اختصاص داده است. اين در حتالي استت كته بتاكتري  
 جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي با تعداد مختلف به همراه جيره  sutavruc sullicabotcaL
غذايي به آب اين ماهيان ، افزوده مي ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته بيتانگر عتدم وجتود اختتلاب 
متي باشتد. مطالعتات ) 50.0>P(درصد با يكتديگر  5در سطآ خطاي  1و  2،   1معني دار بين تيمارهاي 
درصتد بتا ستاير  5صورت ورفته بيانگر ، وجود اختلاب معني دار بين تيمارهاي  نامبره در ستطآ خطتاي 
 ). 50.0<P(تيمارها مي باشد 
به ترتيب بيشترين ميانگين ضريب رشد ويژه را در  6و  5، 1سه تيمار   51 -1و جدول   61 -1طبق نمودار
طول دوره پرورم به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه در ايتن تيمارهتا، لاروتاستماهيان از 
جداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايراني بر استاس  sedioretnesem cotsonocueLباكتري  
مقادير تعيين شده به همراه جيره غذايي به آب افزوده مي ورديد.  مشابه اين حالت در ارتباط با فاكتور وزن 
و طول نيز مشاهده ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته اختلاب معنتي دار ايتن سته تيمتار را بتا ستاير 
بعلاوه ، عدم اختلاب معني دار اين تيمارها بتا   )50.0<P(درصد نشان ميدهد  5يمارها در سطآ خطاي ت
 . )50.0>P(يكديگر نيز مشاهده ورديد 
 cotsonocueLبنتا بتر نتتايج ارائته شتده متي تتوان نتيجته ويتري نمتود بتا كتاهش تعتداد بتاكتري  
ب رشد ويژه آنها نيز افتزايش متي يابتد. ايتن در دريافتي بوسيله تاسماهيان ميزان ضري sedioretnesem
دريتافتي  sutavruc sullicabotcaLبتا افتزايش تعتداد بتاكتري  1و  2، 1حالي است كه در سه تيمتار 
 بوسيله لارو تاسماهي ميزان ضريب رشد ويژه آنها كاهش مي يابد.  
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 پرورش دوره طول در ایرانی تاسماهی لارو) ±DSمیانگین تغییرات ضریب رشد ویژه ( -17 -8نمودار
 سنجی زیست عملیات متفاوت مراحل در
 
 و   sutavruc .bL،كه به صورت توام از   هر دو باكتري  3و  8، 1، در سه تيمار  51 -1مطابق با جدول 
براي تغذيه لارو فيل ماهيان استفاده ورديد، بيشترين ميزان ضريب رشد ويژه  در  sedioretnesem .ueL
مي باشد. بررستيهاي آمتاري انجتام شتده حتاكي ازعتدم وجتود  3و  8،  1نتهاي دوره به ترتيب متعلق به ا
ايتن در  )50.0>P(درصد با يكديگر متي باشتد   5در سطآ خطاي  8و  1اختلاب معني دار بين دو تيمار 
 ).50.0<P(مي باشند   3داراي اختلاب معني داري با تيمار  8و  1حالي است كه تيمارهاي 
درصد بين سه تيمار مورد  5مطالعات آماري صورت ورفته بيانگر وجود اختلاب معني د ار در سطآ خطاي 
بتا  3و تنها استثناء عتدم وجتود اختتلاب معنتي دار بتين تيمتار ) 50.0<P(نظر با ساير تيمارها مي باشد 
دم وجتود اختتلاب .مطالعات آماري صورت ورفته حاكي از عت )50.0>P(تيمارهاي شاهد و كارواه است 
 . )50.0>P(درصد بين تيمار شاهد با كارواه مي باشد  5معني دار در سطآ خطاي 
 
 پرورش مختلف مراحل در تاسماهی لارو) ±DSمیانگین ضریب رشد ویژه (%)( -57-8جدول 
 در هر تیمار) =n118 )
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 تيمار
/11±2/21 1/16±2/21 1/23±2/2 1/6±2/12 1/31±2/12
 1
/83±2/21
 1
تیما 1/61±2/1
 7ر 
/53±2/16 1/62±2/21 1/13±2/2 1/1±2/22 1/26±2/22
 1
/21±2/12
 1
تیما 1/2±2/8
 2ر 
/21±2/11 2/35±2/21 1/13±2/1 1/5±2/21 1/61±2/21
 1
تیما 2/51±2/2 1/16±2/3
 8ر 
/52±2/11 1/23±2/12 5/11±2/1 1/1±2/11 6/11±2/11
 1
/83±2/13
 6
/12±2/6
 22
تیما
 4ر 
/21±2/51 1/81±2/51 1/68±2/2 5/8±2/51 6/81±2/51
 1
/82±2/13
 1
/82±1/6
 51
تیما
 5ر 
/21±2/15 1/56±2/21 1/32±2/5 1/3±2/11 6/11±2/11
 5
/16±1/5 3/32±2/3
 21
تیما
 1ر
/33±2/81 5/18±2/16 2/28±2/21 1/21±2/1 5/11±2/81
 1
/51±2/13
 1
/61±1/1
 11
تیما
 49
 
 1ر 
/12±2/15 1/11±2/12 2/18±2/5 1/1±2/61 5/51±2/61
 1
/33±2/31
 6
تیما 8/11±2/8
 3ر 
/11±2/11 1/16±2/81 2/23±2/1 2/8±2/21 1/23±2/21
 1
/13±2/21
 1
تیما 5/16±2/3
 9ر 
/11±2/15 1/18±2/22 1/68±2/1 5/1±2/15 1/15±2/15
 1
/82±2/15
 5
شاه 5/25±2/1
 د 
/11±2/11 1/11±2/11 1/81±2/1 1/1±2/26 1/85±2/26
 5
/61±2/11
 1
کار 5/26±2/5
 گاه 
 
نشان   6و  5،  1بررسي دقيقتر جدول و مطالعه ميزان ضريب رشد در مراحل متفاوت پرورم در سه تيمار 
نخست پرورم لاروي و يا فاصله بتين آغتاز مي دهد كه بيشترين ميزان ضريب رشد ويژه متعلق به مرحله 
روز پس از هچ در تمام تيمارهتا متي باشتد كته اختتلاب  31روز بعد يعني  5تغذيه فعال يا مرحله صفر تا 
معني داري بين اين مرحله با ساير مراحل در اين سه تيمار مشهود است. در اين مرحلته از پترورم لاروي 
مي باشتد و در بتين ايتن سته  6و  5،  1ترتيب متعلق به تيمارهاي  بيشترين ميزان ضريب رشد ويژه نيز به
درصد) را نه تنهتا در ايتن مرحلته از پترورم 22/12±2/6حد اكثر ميزان ضريب رشد ويژه ( 1تيمار، تيمار 
لاروي، بلكه در ساير مراحل در مقايسه با ساير تيمارها  به خود اختصاص داده است. ميتزان ضتريب رشتد 
برابر تيمار شتاهد متي باشتد. . لازم بتذكر استت كته  1/21يمار، در مرحله مذكور، در حدود ويژه در اين ت
 برابر تيمار شاهد مي باشد. 1/81ميانگين ضريب رشد ويژه اين تيمار در طول دوره در حدود 
روز  11را به عنوان برترين تيمار و فاصله بين آغاز تغذيه فعتال (  1بنا بر مطالب عنوان شده مي توان تيمار  
 روز پس از هچ  موثرترين زمان جهت كاربرد پروبيوتيک معرفي نمود 31پس از هچ) تا 
بر روی سارعت  sedioretnesem cotsonocueLو sutavruc sullicabotcaLتاثیر  -4-2-2-8
 د در لارو تاسماهی ایرانیرش
 حداقل و)روز/ورم ميلي 21/81±2/3( 1حداكثر ميزان سرعت رشد متعلق به تيمار   61-1بر اساس  جدول 
دريافت كننده حداكثر  1 تيمار كه است حالي در اين باشد مي) روز/ورم ميلي 2/81±2/1( 1 تيمار به متعلق
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) و 3×321  rg/UFCغذادستگاه ووارم فيل ماهي (جداسازي شده از  sutavruc sullicabotcaLتعداد 
جداستازي شتده از دستتگاه     sedioretnesem cotsonocueLدر يافت كننده كمترين تعتداد  1تيمار 
) مي باشد. مشابه اين نتيجه در بررسي فاكتور وزن، طتول و 2×321  rg/UFCغذاووارم تاسماهي ايراني  (
ضريب رشد ويژه  نيز مشاهده ورديد.مطالعات آماري انجام شده حاكي از وجتود اختتلاب معنتي دار بتين 
 . )50.0<P(درصد مي باشد  5با يكديگر در سطآ خطاي  1و  1دوتيمار 
به ترتيب كمترين ميتانگين سترعت رشتد را در  1و  2، 1، سه تيمار  61-1و جدول  11-1بر اساس نمودار
 sullicabotcaLطول دوره پرورم را به خود اختصاص داده است. ايتن در حتالي استت كته بتاكتري  
جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي بر اساس مقادير تعيين شده به همراه جيره غذايي   sutavruc
يهاي آماري صورت ورفته بيانگر عدم وجود اختلاب معنتي دار به آب اين ماهيان ، افزوده مي ورديد. بررس
تيمتار نتامبرده   1بعلاوه  ). 50.0>P(درصد مي باشد  5بين تيمار هاي مذكور با يكديگر، در سطآ خطاي 
 ). 50.0<P(درصد با ساير تيمارها مي باشند  5داراي اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
به ترتيب بيشترين ميانگين سرعت رشتد را در در  6و  5، 1سه تيمار  61-1و جدول  11-1مطابق با نمودار
طول دوره پرورم  به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه در اين تيمارهتا، لاروتاستماهيان از 
جداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايراني بر استاس  sedioretnesem cotsonocueLباكتري  
ه همراه جيره غذايي به آب افزوده مي ورديد.  مشابه اين حالت در ارتباط با فاكتور وزن مقادير تعيين شده ب
، طول و ضريب رشد ويژه نيز مشاهده ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته اختلاب معنتي دار ايتن سته 
معني دار  بعلاوه  اختلاب  )50.0<P(درصد را نشان ميدهد  5تيمار را با ساير تيمارها را در سطآ خطاي 
 . )50.0>P(اين تيمارها با يكديگر نيز مشاهده ورديد 
 cotsonocueLبر اساس نتايج عنوان شتده متي تتوان نتيجته ويتري نمتود،  بتا كتاهش تعتداد بتاكتري 
دريافتي بوسيله تاسماهيان ميزان ضريب رشد ويژه آنها افزايش مي يابد. ايتن در حتالي  sedioretnesem
دريافتي بوسيله لارو  sutavruc sullicabotcaLبا افزايش تعداد باكتري  1و  2، 1است كه در سه تيمار 
 تاسماهي ميزان ضريب رشد ويژه آنها نيز كاهش مي يابد.  
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 در پرورش دوره طول در ایرانی لاروتاسماهی) ±DSمیانگین تغییرات سرعت رشد ( -17-8نمودار
 سنجی زیست عملیات متفاوت مراحل
 
 
 
 
 
 
 
 پرورش مختلف مراحل در لاروتاسماهی) ±DSمیانگین سرعت رشد (میلی گرم/روز)( -17-8جدول 
 در هر تیمار) =n118 )
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 تيمار
تیما 2/22±2/6 2/2±2/6 2/8±2/6 1/22±2/1 5/31±2/3 2/3±2/1 2/18±2/5
 7ر 
تیما 1/21±2/1 1/26±2/1 2/21±2/1 2/2±2/2 1/1±2/8 1/6±2/1 2/16±2/6
 2ر 
تیما 1/22±2/1 1/8±2/5 2/1±2/1 1/18±2/1 1/2±2/2 1/6±2/5 2/21±2/1
 8ر 
/12±2/13 11±2/3 21/81±2/3
 11
/22±2/8 6/22±2/8 1/1±2/5
 21
/22±1/6
 61
تیما
 4ر 
تیما 3/2±2/1 8/26±2/1 6/26±2/5 1/1±1/12 8/86±2/3 51/5±2/3 8/8±2/6
 5ر 
تیما 1/22±2/1 1/2±2/5 1/2±2/1 6/2±2/5 6/52±2/3 21±2/8 1/8±2/35
 1ر
تیما 6/22±2/6 6/6±2/5 1/2±2/6 1/82±2/2 5/21±2/5 1/3±2/1 5/1±2/5
 89
 
 1ر 
تیما 1/22±2/5 5/2±2/5 1/2±2/1 5/22±2/3 1/22±2/1 1/1±2/1 1/3±2/1
 3ر 
تیما 2/6±2/1 5/22±2/8 1/22±2/3 5/22±2/5 1/8±2/8 1/22±2/2 1/22±2/15
 9ر 
شاه 2/1±2/5 2/21±2/1 1/21±2/1 1/1±2/6 1/11±2/22 1/12±2/1 1/12±2/1
 د 
کار 2/6±2/5 1/8±2/5 2/1±2/2 1/8±2/6 5/22±2/1 5/8±2/1 1/68±2/21
 گاه 
 
 و   sutavruc .caL،  كه به صورت توام از هر دو باكتري  3و  8، 1، در سه تيمار  61-1بر اساس جدول 
براي تغذيه لاروتاسماهيان استفاده ورديد،  بيشترين ميتانگين سترعت رشتد  در  sedioretnesem .ueL
مي باشد. بررسيهاي آماري انجام شده حاكي ازعدم وجود اختلاب  3و  8،  1طول دوره به ترتيب متعلق به 
). ايتن در حتالي 50.0>P(درصد با يكديگر مي باشد   5در سطآ خطاي   8و  1معني دار بين تيمار هاي 
از طريتق مطالعته آمتاري داده هتا باثبتات  8و  1با تيمارهاي  3ست كه وجود اختلاب معني دار بين تيمار ا
درصتد  5.مطالعات آماري صورت ورفته بيانگر وجود اختلاب معني د ار در سطآ خطاي )50.0<P(رسيد
وه اختتلاب معنتي بعتلا  ).50.0<P(بين تيمارهاي دريافت كننده هر دو باكتري با ساير تيمارها متي باشتد 
 ).50.0>P(داري بين تيمار شاهد و كارواه مشاهده نگرديد
بررسي دقيقتر جدول نشان مي دهد كه بيشترين ميزان سرعت رشد متعلق به مرحله نخست پرورم لاروي 
روز پس از هچ در تمام تيمارهتا متي  31روز بعد يعني  5و يا فاصله بين آغاز تغذيه فعال يا مرحله صفر تا 
كه اختلاب معني داري بين اين مرحله با ساير مراحل در تمام تيمارها مشهود است. در اين مرحلته از  باشد
مي باشتد و در بتين  6و  5،  1پرورم لاروي بيشترين ميزان سرعت رشد نيز به ترتيب متعلق به تيمارهاي 
را نه تنها در ايتن مرحلته  )روز/ ورم ميلي 61/ 22±1/6حد اكثر ميزان سرعت رشد ( 1اين سه تيمار، تيمار 
در ايتن  1از پرورم لاروي، بلكه در ساير مراحل نيز به خود اختصاص داده است. ميزان سرعت رشد تيمار
برابر تيمار شاهد مي باشد. لازم بذكر است كه ميانگين سترعت رشتد ايتن تيمتار در  6/6مرحله  در حدود 
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را بته عنتوان  1بنا بر مطالب عنوان شده مي توان تيمار برابر تيمار شاهد مي باشد.  2/5طول دوره در حدود 
روز پتس از هتچ  متوثرترين زمتان  31روز پس از هچ) تا  11برترين تيمار و فاصله بين آغاز تغذيه فعال (
 جهت كاربرد پروبيوتيک معرفي نمود
بر روی ضاریب  sedioretnesem cotsonocueLو sutavruc sullicabotcaLتاثیر  -5-2-2-8
 تبدیل غذایی در لارو تاسماهی ایرانی
 و)درصتد  1/15±2/12( 1حداكثر ميزان ضريب تبتديل غتذايي متعلتق بته تيمتار   11-1بر اساس  جدول 
 حداكثر كننده دريافت 1 تيمار كه است حالي در اين باشد مي) درصد 2/85±2/1( 6 تيمار به متعلق حداقل
) و 3×321  rg/UFCغذااز دستگاه ووارم فيل ماهي (جداسازي شده  sutavruc sullicabotcaL تعداد
جداستازي شتده از دستتگاه     sedioretnesem cotsonocueLدر يافت كننده حداقل تعتداد  6تيمار 
) مي باشد. عكس اين نتيجه در بررسي فاكتور وزن، طتول ، 2×321  rg/UFCغذاووارم تاسماهي ايراني  (
ديد. مطالعات آماري انجام شده حاكي از وجود اختلاب معنتي ضريب رشد ويژه و سرعت رشد مشاهده ور
 . )50.0<P(درصد مي باشد  5با يكديگر در سطآ خطاي  1و  1دار بين دوتيمار 
به ترتيب بيشترين ميانگين ضريب تبديل غذايي  1و  2، 1، سه تيمار  11-1و جدول  81-1بر اساس نمودار
 sullicabotcaLرا در طول دوره پرورم  به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه بتاكتري  
مراه جيره غذايي جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي بر اساس مقادير تعيين شده به ه  sutavruc
به آب اين ماهيان ، افزوده مي ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته بيانگر عدم وجود اختلاب معنتي دار  
 1اين در حالي است كه تيمار ). 50.0>P(مي باشد  با يكديگر  2و  1درصد بين تيمار  5در سطآ خطاي 
بعلاوه تفاوت آماري معنتي دار در ستطآ  ). 50.0<P(داراي اختلاب معني دار با دو تيمار ديگر مي باشد 
 ).50.0<P(با ساير تيمارها مشخص ورديد   1و  2، 1درصد بين تيمارهاي  5خطاي 
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 دوره طول در ایرانی تاسماهی لارو) ±DSمیانگین تغییرات ضریب تبدیل غذایی ( -37-8نمودار
 سنجی زیست عملیات متفاوت مراحل در پرورش
به ترتيب كمترين ميانگين ضريب تبديل غتذايي  6و  5، 1سه تيمار  11-1و جدول   81 -1مطابق با نمودار
را در در طول دوره پرورم  به خود اختصاص داده است. اين در حتالي استت كته در ايتن تيمارهتا، لارو 
تاستماهي  جداسازي شتده از دستتگاه وتوارم  sedioretnesem cotsonocueLتاسماهيان از باكتري  
ايراني بر اساس مقادير تعيين شده به همراه جيره غذايي به آب افتزوده متي ورديتد عكتس ايتن نتيجته در 
بررسي فاكتور وزن، طول ، ضريب رشد ويژه و سرعت رشد  نيز مشاهده ورديد. بررسيهاي آماري صتورت 
درصتد را نشتان ميدهتد  5 ورفته اختلاب معني دار اين سه تيمار را با ستاير تيمارهتا را در ستطآ خطتاي 
ايتن در حتالي ).  . )50.0>P(با يكديگر مشاهده ورديد  6و  5عدم اختلاب معني دار  تيمار  )50.0<P(
 ).50.0<P(داراي اختلاب معني دار با دو تيمار ديگر مي باشد  1است كه تيمار 
 cotsonocueLبر اساس نتايج عنوان شتده متي تتوان نتيجته ويتري نمتود،  بتا كتاهش تعتداد بتاكتري 
دريافتي بوسيله تاسماهيان ميزان ضريب تبديل غذايي در لاروها كاهش مي يابد. اين در  sedioretnesem
دريتافتي  sutavruc sullicabotcaLبتا افتزايش تعتداد بتاكتري  1و  2، 1حالي است كه در سه تيمتار 
 بد.بوسيله لاروتاسماهي ميزان ضريب تبديل غذايي در لاروها افزايش مي يا
 پرورش دوره در ماهی فیل لارو) ±DSمیانگین ضریب تبدیل غذایی (درصد)( -17-8جدول 
 در هر تیمار) =n118 )
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 تيمار
/31±2/21 1/1 ±2/1 1/2±2/1 1/2±2/1 1/12±2/1
 1
/12±2/12 1/11±2/1
 1
تیما
 7ر 
/26±2/12 1/5±2/1 1/11±2/1 1/16±2/1 1/2±2/5 1/2±2/1 1/21±2/2
 1
تیما
 2ر 
/22±2/22 1/52±2/1 1/52±2/1 1/8±2/2 1/1±2/1 1/16±2/1 1/85±2/1
 2
تیما
 8ر 
/22±2/52 2/5±2/12 2/13±2/1 1/12±2/1 2/11±2/32 2/11±2/1 2/15±2/32
 2
تیما
 4ر 
/18±2/32 1/2±2/5 2/28±2/82 2/5±2/82 2/56±2/52
 2
/11±2/22
 2
/22±2/32
 2
تیما
 5ر 
/56±2/12 1/ 1±2/2 2/5±2/3 2/26±2/62 2/6±2/12 2/21±2/32
 2
/11±2/52
 2
تیما
 1ر
/36±2/12 1/22±2/1 1/62±2/2 2/23±2/12 2/6±2/32 2/28±2/32
 2
تیما 2/1±2/22
 1ر 
/15±2/12 1/21±2/1 2/58±2/3 2/23±2/12 /13±2/12 2/58±2/82
 2
/61±2/12
 2
تیما
 3ر 
تیما /21±2/52 /21±2/62 /21±2/12 1/16±2/5 2/28±2/12 1/21±2/1 2/13±2/1
 211
 
 9ر  2 2 2
/23±2/52 2/18±2/6 2/23±2/52 /18±2/22 2/13±2/32
 2
شاه 1/22±2/1 1/22±2/1
 د 
/13±2/52 2/53±2/6 2/23±2/52 2/3±2/12 2/13±2/12
 2
کار 1/22±2/1 1/23±2/2
 گاه 
 
 و   sutavruc .caL، كه به صورت توام از هر دو باكتري  3و  8، 1، در سه تيمار  11-1بر اساس جدول 
براي تغذيه لاروتاسماهيان استفاده ورديد، كمترين ميانگين ضريب تبديل غذايي  در طول دوره بته  sedioretnesem .ueL
مي باشد. بررسيهاي آماري انجام شده حاكي ازعدم وجود اختلاب معني دار بين تيمار هاي نامبرده  3و  8،  1ترتيب متعلق به 
 ). 50.0>P(درصد با يكديگر مي باشد   5در سطآ خطاي 
درصد بين تيمارهاي مذكور بتا ستاير تيمارهتا بجتز تيمتار هتاي  5ر حالي است كه اختلاب معني د ار در سطآ خطاي اين د
 ).50.0<P(كارواه و شاهد باثبات رسيد 
درصد بين تيمار شاهد بتا كاروتاه  5مطالعات آماري صورت ورفته نيز حاكي از عدم وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
و مقادير  ضريب تبديل غذايي در اين دو تيمار در مقايسه بتا تيمارهتايي كته بته تنهتايي و  يابصتورت ) 50.0>P(مي باشد 
 استفاده مي نمايند، بيشتر است. sedioretnesem cotsonocueLمختلط از باكتري 
 
 
 
 
باار روی  sedioretnesem cotsonocueLو sutavruc sullicabotcaLتاثیرکاااربرد  -1-1
 فیل ماهی و تاسماهی ایرانی بازماندگی لارو
 
 بر روی بازماندگی لارو فیل ماهی  sedioretnesem .ueLو sutavruc .bLتاثیرکاربرد  -1-1-1
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بيشترين و كمترين تعداد تلفات  در لاروهاي فيل ماهي در طول دوره، تلفات روزانه  1-81بر اساس جدول 
متي باشتد. آناليزهتاي آمتاري صتورت ورفتته  1 و 6و همچنين درصد تلفات  بترتيب متعلق به تيمارهتاي 
درصد در ارتباط با تمام موارد فوق بين ايتن دو تيمتار   5نيزبيانگر وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
 sullicabotcaLدريافتت كننتده حتداكثر تعتداد  1اين در حالي است كه تيمتار  ).50.0<P(  مي باشد
در يافتت كننتده  6) و تيمار 3×321  rg/UFCغذام فيل ماهي (جداسازي شده از دستگاه ووار sutavruc
جداسازي شده از دستگاه وتوارم تاستماهي ايرانتي      sedioretnesem cotsonocueLحداقل تعداد 
داراي  1) مي باشد. بررسي شاخصهاي رشد نيز بيانگر ايتن مطلتب استت كته تيمتار 2×321  rg/UFCغذا(
 رشد را دارا مي باشد. حداقل شاخصهاي 6حداكثر و تيمار 
بترتيب داراي كمترين ميزان  1و  2،  1مبين اين مطلب مي باشد كه تيمار هاي  1 -81بررسي دقيقتر جدول 
همانگونه كه قبلا نيتز  .تلفات و بالاترين درصد بقا، در مقايسه با ساير تيمارها  در لارو فيل ماهي مي باشند
جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل   sutavruc sullicabotcaLاشاره ورديد، در اين ماهيان باكتري  
ماهي بر اساس مقادير تعيين شده به همراه جيره غذايي به آب ، افزوده مي ورديد. بررسيهاي آماري صورت 
بتا يكتديگر  1و  2درصتد بتين تيمارهتاي  5ورفته بيانگر عدم وجود اختلاب معني دار  در ستطآ خطتاي 
مي باشد. بعتلاوه تفتاوت ) 50.0<P(با دو تيمار ديگر  1وت معني دار بين تيمار و وجود تفا)  50.0>P(
بتا ستاير تيمارهتا مشتخص ورديتد   1و  2، 1درصتد بتين تيمارهتاي  5آماري معني دار در سطآ خطتاي 
داراي بالاترين ميزان تلفات و كمترين ميزان بقا در  1و  5،  6اين در حالي است كه تيمار هاي  ).50.0<P(
 cotsonocueLايسه با ستاير تيمارهتا در لارو فيتل متاهي بتوده و در يافتت كننتده مقتادير متفتاوت مق
 جداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايراني در جيره غذايي خود مي باشد.     sedioretnesem
تيمارهتاي درصد بين  5آناليزهاي آماري انجام شده حاكي از عدم وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
بتا ستاير تيمارهتا باثبتات  6و  5،  1اما تفاوت معني دار تيمارهاي )  50.0>P(مذكور با يكديگر مي باشد
 ). 50.0<P(رسيد 
 
 =n118 ) پرورش دوره طول در ماهی فیل لارو)  ±DSبررسی تلفات ( -37-8جدول                   
 در هر تیمار)
میانگین تعداد تلفات در  نام تیمار
 طول دوره
درصد تلفات در طول  میانگین تلفات روزانه
 دوره
 411
 
 21/25±1/5 1/21±2/1 51±2 7تیمار 
 21/22±1/5 1/52±2/52 61±1 2تیمار 
 8/11±2/1 2/88±2/82 21±2 8تیمار 
 85/81±2/1 5/13±2/3 122±1 4تیمار 
 16/16±2/8 6/85±2/8 122±1 5تیمار 
 11/31±1/1 1/11±1/1 152±5 1تیمار 
 21/12±1/53 1/22±2/5 321±1 1تیمار 
 12/33±1/1 2/32±2/1 81±2 3تیمار 
 21/22±2 1/11±2/8 251±2 9تیمار 
 81/16±1/1 1/13±2/6 16±1 شاهد 
 81/52±1/8 1/53±2/6 56±1 کارگاه 
 
كته   3و  8،  1در صد تلفات در طول دوره و ميتانگين تلفتات روزانته در تيمارهتاي  81 -1مطابق جدول 
بصتورت  ت توام از  هتر دو ب تاكتري استتفاده م تي نمودن تد ، در مقايسته ب تا تيمارهتاي در ياف تت كنن تده 
ا تيمارهتاي و يت   6و  5،  1كمتتر و از تيمارهتاي  1و  2،  1و يا تيمارهاي   sutavruc sullicabotcaL
بيشتر مي باشد. برررسيهاي انجام شده اختتلاب معنتي  sedioretnesem cotsonocueLدريافت كننده 
اين در حالي است كه تفاوت آمتاري معنتي داري  )50.0>P(را نشان مي دهد 8و  1با دوتيمار  3دار تيمار
 5عني داري در ستطآ خطتاي بعلاوه تفاوت م ).50.0<P(با يكديگر مشاهده نگرديد  8و  1بين دو تيمار 
 .)50.0<P(تيمار شاهد و كارواه  مشاهده ورديد 8درصد بين اين سه تيمار با ساير تيمارها بجر تيمار 
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 در فواصل عملیات زیست سنجی  )±DSمیانگین تعداد تلفات لارو فیل ماهی ( -97-8
 در هر تیمار) =n118 )
 -7روز پس از هچ          مرحله  97 -روز پس از هچ) 47فعال(= آغاز تغذیه  7مرحله  -مرحله صفر
 روز پس از هچ 42تا  97=  2مرحله 
  48تاا  92= 4مرحله  -8روز پس از هچ                            مرحله  92تا  42=  8مرحله  -2مرحله 
 (پایان پرورش لاروی)روز پس از هچ
=   1مرحلاه  -5مرحلاه                 کارگاه پرورش = یکهفته پس از ورود به 5مرحله  -4مرحله 
               دوهفته پس از ورود به کارگاه پرورش
 
 فاصله  بين  مرحله   در كمترين ميزان تلفات در تيمارهاي در يافت كننده باكتري 31 -1بر اساس نمودار 
 5ختلاب معني داري در سطآ خطاي مشاهده ورديد. ا 1تا مرحله  2و بيشترين در مرحله  1صفر تا مرحله 
مرحله  -1با مرحله  1مرحله  -2و همچنين مرحله    2مرحله -1با مرحله  1مرحله -درصد بين مرحله صفر
. اين در حالي است كه آناليزهاي آماري بيانگر وجتود اختتلاب معنتي دار در )50.0>P(مشاهده نگرديد 1
 2-1) با مراحتل 2مرحله  -1و مرحله  1مرحله -ردرصد بين دو مرحله نخست (مرحله صف 5سطآ خطاي 
 611
 
. بعلاوه پس از پايان دوره لاروي فيل ماهيان و انتقال به كارواه ميتزان تلفتات )50.0<P(مي باشد   1-1و 
كاهش يافته و در هفته دوم انتقال به كارواه به صفر مي رسد. مطالعات انجتام شتده حتاكي از عتدم وجتود 
و  1مرحله -با مراحل اوليه آغاز پرورم لاروها (مرحله صفر  5تا  1بين مرحله  اختلاب معني دار در فاصله
درصد بين ايتن مرحلته بتا  5و وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي  )50.0>P() 2مرحله  -1مرحله 
بتا  5-6بعلاوه اختلاب معني داري نيتز بتين مرحلته  ). 50.0<P(با يكديگر مي باشد  1-1و  2-1مراحل 
  ). 50.0<P(احل مشخص ورديدساير مر
بيانگر عدم وجود اختلاب معني دار در ستطآ  31-1و نمودار  81 -1بررسي نتايج حاصل از مطالعه جدول 
درصد در ارتباط با تعداد تلفات  در لاروهاي فيل متاهي در طتول دوره، تلفتات روزانته ، درصتد  5خطاي 
 ). 50.0>P(ن دو تيمار شاهد و كارواه مي باشد تلفات و ميانگين تعداد تلفات در فواصل بيو متري بي
 
باار روی  sedioretnesem cotsonocueLو sutavruc sullicabotcaLتاثیرکاااربرد  -2-1-1
 بازماندگی لارو تاسماهی ایرانی 
بيشترين و كمترين تعداد تلفات  در لاروهاي تاسماهي ايراني در طول دوره، تلفتات  1-31بر اساس جدول 
مي باشد. آناليزهاي آماري صورت ورفته  1و  1همچنين درصد تلفات  بترتيب متعلق به تيمارهاي روزانه و 
درصد در ارتباط با تمام موارد فوق بين ايتن دو تيمتار   5نيزبيانگر وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
 sullicabotcaLدريافتت كننتده حتداكثر تعتداد  1اين در حالي است كه تيمتار  ).50.0<P(  مي باشد
در يافتت كننتده  1) و تيمار 3×321  rg/UFCغذاجداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي ( sutavruc
جداسازي شده از دستگاه ووارم تاستماهي ايرانتي      sedioretnesem cotsonocueLكمترين تعداد 
داراي  1كته تيمتار  ) مي باشد. بررسي شاخصهاي رشد نيز بيانگر ايتن مطلتب استت 2×321  rg/UFCغذا(
 حداقل شاخصهاي رشد را دارا مي باشد. 1حداكثر و تيمار 
بترتيب داراي بيشترين ميزان  1و  2،  1مبين اين مطلب مي باشد كه تيمار هاي  1 -31بررسي دقيقتر جدول 
ونه كه قبلا همانگ .تلفات و كمترين درصد بقا، در مقايسه با ساير تيمارها  در لارو تاسماهي ايراني مي باشند
جداسازي شده از دستگاه وتوارم   sutavruc sullicabotcaLنيز اشاره ورديد، در اين ماهيان باكتري  
فيل ماهي بر اساس مقادير تعيين شده به همراه جيره غذايي به آب ، افزوده مي ورديتد. بررستيهاي آمتاري 
با يكديگر  1و  2،  1بين تيمارهاي درصد  5صورت ورفته بيانگر وجود اختلاب معني دار  در سطآ خطاي 
بتا   1و  2، 1درصد بين تيمارهاي  5مي باشد. بعلاوه تفاوت آماري معني دار در سطآ خطاي ) 50.0<P(
داراي كمتترين   6و  5،  1اين در حتالي استت كته تيمتار هتاي  ).50.0<P(ساير تيمارها مشخص ورديد 
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ساير تيمارها در لارو تاسماهي ايراني بوده و در يافت كننتده ميزان تلفات و بالاترين درصد بقا در مقايسه با 
جداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايرانتي     sedioretnesem cotsonocueLمقادير متفاوت 
و كاهش تعداد باكتري مورد نظر تاثير مثبت را بر روي افتزايش درصتد بقتا   در جيره غذايي خود مي باشد
درصد  5اي آماري انجام شده حاكي از عدم وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي خواهد داشت.  آناليزه
با يكديگر در ارتباط با تعداد تلفات لاروهاي تاسماهي در طول دوره، تلفات روزانه و   6و  5بين تيمارهاي 
بتين  اما تفاوت معني داري در ارتباط با فاكتور هاي متوردنظر )  50.0>P(همچنين درصد تلفات مي باشد
بتا ستاير تيمارهتا  6و  5،  1با دو تيمار ديگر مشخص ورديد. بعلاوه تفاوت معنتي دار تيمارهتاي  1تيمار 
 ). 50.0<P(باثبات رسيد 
 =n118 )و تاسماهی ایرانی در طول دوره پرورش لار)  ±DSبررسی تلفات ( -97-8                   
 در هر تیمار)
در میانگین تعداد تلفات  نام تیمار
 طول دوره
درصد تلفات در طول  میانگین تلفات روزانه
 دوره
 61/81±1/16 1/13±2/3 161±1 7تیمار 
 15/21±5/5 5/31±2/51 131±1 2تیمار 
 11/66±6/83 11/11±2/82 852±3 8تیمار 
 1/5±1/1 2/31±2/32 12±1 4تیمار 
 3/1±1/12 1/22±2/1 11±1 5تیمار 
 21/22±1/26 1/32±2/1 11±5 1تیمار 
 22/22±1/21 2/11±2/3 21±1 1تیمار 
 32/61±2/26 6/22±1/1 521±5 3تیمار 
 81/16±1/15 1/82±2/8 311±3 9تیمار 
 51/18±1/11 1/16±2/6 15±1 شاهد 
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كته   3و  8،  1در صد تلفات در طول دوره و ميتانگين تلفتات روزانته در تيمارهتاي  31 -1مطابق جدول 
بصتورت  ت توام از هتر دو ب تاكتري  استتفاده م تي نمودن تد ، در مقايسته ب تا تيمارهتاي در ياف تت كنن تده 
و يتا تيمارهتاي   6و  5،  1بيشتر و از تيمارهتاي  1و  2،  1و يا تيمارهاي   sutavruc sullicabotcaL
كمتر مي باشد. بررسيهاي انجام شده عدم اختلاب معني  sedioretnesem cotsonocueLدريافت كننده 
اين در حالي است كه تفاوت آماري معني داري بتين دو  )50.0>P(را نشان مي دهد 8با تيمار  1دار تيمار
درصد بين  5عني داري در سطآ خطاي بعلاوه تفاوت م ).50.0<P(مشاهده ورديد 3با تيمار   8و  1تيمار 
 .)50.0<P(با تيمار شاهد و كارواه  مشاهده ورديد 1اين سه تيمار با ساير تيمارها بجر تيمار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 در فواصل عملیات زیست سنجی  )±DSمیانگین تعداد تلفات لاروتاسماهی ایرانی ( -12-8
 در هر تیمار) =n118 )
 -7روز پس از هچ          مرحله  97 -روز پس از هچ) 47تغذیه فعال(= آغاز  7مرحله  -مرحله صفر
 روز پس از هچ 42تا  97=  2مرحله 
 911
 
  48تاا  92= 4مرحله  -8روز پس از هچ                            مرحله  92تا  42=  8مرحله  -2مرحله 
 (پایان پرورش لاروی)روز پس از هچ
=   1مرحلاه  -5مرحلاه                 رود به کارگاه پرورش= یکهفته پس از و 5مرحله  -4مرحله 
               دوهفته پس از ورود به کارگاه پرورش
 
 فاصله  بين  مرحله   در  كمترين ميزان تلفات در تيمارهاي در يافت كننده باكتري 22 -1بر اساس نمودار 
 5رديد. اختلاب معني داري در سطآ خطاي مشاهده و 1تا مرحله  2و بيشترين در مرحله  1صفر تا مرحله 
مرحله  -1با مرحله  1مرحله  -2و همچنين مرحله    2مرحله -1با مرحله  1مرحله -درصد بين مرحله صفر
. اين در حالي است كه آناليزهاي آماري بيانگر وجتود اختتلاب معنتي دار در )50.0>P(مشاهده نگرديد 1
 2-1) با مراحتل 2مرحله  -1و مرحله  1مرحله -درصد بين دو مرحله نخست (مرحله صفر 5سطآ خطاي 
. بعلاوه پس از پايان دوره لاروي تاسماهيان و انتقال به كارواه ميتزان تلفتات )50.0<P(مي باشد   1-1و 
افته و در هفته دوم انتقال به كارواه به صفر مي رسد. مطالعات انجتام شتده حتاكي از عتدم وجتود كاهش ي
و  1مرحله -با مراحل اوليه آغاز پرورم لاروها (مرحله صفر  5تا  1اختلاب معني دار در فاصله بين مرحله 
ايتن مرحلته بتا درصد بين  5و وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي  )50.0>P() 2مرحله  -1مرحله 
بتا  5-6بعلاوه اختلاب معني داري نيتز بتين مرحلته  ). 50.0<P(با يكديگر مي باشد  1-1و  2-1مراحل 
  ). 50.0<P(ساير مراحل مشخص ورديد
بيانگر عدم وجود اختلاب معني دار در ستطآ  31-1و نمودار  81 -1بررسي نتايج حاصل از مطالعه جدول 
د تلفات  در لاروهاي فيل متاهي در طتول دوره، تلفتات روزانته ، درصتد درصد در ارتباط با تعدا 5خطاي 
 ). 50.0>P(تلفات و ميانگين تعداد تلفات در فواصل بيو متري بين دو تيمار شاهد و كارواه مي باشد 
تاثیرکاربرد دو گونه از باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک جداسازی شده از دساتگاه گاوارش  -4-8
بار روی  sedioretnesem cotsonocueLو sutavruc sullicabotcaLری شاامل  ماهیان خاویا
 آنزیم ها و روند  تکامل دستگاه گوارش در لارو فیل ماهی و تاسماهی ایرانی 
 
در اين بخش از تحقيق بطور همزمان در كنار اندازه ويري مهمترين آنزيمهاي دستگاه وتوارم مشتتمل بتر 
لعات بافت شناسي نيز بر روي دستگاه در اين ماهيتان صتورت پتذيرفت. نمونته ليپاز، آميلاز و پروتئاز مطا
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برداري در طول دوره پرورم لاروي در ابتدا، اواستط و انتهتاي دوره پترورم لاروي و همچنتين پتس از 
انتهاي دو هفته پرورم در كارواه صورت پذيرفت. در ذيل به بررسي نتايج حاصله ، بصورت جداوانه متي 
 پردازيم. 
 
بر روی آنزیم های  دستگاه گاوارش  sedioretnesem .ueLو sutavruc .bLتاثیرکاربرد  -1-1-1
 در  لارو فیل ماهی 
 آنزیم آمیلاز -7-7-4-8
 مطالعات انجام شده بر روي آنزيم آميلاز در تيمارهاي مختلف و مراحل متفاوت نمونه برداري حاكي از:
در مرحله صفر نمونه برداري  51±1/11 nietorp gm/U  و حداكثر  21±1/11 nietorp gm/Uحداقل 
 ،
در تيمتار  211/11±2/81nietorp gm/U  و حداكثر6 تيمار در  31/11±2/62 nietorp gm/Uحداقل  
 gm/U و حتداكثر  6در تيمتار  26/11±1/21nietorp gm/U حداقل  در مرحله مياني نمونه برداري ، 1
 gm/Uحتداقل  رحله انتهايي دوره پرورم لاروي و در نهايت در م 1در تيمار   561/68±1/26nietorp
در مرحله انتهتايي دوره پترورم در  161/23±1/51 nietorp gm/U  و حداكثر  35/56±1/56 nietorp
 ). 12-1كارواه مي باشد (جدول 
درصد بين تمام تيمارها  5بررسيهاي آماري انجام شده بيانگر عدم وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
 .)50.0>P(در مرحله صفر نمونه برداري مي باشد 
 
 در ماهی فیل لارو  گوارش دستگاه در) ±DS) (nietorp gm/Uتغییرات آنزیم آمیلاز ( -12-8
 در هر تیمار) =n118 )لاروی پرورش دوره طول
 مرحله                               
                
 پرورش
 مرحله صفر
(آغاز تغذیه 
روز پس  47فعال/
 از هچ)
 مرحله میانی
روز پس از  42(
 هچ)
مرحله انتهایی 
 پرورش لاروی
روز پس از  48(
 هچ)
مرحله انتهای دوره 
 پرورش در کارگاه
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  تیمار      
 511/15±1/12 111/12±1/51 221/11±2/88 21±1/11 7تیمار 
 211/12±1/38 111/21±2/12 821/22±2/32 21±1/21 2تیمار 
 161/23±1/51 561/68±1/26 211/11±2/81 11±2/12 8تیمار 
 21/ 11±1/16 21/11±2/51 85/13±2/18 21±1/11 4تیمار 
 26/11±2/21 56/ 61±1/22   15/16±1/11 11±1/16 5تیمار 
 35/56±1/56 26/11±1/21 31/11±2/62 21±1/21 1تیمار 
 23/11±5/38 23/11±1/23 61/22±1/16 11±1/11 1تیمار 
 521/11±2/23 321/21±1/11 83/21±2/66 51±1/11 3تیمار 
 18/11±1/55 18/ 61±2/11 11/62±1/85 11±1/23 9تیمار 
 68/28±1/51 18/11±1/65 36/52±2/22 21±2/21 شاهد 
 58/21±1/81 18/ 62±1/16          66/15±2/65 21±1/23 کارگاه 
 
 
در هتر    6و حداقل متعلق به تيمتار   1حداكثر ميزان آنزيم آميلاز  متعلق به تيمار   22-1بر اساس  جدول 
دريافت كننده حتداكثر تعتداد  1يک از مراحل مختلف نمونه برداري مي باشد. اين در حالي است كه تيمار 
) و تيمار 3×321  rg/UFCغذاجداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي ( sutavruc sullicabotcaL
جداسازي شده از دستگاه وتوارم     sedioretnesem cotsonocueLدر يافت كننده حداكثر تعداد  6
) مي باشد. مشابه اين نتيجه در بررسي شاخصهاي رشد نيز مشتاهده 3×321  rg/UFCغذاتاسماهي ايراني  (
با يكديگر در سطآ خطتاي  6و  1ورديد. مطالعات آماري انجام شده حاكي از وجود اختلاب معني دار بين 
درصد  در مراحل ميتاني ، انتهتاي دوره پترورم لاروي و انتهتاي دوره پترورم در كاروتاه متي باشتد  5
 . )50.0<P(
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 در ماهی فیل لارو  گوارش دستگاه در) ±DS) (nietorp gm/Uتغییرات آنزیم آمیلاز (-72-8
 در هر تیمار) =n118 )لاروی پرورش دوره طول
 
به ترتيب بيشترين ميتانگين آنتزيم  1و  2، 1نشان مي دهد كه سه تيمار  22-1و جدول  12-1برررسي نمودار
آميلاز را در مراحل مختلف نمونه بردازي بته ختود اختصتاص داده استت. لازم بته ذكتر استت كته بتاكتري  
جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي، بر اساس مقادير تعيين شده بته   sutavruc sullicabotcaL
همراه جيره غذايي به آب اين ماهيان ، افزوده مي ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته بيانگر عتدم وجتود 
درهتر يتک از )  50.0>P(درصد با يكديگر  5در سطآ خطاي  1و  2،   1اختلاب معني دار بين تيمارهاي 
درصتد  5ل مختلف نمونه برداري مي باشد. اين در حالي است كه اختلاب معني داري در سطآ خطاي مراح
بين اين سه تيمار با ساير تيمارها در مراحل صفر ، مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم 
 .)50.0<P(در كارواه مشاهده ورديد
تيب كمترين ميانگين آنتزيم آمتيلاز را در مراحتل مختلتف نمونته به تر 1و  5، 6سه تيمار  12-1طبق نمودار 
) به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه در اين 22-1برداري به خود اختصاص داده اس(جدول 
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جداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايرانتي  sedioretnesem cotsonocueLتيمارها، از باكتري  
شده به همراه جيتره غتذايي استتفاده متي ورديتد.  مشتابه ايتن حالتت در ارتبتاط بتا بر اساس مقادير تعيين 
شاخصهاي رشد نيز مشاهده ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته حاكي از وجود اختتلاب معنتي داري در 
درصد بين اين سه تيمار با ساير تيمارها در مراحل صفر ، مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي  5سطآ خطاي 
. بعتلاوه ، عتدم اختتلاب معنتي دار ايتن تيمارهتا بتا )50.0<P(و انتهاي دوره پرورم در كارواه مي باشد 
 . )50.0>P(يكديگر نيز در هر مرحله مشاهده ورديد 
كه بصورت توام از هر دو باكتري مذكور به همراه جيره غذايي بتر استاس  3و  8،  1مطالعه دقيقتر تيمارهاي 
بتا   8درصد بين تيمار  5فاده مي ورديد بيانگر وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي مقادير تعيين شده است
). بعلاوه اختلاب معني داري بين سه تيمار مذكور با ساير تيمارها در هر 50.0<Pمي باشد ( 3و  1دو تيمار 
اهده يتک از مراحتل مختلتف نمونته  (ميتاني، انتهتاي پترورم لاروي و انتهتاي پترورم در كاروتاه)  مشت
اختلاب معني داري بين اين دو تيمار با تيمارهاي شاهد و  3و  1) و تنها در مورد تيمارهاي 50.0<Pورديد(
بالاترين مقادير آنزيم آمتيلاز را  3و  1،  8. در اين سه تيمار به ترتيب  تيمار  )50.0>P(كارواه  حاصل نشد
 ). 22-1جدول در هر يک از مراحل نمونه برداري بخود اختصاص داده است (
لازم به ذكر است كه اختلاب معني داري بين تيمار شاهد و كارواه در ارتباط با مقادير آنزيم آميلاز در هر يک 
 . )50.0>P(از مراحل(مياني، انتهاي پرورم لاروي و انتهاي پرورم در كارواه) بدست نيامد
رداري مشتمل بر مراحل صفر، مياني، انتهاي بررسي مقادير آنزيم آميلاز در تيمارهاي مختلف و مراحل نمونه ب
 5دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم در كارواه بيانگر وجتود اختتلاب معنتي دار در ستطآ خطتاي 
). بعتلاوه تفتاوت معنتي 50.0<Pدرصد مرحله صفر با ساير مراحل نمونه برداري در تمام تيمارها مي باشد(
). امتا تفتاوت 50.0<Pحله مياني با ساير مراحل مشاهده ورديتد( درصد بين مر 5داري نيز در سطآ خطاي 
 )50.0>P(معني داري بين مرحله انتهاي دوره پرورم در كارواه با انتهاي دوره پرورم لاروي بدست نيامد
 .
 آنزیم لیپاز  -2-7-4-8 
 مطالعات انجام شده بر روي آنزيم ليپاز در تيمارهاي مختلف و مراحل متفاوت نمونه برداري حاكي از: 
     در مرحله صفر نمونه  3/21±2/11 nietorp gm/U  و حداكثر 8/52±2/12 nietorp gm/Uحداقل  
در  31/16±1/23nietorp gm/U  و حتداكثر 6در تيمتار   11/31±1/13 nietorp gm/Uحداقل  برداري ،
 و حتداكثر  6در تيمتار  11/11±1/21nietorp gm/U حتداقل  در مرحلته ميتاني نمونته بترداري ،  1تيمار 
حتداقل  در مرحلته انتهتايي دوره پترورم لاروي و در نهايتت  1در تيمتار  51/68±1/26nietorp gm/U
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ايي دوره پرورم در مرحله انته 11/18±1/56 nietorp gm/U  و حداكثر  31/21±1/56 nietorp gm/U
 ). 2 2-1در كارواه مي باشد (جدول 
درصد بين تمتام تيمارهتا  5بررسيهاي آماري انجام شده بيانگر عدم وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
 .)50.0>P(در مرحله صفر نمونه برداري مي باشد 
مي باشد اين   6و حداقل متعلق به تيمار   1حداكثر ميزان آنزيم ليپاز متعلق به تيمار   12-1بر اساس  جدول 
جداستازي شتده از  sutavruc sullicabotcaLدريافت كننتده حتداكثر تعتداد  1در حالي است كه تيمار 
 cotsonocueLكثر تعتداد در يافت كننده حدا 6) و تيمار 3×321  rg/UFCغتذا دستگاه ووارم فيل ماهي (
) متي باشتد. 3×321  rg/UFCغذاجداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايراني  (    sedioretnesem
مشابه اين نتيجه در بررسي شاخصهاي رشد نيز مشاهده ورديد. مطالعات آماري انجام شده حتاكي از وجتود 
درصد در مراحل مختلف نمونته بترداري  5طاي با يكديگر در سطآ خ 6و  1اختلاب معني دار بين دو تيمار 
 .)50.0<P(مي باشد 
 
 
 در ماهی فیل لارو  گوارش دستگاه در) ±DS)(nietorp gm/Uتغییرات آنزیم لیپاز (-72-8
 در هر تیمار) =n118 )لاروی پرورش دوره طول
 مرحله                               
                
 پرورش
 تیمار      
 صفرمرحله 
(آغاز تغذیه 
روز پس  47فعال/
 از هچ)
 مرحله میانی
روز پس از  42(
 هچ)
 
مرحله انتهایی 
 پرورش لاروی
روز پس از  48(
 هچ)
مرحله انتهای دوره 
 پرورش در کارگاه
 11/15±1/12 11/12±1/51 52/25±1/23 8/52±2/12 7تیمار 
 21/51±1/11 31/12±1/51 11/16±2/88 8/15±2/21 2تیمار 
 11/18±1/56 51/68±1/26 31/16±1/23 8/16±2/12 8تیمار 
 31/11±1/58 22/11±1/51 11/65±1/61 3/22±2/11 4تیمار 
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 31/25±1/51 81/ 61±1/22         21/16±2/21 8/23±2/16 5تیمار 
 31/21±1/56 11/11±1/21 11/31±1/13 8/22±2/21 1تیمار 
 52/11±2/55 12/11±1/23 81/11±1/23 3/21±2/11 1تیمار 
 52/22±1/81 12/21±1/11 22/81±1/53 8/21±2/11 3تیمار 
 52/21±1/11 52/ 61±1/11 31/55±1/68 8/25±2/23 9تیمار 
 12/21±1/11 12/11±1/65 11/11±2/11 8/21±2/21 شاهد 
 12/81±1/16 12/ 62±1/16   61/85±1/18 8/51±2/23 کارگاه 
 
به ترتيب بيشترين ميتانگين آنتزيم  1و  2، 1نشان مي دهد كه سه تيمار  12-1و جدول  22-1برررسي نمودار
ليپاز را در مراحل مختلف نمونه بتردازي بته ختود اختصتاص داده استت. لازم بته ذكتر استت كته بتاكتري  
جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي، بر اساس مقادير تعيين شده بته   sutavruc sullicabotcaL
همراه جيره غذايي به آب اين ماهيان ، افزوده مي ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته بيانگر عتدم وجتود 
در هتر يتک از ) 50.0>P(درصد با يكديگر  5در سطآ خطاي  1و  2،   1اختلاب معني دار بين تيمارهاي 
درصتد  5مي باشد. اين در حالي است كه اختلاب معني داري در سطآ خطاي  ل مختلف نمونه برداريمراح
بين اين سه تيمار با ساير تيمارها در مراحل صفر ، مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم 
 .)50.0<P(در كارواه مشاهده ورديد
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 در ماهی فیل لارو  گوارش دستگاه در) ±DS) (nietorp gm/Uلیپاز (تغییرات آنزیم -22-8
 در هر تیمار) =n118 )پرورش دوره طول
 
به ترتيب كمترين ميانگين آنزيم ليپاز را در مراحل مختلف نمونه برداري  1و  5، 6سه تيمار  22-1طبق نمودار
) ب ته ختود اختصتاص داده استت. اي تن در حتالي استت كته در ايتن تيمارهتا، از ب تاكتري  12-1(جتدول 
اس مقتادير جداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايرانتي بتر است  sedioretnesem cotsonocueL
تعيين شده به همراه جيره غذايي استفاده مي ورديد.  مشابه اين حالتت در ارتبتاط بتا شاخصتهاي رشتد نيتز 
درصد  5مشاهده ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته حاكي از وجود اختلاب معني داري در سطآ خطاي 
وره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم بين اين سه تيمار با ساير تيمارها در مراحل صفر ، مياني ، انتهاي د
. بعلاوه ، عدم اختلاب معنتي دار ايتن تيمارهتا بتا يكتديگر (در هتر يتک از )50.0<P(در كارواه مي باشد 
 . )50.0>P(مراحل)  نيز مشاهده ورديد 
استاس كه بصورت توام از هر دو باكتري مذكور به همراه جيره غذايي بتر  3و  8،  1مطالعه دقيقتر تيمارهاي 
بتا   8درصد بين تيمار  5مقادير تعيين شده استفاده مي ورديد بيانگر وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
در هر يک از مراحل نمونه برداري(مياني، انتهاي پرورم لاروي و انتهاي پرورم در كارواه)   3و  1دو تيمار 
مذكور با ستاير تيمارهتا در مراحتل مختلتف ). بعلاوه اختلاب معني داري بين سه تيمار 50.0<Pمي باشد (
اختلاب معنتي داري بتين ايتن دو  3و  1) و تنها در مورد تيمارهاي 50.0<Pنمونه برداري  مشاهده ورديد(
 3و  1،  8. در ايتن سته تيمتار بته ترتيتب  تيمتار  )50.0>P(تيمار با تيمارهاي شاهد و كارواه حاصل نشد
 ). 12-1ود اختصاص داده است (جدول بالاترين مقادير آنزيم ليپاز را بخ
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لازم به ذكر است كه اختلاب معني داري بين تيمار شاهد و كارواه در ارتباط با مقادير آنزيم ليپاز در هر يتک 
 . )50.0>P(از مراحل(مياني، انتهاي پرورم لاروي و انتهاي پرورم در كارواه) بدست نيامد
لف و مراحل نمونه برداري مشتمل بر مراحل صفر، مياني، انتهتاي بررسي مقادير آنزيم ليپاز در تيمارهاي مخت
 5دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم در كارواه بيانگر وجتود اختتلاب معنتي دار در ستطآ خطتاي 
). بعتلاوه تفتاوت معنتي 50.0<Pدرصد مرحله صفر با ساير مراحل نمونه برداري در تمام تيمارها مي باشد(
). امتا تفتاوت 50.0<Pدرصد بين مرحله مياني با ساير مراحل مشاهده ورديتد(  5خطاي داري نيز در سطآ 
 )50.0>P(معني داري بين مرحله انتهاي دوره پرورم در كارواه با انتهاي دوره پرورم لاروي بدست نيامد
 .
 آنزیم پروتئاز -8-7-4-8
 مراحل متفاوت نمونه برداري حاكي از:مطالعات انجام شده بر روي آنزيم پروتئاز در تيمارهاي مختلف و   
  در مرحله صتفر نمونته  21/61±2/16 nietorp gm/U  و حداكثر  3/21±2/51 nietorp gm/Uحداقل 
     31/51±1/65nietorp gm/U  و حتداكثر 6 تيمتار  در 11/83±1/86 nietorp gm/Uحتداقل  بترداري ، 
 و حتداكثر  6در تيمتار  81/55±2/51nietorp gm/U حتداقل  در مرحله مياني نمونه بترداري ،  1در تيمار 
حتداقل  در مرحلته انتهتايي دوره پترورم لاروي و در نهايتت  1در تيمتار   55/21±1/51nietorp gm/U
در مرحله انتهايي دوره پرورم  15/18±2/51 nietorp gm/U  و حداكثر  22/21±1/11 nietorp gm/U
 ). 22-1در كارواه مي باشد (جدول 
درصد بين تمتام تيمارهتا  5بررسيهاي آماري انجام شده بيانگر عدم وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
 .)50.0>P(در مرحله صفر نمونه برداري مي باشد 
 
 در ماهی فیل لارو  گوارش دستگاه در) ±DS)(nietorp gm/Uتغییرات آنزیم پروتئاز (-22-8
 در هر تیمار) =n118 )لاروی پرورش دوره طول
 مرحله                               
                
 پرورش
 مرحله صفر
(آغاز تغذیه 
روز پس  47فعال/
 از هچ)
 مرحله میانی
روز پس از  42(
 هچ)
مرحله انتهایی 
 پرورش لاروی
روز پس از  48(
 هچ)
مرحله انتهای دوره 
 پرورش در کارگاه
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  تیمار     
 11/12±1/11 11/12±1/15 21/15±1/11 21/51±2/51 7تیمار 
 51/51±2/11 11/12±1/36 12/11±1/52 3/16±2/11 2تیمار 
 15/18±2/51 55/21±1/51 31/51±1/65 3/11±2/12 8تیمار 
 22/11±1/21 12/21±1/51 11/15±1/81 11/22±2/88 4تیمار 
 22/25±1/22 31/55±1/12 11/31±1/51 21/82±2/31 5تیمار 
 22/21±1/11 81/55±2/51 11/83±1/86 21/11±2/55 1تیمار 
 11/11±2/22 21/15±1/31 11/31±1/12 3/65±2/81 1تیمار 
 11/22±1/21 51/11±1/25 31/85±1/11 21/61±2/16 3تیمار 
 11/21±1/22 11/16±1/51 11/56±1/55 3/16±2/56 9تیمار 
 62/21±1/26 62/56±1/11 61/21±2/16 3/21±2/51 شاهد 
 52/81±1/28 52/12±1/21   61/12±1/81 21/51±2/11 کارگاه 
 
در هر يک  6و حداقل متعلق به تيمار    1حداكثر ميزان آنزيم پروتئاز متعلق به تيمار   22-1بر اساس  جدول 
دريافتت كننتده حتداكثر تعتداد  1از مراحتل نمونته بترداري متي باشتد.  ايتن در حتالي استت كته تيمتار 
 6) و تيمار 3×321  rg/UFCغذاجداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي ( sutavruc sullicabotcaL
جداستازي شتده از دستتگاه وتوارم     sedioretnesem cotsonocueLدر يافت كننده حداكثر تعتداد 
) مي باشد. مشابه اين نتيجه در بررسي شاخصهاي رشد نيتز مشتاهده 3×321  rg/UFCغتذا تاسماهي ايراني  (
با يكديگر در ستطآ  6و  1ورديد. مطالعات آماري انجام شده حاكي از وجود اختلاب معني دار بين دو تيمار 
 .)50.0<P(درصد در مراحل مختلف نمونه برداري مي باشد  5خطاي 
به ترتيب بيشترين ميتانگين آنتزيم  1و  2، 1كه سه تيمار  نشان مي دهد 22-1و جدول  12-1برررسي نمودار
پروتئاز را در مراحل مختلف نمونه برداري به ختود اختصتاص داده استت. لازم بته ذكتر استت كته بتاكتري  
جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي، بر اساس مقادير تعيين شده بته   sutavruc sullicabotcaL
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اين ماهيان ، افزوده مي ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته بيانگر عتدم وجتود همراه جيره غذايي به آب 
در هتر يتک از ) 50.0>P(درصد با يكديگر  5در سطآ خطاي  1و  2،   1اختلاب معني دار بين تيمارهاي 
درصتد  5مي باشد. اين در حالي است كه اختلاب معني داري در سطآ خطاي  مراحل مختلف نمونه برداري
ين سه تيمار با ساير تيمارها در مراحل صفر ، مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم بين ا
 .)50.0<P(در كارواه مشاهده ورديد
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 ماهی فیل لارو  گوارش دستگاه در) ±DS) (nietorp gm/Uتغییرات آنزیم پروتئاز (-82-8
 در هر تیمار) =n118 )پرورش دوره طول در
 
به ترتيب كمترين ميانگين آنزيم پروتئتاز را در مراحتل مختلتف نمونته  1و  5، 6سه تيمار  12-1طبق نمودار
) به خود اختصاص داده است. ايتن در حتالي استت كته در ايتن تيمارهتا، از بتاكتري  22-1برداري (جدول 
ماهي ايرانتي بتر استاس مقتادير جداسازي شده از دستگاه ووارم تاس sedioretnesem cotsonocueL
تعيين شده به همراه جيره غذايي استفاده مي ورديد.  مشابه اين حالتت در ارتبتاط بتا شاخصتهاي رشتد نيتز 
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درصد  5مشاهده ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته حاكي از وجود اختلاب معني داري در سطآ خطاي 
مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم  بين اين سه تيمار با ساير تيمارها در مراحل صفر ،
. بعلاوه ، عدم اختلاب معنتي دار ايتن تيمارهتا بتا يكتديگر (در هتر يتک از )50.0<P(در كارواه مي باشد 
 . )50.0>P(مراحل)  نيز اثبات ورديد 
همراه جيره غذايي بتر استاس كه بصورت توام از هر دو باكتري مذكور به  3و  8،  1مطالعه دقيقتر تيمارهاي 
با  دو  8درصد بين تيمار  5مقادير تعيين شده استفاده ورديد، بيانگر وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
در هر يک از مراحل نمونه برداري(مياني، انتهاي پرورم لاروي و انتهتاي پترورم در كاروتاه)   3و  1تيمار 
داري بين سه تيمار مذكور با ستاير تيمارهتا در مراحتل مختلتف ). بعلاوه اختلاب معني 50.0<Pمي باشد (
اختلاب معنتي داري بتين ايتن دو  3و  1) و تنها در مورد تيمارهاي 50.0<Pنمونه برداري  مشاهده ورديد(
 3و  1،  8. در ايتن سته تيمتار بته ترتيتب  تيمتار  )50.0>P(تيمار با تيمارهاي شاهد و كارواه حاصل نشد
 ). 22-1آنزيم پروتئاز را بخود اختصاص داده است (جدول  بالاترين مقادير
لازم به ذكر است كه اختلاب معني داري بين تيمار شاهد و كارواه در ارتباط با مقادير آنتزيم پروتئتاز در هتر 
 .)50.0>P(يک از مراحل(مياني، انتهاي پرورم لاروي و انتهاي پرورم در كارواه) بدست نيامد 
پروتئاز در تيمارهاي مختلف و مراحل نمونه برداري مشتتمل بتر مراحتل صتفر، ميتاني،  بررسي مقادير آنزيم
انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم در كارواه بيانگر وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
وت معني ). بعلاوه تفا50.0<Pدرصد مرحله صفر با ساير مراحل نمونه برداري در تمام تيمارها مي باشد( 5
). امتا تفتاوت 50.0<Pدرصد بين مرحله مياني با ساير مراحل مشاهده ورديتد(  5داري نيز در سطآ خطاي 
  ).50.0>P(معني داري بين مرحله انتهاي دوره پرورم در كارواه با انتهاي دوره پرورم لاروي بدست نيامد
 آنزیم آلکالین فسفاتاز -8-7-4-8
م آلكالين فسفاتاز در تيمارهاي مختلف و مراحل متفتاوت نمونته بترداري مطالعات انجام شده بر روي آنزي  
 حاكي از:
  در مرحلته صتفر نمونته  18/1±1/16 nietorp gm/U  و حداكثر  18/2±1/21 nietorp gm/Uحداقل 
 gm/U  و حتتتداكثر شتتتاهد تيمتتتار در 58/52±2/22 nietorp gm/Uحتتتداقل  بتتترداري ،
  88/11±1/65nietorp gm/U حتداقل  مرحله مياني نمونه بترداري ، در 6در تيمار 161/21±1/62nietorp
در مرحلته انتهتايي دوره پترورم  6در تيمتار  111/11±1/21nietorp   gm/U در تيمار شاهد و حتداكثر 
 nietorp gm/U  و حتداكثر  كارواه تيمار در  88/21±1/81 nietorp gm/Uحداقل  لاروي و در نهايت 
). بررستيهاي 12-1در مرحله انتهايي دوره پرورم در كارواه متي باشتد (جتدول  6 تيمار در 261/56±1/56
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درصد بين تمام تيمارهتا در مرحلته  5آماري انجام شده بيانگر عدم وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
 .)50.0>P(صفر نمونه برداري مي باشد 
لاروفیل   گوارش دستگاه در) ±DS)(nietorp gm/Uتغییرات آنزیم آلکالین فسفاتاز (-82-8
 در هر تیمار) =n118 )ماهی در طول دوره پرورش لاروی
 مرحله                               
                
 پرورش
 تیمار     
 مرحله صفر
(آغاز تغذیه 
روز پس  47فعال/
 از هچ)
 مرحله میانی
روز پس از  42(
 هچ)
 
مرحله انتهایی 
 پرورش لاروی
 روز پس از 48(
 هچ)
مرحله انتهای 
دوره پرورش در 
 کارگاه
 13/15±1/12 121/12±1/51 13/35±1/88 58/3±1/11 7تیمار 
 221/8±1/38 521/21±1/12 13/13±1/32 18/2±1/21 2تیمار 
 111/23±1/51 611/68±1/26 211/65±1/81 18/3±2/12 8تیمار 
 211/ 11±1/16 111/11±1/51 821/81±2/18 18/1±1/11 4تیمار 
 511/11±2/21 111/ 61±1/22      611/11±1/11 18/1±1/16 5تیمار 
 261/56±1/56 111/11±1/21 161/21±1/62 58/1±1/21 1تیمار 
 221/11±5/38 221/11±1/23 811/11±1/16 58/3±1/11 1تیمار 
 521/11±2/23 821/21±1/11 121/35±2/66 18/8±1/51 3تیمار 
 621/11±1/55 111/ 61±1/11 521/26±1/85 18/1±1/23 9تیمار 
 88/28±1/51 88/11±1/65 58/52±2/22 18/1±2/21 شاهد 
 88/21±1/81 38/ 62±1/16 58/1±2/65 18/2±1/23 کارگاه 
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شاهد 
کارگاه
d
و حتداقل متعلتق بته تيمتار    6حداكثر ميزان آنزيم آلكالين فسفاتاز متعلق به تيمتار   12-1بر اساس  جدول 
دريافتت كننتده  6شاهد و كارواه در هر يک از مراحل نمونه برداري مي باشد.  اين در حالي است كه تيمتار 
ارم تاستماهي ايرانتي جداستازي شتده از دستتگاه وتو   sedioretnesem cotsonocueLحداكثر تعداد 
داراي حتداقل شاخصتهاي رشتد متي باشتد.  6) مي باشد. اين در حالي است كه تيمار 3×321  rg/UFCغذا(
 5با ساير تيمارها در ستطآ خطتاي  6مطالعات آماري انجام شده حاكي از وجود اختلاب معني دار بين تيمار 
 .)50.0<P(درصد در مراحل مختلف نمونه برداري مي باشد 
به ترتيب بعد از دو تيمار شتاهد و  1و  2، 1نشان مي دهد كه سه تيمار  12-1و جدول  12-1برررسي نمودار
كارواه، داراي كمترين ميانگين آنزيم آلكالين فسفاتاز در مراحل مختلف نمونه برداري مي باشد. لازم بته ذكتر 
ووارم فيتل متاهي، بتر استاس جداسازي شده از دستگاه   sutavruc sullicabotcaLاست كه باكتري  
مقادير تعيين شده به همراه جيره غذايي به آب اين ماهيان ، افزوده متي ورديتد. بررستيهاي آمتاري صتورت 
درصتد بتا يكتديگر  5در ستطآ خطتاي  1و  2،   1ورفته بيانگر عدم وجود اختلاب معني دار بين تيمارهاي 
باشد. اين در حالي است كه اختلاب معني داري  مي در هر يک از مراحل مختلف نمونه برداري) 50.0>P(
درصد بين اين سه تيمار با ساير تيمارها در مراحل صتفر ، ميتاني ، انتهتاي دوره پترورم  5در سطآ خطاي 
 .)50.0<P(لاروي و انتهاي دوره پرورم در كارواه مشاهده ورديد
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 فیل لارو  گوارش دستگاه در) ±DS) (nietorp gm/Uتغییرات آنزیم آلکالین فسفاتاز (-42-8
 در هر تیمار) =n118 )پرورش دوره طول در ماهی
 
به ترتيب بيشترين ميانگين آنزيم آلكالين فسفاتاز را در مراحتل مختلتف  1و  5، 6سه تيمار  12-1طبق نمودار
ن تيمارهتا، از بتاكتري  ) به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه در اي12-1نمونه برداري (جدول 
جداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايرانتي بتر استاس مقتادير  sedioretnesem cotsonocueL
تعيين شده به همراه جيره غذايي استفاده مي ورديد.  بررسيهاي آماري صورت ورفته حاكي از وجود اختلاب 
درصد بين اين سه تيمار با ساير تيمارها در مراحل صفر ، مياني ، انتهتاي دوره  5معني داري در سطآ خطاي 
. بعلاوه ، عدم اختلاب معنتي دار ايتن )50.0<P(لاروي و انتهاي دوره پرورم در كارواه مي باشد  پرورم
 . )50.0>P(تيمارها با يكديگر (در هر يک از مراحل)  نيز اثبات ورديد 
كه بصورت توام از هر دو باكتري مذكور به همراه جيره غذايي بتر استاس  3و  8،  1مطالعه دقيقتر تيمارهاي 
درصد بين ايتن تيمارهتا  5ر تعيين شده استفاده ورديد، بيانگر وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي مقادي
با يكديگر در هر يک از مراحل نمونه برداري(مياني، انتهاي پرورم لاروي و انتهاي پرورم در كاروتاه) متي 
رها در مراحل مختلف نمونته ). بعلاوه اختلاب معني داري بين سه تيمار مذكور با ساير تيما50.0<Pباشد (
بتالاترين مقتادير آنتزيم  1و  8،  3) در اين سه تيمار به ترتيب،  تيمارهاي 50.0<Pبرداري  مشاهده ورديد(
 ). 12-1آلكالين فسفاتازرا بخود اختصاص داده اند (جدول 
نزيم آلكالين فستفاتاز لازم به ذكر است كه اختلاب معني داري بين تيمار شاهد و كارواه در ارتباط با مقادير آ
 .)50.0>P(در هر يک از مراحل(مياني، انتهاي پرورم لاروي و انتهاي پرورم در كارواه) بدست نيامد 
بررسي مقادير آنزيم آلكالين فسفاتاز در تيمارهاي مختلف و مراحل نمونه برداري مشتتمل بتر مراحتل صتفر، 
در كارواه بيانگر وجود اختلاب معني دار در ستطآ  مياني، انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم
درصد مرحله صفر با ساير مراحل نمونه برداري در تمام تيمارها بجز تيمارهاي شاهد و كارواه متي  5خطاي 
درصد بتين مرحلته انتهتاي دوره پترورم  5). بعلاوه تفاوت معني داري نيز در سطآ خطاي 50.0<Pباشد(
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). اما تفاوت معني داري بين مرحله انتهتاي دوره پترورم در 50.0<Pورديد(لاروي با ساير مراحل مشاهده 
  )50.0>P(كارواه با مرحله مياني بدست نيامد
 
بر روی آنازیم  sedioretnesem cotsonocueLو sutavruc sullicabotcaLتاثیرکاربرد  -2-1-1
 های  دستگاه گوارش در  لارو تاسماهی ایرانی  
 آنزیم آمیلاز -7-2-4-8
مطالعات انجام شده بر روي آنزيم آميلاز در تيمارهاي مختلف و مراحتل متفتاوت نمونته بترداري حتاكي از: 
در مرحله صتفر نمونته  52/38±2/51 nietorp gm/U  و حداكثر  22/51±2/51 nietorp gm/Uحداقل 
 83/56±1/ 81nietorp gm/U  و حتداكثر  1  تيمتار  در  81/36±2/65 nietorp gm/Uحداقل  برداري ، 
 و حتداكثر  1در تيمتار  51/21±2/51nietorp gm/U حتداقل  در مرحله مياني نمونه بترداري ،  1در تيمار 
حتداقل  در مرحلته انتهتايي دوره پترورم لاروي و در نهايتت  1در تيمار  211/21±1/ 51nietorp gm/U
در  1 تيمتار  در 111/11±1/21 nietorp gm/U  و حتداكثر  1در تيمتار   15/51±2/11 nietorp gm/U
 ). 12-1مرحله انتهايي دوره پرورم در كارواه مي باشد (جدول 
درصد بين تمتام تيمارهتا  5بررسيهاي آماري انجام شده بيانگر عدم وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
 .)50.0>P(در مرحله صفر نمونه برداري مي باشد 
در   هتر    1و حداقل متعلق بته تيمتار  1حداكثر ميزان آنزيم آميلاز  متعلق به تيمار  12-1بر اساس  جدول 
دريافتت كننتده حتداكثر تعتداد  1يک از مراحل مختلف نمونه برداري مي باشد. اين در حالي است كه تيمار 
  1) و تيمار3×321  rg/UFCغتذا جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي ( sutavruc sullicabotcaL
جداستازي شتده از دستتگاه وتوارم     sedioretnesem cotsonocueLدر يافت كننده حتداقل تعتداد 
) مي باشد. مشابه اين نتيجه در بررسي شاخصهاي رشد نيتز مشتاهده 2×321  rg/UFCغتذا تاسماهي ايراني  (
 5با يكديگر در سطآ خطاي  1و  1ار بين ورديد. مطالعات آماري انجام شده حاكي از وجود اختلاب معني د
 . )50.0<P(درصد  در مراحل مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم در كارواه مي باشد 
به ترتيب كمتترين ميتانگين آنتزيم  1و  2، 1نشان مي دهد كه سه تيمار  52-1و جدول  62-1بررسي نمودار
بتاكتري   بردازي به ختود اختصتاص داده استت. لازم بته ذكتر استت كته آميلاز را در مراحل مختلف نمونه 
جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي، بر اساس مقادير تعيين شده بته   sutavruc sullicabotcaL
 همراه جيره غذايي به آب اين ماهيان ، افزوده مي ورديد.
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 تاسماهی لارو  گوارش دستگاه در) ±DS) (nietorp gm/Uتغییرات آنزیم آمیلاز ( -42-8
 در هر تیمار) =n118 )لاروی پرورش دوره طول در ایرانی
 مرحله                               
                
 پرورش
 تیمار      
 مرحله صفر
(آغاز تغذیه 
روز پس  47فعال/
 از هچ)
 مرحله میانی
روز پس از  42(
 هچ)
 
مرحله انتهایی 
 پرورش لاروی
روز پس از  48(
 هچ)
مرحله انتهای دوره 
 پرورش در کارگاه
 55/12±1/11 15/12±1/25 51/11±2/11 22/51±2/51 7تیمار 
 15/51±2/11 25/12±1/26 21/31±1/52 12/11±2/15 2تیمار 
 31/18±2/51 51/21±2/51 81/36±2/65 22/18±2/16 8تیمار 
 111/11±1/21 211/21±1/51 83/56±1/81 12/23±2/81 4تیمار 
 121/25±1/22 83/55±2/12           88/11±1/51 52/81±2/31 5تیمار 
 53/21±1/11 13/55±2/51 28/51±2/86 12/15±2/62 1تیمار 
 31/11±2/22 11/15±1/11 16/66±2/12 12/11±2/11 1تیمار 
 11/22±1/21 21/11±2/25 15/51±1/11 12/16±2/55 3تیمار 
 16/21±1/22 26/16±1/11 25/31±1/55 22/11±2/58 9تیمار 
 16/21±1/26 26/56±1/21 25/21±2/16 52/38±2/81 شاهد 
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کارگاه
 16/81±1/28 16/12±2/81   25/36±1/81 12/51±2/12 کارگاه 
 
در ستطآ  1و  2،   1بررسيهاي آماري صورت ورفته بيانگر عدم وجتود اختتلاب معنتي دار بتين تيمارهتاي 
درهر يک از مراحل مختلف نمونه برداري مي باشد. ايتن در حتالي )  50.0>P(درصد با يكديگر  5خطاي 
درصد بين اين سه تيمار با ساير تيمارهتا در مراحتل صتفر ،  5است كه اختلاب معني داري در سطآ خطاي 
  .)50.0<P(مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم در كارواه مشاهده ورديد
به ترتيب بيشترين ميانگين آنتزيم آمتيلاز را در مراحتل مختلتف نمونته  6و  5، 1يمار سه ت 52-1طبق نمودار
) به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه در اين 12-1برداري به خود اختصاص داده اس(جدول 
جداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايرانتي  sedioretnesem cotsonocueLتيمارها، از باكتري  
ر اساس مقادير تعيين شده به همراه جيتره غتذايي استتفاده متي ورديتد.  مشتابه ايتن حالتت در ارتبتاط بتا ب
شاخصهاي رشد نيز مشاهده ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته حاكي از وجود اختتلاب معنتي داري در 
اي دوره پرورم لاروي درصد بين اين سه تيمار با ساير تيمارها در مراحل صفر ، مياني ، انته 5سطآ خطاي 
. بعتلاوه ، عتدم اختتلاب معنتي دار ايتن تيمارهتا بتا )50.0<P(و انتهاي دوره پرورم در كارواه مي باشد 
 . )50.0>P(يكديگر نيز در هر مرحله مشاهده ورديد 
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 تاسماهی لارو  گوارش دستگاه در) ±DS) (nietorp gm/Uتغییرات آنزیم آمیلاز (-52-8
 در هر تیمار) =n118 )در طول دوره پرورش لاروینی ایرا
 
كه بصورت توام از هر دو باكتري مذكور به همراه جيره غذايي بتر استاس  3و  8،  1مطالعه دقيقتر تيمارهاي 
  8و  1درصد بين تيمار 5مقادير تعيين شده استفاده مي ورديد بيانگر وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
). بعلاوه اختلاب معني داري بين سه تيمار مذكور با ساير تيمارها در هر يتک 50.0<Pد (مي باش 3با تيمار 
از مراحتتل مختلتتف نمونتته  (ميتتاني، انتهتتاي پتترورم لاروي و انتهتتاي پتترورم در كاروتتاه)  مشتتاهده 
وتاه  اختلاب معني داري بين اين تيمار با تيمارهاي شاهد و كار 3) و تنها در مورد تيمارهاي 50.0<Pورديد(
بالاترين مقادير آنزيم آمتيلاز را در هتر  3و  8،  1. در اين سه تيمار به ترتيب  تيمار  )50.0>P(حاصل نشد
 ). 12-1يک از مراحل نمونه برداري بخود اختصاص داده است (جدول 
در هر يک  لازم به ذكر است كه اختلاب معني داري بين تيمار شاهد و كارواه در ارتباط با مقادير آنزيم آميلاز
 . )50.0>P(از مراحل(مياني، انتهاي پرورم لاروي و انتهاي پرورم در كارواه) بدست نيامد
بررسي مقادير آنزيم آميلاز در تيمارهاي مختلف و مراحل نمونه برداري مشتمل بر مراحل صفر، مياني، انتهاي 
 5معنتي دار در ستطآ خطتاي  دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم در كارواه بيانگر وجتود اختتلاب 
). بعتلاوه تفتاوت معنتي 50.0<Pدرصد مرحله صفر با ساير مراحل نمونه برداري در تمام تيمارها مي باشد(
). امتا تفتاوت 50.0<Pدرصد بين مرحله مياني با ساير مراحل مشاهده ورديتد(  5داري نيز در سطآ خطاي 
  )50.0>P(ا انتهاي دوره پرورم لاروي بدست نيامدمعني داري بين مرحله انتهاي دوره پرورم در كارواه ب
 آنزیم لیپاز -2-2-4-8
مطالعات انجام شده بر روي آنزيم ليپاز در تيمارهاي مختلتف و مراحتل متفتاوت نمونته بترداري حتاكي از: 
در مرحلته صتفر نمونته  1/3 ±1/11 nietorp gm/U  و حتداكثر  6/21±1/51 nietorp gm/Uحتداقل 
 21/81±2/18nietorp gm/U  و حتداكثر  1  تيمتار  در  21/65 ±1/81 nietorp gm/Uحداقل  برداري ، 
 و حتداكثر  1در تيمتار  51/21±2/51nietorp gm/U حتداقل  در مرحله مياني نمونه بترداري ،  1در تيمار 
 حتداقل در مرحلته انتهتايي دوره پترورم لاروي و در نهايتت  1در تيمار  211/21±1/ 51nietorp gm/U
در  1 تيمتار  در 111/11±1/21 nietorp gm/U  و حتداكثر  1 تيمتار  در  15/51±2/11 nietorp gm/U
 ). 52-1مرحله انتهايي دوره پرورم در كارواه مي باشد (جدول 
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درصد بين تمتام تيمارهتا  5بررسيهاي آماري انجام شده بيانگر عدم وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
 )50.0>P(در مرحله صفر نمونه برداري مي باشد 
 تاسماهی لارو  گوارش دستگاه در) ±DS) (nietorp gm/Uتغییرات آنزیم لیپاز ( -52-8
 در هر تیمار) =n118 )لاروی پرورش دوره طول در ایرانی
 مرحله                               
                
 پرورش
 تیمار      
 مرحله صفر
(آغاز تغذیه 
روز پس  47فعال/
 از هچ)
 مرحله میانی
روز پس از  42(
 هچ)
 
مرحله انتهایی 
 پرورش لاروی
روز پس از  48(
 هچ)
مرحله انتهای دوره 
 پرورش در کارگاه
 11/15±1/12 11/12±1/51 21/35±2/88 1/3±1/11 7تیمار 
 51/8±1/38 51/21±1/12 11/15±1/32 1/2±1/21 2تیمار 
 11/23±1/51 21/68±1/26 21/65±1/81 6/3±2/12 8تیمار 
 21/ 11±1/16 21/11±1/51 21/81±2/18 6/1±1/11 4تیمار 
 21/11±2/21 12/ 61±1/22  12/11±1/11 1/1±1/16 5تیمار 
 12/56±1/56 12/11±1/21 31/21±1/62 1/1±1/21 1تیمار 
 22/11±5/38 31/11±1/23 11/11±1/16 1/3±1/11 1تیمار 
 61/11±2/23 61/21±1/11 51/35±2/66 6/8±1/51 3تیمار 
 51/11±1/55 11/ 61±1/11 11/26±1/85 1/1±1/23 9تیمار 
 61/28±1/51 51/11±1/65 11/52±2/22 1/1±2/21 شاهد 
 51/21±1/81 11/ 62±1/16          21/1±2/65 1/2±1/23 کارگاه 
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تیمار2
تیمار8
تیمار4
تیمار5
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تیمار9
شاهد 
کارگاه
در   هر يتک    1و حداقل متعلق به تيمار  1حداكثر ميزان آنزيم ليپاز متعلق به تيمار  52-1بر اساس  جدول  
دريافتت كننتده حتداكثر تعتداد  1از مراحل مختلف نمونه برداري مي باشد. اين در حتالي استت كته تيمتار 
  1) و تيمار3×321  rg/UFCغتذا جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي ( sutavruc sullicabotcaL
جداستازي شتده از دستتگاه وتوارم     sedioretnesem cotsonocueLدر يافت كننده حتداقل تعتداد 
) مي باشد. مشابه اين نتيجه در بررسي شاخصهاي رشد نيتز مشتاهده 2×321  rg/UFCغتذا تاسماهي ايراني  (
 5با يكديگر در سطآ خطاي  1و  1ورديد. مطالعات آماري انجام شده حاكي از وجود اختلاب معني دار بين 
 . )50.0<P(درصد  در مراحل مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم در كارواه مي باشد 
به ترتيب كمتترين ميتانگين آنتزيم  1و  2، 1نشان مي دهد كه سه تيمار  52-1و جدول  62-1نمودار بررسي
بتاكتري   ليپاز را در مراحل مختلف نمونه بردازي بته ختود اختصتاص داده استت. لازم بته ذكتر استت كته 
ين شده بته جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي، بر اساس مقادير تعي  sutavruc sullicabotcaL
 همراه جيره غذايي به آب اين ماهيان ، افزوده مي ورديد. 
در ستطآ  1و  2،   1بررسيهاي آماري صورت ورفته بيانگر عدم وجتود اختتلاب معنتي دار بتين تيمارهتاي 
درهر يک از مراحل مختلف نمونه برداري مي باشد. ايتن در حتالي )  50.0>P(درصد با يكديگر  5خطاي 
درصد بين اين سه تيمار با ساير تيمارهتا در مراحتل صتفر ،  5معني داري در سطآ خطاي است كه اختلاب 
 .)50.0<P(مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم در كارواه مشاهده ورديد
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 ایرانی تاسماهی لارو  گوارش دستگاه در) ±DS) (nietorp gm/Uتغییرات آنزیم لیپاز (-12-8
 در هر تیمار) =n118 )لاروی پرورش دوره طول در
 
به ترتيب بيشترين ميانگين آنتزيم آمتيلاز را در مراحتل مختلتف نمونته  6و  5، 1سه تيمار  62-1طبق نمودار
) به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه در اين 52-1برداري به خود اختصاص داده اس(جدول 
رم تاسماهي ايرانتي جداسازي شده از دستگاه ووا sedioretnesem cotsonocueLتيمارها، از باكتري  
بر اساس مقادير تعيين شده به همراه جيتره غتذايي استتفاده متي ورديتد.  مشتابه ايتن حالتت در ارتبتاط بتا 
شاخصهاي رشد نيز مشاهده ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته حاكي از وجود اختتلاب معنتي داري در 
صفر ، مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي  درصد بين اين سه تيمار با ساير تيمارها در مراحل 5سطآ خطاي 
. بعتلاوه ، عتدم اختتلاب معنتي دار ايتن تيمارهتا بتا )50.0<P(و انتهاي دوره پرورم در كارواه مي باشد 
 . )50.0>P(يكديگر نيز در هر مرحله مشاهده ورديد 
جيره غذايي بتر استاس كه بصورت توام از هر دو باكتري مذكور به همراه  3و  8،  1مطالعه دقيقتر تيمارهاي 
  8و  1درصد بين تيمار 5مقادير تعيين شده استفاده مي ورديد بيانگر وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
). بعلاوه اختلاب معني داري بين سه تيمار مذكور با ساير تيمارها در هر يتک 50.0<Pمي باشد ( 3با تيمار 
لاروي و انتهتتاي پتترورم در كاروتتاه)  مشتتاهده از مراحتتل مختلتتف نمونتته  (ميتتاني، انتهتتاي پتترورم 
اختلاب معني داري بين اين تيمار با تيمارهاي شاهد و كاروتاه   3) و تنها در مورد تيمارهاي 50.0<Pورديد(
بالاترين مقادير آنزيم ليپاز را در هر يک  3و  8،  1. در اين سه تيمار به ترتيب  تيمار  )50.0>P(حاصل نشد
 ). 52-1داري بخود اختصاص داده است (جدول از مراحل نمونه بر
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لازم به ذكر است كه اختلاب معني داري بين تيمار شاهد و كارواه در ارتباط با مقادير آنزيم ليپاز در هر يتک 
 . )50.0>P(از مراحل(مياني، انتهاي پرورم لاروي و انتهاي پرورم در كارواه) بدست نيامد
تيمارهاي مختلف و مراحل نمونه برداري مشتمل بر مراحل صفر، مياني، انتهتاي بررسي مقادير آنزيم ليپاز در 
 5دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم در كارواه بيانگر وجتود اختتلاب معنتي دار در ستطآ خطتاي 
). بعتلاوه تفتاوت معنتي 50.0<Pدرصد مرحله صفر با ساير مراحل نمونه برداري در تمام تيمارها مي باشد(
). امتا تفتاوت 50.0<Pدرصد بين مرحله مياني با ساير مراحل مشاهده ورديتد(  5نيز در سطآ خطاي  داري
 .)50.0>P(معني داري بين مرحله انتهاي دوره پرورم در كارواه با انتهاي دوره پرورم لاروي بدست نيامد
 آنزیم پروتئاز -8-2-4-8 
مختلف و مراحل متفتاوت نمونته بترداري حتاكي از: مطالعات انجام شده بر روي آنزيم پروتئاز در تيمارهاي 
در مرحلته صتفر نمونته  1/3 ±1/11 nietorp gm/U  و حتداكثر  6/21±1/51 nietorp gm/Uحتداقل 
 21/81±2/18nietorp gm/U  و حتداكثر  1  تيمتار  در  21/65 ±1/81 nietorp gm/Uحداقل  برداري ، 
 و حتداكثر  1در تيمتار  51/21±2/51nietorp gm/U حتداقل  در مرحله مياني نمونه بترداري ،  1در تيمار 
حتداقل  در مرحلته انتهتايي دوره پترورم لاروي و در نهايتت  1در تيمار  211/21±1/ 51nietorp gm/U
در  1 تيمتار  در 111/11±1/21 nietorp gm/U  و حتداكثر  1 تيمتار  در  15/51±2/11 nietorp gm/U
). بررسيهاي آمتاري انجتام شتده بيتانگر عتدم 62-1مرحله انتهايي دوره پرورم در كارواه مي باشد (جدول 
درصد بين تمام تيمارها در مرحله صفر نمونه بترداري متي باشتد  5وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
 .)50.0>P(
در   هتر    1و حداقل متعلق به تيمتار  1ر حداكثر ميزان آنزيم پروتئاز متعلق به تيما 62-1بر اساس  جدول  
دريافتت كننتده حتداكثر تعتداد  1يک از مراحل مختلف نمونه برداري مي باشد. اين در حالي است كه تيمار 
  1) و تيمار3×321  rg/UFCغتذا جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي ( sutavruc sullicabotcaL
جداستازي شتده از دستتگاه وتوارم     sedioretnesem cotsonocueLدر يافت كننده حتداقل تعتداد 
) مي باشد. مشابه اين نتيجه در بررسي شاخصهاي رشد نيتز مشتاهده 2×321  rg/UFCغتذا تاسماهي ايراني  (
 ورديد. 
درصتد   5با يكديگر در سطآ خطاي  1و  1مطالعات آماري انجام شده حاكي از وجود اختلاب معني دار بين 
 .)50.0<P(در مراحل مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم در كارواه مي باشد 
به ترتيب كمتترين ميتانگين آنتزيم  1و  2، 1نشان مي دهد كه سه تيمار  62-1و جدول  12-1بررسي نمودار
بتاكتري   پروتئاز را در مراحل مختلف نمونه بردازي به خود اختصتاص داده استت. لازم بته ذكتر استت كته 
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دير تعيين شده بته جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي، بر اساس مقا  sutavruc sullicabotcaL
 همراه جيره غذايي به آب اين ماهيان ، افزوده مي ورديد.
در ستطآ  1و  2،   1بررسيهاي آماري صورت ورفته بيانگر عدم وجتود اختتلاب معنتي دار بتين تيمارهتاي 
درهر يک از مراحل مختلف نمونه برداري مي باشد. ايتن در حتالي )  50.0>P(درصد با يكديگر  5خطاي 
درصد بين اين سه تيمار با ساير تيمارهتا در مراحتل صتفر ،  5ختلاب معني داري در سطآ خطاي است كه ا
 .)50.0<P(مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم در كارواه مشاهده ورديد
 
 
 تاسماهی لارو  گوارش دستگاه در) ±DS) (nietorp gm/Uتغییرات آنزیم پروتئاز ( -12-8
 در هر تیمار) =n118 )لاروی پرورش دوره طول در ایرانی
 مرحله                               
                
 پرورش
 تیمار      
 مرحله صفر
(آغاز تغذیه 
روز پس  47فعال/
 از هچ)
 مرحله میانی
روز پس از  42(
 هچ)
 
مرحله انتهایی 
 پرورش لاروی
روز پس از  48(
 هچ)
مرحله انتهای دوره 
 پرورش در کارگاه
 22/15±1/12 22/12±1/51 11/31±2/22 8/51±2/12 7تیمار 
 61/51±1/11 11/12±1/51 21/16±2/88 8/15±2/21 2تیمار 
 11/18±1/56 11/68±1/26 21/16±1/23 8/11±2/12 8تیمار 
 61/11±1/58 51/11±1/51 12/31±2/61 8/22±2/11 4تیمار 
 21/25±1/51 21/ 61±1/22         12/11±2/21 3/23±2/16 5تیمار 
 52/21±1/56 52/11±1/21 31/18±2/13 8/22±2/21 1تیمار 
 12/15±2/55 12/11±1/23 22/15±1/23 8/21±2/11 1تیمار 
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شاهد 
کارگاه
 12/25±1/81 12/21±1/11 11/26±1/53 8/21±2/11 3تیمار 
 62/21±1/11 52/ 61±1/11 61/55±2/68 8/21±2/23 9تیمار 
 22/21±1/11 12/11±1/65 51/61±1/11 8/21±2/21 شاهد 
 22/81±1/16 12/ 62±1/16   51/12±2/18 8/51±2/23 کارگاه 
 
به ترتيب بيشترين ميانگين آنزيم پروتئتاز را در مراحتل مختلتف نمونته  6و  5، 1سه تيمار  12-1طبق نمودار
) به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه در اين 62-1برداري به خود اختصاص داده اس(جدول 
ارم تاسماهي ايرانتي جداسازي شده از دستگاه وو sedioretnesem cotsonocueLتيمارها، از باكتري  
بر اساس مقادير تعيين شده به همراه جيتره غتذايي استتفاده متي ورديتد.  مشتابه ايتن حالتت در ارتبتاط بتا 
شاخصهاي رشد نيز مشاهده ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته حاكي از وجود اختتلاب معنتي داري در 
ل صفر ، مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي درصد بين اين سه تيمار با ساير تيمارها در مراح 5سطآ خطاي 
. بعتلاوه ، عتدم اختتلاب معنتي دار ايتن تيمارهتا بتا )50.0<P(و انتهاي دوره پرورم در كارواه مي باشد 
 . )50.0>P(يكديگر نيز در هر مرحله مشاهده ورديد 
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 تاسماهی لارو  گوارش دستگاه در) ±DS) (nietorp gm/Uتغییرات آنزیم پروتئاز (-12-8
 در هر تیمار) =n118 )لاروی پرورش دوره طول در ایرانی
 
كه بصورت توام از هر دو باكتري مذكور به همراه جيره غذايي بتر استاس  3و  8،  1مطالعه دقيقتر تيمارهاي 
  8و  1ماردرصد بين تي 5مقادير تعيين شده استفاده مي ورديد بيانگر وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
). بعلاوه اختلاب معني داري بين سه تيمار مذكور با ساير تيمارها در هر يتک 50.0<Pمي باشد ( 3با تيمار 
از مراحتتل مختلتتف نمونتته  (ميتتاني، انتهتتاي پتترورم لاروي و انتهتتاي پتترورم در كاروتتاه)  مشتتاهده 
يمار با تيمارهاي شاهد و كاروتاه  اختلاب معني داري بين اين ت 3) و تنها در مورد تيمارهاي 50.0<Pورديد(
بالاترين مقادير آنزيم پروتئاز را در هتر  3و  8،  1. در اين سه تيمار به ترتيب  تيمار  )50.0>P(حاصل نشد
 ). 62-1يک از مراحل نمونه برداري بخود اختصاص داده است (جدول 
ارتباط با مقادير آنتزيم پروتئتاز در هتر لازم به ذكر است كه اختلاب معني داري بين تيمار شاهد و كارواه در 
 . )50.0>P(يک از مراحل(مياني، انتهاي پرورم لاروي و انتهاي پرورم در كارواه) بدست نيامد
بررسي مقادير آنزيم پروتئاز در تيمارهاي مختلف و مراحل نمونه برداري مشتتمل بتر مراحتل صتفر، ميتاني، 
رم در كارواه بيانگر وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرو
). بعلاوه تفاوت معني 50.0<Pدرصد مرحله صفر با ساير مراحل نمونه برداري در تمام تيمارها مي باشد( 5
). امتا تفتاوت 50.0<Pدرصد بين مرحله مياني با ساير مراحل مشاهده ورديتد(  5داري نيز در سطآ خطاي 
  )50.0>P(ه انتهاي دوره پرورم در كارواه با انتهاي دوره پرورم لاروي بدست نيامدمعني داري بين مرحل
 آلکالین فسفاتاز -4-2-4-8   
مطالعات انجام شده بر روي آنزيم آلكالين فسفاتاز در تيمارهاي مختلتف و مراحتل متفتاوت نمونته بترداري 
در مرحلته  21/52±1/12 nietorp gm/U  و حتداكثر  11/23±2/16 nietorp gm/Uحتاكي از: حتداقل 
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 gm/U  و حتداكثر شتاهد  تيمتار در 51/11±2/11 nietorp gm/Uحتداقل  صتفر نمونته بترداري ، 
 81/ 62±1/16nietorp gm/U حداقل  در مرحله مياني نمونه برداري ، 1در تيمار  811/16±1/23nietorp
در مرحله انتهايي دوره پرورم لاروي  1در تيمار  511/68±1/26nietorp gm/U در تيماركارواه و حداكثر
 nietorp gm/U  و حتتداكثر  شتتاهد تيمتتار در 28/21±1/11 nietorp gm/Uحتتداقل  و در نهايتتت 
).بررستيهاي 12-1در مرحله انتهايي دوره پرورم در كاروتاه متي باشتد (جتدول  1 تيمار در 511/18±1/56
درصد بين تمام تيمارهتا در مرحلته  5آماري انجام شده بيانگر عدم وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
 .)50.0>P(صفر نمونه برداري مي باشد 
و حتداقل متعلتق بته تيمتار  1لق به تيمار حداكثر ميزان آنزيم آلكالين فسفاتاز متع 12-1بر اساس  جدول     
دريافت  1شاهد و كارواه  در   هر يک از مراحل مختلف نمونه برداري مي باشد. اين در حالي است كه تيمار 
جداستازي شتتده از دستتگاه وتوارم في تل م تاهي  sutavruc sullicabotcaLكنن تده حتداكثر تعتداد 
با ستاير  1) مي باشد. مطالعات آماري انجام شده حاكي از وجود اختلاب معني دار بين 3×321  rg/UFCغذا(
درصد  در مراحل مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهتاي دوره پترورم در  5تيمارها  در سطآ خطاي 
 .)50.0<P(كارواه مي باشد 
به ترتيب بيشتترين ميتانگين آنتزيم  1و  2، 1نشان مي دهد كه سه تيمار  12-1و جدول  82-1بررسي نمودار
بتاكتري   آلكالين فسفاتاز در مراحل مختلف نمونه بردازي به خود اختصاص داده است. لازم به ذكر است كه 
جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي، بر اساس مقادير تعيين شده بته   sutavruc sullicabotcaL
 افزوده مي ورديد. همراه جيره غذايي به آب اين ماهيان ،
 لارو  گوارش دستگاه در) ±DS) (nietorp gm/Uتغییرات آنزیم آلکالین فسفاتاز ( -12-8
 در هر تیمار) =n118 )لاروی پرورش دوره طول در ایرانی تاسماهی
 مرحله                               
                
 پرورش
 تیمار      
 مرحله صفر
(آغاز تغذیه 
روز پس  47فعال/
 از هچ)
 مرحله میانی
روز پس از  42(
 هچ)
 
مرحله انتهایی 
 پرورش لاروی
روز پس از  48(
 هچ)
مرحله انتهای دوره 
 پرورش در کارگاه
 621/15±1/12 511/12±1/51 521/25±1/23 21/52±1/12 7تیمار 
 111/51±1/11 211/12±1/51 321/16±2/88 21/15±2/21 2تیمار 
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1
12
14
11
13
117
127
147
117
مرحله انتهایی مرحله میانی مرحله صفر
پرورش لاروی
مرحله انتهایی
پرورش در
کارگاه
از
فات
فس
ن 
الی
لک
آ
U)
m/
g
p 
r
o
et
ni
(
تیمار 7
تیمار2
تیمار8
تیمار4
تیمار5
تیمار1
تیمار1
تیمار3
تیمار9
شاهد 
کارگاه
d
 511/18±1/56 511/68±1/26 111/16±1/23 11/16±1/12 8تیمار 
 13/11±1/58 521/11±1/51 53/65±1/61 11/22±1/11 4تیمار 
 23/25±1/51 83/ 61±1/22       13/16±2/21 11/23±2/16 5تیمار 
 28/21±1/56 23/11±1/21 58/31±1/13 11/22±1/21 1تیمار 
 111/11±2/55 811/11±1/23 211/11±1/23 21/21±2/11 1تیمار 
 111/22±1/81 121/21±1/11 511/81±1/53 21/21±2/11 3تیمار 
 121/21±1/11 211/ 61±1/11 811/55±1/68 21/25±1/23 9تیمار 
 28/21±1/11 81/11±1/65 51/11±2/11 21/21±2/21 شاهد 
 18/81±1/16 81/ 62±1/16  61/85±1/18 21/51±2/23 کارگاه 
 
در ستطآ  1و  2،   1بررسيهاي آماري صورت ورفته بيانگر عدم وجتود اختتلاب معنتي دار بتين تيمارهتاي 
درهر يک از مراحل مختلف نمونه برداري مي باشد. ايتن در حتالي )  50.0>P(درصد با يكديگر  5خطاي 
مراحتل صتفر ،  درصد بين اين سه تيمار با ساير تيمارهتا در  5است كه اختلاب معني داري در سطآ خطاي 
 .)50.0<P(مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم در كارواه مشاهده ورديد
به ترتيب كمترين  ميانگين آنزيم آلكالين فسفاتاز را در مراحتل مختلتف  1و 5، 6سه تيمار  82-1طبق نمودار
) پس از دو تيمار شاهد و كارواه به ختود اختصتاص داده استت. ايتن در حتالي 12-1نمونه برداري (جدول 
ده از دستگاه وتوارم جداسازي ش sedioretnesem cotsonocueLاست كه در اين تيمارها، از باكتري  
تاسماهي ايراني بر اساس مقادير تعيين شده به همراه جيره غتذايي استتفاده متي ورديتد.  بررستيهاي آمتاري 
درصد بين اين سه تيمار با ساير تيمارها  5صورت ورفته حاكي از وجود اختلاب معني داري در سطآ خطاي 
. )50.0<P(نتهاي دوره پرورم در كارواه مي باشد در مراحل صفر ، مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي و ا
 . )50.0>P(بعلاوه ، عدم اختلاب معني دار اين تيمارها با يكديگر نيز در هر مرحله مشاهده ورديد 
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 لارو  گوارش دستگاه در) ±DS) (nietorp gm/Uتغییرات آنزیم آلکالین فسفاتاز (-32-8
 در هر تیمار) =n118 )لاروی پرورش دوره طول در ایرانی تاسماهی
 
به ترتيب كمترين  ميانگين آنزيم آلكالين فسفاتاز را در مراحتل مختلتف  1و 5، 6سه تيمار  82-1طبق نمودار
) پس از دو تيمار شاهد و كارواه به ختود اختصتاص داده استت. ايتن در حتالي 12-1نمونه برداري (جدول 
جداسازي شده از دستگاه وتوارم  sedioretnesem cotsonocueLاست كه در اين تيمارها، از باكتري  
تاسماهي ايراني بر اساس مقادير تعيين شده به همراه جيره غتذايي استتفاده متي ورديتد.  بررستيهاي آمتاري 
درصد بين اين سه تيمار با ساير تيمارها  5صورت ورفته حاكي از وجود اختلاب معني داري در سطآ خطاي 
. )50.0<P(اني ، انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم در كارواه مي باشد در مراحل صفر ، مي
 . )50.0>P(بعلاوه ، عدم اختلاب معني دار اين تيمارها با يكديگر نيز در هر مرحله مشاهده ورديد 
غذايي بتر استاس كه بصورت توام از هر دو باكتري مذكور به همراه جيره  3و  8،  1مطالعه دقيقتر تيمارهاي 
  8و  1درصد بين تيمار 5مقادير تعيين شده استفاده مي ورديد بيانگر وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
). بعلاوه اختلاب معني داري بين سه تيمار مذكور با ساير تيمارها در هر يتک 50.0<Pمي باشد ( 3با تيمار 
م لاروي و انتهتاي پترورم در كاروتاه)  مشتاهده از مراحل مختلف نمونه بترداري  (ميتاني، انتهتاي پترور 
 ). 50.0<Pورديد(
لازم به ذكر است كه اختلاب معني داري بين تيمار شاهد و كارواه در ارتباط با مقادير آنتزيم پروتئتاز در هتر 
 . )50.0>P(يک از مراحل(مياني، انتهاي پرورم لاروي و انتهاي پرورم در كارواه) بدست نيامد
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آنزيم پروتئاز در تيمارهاي مختلف و مراحل نمونه برداري مشتتمل بتر مراحتل صتفر، ميتاني، بررسي مقادير 
انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم در كارواه بيانگر وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
ه تفاوت معني ). بعلاو50.0<Pدرصد مرحله صفر با ساير مراحل نمونه برداري در تمام تيمارها مي باشد( 5
درصتد بتين مرحلته انتهتاي دوره پترورم لاروي بتا ستاير مراحتل مشتاهده  5داري نيز در ستطآ خطتاي 
). اما تفاوت معني داري بين مرحله انتهاي دوره پرورم در كارواه با مرحله ميتاني بدستت 50.0<Pورديد(
 . )50.0>P(نيامد
سید لاکتیک جداسازی شده از دساتگاه گاوارش تاثیرکاربرد دو گونه از باکتریهای تولید کننده ا -5-8
 sedioretnesem cotsonocueLو sutavruc sullicabotcaLفیل ماهی و تاسماهی ایرانی شامل  
 بر روی آنزیم لیزوزیم بعنوان یکی از مهمترین ارکان ایمنی ذاتی 
 
ورم ، امكان  1وزني زير در اين بررسي  با توجه به عدم امكان خونگيري از لاروهاي تاسماهيان در محدوه 
بررسي فاكتورهاي مختلف خوني بمنظور بررسي سيستم ايمني ميسر نگرديد. لذا با توجه بته نقتش  آنتزيم 
ليزوزيم در سيستم ايمني ذاتي در وونه هاي مختلف ماهيان، در اين بررسي بمنظور ارزيابي تاثير باكتريهتاي 
 زيم اندازه ويري ورديد. مورد نظر بر روي سيستم ايمني مقدار آنزيم ليزو
 فیل ماهی  -7-5-8
 مطالعات انجام شده بر روي آنزيم ليزوزيم در تيمارهاي مختلف و مراحل متفاوت نمونه برداري حاكي از: 
  در مرحله صفر نمونه 85/5±5/21 nietorp gm/U  و حداكثر  15/21±1/12 nietorp gm/Uحداقل    
در   511/6±5/23nietorp gm/U  و حداكثر 1 تيمار در 11/6±5/23 nietorp gm/Uحداقل  برداري ،
 و حتداكثر  1در تيمتار  11/8±1/26nietorp gm/U حتداقل  در مرحله ميتاني نمونته بترداري ،  6تيمار 
حتداقل  در مرحله انتهايي دوره پرورم لاروي و در نهايتت  6در تيمار  111/1±1/21nietorp     gm/U
در  6 تيمتار در 111/1±1/56 nietorp gm/U  و حتداكثر  1 تيمتار در 11/8±1/56 nietorp gm/U
 ). 82-1مرحله انتهايي دوره پرورم در كارواه مي باشد (جدول 
درصد بين تمام تيمارها  5بررسيهاي آماري انجام شده بيانگر عدم وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
 .)50.0>P(در مرحله صفر نمونه برداري مي باشد 
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 دوره طول در ماهی فیل لارو در) ±DS) (nietorp gm/Uتغییرات آنزیم لیزوزیم ( -32-8
 لاروی پرورش
 در هر تیمار) =n118 )
 مرحله                               
                
 پرورش
 تیمار      
 مرحله صفر
(آغاز تغذیه 
روز پس  47فعال/
 از هچ)
 مرحله میانی
روز پس از  42(
 هچ)
 
مرحله انتهایی 
 پرورش لاروی
روز پس از  48(
 هچ)
مرحله انتهای دوره 
 پرورش در کارگاه
 11/5±1/12 61/2±1/51 11/1±5/22 55/1±1/12 7تیمار 
 11/1±1/11 21/2±1/51 21/6±5/88 85/5±5/21 2تیمار 
 11/8±1/56 11/8±1/26 11/6±5/23 15/1±1/12 8تیمار 
 121/1±1/58 121/1±1/51 221/1±5/22 65/2±1/11 4تیمار 
 621/5±1/51 121/ 3±1/22 121/6±5/88 15/3±5/16 5تیمار 
 111/1±1/56 111/1±1/21 511/6±5/23 55/2±1/21 1تیمار 
 56/5±5/55 56/1±5/23 56/5±1/23 15/1±1/11 1تیمار 
 11/5±2/81 81/1±1/11 11/6±1/53 15/1±1/11 3تیمار 
 26/1±1/11 26/ 1±1/11 16/5±1/68 15/1±5/23 9تیمار 
 35/1±1/11 35/1±1/65 85/5±15/11 65/1±5/21 شاهد 
 15/1±1/16 85/ 2±1/16   65/1±1/18 15/5±5/23 کارگاه 
 
در هر يک  1و حداقل متعلق به تيمار   6حداكثر ميزان آنزيم ليزوزيم متعلق به تيمار   82-1بر اساس  جدول 
دريافتت كننتده حتداكثر تعتداد  1از مراحتل نمونته بترداري متي باشتد.  ايتن در حتالي استت كته تيمتار 
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127
147
مرحله انتهایی مرحله میانی مرحله صفر
پرورش لاروی
مرحله انتهایی
پرورش در
کارگاه
U)
m/
g
p 
r
o
et
ni
م (
وزی
لیز
تیمار 7
تیمار2
تیمار8
تیمار4
تیمار5
تیمار1
تیمار1
تیمار3
تیمار9
شاهد 
کارگاه
d
 6) و تيمار 3×321  rg/UFCغذاجداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي ( sutavruc sullicabotcaL
جداستازي شتده از دستتگاه وتوارم     sedioretnesem cotsonocueLدر يافت كننده حداكثر تعتداد 
) مي باشد. مطالعات آماري انجام شده حاكي از وجود اختتلاب معنتي 3×321  rg/UFCغذاتاسماهي ايراني  (
مختلتف نمونته بترداري متي باشتد درصتد در مراحتل  5با يكديگر در سطآ خطاي  6و  1دار بين دو تيمار 
 .)50.0<P(
به ترتيب كمترين ميانگين  آنتزيم  1و  2، 1نشان مي دهد كه سه تيمار  82-1و جدول  32-1برررسي نمودار
ليزوزيم را در مراحل مختلف نمونه برداري به خود اختصتاص داده استت. لازم بته ذكتر استت كته بتاكتري  
از دستگاه ووارم فيل ماهي، بر اساس مقادير تعيين شده بته  جداسازي شده  sutavruc sullicabotcaL
همراه جيره غذايي به آب اين ماهيان ، افزوده مي ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته بيانگر عتدم وجتود 
در هتر يتک از ) 50.0>P(درصد با يكديگر  5در سطآ خطاي  1و  2،   1اختلاب معني دار بين تيمارهاي 
درصتد  5مي باشد. اين در حالي است كه اختلاب معني داري در سطآ خطاي  ه برداريمراحل مختلف نمون
بين اين سه تيمار با ساير تيمارها در مراحل صفر ، مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم 
 .)50.0<P(در كارواه مشاهده ورديد
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 دوره طول در ماهی فیل لارو در) ±DS) (nietorp gm/Uتغییرات آنزیم لیزوزیم (-92-8
 لاروی پرورش
 در هر تیمار) =n118 )
 
به ترتيب بيشترين ميانگين آنزيم ليزوزيم را در مراحتل مختلتف نمونته  1و  5، 6سه تيمار  32-1طبق نمودار
) به خود اختصاص داده است. ايتن در حتالي استت كته در ايتن تيمارهتا، از بتاكتري  82-1برداري (جدول 
استاس مقتادير  جداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايرانتي بتر  sedioretnesem cotsonocueL
 تعيين شده به همراه جيره غذايي استفاده مي ورديد. 
درصد بتين ايتن سته  5بررسيهاي آماري صورت ورفته حاكي از وجود اختلاب معني داري در سطآ خطاي 
تيمار با ساير تيمارها در مراحل صفر ، مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پترورم در كاروتاه 
. بعلاوه ، عدم اختلاب معني دار اين تيمارها با يكديگر (در هتر يتک از مراحتل)  نيتز )50.0<P(مي باشد 
 . )50.0>P(اثبات ورديد 
كه بصورت توام از هر دو باكتري مذكور به همراه جيره غذايي بتر استاس  3و  8،  1مطالعه دقيقتر تيمارهاي 
با  دو  8درصد بين تيمار  5معني دار در سطآ خطاي مقادير تعيين شده استفاده ورديد، بيانگر وجود اختلاب 
در هر يک از مراحل نمونه برداري(مياني، انتهاي پرورم لاروي و انتهتاي پترورم در كاروتاه)   3و  1تيمار 
). بعلاوه اختلاب معني داري بين سه تيمار مذكور با ستاير تيمارهتا در مراحتل مختلتف 50.0<Pمي باشد (
اختلاب معنتي داري بتين ايتن دو  3و  1) و تنها در مورد تيمارهاي 50.0<Pورديد(نمونه برداري  مشاهده 
داراي مقتادير كمتتر آنتزيم  3و  1،  8.تيمارهتاي  )50.0>P(تيمار با تيمارهاي شاهد و كارواه حاصل نشتد 
 ). 82-1ليزوزيم در مقايسه با يكديگر مي باشند (جدول 
تيمار شاهد و كارواه در ارتباط با مقادير آنزيم ليتزوزيم در هتر لازم به ذكر است كه اختلاب معني داري بين 
 .)50.0>P(يک از مراحل(مياني، انتهاي پرورم لاروي و انتهاي پرورم در كارواه) بدست نيامد 
بررسي مقادير آنزيم ليزوزيم در تيمارهاي مختلف و مراحل نمونه برداري مشتمل بتر مراحتل صتفر، ميتاني، 
لاروي و انتهاي دوره پرورم در كارواه بيانگر وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي انتهاي دوره پرورم 
) امتا تفتاوت معنتي  50.0<Pدرصد مرحله صفر با ساير مراحل نمونه برداري در تمام تيمارها مي باشتد(  5
دستت داري بين مراحل مياني، انتهاي دوره پرورم در كارواه و انتهتاي دوره پترورم لاروي  بتا يكتديگر ب 
 . )50.0>P(نيامد
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 تاسماهی ایرانی  -2-5-8
   مطالعات انجام شده بر روي آنزيم ليزوزيم در تيمارهاي مختلف و مراحل متفاوت نمونه برداري حتاكي از: 
بترداري   در مرحله صفر نمونه 11±1/21 nietorp gm/U  و حداكثر  21±1/11 nietorp gm/Uحداقل 
 1در تيمار  111/11±2/81nietorp gm/U  و حداكثر 1 تيمار در 52/13±2/18 nietorp gm/Uحداقل  ،
     gm/U و حتداكثر  1در تيمتار   62/11±2/51nietorp gm/U حداقل  در مرحله مياني نمونه برداري ،
 gm/Uحتداقل  در مرحله انتهايي دوره پترورم لاروي و در نهايتت  1در تيمار  211/68±1/26 nietorp
در مرحلته  1 تيمتار در 211/23±1/51 nietorp gm/U  و حتداكثر  1 تيمتار در 52 /11±1/16 nietorp
 ).32-1انتهايي دوره پرورم در كارواه مي باشد (جدول 
درصد بين تمام تيمارها  5بررسيهاي آماري انجام شده بيانگر عدم وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
 .)50.0>P(در مرحله صفر نمونه برداري مي باشد 
 
 طول در ایرانی تاسماهی لارو در) ±DS) (nietorp gm/Uتغییرات آنزیم لیزوزیم ( -92-8
 در هر تیمار) =n118 )لاروی پرورش دوره
 مرحله                               
                
 پرورش
 تیمار      
 مرحله صفر
(آغاز تغذیه 
روز پس  47فعال/
 از هچ)
 مرحله میانی
از  روز پس 42(
 هچ)
 
مرحله انتهایی 
 پرورش لاروی
روز پس از  48(
 هچ)
مرحله انتهای دوره 
 پرورش در کارگاه
 13/15±1/12 53/12±1/51 53/11±2/88 11±1/11 7تیمار 
 121/12±1/38 221/21±2/12 121/25±2/31 11±1/21 2تیمار 
 211/23±1/51 211/68±1/26 111/11±2/81 21±2/12 8تیمار 
 12/ 11±1/16 62/11±2/51 52/13±2/18 11±1/11 4تیمار 
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 62/11±2/21 82/ 61±1/22 12/16±1/11 11±1/16 5تیمار 
 11/56±1/56 21/11±1/21 11/11±2/62 21±1/21 1تیمار 
 81/11±5/38 11/11±1/23 81/21±1/16 21±1/11 1تیمار 
 15/11±2/23 25/21±1/11 15/21±2/66 21±1/11 3تیمار 
 55/11±1/55 65/ 61±2/11 55/62±2/85 21±1/23 9تیمار 
 21/28±1/51 51/11±1/65 11/52±2/22 11±2/21 شاهد 
 11/21±1/81 21/ 62±1/16         21/15±1/65 21±1/23 کارگاه 
 
در هر يتک  1و حداقل متعلق به تيمار  1حداكثر ميزان آنزيم ليزوزيم متعلق به تيمار   32-1بر اساس  جدول 
دريافتت كننتده حتداكثر تعتداد  1از مراحتل نمونته بترداري متي باشتد.  ايتن در حتالي استت كته تيمتار 
 1) و تيمار 3×321  rg/UFCغذاجداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي ( sutavruc sullicabotcaL
جداستازي شتده از دستتگاه وتوارم     sedioretnesem cotsonocueLدر يافت كننده حتداقل تعتداد 
) مي باشد. مطالعات آماري انجام شده حاكي از وجود اختتلاب معنتي 2×321  rg/UFCغذاتاسماهي ايراني  (
درصتد در مراحتل مختلتف نمونته بترداري متي باشتد  5با يكديگر در سطآ خطاي  6و  1دار بين دو تيمار 
 .)50.0<P(
به ترتيب بيشترين ميتانگين آنتزيم  1و  2، 1نشان مي دهد كه سه تيمار  32-1و جدول  21-1برررسي نمودار
زوزيم را در مراحل مختلف نمونه برداري به خود اختصتاص داده استت. لازم بته ذكتر استت كته بتاكتري  لي
جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي، بر اساس مقادير تعيين شده بته   sutavruc sullicabotcaL
بيانگر عتدم وجتود  همراه جيره غذايي به آب اين ماهيان ، افزوده مي ورديد. بررسيهاي آماري صورت ورفته
در هتر يتک از ) 50.0>P(درصد با يكديگر  5در سطآ خطاي  1و  2،   1اختلاب معني دار بين تيمارهاي 
درصتد  5مي باشد. اين در حالي است كه اختلاب معني داري در سطآ خطاي  مراحل مختلف نمونه برداري
اي دوره پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم بين اين سه تيمار با ساير تيمارها در مراحل صفر ، مياني ، انته
 .)50.0<P(در كارواه مشاهده ورديد
به ترتيب كمترين ميانگين آنزيم ليتزوزيم را در مراحتل مختلتف نمونته  1و  5، 6سه تيمار  21-1طبق نمودار
) به خود اختصاص داده است. ايتن در حتالي استت كته در ايتن تيمارهتا، از بتاكتري  32-1برداري (جدول 
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جداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايرانتي بتر استاس مقتادير  sedioretnesem cotsonocueL
تعيين شده به همراه جيره غذايي استفاده مي ورديد.  بررسيهاي آماري صورت ورفته حاكي از وجود اختلاب 
مياني ، انتهتاي دوره درصد بين اين سه تيمار با ساير تيمارها در مراحل صفر ،  5معني داري در سطآ خطاي 
. بعلاوه ، عدم اختلاب معنتي دار ايتن )50.0<P(پرورم لاروي و انتهاي دوره پرورم در كارواه مي باشد 
 . )50.0>P(تيمارها با يكديگر (در هر يک از مراحل)  نيز اثبات ورديد 
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 طول در ایرانی تاسماهی لارو در) ±DS) (nietorp gm/Uتغییرات آنزیم لیزوزیم (-18-8
 لاروی پرورش دوره
 در هر تیمار) =n118 )
 
كه بصورت توام از هر دو باكتري مذكور به همراه جيره غذايي بتر استاس  3و  8،  1مطالعه دقيقتر تيمارهاي 
درصتد بتين تيمتار  5مقادير تعيين شده استفاده ورديد، بيانگر عدم وجود اختلاب معني دار در سطآ خطتاي 
ذكور با يكديگر در هر يک از مراحل نمونه برداري(مياني، انتهاي پرورم لاروي و انتهاي پترورم در هاي م
. بعلاوه اختلاب معني داري بين سه تيمار مذكور بتا ستاير تيمارهتا در مراحتل )50.0>P(كارواه) مي باشد 
) و تنها اختلاب معني داري بين اين سه تيمار بتا تيمارهتاي 50.0<Pمختلف نمونه برداري  مشاهده ورديد(
داراي مقادير كمتر   3و  8،  1. در اين سه تيمار به ترتيب  تيمارهاي  )50.0>P(شاهد و كارواه حاصل نشد 
 ). 32-1آنزيم ليزوزيم در مقايسه با يكديگر مي باشند (جدول 
شاهد و كارواه در ارتباط با مقادير آنزيم ليتزوزيم در هتر لازم به ذكر است كه اختلاب معني داري بين تيمار 
 .)50.0>P(يک از مراحل(مياني، انتهاي پرورم لاروي و انتهاي پرورم در كارواه) بدست نيامد 
بررسي مقادير آنزيم ليزوزيم در تيمارهاي مختلف و مراحل نمونه برداري مشتمل بتر مراحتل صتفر، ميتاني، 
و انتهاي دوره پرورم در كارواه بيانگر وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي انتهاي دوره پرورم لاروي 
) امتا تفتاوت معنتي  50.0<Pدرصد مرحله صفر با ساير مراحل نمونه برداري در تمام تيمارها مي باشتد(  5
داري بين مراحل مياني، انتهاي دوره پرورم در كارواه و انتهتاي دوره پترورم لاروي  بتا يكتديگر بدستت 
 . )50.0>P(امدني
 
دو گونه از باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک جداساازی شاده از دساتگاه بررسي كلونيزه شدن  -6-1
 cotsonocueLو sutavruc sullicabotcaLگاوارش فیال مااهی و تاساماهی ایرانای شاامل  
  در دستگاه گوارش لاروها sedioretnesem
به جيره غذايي لارو فيل ماهي و تاسماهي ايراني در انتهتاي دوره  بمنظور كلونيزه شدن باكتريهاي افزوده شده
پرورم لاروي اقدام به كشت لاروها و شمارم باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک  ورديد كته نتتايج آن در 
 ذيل ارائه مي وردد.
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 فیل ماهی   -7-1-8
اسيد لاكتيک  در لاروهاي فيتل متاهي بيشترين و كمترين تعداد باكتري توليد كننده  21-1بر اساس جدول 
مي باشد. آناليزهاي آماري صورت ورفتته  6و  1در انتهاي دوره پرورم لاروي بترتيب متعلق به تيمارهاي 
درصد در ارتباط با تمام موارد فوق بين ايتن دو تيمتار   5نيزبيانگر وجود اختلاب معني دار در سطآ خطاي 
 sullicabotcaLدريافتت كننتده حتداكثر تعتداد  1ت كه تيمتار اين در حالي اس ).50.0<P(  مي باشد
در يافتت كننتده  6) و تيمار 3×321  rg/UFCغذاجداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي ( sutavruc
جداسازي شده از دستگاه وتوارم تاستماهي ايرانتي      sedioretnesem cotsonocueLحداقل تعداد 
داراي  1ررسي شاخصهاي رشد نيز بيانگر ايتن مطلتب استت كته تيمتار ) مي باشد. ب2×321  rg/UFCغذا(
 حداقل شاخصهاي رشد را دارا مي باشد. 6حداكثر و تيمار 
بترتيتب داراي بيشتترين  1و  2،  1مبين اين مطلب مي باشد كته تيمتار هتاي  21 -1بررسي دقيقتر جدول 
پرورم لاروي در مقايسه با ستاير تيمارهتا  در لارو تعداد باكتري توليد كننده اسيد لاكتيک در انتهاي دوره 
 sullicabotcaLهمانگونه كته قتبلا نيتز اشتاره ورديتد، در ايتن ماهيتان بتاكتري   .فيل ماهي مي باشند
جداسازي شده از دستگاه ووارم فيل ماهي بر اساس مقادير تعيين شده به همراه جيره غذايي   sutavruc
سيهاي آماري صورت ورفته بيانگر عدم وجود اختلاب معنتي دار  در ستطآ به آب ، افزوده مي ورديد. برر
بتا دو  1و وجود تفاوت معني دار بين تيمتار )  50.0>P(با يكديگر  1و  2درصد بين تيمارهاي  5خطاي 
، 1درصد بين تيمارهاي  5مي باشد. بعلاوه تفاوت آماري معني دار در سطآ خطاي ) 50.0<P(تيمار ديگر 
 ).50.0<P(ساير تيمارها مشخص ورديد با   1و  2
داراي كمترين تعداد باكتري توليد كننده استيد  1و  5،  6مطالعات صورت ورفته نشان مي دهد، تيمار هاي 
cotsonocueLلاكتيک در مقايسه با ساير تيمارها در لارو فيل ماهي بوده و در يافت كننده مقادير متفاوت 
ز دستگاه ووارم تاسماهي ايراني در جيره غذايي ختود متي باشتد. جداسازي شده ا    sedioretnesem
بتا  6درصتد بتين تيمتار  5آناليزهاي آماري انجام شده حاكي از وجود اختلاب معني دار در ستطآ خطتاي 
بتا ستاير  6و  5،  1بعلاوه  تفاوت معني دار  بين تيمارهاي ).50.0<P(يكديگر مي باشد  5و  1تيمارهاي 
 ). 50.0<P(يد تيمارها مشخص ورد
در انتها و ابتدای دوره پرورش )IG fo rg /UFC(تعداد باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک  -18-8
 لاروی 
 در هر تیمار) =n118 )در  لارو فیل ماهی
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كه بصورت  توام   1و  3،  8تعداد باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک  در تيمارهاي   21 -1مطابق جدول 
  sutavruc sullicabotcaLاز  هر دو باكتري استفاده مي نمودند ، در مقايسه با تيمارهاي در يافت كننده 
 cotsonocueLو يا تيمارهتاي دريافتت كننتده   6و  5،  1كمتر و از تيمارهاي  1و  2،  1و يا تيمارهاي 
بيشتر مي باشتد. برررستيهاي انجتام شتده بيتانگر عتدم وجتود اختتلاب معنتي دار در   sedioretnesem
میانگین تعداد باکتری تولید  نام تیمار
کننده اسید لاکتیک در ابتدای 
 دوره پرورش
میانگین تعداد باکتری تولید 
کننده اسید لاکتیک در 
 انتهای دوره پرورش
 521/12 115/11 7تیمار 
 111/11 515/12 2تیمار 
 1221/12 155/11 8تیمار 
 525/22 215/21 4تیمار 
 811/21 115/11 5تیمار 
 351/11 215/51 1تیمار 
 135/21 555/62 1تیمار 
 236/25 515/81 3تیمار 
 116/11 825/22 9تیمار 
 216/22 215/21 شاهد 
 516/21 815/25 کارگاه
 - 215/1 میانگین 
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 5خطتاي  بعتلاوه تفتاوت معنتي داري در ستطآ  )50.0>P(تيمارهاي مذكور با يكديگر را نشان مي دهد
مشتاهده  1بتا تيمتار  8درصد بين اين سه تيمار با ساير تيمارها بجتر تيمارهتاي شتاهد و كاروتاه و تيمتار 
 .)50.0<P(ورديد
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 در انتهای دوره پرورش لاروی )IG fo rg /UFC(تعداد باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک  -78-8
 در هر تیمار) =n118 )در  لارو فیل ماهی
 
بيانگر عدم وجود اختلاب معني دار در ستطآ  11-1و نمودار  21 -1بررسي نتايج حاصل از مطالعه جدول 
درصد در ارتباط با تعداد باكتريهاي توليد كننده استيد لاكتيكتد در لاروهتا در دو تيمتار  شتاهد و  5خطاي 
يد لاكتيتک در انتهتاي دوره بعلاوه افزايش تعداد باكتريهاي توليتد كننتده است ). 50.0>P(كارواه مي باشد 
پرورم لاروي در مقايسه با ابتداي دوره و آغاز تغذيه فعال بصورت معني دار در اين دو تيمار  مشاهده مي 
 وردد. 
 تاسماهی ایرانی  -2-6-1
 1بيشترين و كمترين باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک بترتيب متعلق به تيمارهاي  11-1بر اساس جدول 
درصتد  5اشد. آناليزهاي آماري صورت ورفته نيزبيانگر وجود اختلاب معني دار در سطآ خطتاي مي ب 1و 
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ايتن در حتالي  ).50.0<P(  در ارتباط با باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک، بين اين دو تيمار  مي باشتد 
ز دستتگاه جداستازي شتده ا  sutavruc sullicabotcaLدريافت كننده حداكثر تعتداد  1است كه تيمار 
 cotsonocueLدر يافتت كننتده كمتترين تعتداد  1) و تيمتار 3×321  rg/UFCغتذا ووارم فيل متاهي ( 
) مي باشد. 2×321  rg/UFCغذاجداسازي شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايراني  (    sedioretnesem
حداقل شاخصتهاي  1داراي حداكثر و تيمار  1بررسي شاخصهاي رشد نيز بيانگر اين مطلب است كه تيمار 
 رشد را دارا مي باشد.
بترتيب داراي كمترين تعداد  1و  2،  1مبين اين مطلب مي باشد كه تيمار هاي  11 -1بررسي دقيقتر جدول 
 .باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک، در مقايسته بتا ستاير تيمارهتا  در لارو تاستماهي ايرانتي متي باشتند 
جداسازي شده از   sutavruc sullicabotcaLهمانگونه كه قبلا نيز اشاره ورديد، در اين ماهيان باكتري  
دستگاه ووارم فيل ماهي بر اساس مقادير تعيين شده به همراه جيره غذايي بته آب ، افتزوده متي ورديتد. 
درصتد بتين  5اي بررسيهاي آماري صورت ورفته بيانگر عتدم وجتود اختتلاب معنتي دار  در ستطآ خطت 
 5مي باشد. بعلاوه تفاوت آمتاري معنتي دار در ستطآ خطتاي ) 50.0>P(با يكديگر  1و  2،  1تيمارهاي 
اين در حالي است كته تيمتار  ).50.0<P(با ساير تيمارها مشخص ورديد   1و  2، 1درصد بين تيمارهاي 
كتيک در مقايسه با ساير تيمارها در لارو داراي بيشترين تعداد باكتريهاي توليد كننده اسيد لا 6و  5،  1هاي 
جداستازي     sedioretnesem cotsonocueLتاسماهي ايراني بوده و در يافت كننده مقتادير متفتاوت 
و كاهش تعداد بتاكتري متورد نظتر   شده از دستگاه ووارم تاسماهي ايراني در جيره غذايي خود مي باشد
ثير مثبت را بر روي كلونيزه شدن و افزايش تعداد باكتريهاي توليد افزوده شده به آب همراه با جيره غذايي تا
كننده اسيد لاكتيک در لاروها  خواهد داشت.  آناليزهاي آماري انجام شده حتاكي از عتدم وجتود اختتلاب 
با يكديگر در ارتبتاط بتا تعتداد باكتريهتاي توليتد   6و  5درصد بين تيمارهاي  5معني دار در سطآ خطاي 
اما تفاوت معنتي داري در ارتبتاط بتا )  50.0>P( د لاكتيک در انتهاي دوره پرورم لاروي استكننده اسي
 5،  1با دو تيمار ديگر مشخص ورديد. بعلاوه تفاوت معني دار تيمارهاي  1فاكتور هاي موردنظر بين تيمار 
 ). 50.0<P(با ساير تيمارها باثبات رسيد  6و 
 
 
در انتها و ابتدای دوره پرورش )IG fo rg /UFC(ده اسید لاکتیک تعداد باکتریهای تولید کنن -78-8
 لاروی 
 در هر تیمار) =n118 )در  لارو فیل ماهی
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كه بصورت    3و  8،  1ميانگين تعداد باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک در تيمارهاي  11 -1مطابق جدول 
 sullicabotcaLتوام از هر دو باكتري  استفاده مي نمودنتد ، در مقايسته بتا تيمارهتاي در يافتت كننتده 
و يتا تيمارهتاي دريافتت كننتده   6و  5،  1بيشتتر و از تيمارهتاي  1و  2،  1و يتا تيمارهتاي   sutavruc
با  8كمتر مي باشد. بررسيهاي انجام شده عدم اختلاب معني دار تيمار sedioretnesem cotsonocueL
  3و  8 اين در حالي است كه تفاوت آماري معني داري بتين دو تيمتار  )50.0>P(را نشان مي دهد 3تيمار 
میانگین تعداد باکتری تولید  نام تیمار
کننده اسید لاکتیک در ابتدای 
 دوره پرورش
میانگین تعداد باکتری تولید 
کننده اسید لاکتیک در 
 انتهای دوره پرورش
 522/12 211/11 7تیمار 
 112/66 281/21 2تیمار 
 531/22 221/11 8تیمار 
 518/21 282/21 4تیمار 
 121/25 221/11 5تیمار 
 121/21 211/51 1تیمار 
 261/55 251/62 1تیمار 
 151/22 251/81 3تیمار 
 611/11 521/22 9تیمار 
 821/22 211/21 شاهد 
 211/21 211/25 کارگاه
 - 211/22 میانگین 
 151
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درصد بين اين سه تيمار  5بعلاوه تفاوت معني داري در سطآ خطاي  ).50.0<P(مشاهده ورديد 1با تيمار 
 .)50.0<P(با تيمار شاهد و كارواه  مشاهده ورديد 3و  8با ساير تيمارها بجر تيمار 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 در انتهای دوره پرورش لاروی )IG fo rg /UFC(تعداد باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک  -28-8
 در هر تیمار) =n118 )در  لارو تاسماهی ایرانی
 
بيانگر عدم وجود اختلاب معني دار در ستطآ  21-1و نمودار  11 -1بررسي نتايج حاصل از مطالعه جدول 
د و درصد در ارتباط با تعداد باكتريهاي توليد كننده استيد لاكتيكتد در لاروهتا در دو تيمتار  شتاه  5خطاي 
بعلاوه عدم افزايش تعداد باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک در انتهاي دوره ). 50.0>P(كارواه مي باشد 
 پرورم لاروي در مقايسه با ابتداي دوره و آغاز تغذيه فعال در اين دو تيمار  مشاهده نشد.  
  
ر فیال مااهی و مطالعات بافت شناساسی صورت گرفته بر روی روناد رشاد دساتگاه گاوارش د -1-8
 تاسماهی ایرانی 
 فیل ماهی  -7-1-8
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مطالعات بافت شناسي بر روي ساختار مري، معده، روده و كبد در مراحل مختلف نمونه برداري شامل مرحله 
روز پس از هچ)، مرحله انتهاي دوره پترورم  12روز پس از هچ)، مرحله مياني( 11 -صفر (آغاز تغذيه فعال
 ) و مرحله انتهاي دوره پرورم در كارواه صورت پذيرفت. روز پس از هچ 11لاروي (
در مرحله صفر نمونه برداري مري از نظر مرفولتوژي داراي ستاختار نستبتا كتاملي استت و دو بختش قابتل 
تشخيص مي باشد. بخش اول بيشترنقش ترشحي داشته و بخش دوم بيشتر نقش انتقتالي دارد. لايته اپيتليتوم 
رشي مطبق تا استوانه اي شبه مطبق مي باشد و سلولهاي جامي شتكل در آن ديتده بخش ابتدايي از نوع سنگف
ميشود كه به سمت معده از تعداد آنها كاسته مي شود و بتدريج به سمت معده لايه هاي سلولي بافت پوششي 
متي باشتند. استوانه اي مژه دار تبديل مي وردد. اين سلولها بسيار باريک و كشيده بوده و داراي مژه هاي بلند 
ضخامت بافت همبندي افزايش يافته و يک رديف سلولهاي سنگفرشي از خارج اين بافت را احاطه مي نمايد 
و در سطآ داخلي مري چين خوردويهايي  مشاهده مي وردد. در انتهاي مري نيز ظهور ساختمانهايي غده اي 
و قطتر آن افتزايش متي يابتد و چتين ديده ميشود. در مرحله مياني نمونه برداري ساختار متري كامتل بتوده 
خوردويهاي مخاطي آن افزايش يافته و ضخامت لايه اپيتليوم بيشتر مي وتردد.بعلاوه تعتداد ستلولهاي جتامي 
شكل بخش ابتداي معده نيز بيشتر شده و عضلات در حال شكل ويري متي باشتند. در مرحلته انتهتاي دوره 
چين خوردويهاي مخاطي بيشتر مي وتردد. در بافتت همبنتد  پرورم لاروي اندازه مري افزايش يافته و ميزان
بخش انتهاي مري ، غدد معدي به وفور مشاهده مي وردد. در مرحله نهايي نمونه برداري تغييرات اندكي ديده 
شده و تنها در كنار افزايش اندازه مري بر ضخامت بافت پوششي نيز افتزوده متي وردد.تمتام تيمارهتا داراي 
 ري در تمام مراحل نمونه برداري بودند. ساختار مشابه م
 
 
  
  
 
 فضاي مري      
 مژه ها                                                
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 .4xائوزین، -برش طولی ساختار ابتدای مری در لارو فیل ماهی.  هماتوکسیلین -7-8شکل 
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 .12xائوزین، -برش طولی ساختارانتهای مری در لارو فیل ماهی.  هماتوکسیلین -2-8شکل 
 : غدد معدی GG: سلولهای جامی شکل    CG: مژه ها       C: بافت پوششی       PE
بررسي ساختار معده در مرحله صفر نمونه برداري مبين اين مطلب مي باشد كه معده از دو بخش غتده اي و 
ي تشكيل شده است  كه بخش غده اي داراي بافت پوششي استوانه اي ساده تا شبه مطبتق متژه دار غير غده ا
است. در بخش زيرين آن بافت همبند و در اطراب آن بافت عضلاني صاب مشاهده مي وردد. در بافت پارين 
با شروع بخش  آن غدد معدي از نوع لوله اي ساده كه از يک رديف سلولهاي مكعبي ساده مشاهده مي وردد.
غير غده اي ، غدد معدي در پارين تحليل مي رود و مخاط اين بخش از معده از بافتت پوششتي استتوانه اي 
شبه مطبق مژه دار تشكيل شده است. در اين ساختمان زوائد پيلوريک در حد فاصل معده و روده قتدامي بته 
برداري مواد غذايي به وفور در معده صورت يک عضو هرمي شكل مشاهده مي وردد. در مرحله مياني نمونه 
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مشاهده مي وردند و حجم معده افزايش يافته است اپيتليوم معده غده اي از نوع استوانه اي شبه مطبق مژه دار 
است. در بافت پارين، غدد معدي به تعداد زيادي وجود داشته و اپيتليوم غدد از نتوع مكعبتي ستاده و كوتتاه 
ي در بخش انتهايي ، معده غير غده اي شروع شده و بافت پوششي آن از نتوع است. با تحليل رفتن غدد معد
استوانه اي مژه دار است. لايه عضلاني صاب و ضخيمي در اطراب بافت همبند ديده مي شتود كته در بختش 
اسفنكتر پيلوري اين لايه عضلاني قطورتر مي وردد و زوائد پيلوريک بصورت يک عضو بروچه اي بين معده 
ه اي و روده قدامي وجود دارد. در مرحله انتهاي دوره پترورم لاروي ، اپيتليتوم معتده غيتر غتده اي غير غد
شامل سلولهاي استوانه اي با هسته قاعده اي و تعدادي واكوئول راسي و ميكروويلي استت و لايته عضتلاني 
نتوع استتوانه اي  صاب و ضخيمي اطراب آن را احاطه نموده است. در بخش غده اي معده، بافت پوششي از
بلند با پرزهاي فراوان مي باشد كه در آطراب آن بافت همبند ظريفي وجود دارد و غتدد معتدي بته وفتور در 
پارين ديده مي شود. زوائد پيلوريک به صورت هرمي شكل به همراه غدد منشعب فراوان قابل مشاهده است. 
ل پيشين بوده و تنها بر حجم و اندازه معده در هتر در مرحله نهايي نمونه برداري ساختار معده مشابه با مراح
دو بخش غده اي و غير غده اي افزوده ورديده است. بعلاوه بر قطتر و چتين خوردويهتاي زوائتد پيلوريتک 
افزوده ورديده است. مرفولوژي معده در تمام مراحل نمونه برداري در تمام تيمارهتا يكستان بتوده و تفتاوت 
 مشاهده نگرديد.  معني داري در ساختار آنها
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 .4xائوزین، -ساختار معده غده ای و غیر غده ای در لارو فیل ماهی. هماتوکسیلین -8-8شکل 
 : لایه عضلانی صاف    MT: کبد      L: معده غیر غده ای     SN: معده غده ای      SG: غذا      DF
 :  روده قدامی        IP : لایه عضلانی مخطط MS  
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 .12xائوزین، -ساختار معده غده ای در لارو فیل ماهی. هماتوکسیلین -4-8شکل 
 : لایه عضلانی  MT: پارین    PL: بافت پوششی    PEعدی     : غدد م GG
مطالعات بافت شناسي صورت ورفته بر روي ساختار روده در فيل ماهيان در مرحله نخستت نمونته بترداري 
حاكي از اين مطلب مي باشد كه ساختار روده بصورت كامل مشخص است.در روده مياني چين هاي مختاطي 
 مشاهده مي وردد. واكوئول هاي چربي در بافت اپيتليوم روده مشاهده مي وردد.  
در اين ماهيان به سه بخش روده قدامي، مياني و خلفي تقستيم ورديتده استت. در مرحلته صتفر نمونته روده 
برداري ساختار روده تقريبا واضآ بوده و چين هتاي مختاطي و پرزهتاي روده مشتاهده متي وتردد. . بافتت 
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ششي ناحيه ميتاني پوششي مرحله قدامي روده از نوع استوانه اي با ميكروپرزهاي فراوان مي باشد.در بافت پو
روده تعداد زيادي سلول هاي جامي شكل يا وابلت سل وجود دارد كه تعداد آنها در در ناحيته قتدامي كمتتر 
است. بخش انتهاي روده داراي بافت پوششي استوانه اي شبه مطبق مي باشد و تعداد سلول هاي جامي شكل 
 خش نيز ميكروپرزها مشاهده مي وردد . در اين بخش نسبت به بخش ابتداي روده بيشتر است. در اين ب
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 .4xائوزین، -ساختار روده میانی و انتهایی در لارو فیل ماهی. هماتوکسیلین -5-8شکل             
 : لایه عضلانی MTپانکراس      :P: معده غده ای      SG: غذا        DF
           دریچه های مارپیچی         VS::  بخشهایی از روده میانی و انتهایی      I  
 
درمرحله مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي پرورم در كارواه،، ساختار بافت روده داراي شتباهت 
زيادي با مرحله صفر دارد با اين تفاوت كه اندازه و حجم روده افزايش يافته و در انتهاي دوره پرورم لاروي 
بوضو  قابل رويت مي باشد. در انتهاي دوره پرورم در كارواه تعداد سلولهاي جتامي ، ظهور غدد روده اي 
 751
 
شكل نسبت به مراحل پيشين نمونه برداري افزايش مي يابد و بر قطتر لايته همبنتد  پتارين و لايته عضتلاني 
 افزوده ورديده است. در اين بررسي ساختار روده در تمام تيمارها كاملا يكسان است.
 
 
 
 
   
 
 
 PE
 مژه ها                                     
 DF
 
 
 
 
 .12xائوزین، -ساختارپرزهای روده در لارو فیل ماهی. هماتوکسیلین -1-8شکل 
 : بافت پوششی    PE: غذا      DF
 
بررسي ساختار كبد در مرحله صفر نمو نه برداري نشان مي دهد كته لبولهتا در ايتن مرحلته تتا حتد زيتادي 
ده و سطآ كبد توسط كپسول همبندي كه از خارج توسط سلولهاي سنگفرشي احاطه شده استت، مشخص بو
پوشيده مي شود و مجاري صفراوي مشخص مي باشند. در مرحله مياني اندازه كبد در مقايسه بتا قبتل رشتد 
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قرار داشته نموده و ساختار طبيعي آن بيشتر نمايان شده است. سلولها و سينوسهاي كبدي در لا بلاي يكديگر 
و سلولها داراي هسته كروي در وسط و ذرات وليكوژن مي باشتند. در مرحلته انتهتاي دوره پترورم لاروي 
اندازه كبد بزروترشده و فضاي باب در آن مشخص مي باشدو داراي عروق خوني و مجاري صفراوي استت. 
تفاوت نامحسوستي را بتا مرحلته  در انتهاي دوره پرورم در كارواه اندازه كبد كمي بزروتر شده و ساختارآن
قبلي نشان نمي دهد. بررسي اندازه عرضي كبد در انتهاي دوره پرورم لاروي در تيمارهاي مختلف نشان مي 
در در اين سه تيمار داراي تفاوت معني داري در مقايسته بتا تيمتار  1و  2، 1دهد كه اندازه كبد در تيمارهاي 
 6و  5،  1است كه اندازه كبد در تيمارهاي ديگتر ، بتويژه تيمارهتاي  شاهد و كارواه نمي باشد. اين در حالي
بطرز معني داري افزايش يافته است. مشابه اين نتيجه در بررسي آنزيم آلكتالين فستفاتاز در فيتل ماهيتان نيتز 
-1مشاهده ورديد نتايج حاصل از اندازه ويري محورهاي طولي و عرضي بافت كبد در فيل ماهيان در جدول 
 ارائه شده است.  21
اندازه محورهای طولی و عرضی کبد (میکرومتر) در مرحله پایان پرورش لاروی در  -28-8جدول      
 فیل ماهیان
 
 نوع تیمار     
 اندازه کبد
 محور طولی
 mμ
 محور عرضی
 mμ
 1211/21 211/11 7تیمار 
 8211/15 121/12 2تیمار 
 1311/11 136/51 8تیمار 
 1231/61 213/81 4تیمار 
 1131/11 513/5 5تیمار 
 1131/11 583/11 1تیمار 
 1151/81 661/11 1تیمار 
 1161/81 38/828 3تیمار 
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 1661/21 518/81 9تیمار 
 6311/25 111/11 تیمار شاهد
 3111/16 521/11 تیمار کارگاه
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 ساختارکبد در لارو فیل ماهی در تیمار شاهد و در تیمارهای دریافت کننده  -1-8شکل 
 : کبد  L .4xائوزین، -. هماتوکسیلین sutavruc sullicabotcaLباکتری 
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 ساختارکبد در لارو فیل ماهی در تیمارهای دریافت کننده  -3-8شکل 
 : کبد  L .4xائوزین، -. هماتوکسیلین sedioretnesem cotsonocueL باکتری
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 ساختارکبد در لارو فیل ماهی در تیمار شاهد و در تیمارهای دریافت کننده توام -9-8شکل 
 : کبد L .4xائوزین، -هماتوکسیلین sedioretnesem  .cueLو    sutavruc  .bLباکتری 
 تاسماهی ایرانی   -2-1-8
مطالعات بافت شناسي بر روي ساختار مري، معده و روده  در مراحل مختلف نمونته بترداري شتامل مرحلته 
روز پس از هچ)، مرحله انتهاي دوره پترورم  12روز پس از هچ)، مرحله مياني( 11 -صفر (آغاز تغذيه فعال
  روز پس از هچ) و مرحله انتهاي دوره پرورم در كارواه صورت پذيرفت. 11لاروي (
در تمام تيمارها در مرحله صفر نمونه برداري ، ساختار مري نسبتا تكامل يافته بوده و در بخش ابتداي آن 
بافت پوششي از نوع سنگفرشي مطبق كه در اطراب آن بافت همبندي به همراه مقادير زيادي چربي و عروق 
همبندي زير آن، عضلات نسبتا خوني وسيعي بصورت پراكنده مشاهده ورديد. علاوه بر بافت پوششي و 
نازكي از اطراب آن را در بر ورفته و بافت پوششي داراي مژه مي باشد .بخش انتهايي مري داراي بافت 
 پوششي استوانه اي مطبق تا شبه مطبق مژه دار بوده و وابلت سل ها نيز در ساختار مري ديده شد.
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 .4xائوزین، -برش طولی ساختار مری در لارو تاسماهی.  هماتوکسیلین -17-8شکل 
 : کبدL: مری       E: بافت پوششی      PE
 
 
. در مرحله مياني نمونه برداري، ساختار مري كاملا مشابه با مرحله صفر نمونه بترداري بتوده و حجتم متري 
افزايش يافته و بدين علت سطآ داخلي مري داراي چين خوردوي مي باشد. در مرحله انتهايي دوره پترورم 
در اين اندام ورديده استت. لاروي افزايش حجم و اندازه مري باعث ايجاد چين خوردويهاي مخاطي فراواني 
در بخش انتهاي مري نيز ظهور ساختار غده اي كه بيانگر شروع ساختار غده اي معده است مشاهده مي وردد. 
در انتهاي دوره پرورم در كارواه ساختار مري با مراحل قبلي داراي تفاوت نبوده و تنها علاوه بر بزرگ شدن 
 خيم تر مي شود. و وسترده شدن حجم مري، بافت پوششي آن ض
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 .4xائوزین، -برش طولی ساختار مری در لارو تاسماهی ایرانی.  هماتوکسیلین -77-8شکل 
 : لایه عضلانی صاف    MT      : کبدL: مری       E: بافت پوششی      PE
 
بررسي ساختار معده در تاسماهي ايراني نشان مي دهد كه داراي دو ساختار غده اي (محل اتصال به متري) و 
غير غده اي (محل اتصال به روده) مي باشد و در معده ماهي به وضو  مواد غتذايي ختارجي ديتده شتد. در 
سلولهاي استوانه اي بلند بوده و در اطتراب آن بافتت  مرحله صفر نمونه برداري معده داراي بافت پوششي با
همبند پارين وجود دارد و لايه هاي عضلاني از نوع صاب و قطور استت. ستاختار زوائتد پيلوريتک در حتد 
فاصل معده و روده قدامي مشاهده شده و اين ساختار بصورت مجموعه اي از غدد منشعب  ديده متي شتود. 
پوششي از نوع استوانه اي بوده و داراي لايه عضتلاني صتاب و ضتخيمي متي معده غير غده اي داراي بافت 
باشد. بعلاوه  در مرحله مياني نمونه برداري ساختار معده غده اي مشابه با مرحله قبلتي بتوده و تنهتا از نظتر 
از اندازه و حجم داراي اندازه اي بيشترمي باشد. در مرحله انتهاي دوره پرورم لاروي بافت پوششتي معتده 
نوع استوانه اي بلند بوده و بافت پيوندي ظريفي در زير آنها مشاهده مي وردد بعلاوه ساختار زوائد پيلوريتک 
تقريبا هرمي شكل به هراه غدد منشعب فراوان قابل مشاهده است. در مرحله انتهاي دوره پترورم در كاروتاه 
تنها بر وسعت آنها افزوده مي وردد و لايته  ساختار معده غده اي و غير غده اي مانند مراحل ديگر مي باشد و
عضلاني قطورتر مي وردد. بافت پوششي معده از نوع استوانه اي با سلولهاي بسيار بلند بتوده كته در انتهتاي 
آنها مژه هايي وجود دارد كه در بخش غير غده اي اندازه مژه ها كوتاهتر و لايه عضلاني قطور تر متي باشتد. 
 معده در تمام تيمارها يكسان مي باشد.  در اين بررسي ساختار 
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 .4xائوزین، -ساختار معده غده ای و غیر غده ای در لارو تاسماهی ایرانی. هماتوکسیلین -27-8شکل 
 : روده I: کبد    L: مری    E: معده غیر غده ای     SN: معده غده ای      SG
 
روده در اين ماهيان نيز مشابه با فيل ماهيان به سه بخش روده قدامي، مياني و خلفي تقسيم ورديده استت. در 
مرحله صفر نمونه برداري ساختار روده تقريبا واضآ بوده و چين هاي مخاطي و پرزهاي روده مشتاهده متي 
پوششي مرحله قدامي روده از نوع استوانه اي با ميكروپرزهاي فراوان مي باشد.در بافت پوششي وردد. . بافت 
ناحيه مياني روده تعداد زيادي سلول هاي جامي شكل يا وابلت سل وجود دارد كه تعتداد آنهتا در در ناحيته 
و تعداد سلول هاي  قدامي كمتر است. بخش انتهاي روده داراي بافت پوششي استوانه اي شبه مطبق مي باشد
جامي شكل در اين بخش نسبت به بخش ابتداي روده بيشتر است. در اين بخش نيز ميكروپرزها مشاهده متي 
 وردد . 
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 .4xزین، ائو-ساختار ابتدای روده در لاروتاسماهی. هماتوکسیلین -87-8شکل 
 : لایه عضلانی مخطط   MT: بافت پوششی      PE: غذا      DF
           دریچه های مارپیچی         VS:    
 
درمرحله مياني ، انتهاي دوره پرورم لاروي و انتهاي پرورم در كارواه،، ساختار بافت روده داراي شتباهت 
حجم روده افزايش يافته و در انتهاي دوره پرورم لاروي زيادي با مرحله صفر دارد با اين تفاوت كه اندازه و 
، ظهور غدد روده اي بوضو  قابل رويت مي باشد. در انتهاي دوره پرورم در كارواه تعداد سلولهاي جتامي 
شكل نسبت به مراحل پيشين نمونه برداري افزايش مي يابد و بر قطتر لايته همبنتد  پتارين و لايته عضتلاني 
 در اين بررسي ساختار روده  در تمام تيمارها كاملا يكسان است. افزوده ورديده است.
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 .4xائوزین، -ساختار ابتدای روده در لاروتاسماهی. هماتوکسیلین -47-8شکل 
 : لایه عضلانی مخطط   MT: بافت پوششی      PE: غذا      DF
 دریچه های مارپیچی        VS:
رداري نشان مي دهد كته لبولهتا در ايتن مرحلته تتا حتد زيتادي بررسي ساختار كبد در مرحله صفر نمو نه ب
مشخص بوده و سطآ كبد توسط كپسول همبندي كه از خارج توسط سلولهاي سنگفرشي احاطه شده استت، 
پوشيده مي شود و مجاري صفراوي مشخص مي باشند. در مرحله مياني اندازه كبد در مقايسه بتا قبتل رشتد 
تر نمايان شده است. سلولها و سينوسهاي كبدي در لا بلاي يكديگر قرار داشته نموده و ساختار طبيعي آن بيش
و سلولها داراي هسته كروي در وسط و ذرات وليكوژن مي باشتند. در مرحلته انتهتاي دوره پترورم لاروي 
اندازه كبد بزروترشده و فضاي باب در آن مشخص مي باشدو داراي عروق خوني و مجاري صفراوي استت. 
اي دوره پرورم در كارواه اندازه كبد كمي بزروتر شده و ساختارآن تفاوت نامحسوستي را بتا مرحلته در انته
قبلي نشان نمي دهد. بررسي اندازه عرضي كبد در انتهاي دوره پرورم لاروي در تيمارهاي مختلف نشان مي 
داري در مقايسته بتا تيمتار  در در اين سه تيمار داراي تفاوت معني 6و  5، 1دهد كه اندازه كبد در تيمارهاي 
 1و  2،  1شاهد و كارواه نمي باشد. اين در حالي است كه اندازه كبد در تيمارهاي ديگتر ، بتويژه تيمارهتاي 
بطرز معني داري افزايش يافته است. مشابه اين نتيجه در بررسي آنزيم آلكالين فستفاتاز نيتز مشتاهده ورديتد 
 ارائه شده است.   11-1ماهيان در جدول نتايج حاصل از اندازه ويري كبد در تاس
 
 
اندازه محورهای طولی و عرضی کبد (میکرومتر) در مرحله پایان پرورش لاروی  -88-8جدول      
 درتاسماهیان
 
 نوع تیمار     
 اندازه کبد
 محور طولی
 mμ
 محور عرضی
 mμ
 2581/11 1121/26 7تیمار 
 1231/51 1111/11 2تیمار 
 661
 
 1831/11 6611/51 8تیمار 
 1311/22 166/81 4تیمار 
 2121/18 116/5 5تیمار 
 6121/63 121/11 1تیمار 
 1111/15 8121/12 1تیمار 
 1311/11 5521/12 3تیمار 
 2181/18 6621/11 9تیمار 
 1111//28 521/11 تیمار شاهد
 1611/28 228/21 تیمار کارگاه
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 ساختارکبد در لارو تاسماهی ایرانی در تیمار شاهد و در تیمارهای دریافت کننده  -57-8شکل 
 : کبد  L .4xائوزین، -. هماتوکسیلین sedioretnesem cotsonocueLباکتری 
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 ساختارکبد در لارو تاسماهی ایرانی در تیمارهای دریافت کننده  -17-8شکل 
 : کبد  L .4xائوزین، -. هماتوکسیلین sutavruc sullicabotcaL باکتری
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 ساختارکبد در لارو تاسماهی ایرانی در تیمارهای دریافت کننده توام -17-8شکل 
 : کبد L .4xائوزین، -هماتوکسیلین sedioretnesem  .cueLو    sutavruc  .caLباکتری 
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 بحث: -4
در طول دو دهه وذشته مطالعات وسترده اي در ارتباط با باكتريهاي توليد كننده استيد لاكتيتک در دستتگاه 
. در مطالعه حاضر براي اولين 8991 ,epuosetaG dna øgniR( ووارم ماهيان صورت پذيرفته است (
باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک از دستگاه ووارم فيتل بار به بررسي تنوع وونه اي، تعداد و جداسازي 
ماهي و تاسماهي ايراني پرداخته شد. بر پايه نتايج حاصل در اين تحقيق و مطالعات صورت ورفتته توستط 
ساير محققين اثبات ميگردد كه اين دسته از باكتريها اورچه در اكثر موارد در دستگاه ووارم ماهيان حضتور 
 جمله وونه هاي غالب دستگاه ووارم محسوب نمي وردنددارند اما از 
 .  )5002 ,øgniR dna marG ;4002 ,øgniR ;8991 ,epuosetaG dna øgniR(
بگونه اي كه نتايج بدست آمده در اين بررسي مويد اين مطلب مي باشد كه در فيل ماهيان و تاسماهياني كه  
 2/31و  2/65ورم قرار ورفته اند، باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک بترتيب  2221تا  23در محدوده وزني 
درصتد از كتل باكتريهتا را بختود  2/16و  2/66درصد از كل باكتريها  و در لارو اين دو وونته بته ترتيتب 
اختصاص ميدهد. در بسياري از مطالعات انجام شده در دنيا اهميت باكتريهاي توليتد كننتده استيد لاكتيتک 
 درتقويت سيستم ايمني، پيشگيري از شيوع بيماري و تسريع روند رشد ماهيان اثبات رسيده است 
.  ايتن در حتالي )5002 ,øgniR dna marG ;4002 ,øgniR ;8991 ,epuosetaG dna øgniR(
است كه ميتوان سطآ باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک در روده ماهيان را بطور مصتنوعي بتا افتزودن بته 
جيره غذايي در مراحل متفاوت رشد ماهي افزايش داد.  اين مطلب در مزارع پرورم ماهيتان خاويتاري بته 
ند رشد ، تقويت سيستم ايمني و حفظ سلامت ماهيتان  از خصوص مزارع پرورم لارو به منظور تسريع رو
اهميت بسيار زيادي برخوردار است. ثبات جمعيت باكتريايي روده ماهيان از آن جهتت حتائز اهميتت متي 
در ماهيان به شتمار متي  باشد كه روده ماهيان جايگاه مهمي از نقطه نظر بروز عفونتهاي ميكروبي و بيماري
 امكان استفاده از عمليات واكسيناسيون وجود نداشته باشدآيد بويژه در زمانيكه 
 . )5002 ,øgniR dna kcebkriB(
كاملا واضآ است كه فلور ميكروبي روده ماهيان در موازات با تغييرات محيطي و از وونه اي به وونه ديگر  
حقيقي بتر روي . در وذشته هيچ وونه ت)4002 ,.la te igaH ,2002 ,.la te nebloH( تغيير مي نمايد 
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در وونه هاي مختلف ماهياني كه در شرايط مشابه محيطي زنتدوي   BALباكتري هاي تغييرات وونه هاي 
 مي نمايند، صورت نپذيرفته بود اما در سالهاي اخير رو به افزايش مي باشد.
) sanomoreAآئرومونتاس (  مختلتف  وونته هتاي  به مطالعه پراكنش 1331در سال و همكاران  atiguS 
موجود در دستگاه ووارشي ماهيان رودخانه اي در ژاپن پرداخته و نشان دادند كته  وونته هتاي مشتابهي از 
 و كپتور زرد  )oiprac sunirpyC(آئروموناس بر اساس مقادير تعيين شده در هر دو وونه كپور معمولي 
 وجود دارد. suissaraC( )ireivuc
فلتور باكتريتايي هيبريتد تيلاپيتا  تغييرات فصلي بر روي به مطالعه 1222در سال   niddU و ibraH-lA 
در عربستان سعودي پرداخته و نشان دادند  )suerua simorhcoerO×sucitolin simoorhcoerO(
تعداد باكتريهاي موجود در دستگاه ووارم همزمان با تغييرات فصلي دستخوم تغيير متي وردنتد. ايتن در 
  ه وتوارم و باكتريهتاي توليتد كننتده استيد لاكتيتک  مشتتمل بتر حالي است كه باكتريهاي غالب دستتگا 
در طتول ستال در  oirbiV aihcirehcsE ,muiretcabenyroC ,allenawehS ,sanomoreA
نبتوده انتد،  BAL دستگاه ووارم ماهي حضور دارند اما حضتور برختي از باكتريهتا ،كته از  باكتريهتاي 
 بصورت فصلي مي باشد.
به برررسي تنوع و تغييرات فصلي باكتريهاي توليد كننده استيد لاكتيتک  1222و همكاران در سال   igaH 
، كپتور معمتولي  )xirtilom syhthcimlahthpopyH(موجود در دستگاه ووارم ماهي كپور نقتره اي 
 suissaraC( و كپتور زرد  )sutatcnup surulatcI(، وربته متاهي كانتالي  )oiprac sunirpyC(
و زمستان پرداختنتد. در تمتام ايتن ماهيتان  موجود در در ياچه كازاميگورا، واقع در ؟ در تابستان)ireivuc
 در تابستتان  و  sitcal succocotcaLبيشترين تعداد باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک متعلق به جنس 
 در زمستان وزارم ورديد.  sitcaloniffar succocotcaL
و تعتداد كتل  )BVT(تحقيق نشان مي دهد كه تعتداد كتل باكتريهتاي شتمارم شتده نتايج حاصل از اين 
در فيل ماهيان  بصورت معنتي داري بيشتتر از تاستماهيان در  )BAL(باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک 
وترم متي باشتد. بعتلاوه تعتداد كتل باكتريهتاي شتمارم  2221تتا  23مرحلته لاروي و محتدوده وزنتي 
در مرحلته لاروي بصتورت معنتي  )BAL(د كل باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيتک و تعدا )BVT(شده
 ورم مي باشد. 2221تا  23داري كمتر از محدوده وزني 
بر روي ووارم متاهي  1222و همكاران در سال   igaH مشابه اين نتيجه در بررسيهاي انجام شده بوسيله 
، وربته  )oiprac sunirpyC(كپتور معمتولي  ، )xirtilom syhthcimlahthpopyH(كپور نقتره اي 
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و در تحقيقتات متفتاوت )ireivuc suissaraC( و كپتور زرد  )sutatcnup surulatcI(ماهي كانالي 
 بر روي وونه هاي مختلف ماهيان توسط محققين مختلف به اثبات رسيده استصورت ورفته 
 . )8991 ,epuosetaG dna øgniR(
وجود باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک در بخشهاي مختلف دستتگاه وتوارم، در وونته هتاي مختلتف 
. نتايج ايتن بررستي )4002 ,øgniR ;8991 ,epuosetaG dna øgniR(ماهيان به اثبات رسيده است 
تهاي روده هر حاكي از اين مطلب مي باشد كه بيشترين تعداد باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک از بخش ان
دو وونه فيل ماهي و تاسماهي ايراني جداسازي ورديد و ميتوان اين وونه بيان نمود كه بختش انتهتاي روده 
يكي از مهمترين مكانهاي جداسازي باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک از دستگاه ووارم اين دو وونته از 
 ماهيان خاوياري مي باشد. 
و  adiciloires succocoretnEكننتتده استتيد لاكتيتتک مشتتتمل بتتر دو وونتته از باكتريهتتاي توليتتد 
از دستگاه ووارم تاسماهي ايراني در اين پروژه جداسازي ورديد و    sedioretnesem cotsonocueL
 بصورت معني داري از وونه ديگر بيشتر مي باشد.   sedioretnesem .ueLتعداد 
در دستگاه ووارم ماهيان وجتود داشتته و در   succocoretnEوزارشهاي معدودي در ارتباط با حضور 
مهمترين تحقيقاتي كته . )4002 ,øgniR(بررسيهاي معدوده به جداسازي اين وونه پرداخته ورديده است 
در آنها اين وونه از باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک از دستگاه وورم ماهيان جدا سازي ورديتده استت 
بتتر روي متتاهي  5331و همكتتاران در ستتال oznaroT قتتات انجتتام شتتده توستتط عبارتنتتد از : تحقي
 بتر روي كپتور معمتولي،  3331و همكاران در ستال  iaC ،).L sumixam sumlahthpocS(توربوت
و همكاران در  igaH،  atturt omlaSی بر روي قزل آلاي قهوه ا 2222و همكاران در سال zelaznoG
(در دست چان) بر روي ماهي آزاد اقيتانوس  datsrepS dna øgniRبر روي كپور معمولي،  1222سال 
و در بررسي حاضر بتر روي تاستماهي ايرانتي در مرحلته لاروي و محتدوده  ).L ralas omlaS(اطلس 
 ورم اشاره نمود. 2221تا  23وزني 
تا قبل از انجام اين بررسي تنها در سه تحقيق از دستگاه ووارم ماهيان جداسازي  cotsonocueLجنس   
موفق به جداسازي اين بتاكتري از متدفوع متاهي  1331در سال  mørtSو  øgniRو وزارم ورديده بود. 
ورديدند. نتايج اين تحققيق مويد اين مطلب مي باشد كته ايتن     ).L sunipla sunilevlaS(چار قطبي 
درصد از كل باكتريهاي موجود  1/5ري در صورت استفاده از ووشت نوعي ووزن در جيره غذايي خود، باكت
و همكتاران در ستال  øgniRدر دستگاه ووارم را بخود اختصاص مي دهد. در يک بررسي ديگر توستط 
جيتره  بر روي ماهي چار قطبي نشان داده شد كه در صورت استفاده از اسيدهاي چرب غير اشباع در 8331
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را مي توان از موكوس موجود در روي ستطآ اپيتليتال معتده،   sedioretnesem .ueLغذايي اين ماهي 
روده كوچک و روده بزرگ جداسازي نمود. در بررسي حاضر نيز موفق به جداسازي اين باكتري از دستگاه 
 . ورم ورديديم 2221تا  23ووارم تاسماهي ايراني در مرحله لاروي و محدوده وزني 
 ،.ps succocotpertSدر  اين تحقيق باكتريهتاي توليتد كننتده استيد لاكتيتک مشتتمل بتر وونته هتاي 
  از دستتگاه   sitcal succocotcaL وsitcaloniffar succocotcaL ، sutavruc sullicabotcaL
ورم و مرحله لاروي جداسازي ورديد. امتا همانگونته كته  2221تا  23ووارم فيل ماهي در محدوده وزني 
اشاره ورديد اين باكتريها از دستگاه ووارم تاسماهي ايراني جداسازي نگرديد. ايتن مستئله بيتانگر وجتود 
 يان مي باشد تفاوتهاي وونه اي باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک در وونه هاي مختلف ماه
 .)4002 ,øgniR ;8991 ,epuosetaG dna øgniR(
در بيشتر مطالعات صورت ورفته بر روي باكتريهاي توليد كننده استيد لاكتيتک نشتان داده شتده استت كته 
از جمله باكتريهايي مي باشند كته بصتورت عمتده در جمعيتت باكتريتايي دستتگاه  .ps sullicabotcaL
ن اوعی از کااد وتوارم ماهي تان ( ب تويژه روده) وجتود دارنتد و ايتن مستئله در وون ته هتاي از جمل ته 
 كتاد اقيتانوس اطلتس ،   )8891 ,mørtS ;0891 ,.la te redørhcS( ).L sneriv sudaG(ماهیاان 
، آزاد متاهي )3991 ,øgniR(چار قطبي  ، )0991 ,nesfalO dna mørtS( ).L auhrom sudaG(
 te   zelaznoG(، قزل آلاي قهتوه اي   )0002 ,.la te øgniR( ).L ralas omlaS(اقيانوس اطلس 
 و فيتل ،  )4002 ,.la te igaH( كپتور نقتره اي ،  )4002 ,.la te igaH( كپور معمولي،   )0002 ,.la
  اثبات رسيد.ماهي در اين بررسي به 
در موكتوس   succocotpertSبتراي نخستتين بتار وجتود بتاكتري  1131در سال worrapS و  tsurT
) را وزارم نمودند. در اين بررسي اين باكتري از ابتدا و انتهاي روده sdinomlasدستگاه ووارم ماهيان (
موفتق بته  8331و همكتاران در ستال  øgniRماهيان جداسازي ورديد. در بررسي صورت ورفته بوستيله 
از موكتوس  succocotpertSيا باكتريهايي شتبيه جتنس  ekil-succocotpertS جداسازي باكتريهاي 
موجود در معده و يا روده كوچک ماهي چار قطبي ورديدند. اين در حالي بود كه جيره غتذايي ايتن متاهي 
در بررستيهاي متفتاوتي نيتز اقتدام بته جداستازي محتوي اسيدهاي چرب لينولئيک و لينولنيک بود. بعلاوه 
و    evetsEتوستط  )alliugna alliugnA(از دستتگاه وتوارم مارمتاهي   succocotpertSبتاكتري 
، متاهي قرمتز حتوض  5831و همكاران در ستال  atiguS، كپور معمولي بوسيله   1331در سال  yaraG
و همچن تين م تاهي تورب توت  8831ستال  و همكتاران در  atiguSبوستيله   )sutarua auissaraC(
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و فيل ماهي در بررسي حاضر  8331و همكاران در سال  øgniR بوسيله )sumixam sumlahthpocS(
 ورديده است. 
 و sitcaloniffaR .caL مشتمل بر  succocotcaLدر اين تحقيق دو وونه از باكتريهاي متعلق به جنس 
و  igaHاز دستگاه ووارم فيل ماهي جداسازي ورديد. در بررسي صورت ورفتته بوستيله   sitcal .caL
وتوارم متاهي نيز اين دو وونه از باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيتک از دستتگاه  1222همكاران در سال 
، وربته  )oiprac sunirpyC(، كپتور معمتولي  )xirtilom syhthcimlahthpopyH(كپور نقتره اي 
جداسازي ورديده است. تا  )ireivuc suissaraC( و كپور زرد  )sutatcnup surulatcI(ماهي كانالي 
كنون هيچ وونه وزارشي مبني بر بيماريزا بودن اين دو وونه از باكتري در ماهيان بدست نيامده است. امتا در 
يتده استت كته متي تتوان بته اثترات بيمتاريزايي مشتاهده ورد  succocotcaLبرخي از وونه هاي جنس 
اشاره نمود و اثرات بيماريزايي اين دو وونته   muicsip succocotcaLو  eaeivrag succocotcaL
بتر روي متاهي دم زرد ژاپنتي     1331و همكتاران در ستال  adusuK در بررسيهاي صورت ورفته توسط  
و همكتاران در  smailliWو  5331و همكتاران در ستال  onittihG،   .ataidareuqniuq aloireS
 بر روي قزل آلاي رنگين كمان به اثبات رسيده است.  2331سال 
نتايج حاصل از اين بررسي مويد اين مطلب مي باشد در اين بررسي از بيشترين بته ستمت كمتترين تعتداد 
،  sutavruc sullicabotcaLباكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک در فيتل متاهي بته ترتيتب متعلتق بته 
متي باشتد. ايتن در   succocotpertSو   sitcal succocotcaL،   sitcaloniffar succocotcaL
بيشترين تعداد را در مقايسته بتا     sedioretnesem cotsonocueLحالي است كه در تاسماهي ايراني 
 دارا مي باشد.   adiciloires succocoretnEوونه 
ز هيچ يک از موجودات خشتكي زي در مقايسته بتا ستاير بصورت غالب اcotsonocueL تا كنون جنس 
   sullicabotcaLجنسهاي باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک وزارم نگرديده است اما در مورد جتنس 
نه تنها در موجودات خشكي زي بلكه در ماهيان نيز در اكثر موارد بجز در انسان بصورت جمعيت غالب يتا 
 .)4002 ,øgniR ;8991 ,epuosetaG dna øgniR(ت نيمه غالب مشاهده ورديده اس
  
 .  
باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک غالب بدست آمده در اين بررسي مي تواند بعنوان پروبيوتيک اختصاصي 
در پرورم دو وونه اررزشمند فيل ماهي و تاسماهي ايراني مورد استفاده قرار ويرد و در تحقيقات متعتددي 
 ,.la te iaC ;7991 ,.la te nuyB(به مطالعه اين امر در وونه هاي مختلف ماهيان پرداخته شده استت. 
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 ;1002 ,.la te nenialeksokiN ;0002 ,.la te nostreboR ;oG ;9991 ,.la te marG ;8991
خصوصتيات ضتد ) . از سوي ديگتر  )a2002 ,nitsuA dna otnairI ;1002 ,.la te draaggnapS
يان بويژه روده آنهتا بته اثبتات باكتريايي باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک موجود در دستگاه ووارم ماه
حضور آنهتا در دستتگاه وتوارم و  )2002 ,8991 ,.la te atiguS ;8991 ,.la te iaC(  رسيده است
 ;2002 ,kloP dna naY(و موجتودات خشتكي زي  )8991 ,epuosetaG dna øgniR(ماهيتان 
 .، نقش مهمي را در حفظ سلامت موجودات ايفا مي نمايد )3002 ,.la te yhouT
در اين تحقيق اقدام به جداسازي باكترهاي توليتد كننتده استيد لاكتيتک از دستتگاه وتوارم فيتل متاهي و 
تاسماهي ايراني و استفاده از نمونه غالب آن به صورت ليوفيليزه در تغذيته لاروهتا در طتول دوره پترورم 
تفاده از باكتري توليد كننتده لاروي ورديد. نتايج اين بررسي مبين اين مطلب مي باشد كه در هر دو وونه اس
اسيد لاكتيک اختصاصي هر وونه تاثير مثبتي را در روند رشد و بقاي لاروهتا دارد . بطوريكته در لارو فيتل 
جداسازي شده ازدستگاه ووارم فيل ماهي و بته تعتداد   sutavruc sullicabotcaL   از ماهي استفاده
جداسازي شده     sedioretnesem cotsonocueLو در لارو تاسماهي ايراني    )3×321  rg/UFCغذا(
منجتر بته افتزايش معنتي دار    )2×321  rg/UFCغتذا (از دستگاه وتوارم تاستماهي ايرانتي و بته تعتداد 
شاخصهاي رشد در مقايسه با ساير تيمارها مي وردد و در صتورت استتفاده از بتاكتري توليتد كننتده استيد 
سازي شده از يک وونه براي وونه ديگر با كاهش معني دار شاخهاي رشد و درصد بازماندوي لاكتيک جدا 
تاثير مثبت پروبيوتيكها با تاكيد بر باكتريها توليد كننده استيد لاكتيتک بتر روي در لاروها مواجه مي ورديم. 
اثير كتاربرد روند رشد و در صد بقاي ماهيان بوسيله محققين صتورت پذيرفتته استت كته متي تتوان بته تت 
باكتريهتتاي توليتتد كننتتده استتيد لاكتيتتک بتتر روي رونتتد رشتتد و درصتتد بقتتاي ماهيتتان لارو توربتتوت 
و همكتاران در ستال grebdliG  ، 1331در ستال  epuosetaGبوسيله   sumixam sumlahthpocS
در متاهي آزاد  2222و همكاران در سال  øgniRو  auhrom sudaGبر روي كاد اقيانوس اطلس  1331
و بسياري از تحقيقات  ديگر مورد بررسي واقع شده استت. در تمتام ايتن  ralas omlaSاقيانوس اطلس 
 تحقيقات افزايش شاخصهاي رشد و درصد بقاي لاروها مشاهده ورديد. 
د ماهيان بمنظور كنترل مطالعات مختلفي بر روي كاربرد پروبيوتيكها در پرورم لاروها بويژه لارو آزا
. در اكثر بررسي هاي )2002 ,8991 ,.la te atiguS ;8991 ,.la te iaC( ويبريوز صورت ورفته است
صورت ورفته، پروبيوتيک مورد نظر در فرم ليوفيليزه يا به آب افزوده مي وردد و يا از طريق غني سازي 
). 0002 ,.la te liG-zemoGرو قرار مي ويرد (غذاي زنده مانند ناپلي آرتميا و روتيفرها در اختيار لا
تعداد باكتريهاي موجود در دستگاه ووارم ماهيان  به مراتب بيش از محيط زيست اطرافشان مي باشد و به 
 ). 5991 ,.la te øgniRتخمين زده مي شود (  821 g/UFC رودهطور ميانگين در حدود 
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كه در صورت استفاده از باكتريهاي توليد كننده اسيد تحقيقات انجام شده حاكي از اين مطلب مي باشد 
) و يا باكتريهاي اختصاصي به منظور افزايش مقاومت لاروها در برابر عوامل بيماريز به BALلاكتيک (
 øgniRعنوان پروبيوتيک در تغذيه لاروها، مي توان شاهد تاثيرات مثبتي در روند رشد و بقاي لاروها بود (
از اين رو در تحقيقات متعددي اقدام به بررسي فلور ميكروبي دستگاه  .)8991 ,epuosetaG dna
 ). 0002 ,.la te liG-zemoGووارم ماهيان، لاروها، تخم و غيره ورديده است (
در بين باكتريهاي مختلف، باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک از اهميت و جايگاه ويژه بعوان پروبيوتيک 
د تاثير پروبيوتيكها با تاكيد بر باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک بر روي رشد و رونبرخوردار مي باشند.
 ,.la te nailluGبقاي ماهيان از طريق توجه به مكانيسم هاي زير قابل بررسي مي باشد كه عبارتند از(
 ):4002
 توجه به كلونيزه شدن باكتري -1
 تاثير مثبت بر روي فعاليت  سيستم ايمني  -2
 افزايش فعاليت آنزيمهاي ووارشي در ماهيان  -1
در اين برررسي هتر سته مكانيستم متورد توجته قترار ورفتته و  جهتت بررستي مكانيستم كلتونيزه شتدن 
افتزوده بته آب محتيط زيستت     sedioretnesem cotsonocueLو   sutavruc sullicabotcaL
ابتداي دوره پترورم عمليتات كشتت لاروهتا ماهيان به همراه جيره غذايي از پايان دوره پرورم لاروي و 
 انجام ورديد.
اولين قدم باكتري جهت القاي تاثيرات خود بر روي ساختار فيزيولوژيک بدن موجود زنده، كلتونيزه شتدن  
در سطآ داخلي دستگاه ووارم و بدن آبزي مي باشد. توانايي اتصال باكتريها به موكوس موجود در ستطآ 
هاي دستگاه ووارم يكي از شروط لازم جهت كلتونيزه شتدن باكتريهتا از جملته اپيتليال روده و ساير بخش
باكتري ازتوانايي كلتونيزه   )6991 ,yawnoC(باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک است. بر اساس نظريه 
 ه ووارم برخورداراست كه سرعت تكثير آن بيشتر ازسرعت دفع و مرگ و مير است. شدن در دستگا
نشان مي دهد كه كلونيزه شدن باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک در دستگاه ووارم موجودات تحقيقا ت 
خشكي زي به سهولت امكانپذير مي باشد بگونه اي كه به سرعت جزو فلور باكتريايي غالب يا نيمه غالتب 
ن در وونه اما در ماهيا . )4991 ,uaetahC -reinruoGدستگاه ووارم اين موجودات تبديل مي وردند(
 هاي مختلف متفاوت مي باشد.
در آب محيط   sutavruc sullicabotcaLنتايج اين تحقيق مبين اين مطلب مي باشد با افزودن باكتري  
در تاسماهي ايراني تعداد آنها در دستتگاه     sedioretnesem cotsonocueLزندوي لارو فيل ماهي و 
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 .tcaLووارم افزايش مي يابد.اين در حتالي استت كته در متورد فيتل متاهي بتالاترين تعتداد بتاكتري   
افزوده شده به محيط زيست     sedioretnesem .ueLو در تاسماهي ايراني كمترين تعداد    sutavruc
در هر ماهيان ورديد.  ماهي، منجر به افزايش توانايي كلونيزه شدن باكتريهاي نام برده در دستگاه ووارم اين
دو بررسي ذكر شده افزايش ميزان ميزان رشد و درصد بقا در دوزهاي مناسب و اختصاصي براي هتر وونته 
   بر اساس نوع باكتري مشاهده شد.
كتته اقتتدام بتته جداستتازي  1331در ستتال   mørtSو  øgniRدر مطالعتتات صتتورت ورفتتته توستتط  
از دستگاه ووارم ماهي كاد و افزودن آن به آب محيط زيستت لارو    snegrevid muiretcabonraC
درصد از كل باكترياي موجود در دستگاه وتوارم  21اين وونه نمودند نيز غالب شدن اين باكتري به ميزان 
 اين وونه نيز وزارم ورديد. 
 وس اطلتس بر روي ماهي آزاد اقيتان  5331و همكاران در سال grebdliGدر بررسي صورت ورفته توسط 
در مرحله نوجواني به بررسي تاثير غذاي غني سازي شده با پروتئين هيدروليز و باكتريهاي  ralas omlaS
) بر روي بقا و رشد پرداختته شتد. snegrevid muiretcabonraCلاكتيک مشتمل بر( توليد كننده اسيد
نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر افزايش تعداد باكتريهاي  افزوده شده به جيره غذايي متاهي آزاد اقيتانوس 
منجتر  از اين بتاكتري   2× 321g/UFC  غذااطلس در دستگاه ووارم اين ماهيان بوده و  استفاده از تعداد  
 درصد بقا در آنها مي وردد. به افزايش چشمگير شاخصهاي رشد و 
بتر روي متاهي كتاد اقيتانوس  1331و همكاران در سال grebdliGدر تحقيق مشابه صورت ورفته توسط 
افتزوده  snegrevid .Cدر مرحله نوجواني  بيانگر افزايش تعداد باكتريهتاي    auhrom sudaGاطلس 
شده به جيره غذايي ماهي كاد اقيانوس اطلس در دستگاه ووارم اين ماهيتان بتوده و  استتفاده از تعتدادي 
منجر به افزايش چشمگير شاخصهاي رشد و درصد بقتا در آنهتا  از اين باكتري   121 g/UFC  غذابرابر با  
 مي وردد. 
بتر روي قتزل آلاي رنگتين  1222و همكاران در سال  nenialeksokiNدر بررسي صورت ورفته بوسيله 
جداسازي شده از دستگاه وتوارم، در  susonmahr  sullicabotcaL  كمان در مرحله نوجواني كه از
هفته  در تغذيه آنها استفاده ورديد، يتک هفتته پتس از  2فرم ليوفيليزه بر اساس مقادير تعيين شده به مدت 
پس از انجام كشت ، كلونيزه شدن باكتري و افزايش تعتداد وونته متورد نظتر آغاز افزودن باكتري به غذا ، 
باثبات رسيد. بگونه اي كه تعداد باكتريهاي موجود در دستگاه ووارم با افزايش تعداد آن در غتذا افتزايش 
   تعيين شد. 3/1×  2121g/UFC  غذايافت. بهترين تعداد باكتري در اين تحقيق  
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 surapSبتر روي شتانک دريتايي  6222و همكاران در ستال  olloRدر مطالعات صورت ورفته بوسيله 
  muranatnalp sullicabotcaLاز دو وونه باكتريهاي توليتد كننتده استيد لاكتيتک شتامل   atarua
جداسازي از روده ختود متاهي در تغذيته لاروي بته  snarovitcurf.caLجداسازي شده مدفوع انسان و 
استفاده نمودند. در ايتن بررستي ار نتاپلي آرتميتا و  321g/UFC  غتذا صورت مخلوط با يكديگر و به تعداد
دوره پترورم لاروي بتا  12تتا  5روتيفر به عنوان حامل استفاده ورديد.در يک وروه تغذيه ماهيتان از روز 
تنهتا از  11تا  12آرتميا و در وروه دوم  از روز  11تا  12استفاده از روتيفر غني سازي شده و سپس از روز 
شده استفاده شد. نتايج اين تحقيق بيانگر تغيير فلور ميكروبي دستگاه وتوارم ماهيتان در  ارتميا غني سازي
هر دو وروه و كلونيزه شدن باكتريها ي افزوده شده در روده اين ماهيتان متي باشتد، بگونته اي كته تعتداد 
عت رشتد در باكتريهاي كلونيزه شده در وروه نخست بيشتر از وروه ديگر مي باشد. اما در صتد بقتا و ستر 
 وروه دوم بيش از اول است.    
همانگونه كه قبلا نيز اشاره ورديد از جمله ديگر مكانيسمهايي پروبيوتيكها از طريتق آن منجتر بته افتزايش 
روند رشد در ماهيان مي وردند، افزايش فعاليت آنزيم هاي ووارشي و روند رشد دستگاه ووارم بتويژه در 
در اين پروژه نه تنها آنزيم هاي ووارشي مشتمل بر آنزيم هاي لوزالمعد ه اي  لاروها مي باشد. بدين منظور ،
شامل ليپاز، آميلاز و پروتئاز و آنزيم روده اي شامل آلكالين فسفاتاز مورد اندازه ويري واقع ورديد بلكته از 
طالعات بتافتي نيتز ابتداي آغاز تغذيه فعال تا انتهاي دوره پرورم كارواهي در چهار مرحله اقدام به انجام م
 ورديد. 
نتايج مطالعات آنزيماتيک صورت ورفته در دو وونه فيل ماهي و تاسماهي ايراني بيتانگر بتالا بتودن ميتزان 
فعاليت آنزيم ها در فيل ماهيان در مقايسه با تاسماهي ايراني در تيمار شتاهد و كاروتاه در مراحتل مختلتف 
هاي آميلاز ، ليپاز، پروتئاز و آلكالين فسفاتاز در فيتل متاهي در  نمونه برداري مي باشد. مقدار فعاليت آنزيم
 ،  8/51-12/81 nietorp gm/U،  21-58nietorp gm/U تيمارهاي متذكور بته ترتيتب در محتدوده 
و بعتلاوه در تاستماهي ايرانتي در    18/2 -88/21 nietorp gm/U ،  21/51 -52/81 nietorp gm/U
 -22/81 nietorp gm/U ،  1/ 2 -51/21 nietorp gm/U،  12/5-16/1nietorp  gm/U محتدوده 
و  énruFوتزارم ورديتد. در تحقيقتات انجتام شتده بوستيله  21/51 -18/81 nietorp gm/U ،  8/51
 resnepicAبر روي فعاليت آنزيم هتاي دستتگاه وتوارم تاستماهي آدرياتيتک  5222همكاران در سال 
 محتدوده ورم ميزان آنزيمهاي آميلاز، ليپاز و پروتئتاز برابتر بتا  226تا  225در محدوده وزني    iiracan
و در ماهي قتزل آلاي   31/12 nietorp gm/U و  22/13 nietorp gm/U،  111/16 nietorp gm/U
و  51/13 nietorp gm/U،   321/12 nietorp gm/Uورم   221تا  222رنگين كمان در محدوده وزني 
مشاهده شد. بنظر مي رسد علت بروز چنين تفاوتهايي در مقادير آنزيم هاي اندازه  15/12 nietorp gm/U
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ويري شده ناشي از تفاوتهاي وونه اي ، روشهاي اندازه ويري آنزيمها ، سن و اندازه ماهي و شرايط تغذيته 
 اي مي باشد 
   )5002 ,.la te énruF ;2002 ,.la te ravoT ;9991 ,.la te oriebiR(.
درصورت بررسي دقيقتر مقادير آنزيمهاي اندازه ويري شده در فيل ماهي بيشترين ميزان آنزيمهتاي آمتيلاز، 
ليپاز و پروتئاز متعلق به تيمارهايي است كه از باكتري توليد كننده اسيد لاكتيک جدا سازي شتده از دستتگاه 
در تغذيه لاروها استفاده ورديده استت . در ايتن   sutavruc sullicabotcaLووارم فيل  ماهي شامل 
تيمارهي با افزايش ميزان مصرب باكتري مذكور بر ميزان فعاليت آنزيم هاي مورد نظر افزوده مي وردد. ايتن 
در حالي است كه بر اساس مطالب پيشين ذكر شده، تيمارهاي فوق داراي حداكثر ميزان شاخصهاي رشتد و 
    sedioretnesem cotsonocueLحتالي كته در صتورت افتزودن بتاكتري در صد بقا متي باشتند. در 
جداسازي شده از لارو تاسماهي ايراني به محيط زيست لارو فيل ماهي با كاهش معنتي دار فعاليتت آنتزيم 
 .caLهاي دستگاه ووارم و شاخصهاي رشد مواجه متي وترديم. در در صتورت استتفاده تتوام بتاكتري 
كاسته     sedioretnesem .ueLاور چه از تاثير منفي     sedioretnesem .ueLهمراه با   sutavruc
مي شود و ميزان فعاليت آنزيماتيک افزايش مي يابد اما باز هم داراي تفاوت معني دار با تيمارهايي مي باشد 
ر استتفاده نمتوده انتد. مشتابه ايتن حالتت د   sutavruc .caLكه به صورت اختصاصي و به تعداد بالا از 
 .caLغيتر اختصاصتي (  BALتاسماهي ايراني مشاهده ورديد. بگونه اي كه در صورت استفاده از وونته 
 BAL) با كاهش فعاليتهاي آنزيماتيتک و شاخصتهاي رشتد و در صتورت استتفاده از وونته   sutavruc
 ) با فزايش شاخصهاي رشتد و فعاليتهتاي آنزيماتيتک مواجته متي    sedioretnesem .ueLاختصاصي( 
 ورديم.
كته از  1222و همكتاران در ستال  zerimaR-ravoTمشابه اين نتيجه در بررسي صورت ورفتته توستط 
، تاثير مثبت آن  xarbal suhcrartneciDمخمرها به عنوان پروبيوتيک در پرورم لاروهاي باس دريايي 
در افزايش فعاليت انزيم هاي دستگاه ووارم مشتاهده ورديتد. بعتلاوه در تحقيقتات انجتام شتده بوستيله   
اثرات مثبت افزايش جمعيت باكتريهاي توليد كننتده استيد لاكتيتک در  2222و همكاران در سال  igariaB
يت آنزيم هاي دستگاه ووارم باثبات رسيد. در ماهي تيلاپيا و كپور ماهيان  در دوران لاروي در افزايش فعال
اين تحقيق باكتريهتاي توليتد كننتده استيد لاكتيتک بعنتوان ميكرواروانيستم هتاي توليتد كننتده آنزيمهتاي 
پروتئولتيک، ليپو لتيک و آميلولتيک معرفي شده و در نتيجه تاثير قابل تتوجهي در افتزايش هضتم و جتذب 
 مواد غذايي دارند. 
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افزايش فعاليت آنزيم هاي دستگاه ووارم در افراد يک وونه، بويژه آنتزيم هتاي ليپتاز ، آمتيلاز و پروتئتاز  
بيانگر افزايش توانايي آنها در هضم ذرات غذايي مشتمل بر پروتئينها، چربيها و كربو هيدراتها مي باشتد كته 
 و ساير موجودات مي وردد منجر به افزايش امكان جذب و در نهايت روند رشدي سريع در ماهيان
 .)5002 ,.la te énruF ,2002 ,.la te gnohC( 
لازم بذكر است كه در طول دوره لاروي فيل ماهي و تاسماهي ايراني  در تمام تيمارها ميزان فعاليت آنزيمها 
ي باشتد و با فاصله ورفتن از آغاز تغذيه فعال افزايش مي يابد و اين امر بويژه در ابتداي دوره چشمگيرتر م
 با سپري شدن دوره لاروي به ميزان تقريبا ثابتي مي رسد. 
در بررسيهاي صورت ورفته بر روي تعداد زيادي از وونه هاي ماهيان در مرحله لاروي  نيز نتيجه اي مشابه 
بدست آمده است. بگونه اي كه ميزان فعاليت آنزيمهاي دستگاه وتوارم بتويژه آنتزيم هتاي لوزالمعتده اي 
تفاوت معني داري در زمان پيش از تغذيه فعال با پس از آن داشته و افزايش معني داري را نشان متي داراي 
دهد. با فاصله ورفتن از زمان آغاز تغذيه فعال و طي شدن دوره لاروي ميزان فعاليتهاي آنزيمي در يک حتد 
 ;9991 ,.la te oriebiR ;b&a4991 ,uhaC dna etnafni-oninobmaZ(ثتابتي بتاقي متي مانتد 
 )2002 ,.la te ravoT
. در برخي از تحقيقات صورت ورفته عكس اين حالت مشاهده شده و ميزان فعاليت آنزيم هاي ووارشي از 
زمان پيش از آغاز تغذيه فعال افزايش يافته و تفاوت معني داري را با بعد از آن ندارد. ايتن حالتت در لارو 
، لارو نتو عتي ديگتر بتاس دريتايي  )3991 ,maL dna droflaW( refilaclac setaLباس دريتايي 
و نوعي   )7991&5991 ,4991 ,etnafni-oninobmaZ dna uhaC( xarbal suhcrartneciD
) وزارم ورديده است. در اين لاروها  9991 ,.la te oriebiR(  sisnelagenes aeloSكفشک ماهي 
بر روي فعاليتت آنتزيم هتاي دستتگاه وتوارم نتدارد تغذيه و نوع غذاي دريافتي بوسيله لاروها تاثيري را 
 ) .  9991 ,.la te oriebiR(
انواع روده اي ، استخواني و كبدي مي باشد. نوع استتخواني آن  آلكالين فسفاتاز آنزيمي مي باشد كه دارا ي
كانيستم از مغز استخوان، نوع كبدي از هپاتو سيتها و روده اي از بافت داخل روده ها ترشآ مي وردنتد و م 
. ميزان اين آنزيم در بافت لاروها بيانگر ) 5991 ,.la te naL(هاي مختلفي در آزاد سازي آنها وجود دارد 
 ).7991 ,.la te grebonkS(وضعيت فعاليت كبد و فعاليت روده ها مي باشد 
نتايج حاصل از اندازه ويري آنزيم آلكالين فسفاتاز نشان مي دهد كه در تمام مراحل نمونه برداري مقدار اين 
آنزيم در تيمار شاهد و كارواه در هر دو وونه فيل ماهي و تاسماهي ايراني  داراي تفاوت معنتي داري نمتي 
بتر روي نتوعي  3331كتاران در ستال و هم oriebiRباشد.مشابه اين نتيجه در بررسي انجام شده بوسيله  
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در مرحله لاروي بدست آمده است. اين امر نشتان متي  sisnelagenes aeloSكفشک ماهي با نام علمي 
دهد كه در اين ماهيان تا حد زيادي عملكرد روده و انجام فعاليتهاي هضم، جذب و انتقال متواد غتذايي در 
 ).  9991 ,.la te oriebiRطول دوره پرورم لاروي ثابت ميباشد(
تا  21 nietorp gm/U ميزان تغييرات آنزيم آلكالين فسفاتاز در بافت و در دستگاه ووارم ماهي در حدود
 251تتا  28nietorp gm/U تخمين زده شده است و در اكثر وونه هاي مختلف ماهيان در محتدوده  211
وتاستماهي ايرانتي در ايتن تحقيتق  . مشابه اين نتيجه در هر دو وونه فيتل متاهي )2891 ,eliH(قرار دارد
و در   511nietorp gm/U تتا  18 nietorp gm/U بدست آمد بگونه اي كه در فيل ماهي در محتدوده 
مطالعات اندازه ويري ورديد.  511nietorp gm/U تا  21  nietorp gm/U تاسماهي ايراني در محدوده
زان تغييرات ستطو  آلكتالين فستفاتاز تحتت انجام شده توسط محققين حاكي از اين مطلب مي باشد كه مي
 grebonkSتأثير فاكتورهاي مختلفي مانند وضعيت شيميايي آب ، ميزان جذب ، مصرب و نوع غذا ، دما (
 ,.la te xueimeL ; 6991 , animzuK ; 7991 ,.la te grebonkS) و سن ماهي (7991 ,.la te
 )  مي باشد. 7991 ,.la te grebonkSبويژه فسفر () و بعلاوه تركيبات موجود در جيره غذايي ; 9991
بعلاوه مقادير آنزيم آلكالين فسفاتاز تا حد زيادي منعكس كننده وضعيت كبد نيز مي باشد. نتايج حاصتل از 
بررسي توام مطالعات بافت شناسي و ميزان آنزيم آلكالين فسفاتاز منعكس كننده اين مطلب مي باشد كته در 
نده باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک ميتزان آنتزيم آلكتالين فستفاتاز در مقايسته بتا تيمارهاي دريافت كن
تيمارهاي شاهد و كارواه در هردو وونه فيل ماهي و تاسماهي ايراني به ميتزان معنتي داري بتالا متي باشتد 
در ). اين در حالي است كه مطالعات بافت شناسي و اندازه ويري محتور طتولي و عرضتي كبتد 50.0<P(
 تمام تيمارها  نيز نتايجي مشابه در مقايسه با تيمارهاي شاهد و كارواه را در بر داشته است. 
زمانيكه هر دو وونه فيل ماهي و تاسماهي ايراني از پروبيوتيكهاي اختصاصتي جداستازي شتده از دستتگاه 
مار شاهد مي باشد. در ايتن ووارم خود را استفاده نموده اند، اندازه كبد داراي تفاوت غير معني داري با تي
تيمارها ميزان آلكالين فسفاتاز نيز در مقايسه با تيمارهاي دريافت كننده باكتري غير اختصاصي بطترز معنتي 
).  در صورت افزودن باكتري جدا سازي شده از تاستماهي ايرانتي مشتتمل 50.0<Pداري كمتر  مي باشد(
در  sutavruc sullicabotcaLو  فيل متاهي به محيط زيست     sedioretnesem cotsonocueLبر 
تاسماهي ايراني، باافزايش معني دار اندازه كبد در تيمارهاي مذكور مواجه مي ورديم. در اين تيمارها سطو  
 ). 50.0<P(آلكالين فسفاتاز نيز در مقايسه با ساير تيمارها بصورت معني داري بيشتر مي باشد
ستفاده از پروبيوتيكهاي غير اختصاصي در ماهيان خاوياري ، علاوه بر اساس مطالب ارائه شده، در صورت ا
بر القاي تاثيرات منفي بر روي روند رشد و فعاليت آنزيم هاي ووارشي ، بزرگ شدن كبتد از جملته ديگتر 
 تاثيرات منفي فيزيولوژيک در ماهيان است. 
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كبد از فرورفتگي جيب مانند حفره جنين رشد نموده و سطآ آن از لايه سروزي پوشتيده شتده استت. ايتن 
اندام داراي ساختار لوبولي همراه با وريد هاي كوچک مركزي مشابه مهره داران عالي تر مي باشد. سلولهاي 
وجود دارد. هپاتوسيتها داراي  اصلي پارانشيم كبد، هپاتوسيتها هستند كه سلولهاي ديگري نيز در ساختار كبد
هسته كروي مشخصي مي باشند.  اين اندام نقش اساسي را در توليد صفرا و انجام هضم ليپيد ها بتر عهتده 
). نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه ستاختار كبتد در زمتان آغتاز  5331دارد (تاكاشيما و هيبايا، 
ي كامل شده و كاملا بزرگ مي وردد و داراي دو لب مشتخص از تغذيه فعال در فيل ماهي و تاسماهي ايران
بر روي مطالعتات بافتت شناستي  2811يكديگر مي باشد. تحقيقات انجام شده بوسيله پهلوان يلي در سال 
بر روي مطالعات بافتت شناستي دستتگاه  2811دستگاه ووارم در لارو تاسماهي ايراني، جرجاني در سال 
 resnepicAبتر روي لارو تاستماهي ستفيد  5331در ستال  akilwaGو وتوارم در لارو فيتل متاهي 
در تاستتماهي ستتيبري   3331و  8331و همكتتاران در ستتال  trebsiGو در نهايتتت    sunatnomsnart
 نيز تاييد كننده اين مطلب مي باشند.  ireab resnepicA
گر اهداب اين پروژه همگتام بررسي روند رشد دستگاه ووارم از طريق مطالعات بافت شناسي از جمله دي
با مطالعات آنزيماتيک مورد توجه قرار ورفت. نتايج نهايي انجام مطالعات بافت شناسي نشان متي دهتد در 
هر دو وونه در زمان آغاز تغذيه فعال، دستگاه ووارم داراي ساختاري كامل و كارآمد مي باشد و ايتن امتر 
بتر روي مطالعتات بافتت  2811ل پهلوان يلي در سال در تحقيقات صورت ورفته توسط ساير محققين شام
بر روي مطالعتات بافتت شناستي  2811شناسي دستگاه ووارم در لارو تاسماهي ايراني، جرجاني در سال 
 resnepicAبر روي لارو تاسماهي سفيد  5331در سال  akilwaGدستگاه ووارم در لارو فيل ماهي و 
 resnepicAدر تاستماهي ستيبري   3331و  8331ر سال و همكاران د trebsiGو   sunatnomsnart
نيز مشاهده ورديده است. در طول دوره پرورم لاروي در هر دو وونه فيل ماهي و تاسماهي ايراني  ireab
، افزايش حجم و اندازه و همچنين ميزان چين خوردويهاي موجود در اندامهاي ووارشتي نستبت بته ستاير 
 باشد.  تغييرات مشهودتر و واضآ تر مي
روند رشد دستگاه ووارم در تمام تيمارها يكسان بوده و اين امر مي تواند ناشي از ايجاد ستاختاري كامتل 
). تنهتا تفتاوت  9991 ,trebsiG؛  2811در زمان آغاز تغذيه فعال در هر دو وونته باشتد (پهلتوان يلتي، 
ئه ورديد. مشابه اين نتيجه در بررستي مشاهده شده اندازه كبد مي باشد كه توضيحات لازم در اين راستا ارا
شانک برروي روند رشد دستگاه ووارم در لارو  1222و همكاران در سال  itteihcciPانجام شده بوسيله 
 sullicabotcaLكه از دو وونه باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيتک شتامل    atarua surapSدريايي 
جداسازي از روده خود متاهي در  snarovitcurf.caLجداسازي شده مدفوع انسان و   muranatnalp
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تغذيه لاروها استفاده شد، هيچ وونه تفاوتي در روند رشد اندام هاي ووارشي  كه در آنها از باكتريهاي توليد 
 كننده اسيد لاكتيک استفاده نموده بودند با تيمار شاهد مشاهده نگرديد. 
از جمله ديگر فاكتورهاي مورد بررسي به منظور دستيابي به اطلاعاتي در ارتباط بتا سيستتم ايمنتي بررستي 
فاكتور ليزوزيم مي باشد. اور چه ليزوزيم يكي از صدها فاكتور قابل بررسي جهت ارزيابي وضعيت سلامت 
ن ليزوزيم موجود در ختون و ميزاآبزيان بويژه در بحث ايمني ذاتي محسوب مي وردند اما در سالهاي اخير 
بافت  نيز فاكتوري مناسب جهت ارزيابي توانائي ماهيان در بروز پاسخ هاي ايمني ذاتي نستبت بته عوامتل 
 ,miK dna nitsuAاسترس زا محسوب شده و در ماهيتان بستيار فعتالتر از مهتره داران عتاليتر استت ( 
ان مي دهد كه در شرايط خاص فعاليتت ) نش1331( deoRو  nedloveF). بگونه اي كه مطالعات 6002
ليزوزيم در مقايسه با كورتيزول شاخص مناسبتري در ارزيابي پاسخ ماهيان نسبت به استرس محستوب متي 
   )2002 ,.la te tsaF( وردد
ليزوزيم قادر به شكستن باندهاي وليكوسيديک موجود در لايه پپتيدووتليكتان موجتود در ديتوارة ستلولي 
و در نتيجه منجربه آزاد شدن و مرگ پروتوپلاست مي وتردد. بته عبتارتي ديگتر پليمرهتاي  باكتري ها بوده
) 2002 ,.la te tsaFكمپلكس اسيدهاي آمينه و قندهاي موجود در ديوارة سلولي را هيدروليز مي نمايتد ( 
يتوارة ستلولي برخي از باكتري ها قادرند مستقيما  بوسيله ليزوزيم ليز شوند، اما در بستياري متوارد غشتاء د 
 ;1002 ,streboRباكتريها ابتدا مورد حمله كپلمان واقع شتده تتا ليتزوزيم اثترات ختود را القتا نمايتد ( 
 ).2002 ,.la te nedloveF
درصورت بررسي مقادير ليزوزيم اندازه ويري شده در فيل ماهي ، بيشترين ميتزان ليتزوزيم  بته تيمارهتايي 
لاكتيتک جتدا ستازي شتده از دستتگاه وتوارم فيتل  متاهي شتامل است كه از باكتري توليد كننده استيد 
در تغذيه لاروها استفاده نموده اند . در اين تيمارها با افزايش ميزان مصرب   sutavruc sullicabotcaL
باكتري مذكور بر ميزان فعاليت ليزوزيم افزوده مي وردد و تيمارهاي فوق داراي حداكثر ميتزان شاخصتهاي 
    sedioretnesem cotsonocueLرشد و در صد بقا مي باشند. در حالي كه در صورت افزودن باكتري 
جداسازي شده از لارو تاسماهي ايراني به محيط زيست لارو فيل ماهي با كاهش معني دار فعاليت ليتزوزيم 
 .ueLهمتراه بتا   sutavruc .caLو شاخصهاي رشد مواجه مي ورديم.  در صورت استفاده توام باكتري 
ميزان آن افزايش  كاسته مي شود و    sedioretnesem .ueLاور چه از تاثير منفي     sedioretnesem
مي يابد اما باز هم داراي تفاوت معني دار با تيمارهايي مي باشد كه به صورت اختصاصي و به تعداد بتالا از 
استفاده نموده اند. مشابه اين حالت در تاسماهي ايراني مشاهده ورديد. بگونه اي كه در   sutavruc .caL
) با كاهش فعاليتهاي آنتزيم ليتزوزيم و   sutavruc .caLغير اختصاصي ( BALصورت استفاده از وونه 
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) بتا فتزايش    sedioretnesem .ueLاختصاصي(  BALشاخصهاي رشد و در صورت استفاده از وونه 
 شاخصهاي رشد و مقادير اين آنزيم مواجه مي ورديم. 
اين آنزيم و  استرسهاي حاد منجربه افزايش فعاليتتحقيقات صورت ورفته حاكي از اين مطلب مي باشد كه 
بنا بر اين متي ) 7991 ,enyaB dna sremeDاسترس هاي مزمن منجربه كاهش فعاليت آن مي وردند  (
جداستازي شتده از دستتگاه     sedioretnesem cotsonocueLتوان نتيجه ويري نمود كه استتفاده از 
جداستازي شتده از   sutavruc sullicabotcaL ووارم تاسماهي براي لاروهاي فيل ماهيان و همچنين
دستگاه ووارم فيل ماهي براي تاسماهي ايراني در طولاني مدت و در طول دوره پرورم لاروي مي توانتد 
به عنوان يكي از عوامل استرس زا در اين ماهيان مطر  شده كه اثرات آن از روي كاهش شاخصهاي رشتد 
 ت.در تيمارهاي مذكور و فعاليت آنزيم هاي ووارشي كاملا مشهود اس
بعلاوه اين آنزيم توانايي بالايي را در از بين بردن تعداد زيادي از عوامل و باكتريهاي بيماري زا ، در شرايط  
.  بنابراين،  مقاومت لاروهاي فيل ماهي و تاسماهي )2002 ,.la te tsaFطبيعي در ماهيان عهده دار است (
د مشهود است. از سوي ديگر با توجته بته ايتن ايراني افزايش مي يابد و تاثير آن در بررسي شاخصهاي رش
موضوع كه مقادير آنزيم ليزوزيم بويژه در سرم ختون، متنعكس كننتده فعاليتت منوستيتها، نوتروفيتل هتا و 
) ، بنابر اين به طتور غيتر مستتقيم متي تتوان 6002 ,.la te tarariPسلولهاي فاووسيتوز كننده مي باشد(
اسماهي ايراني را در نتيجه افزايش فعاليت اين آنتزيم در تيمتار هتاي تقويت سيستم ايمني در فيل ماهي و ت
 دريافت كننده پروبيوتيک اختصاصي استنباط نمود. 
افزايش فعاليت آنزيم ليزوزيم در  1222و همكاران در سال  iharginaPدر تحقيقات صورت ورفته بوسيله 
آنهتا استتفاده ورديتده بتود، مشتاهده  در تغذيته susonmahr  sullicabotcaL  ماهيان قزل آلاي كه از
 ورديد. 
بر روي ماهيتان قتزل الا در محتدوده  6222در سال  miKو   nitsuAدر مطالعات صورت ورفته بوسيله  
در فترم  snegrevid.C     و همچنين mucitamoratlam muiretcabonraC ورم  كه از  52وزني 
فعاليتت آنتزيم ليتزوزيم در ماهيتاني كته از هتر دو بتاكتري  ليوفيليزه به غذاي آنها افزوده شده بود، افزايش
استفاده نموده بودند مشاهده ورديد.  snegrevid.Cبصورت توام استفاده نموده بودند و ماهياني كه تنها از 
 بعلاوه درصد رشد و بقا در اين ماهيان نيز بالاتر از سايرين مشاهده ورديد.  
افتزايش فعاليتت آنتزيم ليتزوزيم در  6222و همكتاران در ستال   tarariPدر تحقيقات انجام شده بوسيله 
كته  پتس از ايجتاد  adrat alleisdrawdE) آلوده شده بتا sucitolin simorhcoerOماهيان تيلاپيا (
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در تغذيه آنها استفاده ورديتده بتود، وتزارم susonmahr  sullicabotcaL  تماس با باكتري مذكور از
 ورديد.
 nietorp gm/Uدر فيل متاهي و  15-111  nietorp gm/U ليزوزيم در اين بررسي برابر بامقادير آنزيم 
در تاسماهي ايراني اندازه ويري ورديد. در مطالعات انجام شده بر روي مقادير اين آنزيم بوستيله   21-211
)، ssikym sucnyhrocnOدر موكوس پوست قزل آلاي رنگين كمان (  2222و همكاران در سال  tsaF
مقادير اين  )ralas omlaS) و ماهي آزاد اقيانوس اطلس (hctusik suhcnyhrocnOماهي آزاد كوهو (
 nietorp gm/Uو  211nietorp gm/U ، 581 nietorp gm/U آنزيم در آب شيرين بترتيب برابتر بتا 
بدستت  11 nietorp gm/Uو 31 nietorp gm/U ، 56 nietorp gm/Uو در آب شور برابتر بتا  222
آمد.در ساير برسيها در وونه هاي مختلف نيز كه بر روي مقادير اين آنزيم در سرم خون و  موكوس دستگاه 
 ووارم، بافت و غيره 
صورت پذيرفته است، مقادير متفاوتي بدست آمده است. نتايج اين بررستيها بيتانگر تتاثير شترايط زيستت  
 ;2002 ,.la te tsaFقادير اين آنزيم مي باشد (محيطي، تغذيه اي و تفاوتهاي فردي و وونه اي بر روي م
 ). 6002 ,miK dna nitsuA ;6002 ,.la te tarariP
با توجه به نتايج و مطالب ارائه شده، اثرات مثبت ناشي از كتاربرد باكتريهتاي توليتد كننتده استيد لاكتيتک 
جداسازي شده به عنوان پروبيوتيک در اين تحقيق باثبات ميرسد و. باكتريهاي توليتد كننتده استيد لاكتيتک 
رورم دو وونه اررزشمند فيل غالب بدست آمده در اين بررسي مي تواند بعنوان پروبيوتيک اختصاصي در پ
ماهي و تاسماهي ايراني مورد استفاده قرار ويرد. كاربرد اين باكتريها مي تواند داراي تاثيرات قابل توجهي بر 
روي درصد بقا و شاخصهاي رشد از طريق مكانيسم كلونيزه شدن در دستگاه وتوارم، افتزايش فعاليتهتاي 
ي با توجه به اترات آنتي باكتريال آنها بدنبال داشته باشد كه نتتايج آنزيماتيک اين اندام و تقويت سيستم ايمن
 بدست آمده در اين بررسي، مويد اين مطلب است. 
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 پیشنهادات
با توجه به مطر  شدن پرورم ووشتي ماهيان خاوياري ضرورت توجه به استفاده از غذاي دستتي  -1
بيش از پيش حائز اهميت مي باشد. از اين رو افزودن پروبيوتيكها بته غتذاي ايتن ماهيتان بمنظتور 
 افزايش ميزان رشد و تقويت سيستم ايمني امري بديهي مي باشد. 
ليد كننده اسيد لاكتيک بعنوان يكي از مهمترين انواع پروبيوتيكهتا آنچه مسلم است ، باكتريهاي تو   -2
در پرورم آبزيان مورد توجه ميباشد و تاثيرات مثبت ناشي از كاربرد انواع اختصاصي آن در وونته 
هاي ديگر آبزيان در دنيا باثبات رسيده است. لذا با توجه به جايگاه پترورم ماهيتان خاويتاري در 
بررسي فلور اين باكتريها در دستگاه ووارم ساير وونه هتاي تاستماهيان و  ايران و جهان ضرورت
 حتي ساير وونه هاي رايج پرورشي در كشور در غالب طرحهاي ملي ، امري ضروري است.
توصيه مي وتردد تتا مطالعتات بيشتتري بمنظتور دستتيابي بته بهتترين تكنيتک جهتت استتفاده از  -1
تعيين دوز مناسب در دوره هاي مختلتف ستني و متدت پروبيوتيكهاي اختصاصي در تاسماهيان و 
 زمان استفاده صورت پذيرد. 
در صورت بررسي باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک در دستگاه ووارم ماهيان بمنظور انتختاب   -1
پروبيوتيک، نمونه هايي مورد توجه واقع وردند كته از توانتايي بتالايي بمنظتور كلتونيزه شتدن در 
 اهي برخوردار بوده و داراي تاثيرات مضر نباشند. دستگاه ووارم م
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با توجه به كاربردي بودن نتايج تحقيق حاضر، توليد اين باكتري به عنوان پروبيو تيتک اختصاصتي  -5
فيل ماهي و تاسماهي ايراني در طول دوره پرورم لاروي مورد توجه واقع ورديده و اقدام به توليد  
 اي متفاوت صنعتي وردد. تجاري آن در سطآ انبوه توسط واحده
اثرات كاربرد پروبيوتيكها در روند تكامل اندامهاي توليد مثلي با توجته بته اهميتت توليتد خاويتار  -6
 مصنوعي در شرايط پرورشي حائز اهميت والايي است. 
 
 
 
 
 
 
 
  s´yegreBپیوست الف: انجام آزمایشهای میکروبی بر اساس کلید شناسایی
 رنگ آمیزی گرم -7-الف
آميزي ورم مهمترين روم رنگ آميزي در ميكروبيو لوژي مي باشتد كته اولتين بتار كريستتين وترم ، رنگ 
ابداع نمود و بر اين اساس باكتري ها را به دو وتروه وترم مثبتت و وترم  1881دانشمند دانماركي، در سال 
 . )2002 ,.la te razcleP(منفي تقسيم بندي ورديد
 ) 8991   ,epuosetaG dna ØgniR(تمام باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک ورم مثبت متي باشتند  
لذا براي جدا سازي كلونيهاي مورد نظر، اولين قدم پس از انجام كشت خالص، رنگ آميزي باكتريهاي مورد 
شتعله، اقتدام بته برداشتتن  نظر به روم ورم مي باشد. بدين منظور ابتدا با استفاده از آنس استريل در كنار
مقدار اندک از كلوني موجود بر روي محيط كشت ورديد. سپس يک قطره سرم فيزيو لوژي استتريل را بته 
روي يک عدد لام ريخته و كلوني را به قطره سرم روي لام انتقال داده و وسترشي به شكل بيضي يتا دايتره 
ار داده تا خشک وتردد و اقتدام بته ثابتت نمتودن ايجاد شد. پس از تهيه وسترم آن را در مجاورت هوا قر
 وسترم با استفاد از حرارت مستقيم نموده و وسترم را چند .ار از روي شعله عبور داده مي وردد
اين عمل منجر به كوا وولاسيون پروتئينهاي باكتريايي شده و در نتيجه باكتري ها بر روي سطآ لام شيشته  
 . مراحل رنگ آميزي عبارتند از   )2002 ,.la te kcolloP(اي مي چسبند
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 ):8991, namrehS dna oniccuppaC (
 دقيقه  1ريختن چند قطره رنگ كريستال ويوله بر روي كسترم بمدت  -1
 شتشوي وسترم در زير جريان ملايم آب  -2
 دقيقه  1ريختن چند قطره رنگ محلول لو ول بر روي كسترم بمدت  -1
 شتشوي وسترم در زير جريان ملايم آب  -1
درصد بر روي كسترم تا زمانيكه آخترين قطترات رنتگ بتنفش از  53يختن چند قطره محلول الكل ر -5
 وسترم خارج شود 
 شتشوي وسترم در زير جريان ملايم آب  -6
 دقيقه  1ريختن چند قطره رنگ فوشين يا سافرانين  بر روي كسترم بمدت  -1
 شتشوي وسترم در زير جريان ملايم آب  -8
 شک كن خشک كردن وسترم با كاغذ خ -3
 و روغن ايمرسيون 221مشاهده ميكروسكوپي وسترم با عدسي  -21
در این نوع رنگ آمیزی باکتریهای گرم مثبت به رنگ بنفش و باکتریهای گرم منفی به رنگ قرمز در می 
 آیند
 
 تست کاتالاز  -2-الف
اين آزمون براي شناسايي ميكرو اروانيسم ها يي بكار مي رود كه قادرند بتا استتفاده از آنتزيم كاتتالاز، پتر 
اكسيد هيدروژن را تجزيه نمايند. باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک داراي كاتالاز منفي بتوده و از ايتن رو 
لاز ورديد. جهت انجتام آزمتايش ابتتدا بتر پس از جدا سازي باكتريهاي ورم مثبت اقدام به انجام تست كاتا
روي لام ابتدا يک قطره محلول سرم فيزيو لوژي قرار داده و مقداري از كلني خالص باكتري مورد نظر را به 
درصد پتر اكستيد هيتدروژن را بتر  1كمک يک آنس استريل در قطره  حل ورديد. سپس يک قطره محلول 
حباب هاي واز اكسيژن مشاهده وردد كاتالاز مثبت و ر غيتر ايتن  روي قطره مزبور افزوده چنانچه بلافاصله
 . )2002 ,.la te kcolloP(صورت منفي خواهد بود 
 تست اکسیداز -8-الف
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دارنتد را متي تتوان  Cبا استفاده از اين آزمون با كتريهايي كه فعاليت سيتوكروم اكستيدازي يتا ستيتوكروم 
 dna ØgniR(د لاكتيتک داراي اكستيداز منفتي بتوده باكتريهتاي توليتد كننتده استي. شناستايي نمتود
 .و از اين رو پس از انجام تست كاتالاز اقدام به انجام تست اكسيداز ورديد ) 8991   ,epuosetaG
پارافنيلن دي  -دي آمين و يا تترامتيل -فنيلن -پارا -در آزمون اكسيداز از يک دهنده الكترون يعني دي متيل
را احياء نمايند. معرب اكسيداز نا پايدار بوده و در غياب سيتو كتروم  Cسيتو كروم  آمين استفاده مي شود تا
اكسيده مي شود. بدين منظور يک قطره از معرب اكسيداز را را بر روي قطعه اي از كاغذ صافي ريخته و  C
هتر وونته تغييتر  با استفاده از آنس استريل مقداري از كلوني باكتري را بر داشته و به آن انتقال مي دهنتد و 
رنگي به طرب تيره تر شدن را اكسيداز مثبت و بي رنگ ماندن را منفي وزارم مي كننتد. بتراي اجتنتاب از 
 dna oniccuppaC ثانيته صتورت پتذيرد (  26نتيجه مثبت كاذب بهتر است قرائت آزمتون در كمتتر از 
 ). 8991, namrehS
 آزمون احیاء نیترات  -4-الف
دادن توانايي باكتريها براي احياء نيترات به نيتريت و يتا برختي از تركيبتات ازت دار  اين آزمون براي نشان
مانند ازت ملكولي استفاده مي وردد. احياء نيتراتها تنها بوسيله باكتريهاي هوازي و بيهوازي اختياري صورت 
 ري مي باشند  مي پذيرد و باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيک از جمله باكتريهاي بيهوازي اختيا
.با تلقيآ باكتريها به محيط كشت متايع نيتترات، متي تتوان احيتاء ) 8991 ,epuosetaG dna ØgniR(
درصتد منبتع  2/1نيترات را مشاهده نمود. اين محيط حاوي نوترينت براث به همراه نيترات پتاسيم به ميزان 
 .  )8991, namrehS dna oniccuppaC (ازت مي باشد
 
 
 )F-O( تخمیر –محیط کشت اکسیداسیون  -5-الف
اين محيط براي افتراق باكتري ها بر اساس توانايي آنها جهت اكسيد نمودن يا تخمير مواد قندي معين بكتار 
)  nëahed-ledeiR ( آلمتان،   etardyhonom esoculG-  )+(D ( در اين بررسي از ولوكز(مي رود. 
) اضتافه ورديتد . بتر استاس kcreM ( آلمتان،  F-Oبه عنوان متاده قنتدي استتفاده و بته محتيط كشتت 
ميلي ليتر به داخل لوله هتاي آزمتايش استتريل  5دستورالعمل مربوطه محيط كشت تهيه ورديده و به ميزان 
و براي انجتام كشتت  انتقال و بمنظور استريل شدن در داخل اتو كلاو قرار داده ميشود . سپس لوله ها سرد
 عمقي با استفاده از آنس هاي  استريل سر سوزني آماده شد. 
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را با بتاكتري متورد نظتر بته  F-Oبراي انجام اين آزمايش ابتدا دو لوله آزمايش حاوي محيط كشت قندي 
متي صورت كشت عمقي تلقيآ مي نمايند. سپس روي يكي از لوله ها را  با استفاده از پارافين مايع استريل 
پوشانند تا شرايط رشد بيهوازي در اين لوله فراهم آيد و در لوله اي كه روي آن بتا پتارافين متايع پوشتيده 
درجه  11ساعت در در دماي  81تا  12نشده است ، شرايط رشد هوازي فراهم مي وردد. سپس براي مدت 
ذيل يكي از نتايج زير مشاهده سانتيگراد در داخل انكو باتور نگهداري شدند. در اين زمان بر اساس جدول 
 :  )2002 ,.la te kcolloP(مي وردد 
 
 F-Oخلاصه نتایج حاصل از محیط   -7-جدول الف
محیط 
 بیهوازی
محیط 
 هوازی
 تفسیر
 باكتريهايي كه قند را متابوليزه نمي كنند و غير ساكارولتيک هستند رنگ سبز رنگ سبز 
 هوازي مطلق  رنگ زرد رنگ سبز
 بيهوازي مطلق رنگ سبز رنگ زرد
 بي هوازي اختياري رنگ زرد رنگ زرد 
  
 تست حرکت  -1-الف
متوتيليتي استتفاده متي  -اندول-يا سولفور  MISبراي بررسي وضعيت حركت در باكتريها از محيط كشت 
كنند. اين محيط حاوي پپتون عصاره ووشت ، تيو سولفات سديم، سولفات آهن و ميزان مناسبي از آوار مي 
و توليد انتدول نيتز   S2Hباشد تا محيط به حالت نيمه جامد در بيايد. از اين محيط براي بررسي توليد واز 
 )بر اساس دستورالعمل مربوطه محيط كشت8991, namrehS dna oniccuppaC استفاده مي نمايند(
ميلي ليتر به داخل لوله هاي آزمايش استريل انتقال و  5)   تهيه ورديده و به ميزان kcreM ( آلمان،  MIS
بمنظور استريل شدن در داخل اتو كلاو قرار داده ميشود . سپس لوله ها سرد و بتراي انجتام كشتت عمقتي 
 12ت براي مد بصورت عمودي با استفاده از آنس هاي  استريل سر سوزني آماده شد و پس از انجام كشت 
درجه سانتيگراد در داخل انكو باتور نگهداري شدند. در صورتي كه كشت بتا  11ساعت در در دماي  81تا 
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كتريها تنها در مسير حركت آنس مشاهده ورديد نتيجه منفي و د ر زمانيكه كشت در اطراب مستير حركتت 
 . )2002 ,.la te kcolloP(آنس كاملا پخش شده بود نتيجه حركت مثبت مي باشد
 پیوست ب: اشکال باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک جداسازی شده با استفاده از رنگ آمیزی گرم 
 
 
 
 ، با استفاده از رنگ آمیزی گرم sutavruc sullicabotcaLنمایی از  -7-شکل ب
 .117X کریستال ویوله، لوگول، الکل، فوشین،
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 استفاده از رنگ آمیزی گرم،با  sitcal succocotcaLنمایی از  -2-شکل ب
 117X کریستال ویوله، لوگول، الکل، فوشین، 
 
 
 
 با استفاده از رنگ آمیزی گرم، itcaloniffar succocotcaLنمایی از  -8-شکل ب
 .117X کریستال ویوله، لوگول، الکل، فوشین، 
 391
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آمیزی گرم،با استفاده از رنگ    .ps succocotpertSنمایی از  -4-شکل ب
 .117X کریستال ویوله، لوگول، الکل، فوشین، 
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 با استفاده از رنگ آمیزی گرم، adiciloires succocoretnEنمایی از  -5-شکل ب
 .117X کریستال ویوله، لوگول، الکل، فوشین، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آمیزی گرم،با استفاده از رنگ  sedioretnesem cotsonocueLنمایی از  -1-شکل ب
 117X کریستال ویوله، لوگول، الکل، فوشین، 
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 122-312ص
 succocoideP. مدلسازي تجربي سينتيک پايداري پروبيوتيک حتاوي وونته ميكروبتي 1811بهبهاني، ر. 
 ص. 81احد علوم و تحقيقات. . پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، و icitcalidica
 ص. 25. خاويار ايران . انستيتوتحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري ، رشت .  2811بهمني ، م . 
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، سيستم  ايمنتي و   IPH، GPH. بررستي اكوفيزيولوژي استرس از طريق اثر بر محور 8111بهمنتي ، م . 
)، D.hP) . رستاله دكتتتري  ( sucisrep resnepicAفتراينتد توليتتد مثتل در تاستماهي ايرانتي ( 
 ص .112دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد علوم وتحقيقات . 
،  ستال 2. بررستي فيلوژني وسيستماتيک تاسماهيان . مجله علمي شيلات ايتران، شتمارة 1111بهمنتي ، م . 
 هفتم .
انستتيتوتحقيقات بتين المللتي . مطالعه مستير فيلوژني و رده بندي در ماهيان خاوياري.  6111بهمنتي ، م . 
 ص . 62ماهيان خاوياري ، رشت . 
. ارزيابي توليد ماهيان خاوياري در درياي خزر . ارائته شتتده دركنفترانس روز جهتاني  5111بهمنتي ، م . 
 ص . 21غذا . 
يط . مقايسه رشد وونتة فيتل متاهي در دو محت  1811پورعلي فشتمي ،   . ؛ محستني ، م . ؛ عليتزاده ، م . 
منطقه اي ماهيتان خاويتاري، رشتت . ص -پرورشي آب لب شور و آب شيرين . دومين همايش ملي
 . 11- 51
. نگرشي بز وضعيت تاسماهيان درياي خزر و چگونگي حفظ ذخاير آن مجله علمي  6111پوركتاظمي ، م . 
 . 11-22، سال ششم . ص  1شيلات ايران ، شمارة 
ت شناسي مراحل تكاملي دستگاه ووارم تاسماهي ايراني از مرحله شتروع . مطالعه باف2811پهلوان يلي، م. 
 ص.  511تغذيه فعال تا زمان رهاسازي. دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران. 
. اطلس بافت شناسي ماهي . ترجمه : ا . ، پوستي و ع . ، صديق  5331تاكاشتيما ، الف . ، هيبايا ، تي . 
 . 821انشگاه تهران ، ) انتشارات د8111شريف ، (
اي فاكتورهتاي رشتد و بازمانتدوي بتر اثتر افتزودن پروبيوتيتک تپتاكس . بررسي مقايسته 1811تقوي، س. 
آلاي رنگين كمان در مرحله رشد. پايان نامه كارشناسي ارشد،  در جيره غذايي ماهي قزل "xapehT"
 ص.  151دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات. 
. مطالعه بافت شناسي و ريخت شناسي تكوين دستگاه وتوارم فيتل متاهي از مرحلته 2811 جرجاني، س.
تفريخ تا زمان رهاسازي به دريا. پايان نامته كارشناستي ارشتد، دانشتگاه كشتاورزي و منتابع طبيعتي 
 ص.  28وروان. 
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هفتمين كنفترانس    . پاياني برصتيد غير مسئتولانه ماهيتان خاوياري . مجمتوعه مقالات 1111حستيني ، م . 
 . 312-122ملي شيلات ايران . شركت سهامي شيلات ايران ، تهران . ص 
 تتاثير  بررستي ‌. 5811خسروي خراشاد، ا. ؛ صادقيان، ع. ؛خواجه كرم التديني، م.، ميلانتي، م.؛ تتوكلي، ت. 
مجله علمي دانشتگاه علتوم پزشتكي باسيل هاي جداشده از مواد غذايي بر هليكوباكترپيلوري . لاكتو
 . 31-12. ص 11، شماره 1بيرجند، جلد 
. مقايسه اثر پروبيوتيک و آنتتي بيوتيتک بتر عملكترد و 2811رحيمي، م. ؛ خاک سفيدي، ا.؛ موسوي، ط. 
 . 351-261. ص 85، شمار 2هاي ووشتي. مجله دامپزشكي دانشگاه تهران، جلد  سيستم ايمني جوجه
، 5بيوتيتک. مجلته پتژوهش و ستازندوي. جلتد  . پروبيوتيک ، جايگزيني براي آنتي2111رشيدي قادر، ب. 
 . 16-16. ص 31شماره 
هاي تجاري موجود در ايران بر عملكرد و مرفولتوژي روده  . مقايسه اثر پروبيوتيک5811سليماني تواني، م. 
 ص.  821هاي ووشتي. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.  كوچک جوجه
مرغ مرغهاي  . بررسي اثرات استفاده از پروبيوتيک بر عملكرد و خصوصيات كيفي تخم5811شهسواري، ک. 
 ص.  38مادر ووشتي. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس. 
صفري، ر.؛ خوشباور رستمي،  . ؛ ستلماني، ع.؛ غروقتي، ا. ؛ نصتراله زاده،  .؛ نيرانتي، م.؛ استماعيلي، ب. 
ستازي استتخرهاي . وزارم نهايي طر  تحقيقاتي توليد پروبيوتيک باكتريايي بته منظتور بهينته 1811
شيلات ايتران،  . موسسه تحقيقات2HSپرورم ماهيان ورمابي با تاكيد بر كاهش آمونياک، نيترات و  
 ص. 83پژوهشكده اكولوژي درياي خزر . 
. تكثير باكتريهاي باسيلوس به عنوان پروبيوتيتک بتر رشتد، بازمانتدوي و تغييترات 2811ضيايي نژاد، س.  
. پايتان نامته كارشناستي sucidni sueanePآنزيمهاي ووارشي مراحل لاروي ميگوي سفيد هندي 
 ص. 881ع صبيعي.ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده مناب
. بررسي امكان توليد و نگهداري نوشتيدني تخميتري پروبيوتيتک بتا استتفاده از كشتت 5811طاهري، ن. 
باكتريايي ورمادوست و مياندوست. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي، واحتد علتوم و 
 ص.  281تحقيقات. 
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ت بازدارندوي لاكتوباسيلوس بر عليه هليكوباكتر پيلوري بررسي اثرا. 5811عبدالهي،  .؛ رضازاده زرندي، ا. 
مجله علمي دانشتگاه علتوم پزشتكي . ولوكز و اكسيژن در سيستم ژلي تثبيت شده در شرايط وراديان
 . 13-221. ص 31، شماره  5رفسنجان، جلد
. مجموعه فيزيولوژي آبزيتان، جلتد اول: استترس. انتشتارات دانشتگاه آزاد 5811عسكريان، ب. و كوشا، آ. 
 ص.  511واحد سواد كوه.  -اسلامي
) آبهتاي ستاحلي ايتران در osuh osuH. بررسي هاي مورفوبيولوژيک فيل ماهي ( 1111عقيلي نژاد ، ع . 
 بته .  كترج  –دانشكده منابع طبيعي ، دانشگاه تهران  جنوب درياي خزر . پايان نامه كارشناسي ارشد ،
 . ص 181.  1 ، كيوان راهنمايي
سازي وونه آرتميا ارومينا با پروبيوتيک مخمري (تپاكس) و بررستي پايتداري آرتميتا  . غني1811فاضلي، ز. 
سازي وانكوباستيون سترد. پايتان نامته كارشناستي ارشتد،  هاي مختلف غني سازي شده در دوره غني
 ص. 181دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات. 
بيوتيک بر عملكرد و قابليتت هضتم متواد مغتذي  . اثر توام آنزيم، پروبيوتيک و آنتي5811فاضلي نسب، م. 
 ص.  111هاي ووشتي. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.  جوجه
هتاي استيدلاكتيک در شترايط ي سته جدايته بتاكتري .  بررسي خصوصيات پروبيوتيك5811قيامي پور، م. 
 ص.  111. . پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس. ortivni , ovivni
هتاي ووشتتي. پايتان نامته كارشناستي ارشتد،  . تاثير پروبيوتيک بر ساختمان روده جوجه1811كريمي، ک. 
 ص. 111دانشگاه تربيت مدرس. 
هاي استيد لاكتيتک مناستب بتراي توليتد  جداسازي، شناسايي و انتخاب باكتري. 1811كريمي ترشيزي، م. 
هاي ووشتي. پايان نامه دوره دكتري تخصصصي، دانشگاه تربيت مدرس.  پروبيوتيک در تغذيه جوجه
 ص.  112
 ص . 221. ماهيتان خاوياري ايران . نقش مهر ، تهران .  2811كتيوان ، ا . 
تأثير عوامل زيست محيطي نظير افتزايش تتراكم كشتت تختم و لارو فيتتل . بررستي  1111محستني ، م . 
ماهيتان حاصتل از تكتثير مصتنوعي در بروز روند ناهنجاريهاي مرفولوژي . پايان نامته كارشتتناسي 
 . ص 121.  م  پوركاظمي، راهنمايي به.  كرج –ارشد ، دانشكتده منابع طبيعي ، دانشگتاه تهران 
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. تأثير دوره نوري بتر  3111لي فشتمي ،   . ، كاظمي ، ر . ، عليزاده ، م . و ارشد ، ع . محسني ، م . ، پورع
) پرورشتي . انستيتو تحقيقات بتين المللتي ماهيتان خاويتاري دكتتر osuh osuHرشد فيتل ماهي (
 ص .  251دادمان ، رشت . 
. ارزيتابي پترورم  1811ارشد ، ع .  محسني ، م . ؛ پوركاظمي ، م . ؛ بهمني ، م . ؛ پورعلي فشتمي ،   . ؛
منطقه اي  ماهيان خاوياري -وتوشتي فيل ماهي در حوضتچه هاي فايبروتلاس . دومين همتايش ملي
 . 11- 31، رشت . ص 
. وزارم نهايي طر  تحقيقاتي بررسي امكان توليتد ختوراک 2811محمدي نافچي، ع.؛ محمدي زماني، ق. 
پژوهشتكده مهندستي.  -ميگوي ايراني. وزارت جهاد كشاورزيميكروبي ( پروبيوتيک) جهت تغذيه 
 ص.  63
آلاي رنگتين ماني مرحلته لاروي قتزل  . تاثير پروبيوتيک پروتكسين بر رشد و زنده1811محمدي آذري،  . 
 ص. 211كمان. پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت مدرس. 
. مركز تحقيقتات شتيلات استتان  2111ماهيان خاوياري سال . پتروژه ارزيتابتي ذختاير  1111مقيتم ، م . 
 ص . 221مازندران . 
هاي پروبيوتيكي شير در ايران بتا استتفاده از كشتت  . مطالعه امكان توليد يكي از فرآورده2811ميرزايي،  . 
كمكي لاكتوباسيلوس كازئي. پايتان نامته كارشناستي ارشتد، دانشتگاه آزاد استلامي، واحتد علتوم و 
 ص.  321قات. تحقي
. تتاثير باكتريهتاي 1811مير واقفي، ع.؛آذري تاكامي، ق.؛ حبيبي رضايي، م.؛ ضيايي نژاد، س. ؛ شتكوري، م. 
به عنتوان پروبيوتيتک بتر رشتد و بازمانتدوي مراحتل  simrofinehcil.Bو  silitbus sullicaB
دانشكده كشاورزي . دانشگاه تهران، sucidni sueanePلاروي و پست لاروي ميگوي سفيد هندي 
 ص. 12و منابع طبيعي. 
 ص .111. ماهيان آب شيرين . دانشگاه تهران ، تهران .  6111وثوقي ، غ . و مستجير ، ب . 
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Study on effects of extracted probiotics from microbial flora of digestive 
system on growth indices in beluga (Huso huso) and Persian sturgeon 
(Acipnser persicus) 
 
Abstract 
Isolation of Lactic Acid Bacteria (LAB) was carried out  from gastro intestinal 
tract of beluga and Persian sturgeon at international sturgeon research institute 
and PCR has been used for bacteria  Identification.   
Two species of LAB including Enterococcus seriolicida and Leuconostoc 
mesenteroides  were isolated from Gastrointestinal tract (GI) of persian sturgeon 
in this study and the counts of  Leu. mesenteroides (4.63×102 CFU/gr of GI) 
was significantly higher than other species.  Lactobacillus curvatus, 
Lactococcus raffinolactis, Lactococcus lactis and Streptococcus sp. were also 
isolated from GI of beluga and maximum counts was belonged to Lb.curvatus 
(4.63×102 CFU/gr of GI)  in this species. Dominant species were lyophilized 
and adding to the water since start of mix feeding of sturgeon with different 
counts including 2×109 , 5×109 and 9×109 CFU/gr of live food, 4 times a day.  
The results revealed that the maximum and minimum growth rate and protease, 
amylase, and lipase activity in beluga was gained by using of Lb. curvatus with 
total viable count of 9×109 CFU/gr of live food and Leu. mesenteroides  with 
total viable count of 9×109 CFU/gr of live food.   
According to the results of this study, the maximum and minimum growth rate 
and protease, amylase, and lipase activity in Persian sturgeon was gained by 
using of Leu. mesenteroides with total viable count of 2×10 9 CFU/gr of live 
food and Lb. curvatus  with total viable count of 9×109 CFU/gr of live food.   
Histological study showed that gastrointestinal development was same during 
larva rearing in control and other treatments but the size of liver was bigger in 
treatments that received nonspecific LAB in both species.  
According to the results, positive effects of using dominant specific LAB 
bacteria for larviculture of  sturgeon has been proved in this study.  
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